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Die Gedenkschool der Hugenoten is in 1882 opgerig teen die agtergrond van die pog=c 
ings deur die Britse owerheid om die Afrikaner te denasionaliseer. Met die oog 
hierop is die onderwys aan die Kaa p doelgerig verengels. Di't, tesame met die toe=-
nemende sekularisering van die onderwys, was vir baie Afrikaners onaanvaarbaar. 
Daarom het ds. S. J. du Toit en sy geesgenote op 'n skool besluit, toe hulle 'n gedenk= 
teken vir die Hugenote wou oprig. Die skool het berus op 'n grondslag van Christelik= 
nasionale onderwys. Die begins el van moedertaalonderwys is ook beklemtoon. So 
het dit die eerste skool in Suid-Afrika geword waar daar deur die medium van A~ri= 
kaans onderwys gegee is. Verskeie bekende persone het daar onderwys ontvang. 
Onder hulle tel D.F. Malherbe, A.G. Visser en Totius. 
Hierdie verhandeling is nie die eerste poging om die geskiedenis van die Gedenkschool 
op skrif te stel nie. J. D. du Toit (Toti us) het reeds in Ds. S. J. du Toit in Weg en 
Werk 'n paar bladsye oor die skool geskryf. Veertig jaar gelede het C. J. Rossouw 'n 
M.Ed.-skripsie, Die Geskiedenis en Kultuur-historiese betekenis van die "Gedenk= 
school der Hugenoten", geskryf. 
Dit het egter nou eers moontlik geword om die geskiedenis van die skool in veel meer 
detail en diepte na te vors. Die vernaamste rede hiervoor is dat belangrike bronne 
soos die notules van die Gedenkschoolkomitee en die dagboek en die kasboek van die 
skool in onlangse jare opgespoor is. Bowendien is ander bronne met inligting oor die 
onderwerp, soos byvoorbeeld die P.A. E .-reeks in die Kaapse Staatsargiefbewaar= 
plek, Transportaktes in die A kteskantoor in Kaapstad en die S. J. du Toit-versame= 
ling in die Argief van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika, in Pot~hef st room, nog 
nie voorheen· geraadpleeg nie. 
Die navorsing vir hierdie werk is gedoen in die Staatsargiefbewaarplek, Kaapstad-, 
die Akteskantoor, Kaapstad, die Kantoor van die Landmeter-generaal, Kaapstad, die 
N. G. Kerkargief, Kaapstad, die Argief van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika,. 
Pot chef st room, die S koolraadskantoor, Wellington, . die Afrikaanse Taalmuseum, 
Paarl, die Nasionale Afri kaanse Letterkundige Museum en Navorsingsentrum, Bloem= 
fontein, die Museum in Potchef st room, die Suid-Afrikaanse Biblioteek, Kaapstad en 
die Carnegie-biblioteek op Stellenbosch. Hierbenewens is verskeie oud-leerlinge 
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van die skool en ander persone wat oor inligting beskik het, besoek. Veral mevv. 
E. Malan en M.M. Meyers, Whittington Court 17, Marriottweg, Durban, mnr. A.t>. 
le Roux, Hugenoteweg 41, Franschhoek en mev. M.A. Cillie, Utopia-ouetchuis 
Dorpstraat, Stellenbosch, se mededelings het lig gewerp op die onderwerp. 
(iv) 
Ek het baie inligting gevind in die argiefreekse S.G.E., P.A.E. en M.O.O.C. in 
die Staatsargiefbewaarplek, Kaapstad, asook in die Notules en ander Gedenkschool= 
stukke in die Afrikaanse Taalmuseum, Paarl. Omdat baie voetnote na hierdie bronne 
verwys , is die bewaarplekke nie vermeld nie. Waar ander argiefbewaarplekke en 
museums geraadpleeg is, word die bewaarplekke wel in die voetnote vermeld. 
Ek wil graag die volgende persone wat my behulpsaam was, bedank. In die besonder 
my hartlike dan}s.,aan prof. dr. D.J. Kotze, my studieleier, vir sy opregte belangstel= 
ling en die leiding en hulp wat hy aan my verleen het. Ek wil ook my waardering be= 
tuig aan prof .dr. D. J. van Zyl vir sy belangstelling en die nuttige wenke wat hy aan 
die hand gedoen het. Ook my dank aan my kollegas van die Departement Geskiedenis 
van die Universiteit van Stellenbosch vir hulle aanmoediging. 
Graag wil ek ook die personele van die verskillende argiewe, museums en biblioteke 
waar e'k navorsing gedoen het, bedank. Ek dink in besonder aan mevv. J. du Toit 
en A.M. Burgers van die Afrikaanse Taalmuseum ends. H.C. Hopkins van die N.G. 
Kerkargief. 
My besondere dank ook aan mnr. J. J. Marais van Bellville wat die grondplanne van 
die Gedenkschool geteken het • 
. Geldelike bystand van die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing en die Afrikaanse 
Taalmon umentkomitee word hiermee erken. Die skrywer aanvaar volle verantwoorde= 






DIE POLITI EKE EN KULTURELE AG1TERGROND TEN OPS I GTE VAN DIE ONDERWYS 
AAN DIE KAAP TOT ONGEVEER 1875 
Die Gedenkschool der Hugenoten, wat in 1882 geopen is, het berus op 'n opvoedings= \ 
filosofie waarin die elemente nasionaalgesinde onderwys, moedertaalonderwys en 
Christelike onderwys sentraal geplaas is. Die drie elemente was eintlik 'n reaksie 
teen die heersende politieke en kulturele omstandighede aan die Kaap. Om hierdie 
omstandighede te kan begryp, is dit nodig dat daar in hierdie hoofstuk dieper gekyk 
--word na die pogings deur die Engelse bewind om die Kaapse koloniste te denasionali= 
seer en volkome te verengels. Daarna word meer aandag gegee aan die pogings om 
die Kaapse skoolonderwys vir blankes te verengels, asook aan die wyse waarop Chris= 
telike onderwys mettertyd uit die skole geweer is. 
(a) Pogings tot die denasionalisering van die Kaapkolonie 
Sedert die volksplanting in 1652 is Nederlands aan die Kaap gepraat. Nadat die Kaap 
egter in 1795 onder Engelse bestuur gekom het, is begin om die Engelse taal en kul= 
tuur hier te vestig. Engelse amptenare is hierheen gestuur om die Kolonie se ad= 
ministrasie te behartig, terwyl 'n aantal Engelse soldate aan die Kaap gestasioneer 
is. Engelse skepe het ook dikwels die Kaap aangedoen en dan het die bemannings 'n 
tyd lank hier vertoef voordat die skepe verder gevaar het. Die Engelse onderdane 




aangeslaan, sodat laasgenoemdes en die nuwe administrasie mekaar moeilik gevind 
het. 2) 
\ 
Reeds op 'n vroee stadium is pogings aangewend om die Afrikanerkoloniste te ver= 
engels en wel deur 'n proklamasie van 7 Oktober 1795 waarkragtens die koloniste · 
'n eed van trou aan Engeland en die En gelse koning moes afle, J) en nie aan die Prins 
van Oranje, in wie se naam hulle die Kaap "in beskerming geneem het", ,nie. Die 
koloniste van Stellenbosch, Graaff••Reinet en Swellendam het' uiters teensinnig die 
1) C.R. Kotze: 0werheidsbeleid teenoor die Afrikaner 1806-1820, pp. (i) -
(ii). Hy verskaf 'n deeglike motivering waarom daar na die Kaapse kolo= 
niste van 1806 reeds as Afrikaners verwys kan word. 
2) A.J.D. de Villiers: Die Hollandse Taalbeweging i.n S.A_:_;, p. 5; D.H. 
Cilliers: Die Stryd uan die Afrikaanssprekende in Kaapland om sy eie 
skool, 1652-1Q39, pp. 32-33. 
3) G,W. Eybers (Ed.): Select Constitutional Documents illustrating South 
African History, 1795-1910 (Proclamation by Clarke, Elphinstone, Craig, / 
etc., 7.10.1795), p. 4; D.H. Cilliers: Die Stryd van die Afrikaans= 
sprekende in Kaapland om sy eie skool, 1652-1939, pp, 33-34, 
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eed afgelc!. Die taktlose en onsimpatieke optrede teen sommige onwillige koloniste 
het by baie Afrikaners 'n sterk afkeer van die Engelse bewind laat ontstaan. 4) 
Die nuwe bewind het tydens die eerste Engelse besetting nie veel sukses behaal met 
sy pogings om die Kaapse koloniste met die nuwe regering te versoen nie. Selfs 
lady Anne Barnard, 'n intieme vriendin van Henry Dundas, se pogings om die Afri= 
kaners se guns vir die Engelse regering te wen deur hulle na haar danse en partyjies 
uit te nooi, het weinig sukses behaal. Die Afrikaners het hulle af sydig gehou en 
steeds die hoop gekoester dat die Kaap weer aan Nederland teruggegee sou word. 
Tot baie van hulle se groot vreugde het dit in 1803 gebeur. S) 
In J anuarie 1806 het die Kaap egter weer onder Engelse bestuur gekom en, soos ook 
die geval was met die eerste besetting6), is die Kaapse koloniste deur die voor~aar= 
des van oorgawe hulle regte en voorregte gewaarborg. Dit is duidelik gestel dat 
I "The Burghers and Inhabitants shall preserve all their Rights and Privileges which 
2 
l they have enjoyed hitherto; Public Worship, as at present in use, shall also be main= 
tained without alteration. ,,7) Hierkragtens was Engeland dus gebonde om die Kaapse 
koloniste se instellinge onveranderd te laat. Dit het onder meer beteken dat die 
( Afrikanerkoloniste se taalregte nie aangetas sou word nie. 
G:-- /I Hierdie sienswyse het die Engelse regering egter nie gehuldig nie. Hoewel die Kaap 
eers in Augustus 1814 formeel kragtens die Verdrag van Londen deur Nederland aan 
Enge land af gestaan is, het die Engelse regering reeds kort na die tweede besetting 
'n beleid van verengelsing aan die Kaap begin toe pas. 8) 
In 1807 is graaf Caledon tot Goewerneur van die Kaap benoem, en aan horn het lord 
Grenville, die Engelse Eerste Minister, die taak opgedra om 'n bestuur aan die Kaap 
te vestig wat die Afrikanerkoloniste daartoe moes beweeg om die Engelse administra= 
4) J.P. van der Merwe: Die Kaap onder Britse en Bataafse Bestuur 1795~1806 
(A.J.H. van der Walt e.a. (reds.): Geskiedenis van S.A., pp. 131-133); 
D.H. Cilliers: Die Stryd van die Afrikaanssprekende in Kaapland om sy 
eie Skool,1652-1939, pp. 33-34; J. du P. Scholtz: Die Afrikaner en sy 
Taal1 1806-1875, p. 3. 
5) J. du P. Scholtz: Die Afrikaner en sy Taal, 1806-1875, pp. 3-4; A.J.D. 
de Villiers: Die Hollandse Taalbeweging in S.A., pp. 18-21; H.B. Gilio= 
mee: Die Kaap tydens die eerste Britse Bewind, pp. 396, 399. 
6) G.W. Eybers (Ed.): Select Constitutional Documents illustrating South 
African History, 1795··1910 (Articles of Capitulation, 16.9.1795), P• 3. 
7) G.M. Theal (Ed.): Records of the Cape Colony V (Articles of Capitula= 
tion, 10.1.1806), p. 264; C.R. Kotze: Owerheidsbeleid teenoor die ~fri= 
kaners, 1806-1820, pp. 97-102. 
8) J. du P. Scholtz: Die Afrikaner en sy Taal,1806-1875, p. 5; A.J.D. 
de Villiers: Die Hollandse Taalbeweging in S.A., p. 27; C.R. Kotze: 
Ow~rheidsbeleid teenoor die Afrikaners, 1806-1820, PP• 121, 138-139. 
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sie te aanvaar en na die Britse Kroon en Parlement as hoogste gesagsdraers op te 
sien. Caledon moes ook die vestiging van Engelse koloniste en Engelse kapitaal 
aanmoedig. Hoewel hy entoesiasties was om hierdie voornemens uit te veer, kon hy 
dit nie reg kry nie omdat 'n Konserwatiewe regering in Eng§~and aan bewind gekom 
het wat nie bereid was om Grenville se idee toe te pas nie. 
3 
In September 1811 het sir John CradockG,oewerneur van die Kaap geword. Na sy 
mening was die Kaap in karakter nog te Nederlands; daarom het hy dit aan graaf 
Liverpool, die Minister van Kolonies, duidelik gestel dat regeringsmaatreels getref 
sou moes word om die Kaap 'n volwaardige Engelse kolonie te maak. Dit het Cradock 
veral verontrus dat die gedagte by baie Afrikanerkoloniste bestaan het dat die Kaap 
moontlik weer ender Nederlandse bewind kon kom. lO) Daarom het hy aan Liverpool 
geskryf dat indien die koloniste se opvatting deur watter maatreels ook al vernietig 
word, en die Kaap horn dan met Enge land identifiseer, dit groter veiligheid, geluk 
en eensgesindheid vir die Kaapkolonie sou meebring. Om die rede moes die Kaap 
verengels word deur die versigtige en progressiewe invoering van dieselfde wette, 
beginsels en instellinge as wat in Engeland bestaan het. ll) 
Die erns waarmee Cradock die saak van verengelsing benader het, blyk ook duidelik 
uit 'n regeringskennisgewing wat op 20 Februarie 1813 in The Cape Town Gazette and 
African Advertiser gepubliseer is. Daarin is ouers en onderwysers die voordeel 
(-- van 'n uitgebreide kennis van Engels op die hart gedruk. Vir iemand wat voortaan 
\_ 
tot die staatsdiens wou toetree, sou die beheersing van Engels "an indispensable 
{ condition" wees. 12) 
pn April 1814 het lord Charles Somerset vir Cradock as Goewerneur opgevolg. Vier 
maande later het Engeland die Kaap kragtens die Verdrag van Londen vir geed van 
Nederland ontvang, sodat Somerset voortaan in alle ywer met 'n beleid van verengel= 
sing kon voortgaan. 13) 
9) C.R. Kotze: 0werheidsbeleid teenoor die Afrikaners,1806-1820, p. 121; 
J. du P. Scholtz: Die Afrikaner en sy Taal, 1806-1875, pp. 5-6; H.B. 
Giliomee: Die Administrasietydperk van Lord Caledon (1807-1811), pp. 
3-4. 
10) C.R. Kotze: Reaksie van die Afrikaners op die 0werheidsbeleid teenoor 
hulle, 1806-1828 II (Historia, Desember 1969 vol. 14, no. 4, p. 247). 
11) c·m·, Kotze: 0werheidsbeleid teenoor die Afrikaners, 1806-1820, pp. 123-
126, 142-143; G.M. Theal (Ed,): Records of the Cape Colony VIII (Letter 
Cradock - Earl of Liverpool, 31.12.1811), pp. 219-221. 
12) J. du P. Scholtz: Die Afrikaner en sy Taa~ 1806-1875, p. 8; C.R. Kotze: 
0werheidsbeleid teenoor die Afrikaners,1806-1820, pp. 140-141; The Cape 
Town Gazette, and African Advertiser, 20.2.1813, (Government Advertisement) 
13) G.M. Theal: History of South Africa since 1795 I, pp. 275, 279. 
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In 1817 het Somerset en lord Bathurst, die Minister van Kolonies, aan mekaar ge= 
skryf oor die moontlikheid van Britse emigrasie na die Kaap. Die Engclse element 
4 
aan die Kaap is daarna aansienlik versterk toe ongeveer 3 000 Britte in 1820 in 
Suid-Afrika aan wal gestap het. 14) Dat die teenwoordigheid van die setlaars irt Suid- ' 
Afrika ook tot verengelsing bygedra het, blyk uit E. A. Walker se opmerking <lat 
oral deur die setlaars plaashuise opgerig is en dat die nuwe aankomelinge spoedig 
met die Afrikaners begin ondertrou het. lS) 
)Lord Charles Somerset het ten opsigte van die kerk en die onderwys sy bes gedoen 
( ~m verengelsing te bewerkstellig. Met sy tewindsaanvaarding was daar aan die Kaap 
s legs nege Nederlandse kerke, waarvan_ ses binne 130 kilometer van Kaapstad gelee 
was. Daar moes dus nuwe gemeentes in die buitedistrikte gestig word. Somerset 
het 'n oplossing vir die tekort aan predikante gevind toe hy, mi 'n twis in 1817 binne 
die Londense Sendinggenootskap, drie Skotse sendelinge van die genootskap in die 
Nederduitse Gerefo:rmeerde Kerk aangestel het. Hulle was ds. John Evans wat in 
1818 in die gemeente Cradock aangestel is, ds. George Thom wat dieselfde jaar in 
die gemeente Caledon geplaas is en ds. John Taylor wat in 18 20 predikant van die 
gemeente Beaufort geword het. 16) 
Somerset het dit later aan ds. Thom opgedra om na Skotland te gaan en nog meer 
Skotse predikante te vind wat bereid sou wees om aan die Kaap in die bediening te 
tree. 17) Ds. Thom het daarin geslaag om die dienste van ds. Andrew Murray te be= 
kom, wat na verblyf van 'n paar maande in Nederland om Nederlands aan te leer, in 
die gemeente Graaff-Reinet geplaas is. Ds. Alexander Smith is ook oorgehaal om na 
Suid-Afrika te kom en die bediening in Uitenhage waar te neem. Ds. William Ritchie 
Thomson het ingestem om na die Kaap te kom en het later by die Tyumie <liens aanvaar. 
Ds. Thom het ook drie teologiese studente - Henry Sutherland, Colin Fraser en 
George Morgan - daartoe beweeg om na Suid-Afrika te kom en hulle het onderskeide= 
lik predikante op Worcester, Beaufort en Somerset-Oos geword. 18) Baie ander 
Skotse predikante het hierna na Suid-Afrika gekom. 
14) S.F.N. Gie: Geskiedenis van Suid-Afrika II, pp. 175-176; A.J.D. de 
Villiers: Die Hollandse Taalbeweging in S.A., p. 34. 
15) E.A. Walker: A History of South Africa, p. 173. 
16) J. du P, Scholtz: Die Afrikaner en sy Taal 1806-1875, pp. 9-10. 
17) A.J.D. de Villiers: Die Hollandse Taalbeweging in S.A., p. 36; G.M. 
Theal (Ed.): Records of the Cape Colony XIV (Letter Rev. George Thom -
Earl Bathurst, 23,8,1821), p. 95; G.M. Theal: History of the Cape 
Colony since 1795 I, p. 370. 
18) G.M. Theal: History of the Cape Colony since 1795 I, p. 370. 
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5 
Van die begin af was dit ook, socs duidelik blyk uit die Kommissie van 1809 se rapport, 
J beleid van die Engelse bewind "to promote the instruction of the English language". 19) 
l Die verengelsingsbeleid ten opsigte van die onderwys het Somerset voortgesit. Daarom 
moes ds. Thom tydens sy besoek aan Brittanje ook behulpsaam wees met die verkry= 
ging van Engelse onderwysers vir die Kaapkolonie. 20) Ds. Thom se keuse het uit= 
eindelik op ses Skotse onderwysers geval, wat in 1822 saam met horn na die Kaapko= 
lonie teruggekeer het. 21) Tot 1826 is nog 24 Engelse onderwysers aan die Kaap 
aangestel. 22) Die verengelsing van die onderwys word later in die hoof stuk in meer 
besonderhede bespreek. 
I 
Teen 1830 het die meeste distrikte Skotse predikante gehad. 23) Terwyl die predi= 
kante v66r hul koms na die Kaap eers enkele maande in Nederland vertoef het om 'n 
bietjie Nederlands aan te leer, het Somerset dit nie nodig geag dat die Skotse ender= 
wysers 'n kennis van Nederlands hoef te be sit nie. Hy het gehoop dat die Engelse I 
j 
en Skotse predikante en onderwysers sou help om die Kaap in 'n ware Engelse kolonie 
te omskep. 24) 
Die verengelsing van die Kaapkolonie is 'n belangrike stap verder gevoer toe Somer= 
/ set, in opdrag van lord Bathurst, op 5 Julie 1822 sy taalproklamasie uitgevaardig 
I het. ZS) Dat die meer algemene verbreiding van Engels die oogmerk met die prokla= 
masie was, spreek duidelik uit die eerste woorde daarvan: "Whereas it has been 
deemed expedient, with a view to the prosperity of this Settlement, that the Language 
\) 
of the Parent Country should be more universally diffused and that a period should 
be now fixed, at which the English Language shall be exclusively used and in all Judi= 
cial and Official Acts, Proceedings and Business, within the same. 1126) Verder wys 
Somerset in sy proklamasie daarop dat Skotse predikante en onderwysers reeds in= 
gevoer is om die Engelse taal aan alle volkslae in die kolonie te help onderrig. Ne= 
derlands in die Kaapkolonie kon dus nou op alle terreine deur Engels vervang word. 
19) G.24-'63 Report of Education Commission, 1863, Appendix V (Report of School 
Commission, 1809), p. 26. 
20) G.M. Theal (Ed.): Records of the Cape Colony XIV (Letter Rev. George 
Thom - Earl Bathurst, 23.8.1821), p. 95. 
21) G,M, Theal: History of the Cape Colony since 1795 I, p. 371. 
22) A.H. du P_._ van Wyk: Die Invloed van die Engelse Skoclwese op die Kaapse 
Skoolwese, 1806-1915, p. 48; A.J.D. de Villiers: Die Hollandse Taalbe= 
weging in S.A., p. 37. 
23) A.J.D, de Villiers: Die Hollandse Taalbeweging in S.A., p. 37. 
24) J. du P. Schol~z: Die Afrikaner en sy Taal1 1806-1875, pp. 13-14; 
G.W. Eybers (Ed.): Select Constitutional Documents illustrating South 
African Histor» 1652-1910 (Proclamation by Somerset, 5.7.1822), p. 23. 
25) G.M, Theal: History of South Africa since 1795 I, p. 377; G.E. Cory: 
The .Rise of South Africa II, p. 207. 
26) G.M, Theal (Ed.): Records of the Cape Colony XIV (Proclamation by Somer= 
set 5.7.1822), pp. 452-453. 
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6 
I Ten slotte bepaal die proklama~ie dat na 1 Januarie 1823 a.He dokumente uitgereik deur die Regeringsekretaris in Engels moes wees. Na 1 J anuarie 1825 moes alle 
dokumente uitgereik deur alle ander regeringskantore behalwe die geregshowe ook 
in Engels wees, terwyl na 1 J anuarie 1827 slegs Engels in die geregshowe gebruik 
sou mag word. Weens teenkanting van Nederlandssprekende prokureurs en advokate 
/ in Kaapstad is Engels egter eers in 1828 in die geregshowe ingevoer. 27) 
Die Britse geldstelsel moes ook die Nederlandse geldstelsel vervang. Kragtens 'n 
proklamasie van 6 Junie 1825 het Britse munte wettige betaalmiddele aan die Kaap 
geword, terwyl alle staatsdepartemente na 31 J anuarie 1825 hulle boekhouding in die 
Britse geldstelsel moes he. 28) 
Ingevolge die Regsoktrooi van 1827 is die Hollandse regstelsel aan die Kaap deur 
die Engelse regstelsel vervang. 'n Nuwe en onafhanklike Hooggeregshof, bestaande 
uit 'n hoofregter en drie regters, wat deur die Britse Kroon aangewys is, is ingestel. 
Die juriestelsel is ook ingevoer. 29) Baie verbittering sou later by die koloniste ont= 
staan toe daar in Maart 1835 af gekondig is dat persone wat nie Engels verstaan n1e, 
in sekere gevalle nie jurielede mag word nie. 3o) Die laer geregshowe van landdroste 
en heemrade is ook af geskaf en deur resident-magistrate en siviele kommissarisse 
vervang. Ander bekende en vertroude instellinge van die Nederlandssprekende be= 
volking, soos die Raad van Justisie en die Burgersenaat, het in 1828 ook verdwyn. 31) 
r Aanvanklik is die Engelse regering se verengelsingsbeleid nie veel deur die Afrikaner= 
/ koloniste teengestaan nie. Tagtig persent van die Kaapse koloniste was boere wat 






G.M. Theal (Ed.): Records of the Cape Colony XIV (Proclamation by Somer= 
set,5.7.1822), pp. 452-453; A,J.D. de Villiers: Die Hollandse Taalbe= 
weging in S.A., p. 41. 
G.M. Theal: History of South Africa since 1795 I, p. 401; G.M. Theal (Ed.) 
Records of the Cape Colony XXI (Ordinance of His Excellency the Governor 
in Council, 6.6.1825), pp. 476-477; E.A. Walker: A History of South 
Africa, pp. 164-165. 
E.A. Walker: A History of South Africa, PP• 170-171; M.A.S. Grundlingh: 
Vyftig Jaar Britse Bestuu~ 1806-1854 (A.J.H. van der Walt e.a. (reds.): 
Geskiedenis vans.A., p. 167. 
J. du P. Scholtz: Die Afrikaner en sy Taal, 1806-1875, PP• 58-59. 
E.A. Walker: A History of South Africa, pp. 170-171; M.A.S. Grundlingh: 
Vyftig Jaar Britse Bestuur, 1806-1854 (A.J.H. van der Walt e.a. (reds.): 
Geskiedenis van S.A., pp. 167-168); A.J.D. de Villiers: Die Hollandse 
Taalbeweging ins.A., pp. 41-42; C.R. Kotze: Owerheidsbeleid teenoor 
die Afrikaners, 1806-1820, P• 147. 
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is nie of wat nie ongenee was om Engels te leer nie. Die beleid is ook deur die stede= 
linge aanvaar omdat hulle heel dikwels tot die staatsdiens wou toetree. Aangesien 
kennis van Engels noodsaaklik was, het hulle gelate Engels aangeleer en sommige van 
hulle was selfs gretig dat hul kinders op skool dit ook moes leer. 32) 
Die predikante van die Nederduitse Gereformeerde Kerk het dit ook as sinvol beskou 
dat alle Kaapse koloniste Engels ken. Gevolglik het hulle hul samewerking aan lord 
Charles Somerset se verengelsingspogings toegese en hul gemeentelede aangemoedig 
om Engels aan te leer. 33) 
Mettertyd het die Afrikanerkoloniste egter agtergekom dat, hoewel Somerset baie 
deeglik na hul kerklike en opvoedkundige belange omgesien het deur Engelse en Skot= 
se predikante en onderwysers in te veer, hy egter niks gedoen het om onderwys deur 
middel van Nederlands te verseker nie. Nederlands was nie 'n vak of die onderrig= 
medium 'in die Vry Engelse Skole nie. 34) Verset teen die Vry Engelse Skole het 
gevolglik ingetree, sodat die skole wat sedert hul stigting in 1822 gebloei het, teen 
r 
1837 vinnig aan die kwyn was. Afrikaanse ouers het oral Nederlandsmedium privaat= 
skole gestig en hul kinders daarheen gestuur. 35) 
/ 
! Teenstand het intussen ook teen die verengelsing van die kerk begin intree. Na aan= 
l 1eiding van besorgdheid oor die verengelsingsbeleid wat hy ender die af gevaardigdes 
by die Sinode van 1824 bemerk het, het die kommissaris-politiek, J .A. Truter, 
Somerset in 'n verslag meegedeel dat dit d_uidelik was dat godsdiensonderrig op geen 
ander wyse as deur middel van Nederlands gegee kon word nie, anders sou die kolo= 
niste se godsdiens ondergrawe word. 36) Somerset self het op 26 Maart 1825 in 'n 
32) J. du P. Scholtz: Die Afrikaner en sy Taal, pp. 31-32; M.A.S. Grund= 
lingh: Vyftig Jaar Britse Bestuur, 1806-1854 (A.J.H, van der Walt e.a. 
(reds.): Geskiedenis vans.A., pp. 166-167); C.R. Kotze: Reaksie van 
die Afrikaners op die 0werheidsbeleid teenoor hulle,1806-1828 I (Histo= 
ria, September 1969 vol, 14, no. 3, pp. 168-169); C.R. Kotze: Reaksie 
van die Afrikaners op die Owerheidsbeleid teenoor hulle, 1806-1828 II 
(Historia, Desember 1969 vol. 14, no. 4, p. 244). 
3j) J, du P. Scholtz: Die Afrikaner en sy Taal,1806-1875, pp. 33-34; C.R. 
Kotze: Reaksie van die Afrikaners op die owerheidsbeleid teenoor hulle, 
1806-1828 II (Historia, Desember 1969 vol. 14, no. 4, pp. 247-248). 
34) J. du P. Scholtz: Die Afrikaner en sy Taa~ 1806-1875, pp. 35-37. 
35} P.S. du Toit: 0nderwys in Kaapland (J.C. Coetzee (red.): 0nderwys in 
S.A,, p. 47); A.J,D. de Villiers: Die Hollandse Taalbeweging in S.A., 
p. 42; M.A.S. Grundlingh: Vyftig Jaar Britse Bestuu~ 1806-1854 (A.J.H. 
van der Walt e.a. (reds.): Geskiedenis van S.A., p. 167). 
36) G.M. Theal (Ed.): Records of the Cape Colony XIX (Letter Sir John Truter 
- Somerset, 31.1.1825), p. 500. 
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brief aan lord Bathurst opgemerk dat Skotse predikante gedurende die vooraf gaande 
paar jaar die Kaapkolonie s6 oorvloediglik binnegestroom het dat daar 'n gesindheid 
onder die koloniste ontstaan het wat hy betreur het. 37) Hiermee het hy die teen stand 
van die koloniste teen die verengelsingsbeleid in gedagte gehad. 
8 
Die koloniste se verset het natuurlik nie net opvoedkundige en godsdiensti ge gronde ge= 
l had nie, maar ook nasionalistiese gronde omdat hulle gevoel het dat hul taal hulle 
deur 'n vreemde heerser ontneem word. Hoewel hulle die stryd teen verengelsing 
nie op politieke terrein kon voer nie, omdat die Kaap sedert 1806 tot met die ins tel= 
ling van die Wetgewa'Yle Raad in 1834 'n outokratiese regeringsvorm gehad het, het 
hulle wel op kulturele gebied teenstand teen verengelsing begin bied. 38) Hulle het 
I byvoorbeeld in De Zuid Afrikaan, wat op 9 April 1830 in Kaapstad sy verskyning ge= maak het, 'n belangrike spreekbuis gevind. Die koerant het op 4 J anuarie 1833 die 
koloniste se teenstand teen die verengelsing van hulle ou instellinge duidelik gestel. 
In 'n bespreking van die Regsoktrooi van 1832, waardeur die ou Weeskamer afgeskaf 
is, verklaar die koerant: "Maar! wat wordt daarin aan ons ontnomen? De Weeskomer 
wordt vernLetLgd I • • • Zoo verdwijnt dus de laatste, ja de laatste belangrijke in= 
stelling, die gedurende eenen reeks van jaren, zoo nuttig voor de Kolonie is geweest ! .. 39) 
As gevolg ·van die reaksie by die koloniste, en veral die teenkanting teen die Engelse 
skole, het goewerneur sir George Napier besef dat hy versigtiger sou moes te werk 
gaan in sy poging om Britse be lange aan die Kaap te bevorder. Gevolglik het hy in 
sy Government Memorandum van 23 Mei 1839 Nederlands in die onderwysstelsel inge= 
voer. Daar is egter bloot voorsiening gemaak vir vertaaloefeninge uit Nederlands in 
Engels en omgekeerd, waarmee eintlik beoog is om "a sound grammatical knowledge 
l
\ of the English language" by leerlinge tuis te bring. 4o) Die verengelsing van die 
onderwysstelsel het dus voortgegaan en sou met die Wet cp Onderwys van 1865 'n 
. hoogtepunt bereik. · 
37) G.M. Theal (Ed,): Records of the Cape Colony XX (Letter Somerset -
Earl Bathurst, 26.3.1825), pp. 391-392. 
38) C.R. Kotze: 'n Nuwe Bewind,1806-1834 (C.F.J. Muller (red.): Vyfhonderd 
Jaar Suid-Afrikaanse Geskiedenis, pp. 122-128); J. du P. Scholtz: 
Die Afrikaner en sy Taal,1806-1875, pp. 42-43. 
39) J. du P. Scholtz: Die Afrikaner en sy Taal, 1806-1875, pp. 48-49; De 
Zuid Afrikaan, 4.1.1833 (Redaksioneel). 
40) G,24-'63 Report of Education Commission, 1863, Appendix V (Government 
Memorandum - Education - 23.5.1839), P• 65, 
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{ Verengelsing van die Nederduitse Gereformeerde Kerk was ook steeds aan die gang. 
Reeds in 1834 het die Kerkraad van Somerset, waar ds. James Edgar die predikant 
was, 'n besprekingspunt na die Sinodc opgestuur waarin gevra is "of de Synode het 
goedkeurt, dater in onze Kerk, door onzc Leeraars, in hct Engclsch geprcdikt 
wordt, •••• ,,4l) Die Sinode se besluit wa·s "dat een ieder vrijheid hebbe, en aange= 
moedigd worde, waar zulks geschieden kan en noodig is, om dit te doen, mits zonder 
nadeel aan de Hollandsche gemeente, en met voorafgegane kennis aan den Kerkeraad 
omtrent het gebruik van het kerkgebouw. 1142) 
In 1847 is die Heidelbergse Kategismus en die Kort Begrip in Engels vertaal. Per= 
sone sou dus daarna ook deur middel van Engels as lidmate van die Nederduitse 
Gereformeerde Kerk aangeneem kon word. 43) 
In 1859 het die Sinode besluit dat predikante aan die wense van hul gemeentes gehoor 
moes gee in gevalle waar 'n spesifieke taalbehoefte bestaan. Drie jaar later is in 
die Groote Kerk in Kaapstad begin met Engelse preke. 44) Engelse preke op die . 
platteland het daarna ook alhoemeer algemeen geword. Die Nederduitse Gerefor= 
meerde Kerk was dus vinning besig om sy Nederlandse karakter te verloor. Teen 
1
1874 het predikante van die buitegemeentes egter die gevaar van verengelsing begin 
besef en hulle begin beywer vir die handhawing van Nederlands in die kerk. 45) 
Die verengelsingsbeleid het meegebring dat die Afrikanerkoloniste mettertyd die 
vrymoedigheid verloor het om hul eie taal in die openbaar te gebruik. In verband 
met die gebruik van Nederlands in die munisipaliteit van Kaapstad het regeringsekre= 
taris John Montagu in April 1848 byvoorbeeld in 'n memorandum vermeld dat die no= 
tuleboeke en ander stukke slegs in Engels gehou word. Hy wys daarop dat dit die 
geval was ten spyte daarvan dat daar met die instelling van die raad in 1841 besluit 
\ 
was om albei tale te gebruik en ook ten spyte daarvan dat driekwart van die inwoners 
van die Kaapstadse munisipale gebied Nederlandssprekend was. J. du P. Scholtz 
kom tot die gevolgtrekking dat Nederlands teen 1850 selde in openbare vergaderings 







N.G. Kerk: De Handelingen van de Algemeene Synode der Nederduitsch Ge:;:: 
reformeerde Kerk van Zuid-Afrika, 1834, p. 89. 
N.G. Kerk: De Handelingen van de Algemeene Synode der Nederduitsch Ge= 
reformee~de Kerk van Zuid-Afrika, 1834, p. 89. 
A.J.D. de Villiers: Die Hollandse Taalbeweging in S.A., p. 81; 
J. du P. Scholtz: Die Afrikaner en sy Taal, 1806-1875, pp. 144-145. 
A.J.D. de Villiers: Die Hollandse Taalbeweging in S.A., p. 82. 
J. du P. Scholtz: Die Afrikaner en sy Taa~1806-1875, PP• 196-197. ~S~ 
J. du P. Scholtz: Die Afrikaner en sy Taal, 1806-1875, PP• 62-63. ~~ ~~ 
,"!'# :;A 
:;;: "" ;; ,: 
~ 
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Die finale poging om Nederlands uit die Kaapkolonie te verwyder het gekom met die 
Cape of Good Hope Constitution Ordinance van 1853 waarkragtens die Kaapkolonie 
verteenwoordigende bestuur sou ontvang. Artikel 89 van hierdie ordonnansie het 
gelui: "And be it enacted, That all debates and discussions in the Legislative Coun= 
10 
r \-::-- cil and House of Assembly respectively shall be conducted in the English language, 
and that all journals, entries, minutes and proceedings of the said Council and 
-~ Assembly be made and recorded in the same language . .,47) 
In Desember 1854 het sir George Grey Goewerneur van die Kaapkolonie geword. 
Van horn het al die koloniste 'n hoe dunk gehad. 48) Tydens sy administrasie was 
daar betreklik min struweling tussen Engelssprekende en Afrikaanssprekende kolo= 
niste en het baie lede van die laasgenoemde groep selfs geheg en lojaal aan die 
BrHse Kroon geraak. 49) 
Om hierdie gesindheid nie te versteur nie, het die Engelse regering sy verengelsings= 
beleid op 'n baie versigtige en diplomatiese wyse voortgesit. Sekere oenskynlike 
toegewings is ook gemaak, soos byvoorbeeld <lat daar, tot die groot ontevredenheid 
van sekere Engelse elemente, toegelaat is <lat 'n paar honderd arm Nederlandse kin= 
ders hulle aan die Kaap mag vestig. 5o) 
I
t Die Kaapse Engelse pers het egter verengelsing op 'n baie ontaktvolle wyse probeer 
deurdryf. So wou The Cape Argus (uitgegee in Kaapstad) op 19 September 1857 in 
{ 
'n hoofberig weet waarom die Afrikanerkoloniste steeds die "miserable bastatd 
jargon" (Afrikaans) wou praat terwyl Engels tog duidelik die toekomstige taal van 
die Kaapkolonie was. Di"e koerant se raad aan die koloni ste was: "Let then your 
I language and your nationality go • .,51) Op 23 November 1858 het The Cape Argus sir George Grey se versoenende beleid jeens die Afrikaanssprekendes aangeval. 
Die koerant het dit sterk beklemtoon <lat <lit nie die goewerneur se taak was om alle 
partye tevrede te stel nie. The Cape Argus het gese <lat <lit sy eie d(!)elstelling was om 
rd.ie Kaapkolonie te verengels en <lit moes ook die Goewerneur se oogmerk wees. 52) 
47) G.W. Eybers (Ed.): Select Constitutional Documents illustrating South 
African History (Constitution Ordinance, 3.4.1852), pp. 45, 55; A.J.D. 
de Villiers: Die Hollandse Taalbeweging in S,A,, p. 89, 
48) G.M. Theal: History of South Africa since 1795 IV, p. 19. 
49) J. du P. Scholtz: Die Afrikaner en sy Taal, 1806-1875, pp. 105-106. 
50) J. du P. Scholtz: Die Afrikaner en sy Taal,1806-1875, p. 109. 
51) The Cape Argus, 19.9.1857 (Summary of Events) 
52) J, du P. Scholtz: Die Afrikaner en sy Taal~1806-1875, pp. 109~111; 
The Cape Argus, 23,11.1858 (Editorial). 
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f-Teen 1860 was die Nederlandse taal vir die Afrikanerkolonis nog bloot sy huistaal, 
/ godsdienstaal en algemene kultuurtaal, maar nie sy politieke taal nie. Teen die agter= 
grond hiervan het Het Volksblad van Kaapstad op 15 September 1864 geskryf: "En 
ofschoon de Hollahdsch-sprekenden natuurlijk hunne taal liefhebben en trachteh haar 
te beoefenen, en hunne letterkundige gemeenschap met het vroegere vaderland op te 
houden, is het staatkundige overwigt der Engelsche taal nogtans eene zoo uitgemaakte 
zaak, dat de vraag nooit kan ontstaan, welke taal gebezigd zal worden in het gemeen= 
schappelijke Parlement van Zuid Afrika, als we immer er een krijgen ... 53) 
S6 suksesvol was die regering se verengelsingsbeleid dat dit mettertyd 'n verandering 
j 
van sedes en kulturele ruggraatloosheid by baie Afrikaners tot gevolg gehad het. 
Alles wat Engels was, is deur hulle as baie deftig en navolgenswaardig beskou. 54) 
Veral ontwikkelde Afrikaners het met verloop van tyd hul Afrikaneridentiteit ver= 
loor en verengels. Hulle was trots op hulle Britse onderdaanskap en het geroem op 
hulle lojaliteit aan die Britse Kroon. Die gesindheid spreek duidelik uit wat De Zuid 
Afrikaan op 27 Junie 1870 skryf: "Zoo lang wij een Britschen Prins nu en dan kunnen 
zien, en hem kunnen doen weten, dat wij eerder trotsch dan anders zyn op onze ver= 
bintenis met Groot Brittanje, zullen wij nooit gevaar loopen van te vergeten, wat wij 
zijn,en wat men van ons kan verwachten. 1155) 
Uiteindelik is die Kaaplandse Afrikaners se nasionale bewussyn gewek deur die dia= 
f mantveldkwessie wat op die ontdekking van diamante in 1867 gevolg het. Die wyse 
waarop die Britse regering hierdie kwessie gehanteer het, het baie meegevoel by 
Afrikaners in die Kaapkolonie, ,Natal en Transvaal vir hul volksgenote in die Oranje-
1 
rvrystaat laat ontstaan. By alle Afrikaners in Suid-Afrika het 'n nasionale bewussyn 
J be gin groei • 56) I'.\___, 
Die Afrikaners se nasionale bewussyn is verder aangemoedig deur die ontstaan van 'n )I L ~ 
Afrikaanse Taalbeweging in die Kaapkolonie. Aan die beweging is koers en momentum 
gegee deur die Genootskap van Regte Afrikaners wat op 14 Augustus 1875 in die Paarl ) 
gestig is en wat as doe ls telling gehad het "om te staan ver ons Taal, ons Nasie en 






J. du P. Scholtz: Die Afrikaner en sy Taal, 1806-1875, p. 122; Het 
Volksblad, 15.9,1864 (Redaksioneel). 
A.J.D. de Villiers: Die Hollandse Taalbeweging in S.A., pp. 89-90. 
J, du P. Scholtz: Die Afrikaner en sy Taal, 1806-1875, p. 165; De 
Zuid Afrikaan, 27.6.1870 (Het Vierde Koninklijk Bezoek). 
A.J.D. de Villiers: Die Hollandse Taalbeweging in S.A., P• 91. 
M.C. Botha: Die Kultuur-historiese Agtergrond van die Eerste Afrikaanse 
Taalbeweging (Afrikaanse Studentebond: Gedenkboek ter eere van die 




ln Augustus 1809 het luit.-kol. Richard Collins in sy rapport aan Caledon voorgestel 
\ dat Engelse onderwysers uit Engeland na die Kaap gestuur word. Hier sou hulle binne 
/ 'n kort tydjie die grondbeginsels van die Nederlandse taal kon aanleer. Hulle sou dan 
in staat wees om die boerekinders te onderrig, met die gevolg dat, soos hy dit gestel 
het, "the rising generation would all be Englishmen". 63) 
Goewerneur sir George Cradock het ook die onderwys as 'n belangrike instrument 
tot die verengelsing van die Kaapkolonie beskou. Om die rede het hy in Desember 
Terwyl Cradock die Kaapstadse skole byna onveranderd gelaat het, het hy, na ont= 
vangs van 'n onderwysrapport in Februarie 1812 waarin die swak onderwystoestande 
in die buitedistrikte uiteengesit is, in Oktober 1812 'n nuwe stelsel van Kosterskole 
op die platteland ingevoer. Aan die Skoolkommissie het hy laat weet dat, aangesien 
/ 
'n kennis van die Engelse taal in die toekoms tot die permanente voordeel van die Kaap= 
kolonie sou strek, onderwysers se bevoegdheid in Engels in aanmerking geneem be= 
, hoort te word by die vul van betrekkings. Onderwysers wat leerlinge deur die medium 
/ van Engels onderrig, sou 'n addisionele 100 tds. per jaar aan salaris ontvang. 65) 
Cradock se verengelsingsplanne met die Kosterskole het egter van die begin af teen= 
speed ondervind, want van die dertien Kosterskole wat gestig is, was die onderwyser 
van net een bevoeg om in Engels onderrig te gee. 66) 
Die Afrikaanssprekendes het ook spoedig Cradock se verengelsingsmaatreels en 
Kosterskole begin teenstaan deur hul eie privaatskole op te rig en te ondersteun. Vir 
die skole kon hulle self hul onderwyser kies en self die onderwysprogram beheer. 
Sodoende kon hulle hul kinders teen die Engelse taal en kultuur vrywaar. 67) 
63) G,M. Theal (Ed.): Records of the Cape Colony VII (Report Lieutenant 
Colonel Collins - Earl of Caledon, 6.8.1809), pp. 136-137, 
64) G,M. Theal (Ed,): Records of the Cape Colony IX (Letter Cradock -
F,E, Turr, 8,12,1812), PP• 38-39, 
65) G,24-'63 Report of Education Commission, 1863, pp. xvii~-xix; G.24-'63 
Report of Education Commission, 1863, Appendix V (Establishment by Sir 
John Cradock of Church Clerk Schools, and of Local School Commissions in 
1812), pp. 36-38; C.R. Kotze: Owerheidsbeleid teenoor die Afrikaners, 
1806-1820, p. 247, 
66) J. du P, Scholtz: Die Afrikaner en sy Taal,1806-1875, p. 12, 
67) A,J,D. de Villiers: Die Hollandse Taalbeweging in S.A., pp. 30-31; 
J, du P. Scholtz: Die Afrikaner en sy Taal,1806-1875, p. 12. 
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Na aanleiding van die koloniste se reaksie teen Cradock se onderwysstelsel moes 
die Bybel- en Skoolkommissie, wat in Julie 1813 die Skoolkommissie vervang het, 
in 'n rapport toegee <lat die openbarc skole ongetwyfeld nie so goed ondersteun is 
as wat verwag is nie. Die koloniste het verkies om Hewer van die dienste vah pri= 
vate onderwysers gebruik te maak. 68) 
14 
Lord Charles Somerset het, veral nadat die Kaap in Augustus 1814 permanent Britse 
be sit geword het, doelgerig voortgegaan om die onderwys te verengels. Sy houding 
het duidelik geblyk toe hy reeds in 1815 geweier het om die nominasie van ds. J.C. 
Berrange', 'n Afrikaner wat pas tevore uit Nederland na die Kaap teruggekeer het, 
tot rektor van die Latynse skool goed te keur. In sy plek het Somerset 'n Engelse 
pre di kant, eerw. Hough , tot re ktor benoe m. 69) 
Van die begin van 1820 af tot die end van 1821 was Somerset met verlof in Engeland. 
In Jan uarie 1821 het hy ds. Thom, w at toe ook in Engel and was, se hulp gevra "in 
procuring persons of unimpeachable Character and otherwise well qualified" wat as 
onderwysers in Engelse skole aan die Kaap aangestel kon word. 7o) In Februarie 
het Somerset vir lord Bathurst op die raadsaamheid daarvan gewys dat Engelse skole} 
in die Kaapkolonie gevestig moes word. Bathurst het met Somerset akkoord gegaan I 
en geoordeel dat Engelse onderwysers nuttig sou wees "as affording both the best 
means of making the English Language more general in the Colony and improving 
the manners and morals of the people • .,7l) Lord Barthurst was dus bereid om die \ 
aanstelling van 'n aantal Engelse onderwysers aan die Kaap goed te keur, sodat die
1 
Afrikaners nie net ten opsigte van taal nie, maar ook ten opsigte van sedes en ge= 
woontes verengels kon word. 
Ds. Thom se keuse het uiteindelik op ses Skotse onderwysers geval wat in 1822 saam 
--· -
met horn na die Kaapkolonie teruggekeer het. Hulle is soos volg uitgeplaas: James 
Rose Innes op Uitenhage, William Robertson op Graaff-Reinet, Archibald Brown op 
Stellenbosch, William Dawson op George, James Rattray op Tulbagh en Robert Blair 
68) G.24-'63 Report of Education Commission, 1863, pp. xx, xxiii. 
69) D.H. Cilliers: Die Stryd van die Afrikaanssprekende in Kaapland ~m sy 
eie Skool,1652-1939, p. 44; C.R. Kotze: Owerheidsbeleid teenoor die 
Afrikaners,1806-1820, pp. 261-267. 
70) G.M. Theal (Ed.): Records of the Cape Colony XII: (Letter Rev. George 
Thom - Somerset, 26,1,1821), p. 386. 
71) G.M. Theal (Ed.): Records of the Cape Colony XIII (Letter Henry Goul= 
burn - Somerset, 10.4.1821), p. 457. 
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in Caledon. 72) Teen 1826 het nog 24 onderwysers na die Kaap toe gekom, van wie 
. 21 op die platteland en drie in Kaapstad in betrekkings aangestel is. 73) Hierdie 
onderwysers was nie Neder]ands magtig nie, aangesien geen voorsiening gemaak isl 
dat hulle eers Nederlands in Nederland moes gaan aanleer v66r hulle koms na die 
Kaap nie. 7 4) 
Somerset het gehoop dat die onderwysers sou help om die Kaap in 'n ware Engelse 
kolonie te omskep. Hierdie begeerte spreek duidelik uit sy Taalproklamasie van 
15 
5 Julie 1822 wanneer hy verwys na die "competent and respectable Instructors being 
employed at public expense, at every principal place throughout the Colony for the 
purpose of facilitating the acquirement of the English Language to all classes of 
Society. ,,75) Hy voeg by dat, aangesien die onderwysers reeds aangekom het, die l 
tyd gunstig was om volle uitvoering te gee aan Sy Majesteit se opdragte, naamlik om \ 
die Kaapkolonie volkome te verengels. 76) 
Met die uitplasing van die eerste ses Engelse onderwysers in 1822 het 'n nuwe stelsel 1 
van "Free English Schools" in werking getree. In die staatskole waarvan die ender= \ 
wysers deur die staat besoldig is en die onderwys heeltemal gratis sou wees, was 
Engels die medium van onderrig en ook een van die belangrikste vakke. Nederlands 1 
was nooit die onderrigmedium of 'n vak in een van die skole nie. Waar dit aan die 
onderwyser opgedra is om die leerlinge elke Saterdag godsdiensonderrig te gee, 
moes dit ook deur middel van Engels ges~ied. l7) . 
Die Vry Engelse Skole is aanvanklik gocd deur di(' Afrikaanssprekende koloniste l 
ondersteun. Hulle was bereid en ::.elfs grctig dat hul kinders Engels leer 
aanges1en hullc onder die inctruk daarvan was dat die Kaap 'n Engelse 
72) G.M. Theal: History of the Cape Colony since 1795 I, p. 371. 
73) A.H. du P. van Wyk: Die Invloed van die Engelse Skoolwese op die Kaapse 
Skoolwese,1806-1915, p. 48; A.J.D. de Villiers: Die Hollandse Taalbe= 
weging in S.A., p. 37. 
74) J. du P. Scholtz: Die Afrikaner en sy Taal,1806-1875, p. 14. 
75) G.W. Eybers (Ed.): Select Constitutional Documents illustrating South 
African History,1795-1910 (Proclamation by Somerset, 5.7.1822), p. 23. 
76) G.W. Eybers (Ed.): Select Constitutional Documents illustrating South' 
African History,1795-1910 (Proclamation by Spmerset, 5.7.1822), p. 23. 
77) P.S. du Toit: Onderwys in Kaapland, p. 49; A.H. du P. van Wyk: ~ 




· kolonie was en Engels tog bihnekort die enigste amptelike taal sou wees. 78) Daar= 
benewens het hulle kinders in die skole natuurlik gratis onderrig ontvang. 79) Die 
skole het gevolglik so vermeerder dat daar teen 1827 reeds 26 van hulle met 1737 
leerlinge was, 80) terwyl die Nederlandse skole intussen selfs begin agteru~tgaan 
het. 81) 
f Die Afrikaanse ouers het egter later onrustig en ontevrede begin word oor die ver= 
/ waarlosing van Nederlands in die Engelse skole. Hulle is veral gegrief daardeur 
) dat godsdiensonderrig deur die medium van Engels geskied het, want hulle het ver= 
wag dat hulle kinders die Nederlandse Bybel moes kon lees en die Nederlandse kat= 
kisasieboek moes kon bestudeer in hulle voorbereiding vir lidmaatskap van die Neder= 
duitse Gereformeerde Kerk. 82) Die teenstand teen die Engelse skole het nie net op 
} godsdienstige oorwegings berus nie; baie koloniste was nie bereid om van hul moeder= 
/ taal - die belangrikste kenmerk van hul nasionaliteit - hereof te word nie. 83) 
G. M. The al som die houding soos volg op: "Many parents regarded them (i. e ~ the 
schools) as instruments of destroying their mother tongue, and refused to allow their 
children to attend. 1184) Die Afrikaanssprekende ouers se standpunt is deur De Zuid 
Afrikaan van 12 Oktober 1832 baie duidelik gestel: "Zoolang als onze Godsdienst, 
fen de Taal die wij het eerste van onze Ouders hebben leeren spreken, ons dierbaar 










J. du P. Scholtz: Die Afrikaner en sy Taal,1806-1875, p. 32; C.R. Kotze: 
Owerheidsbeleid tAP.noor die Afrikaners,1806-1820, p. 308; A.H. du P. 
van Wyk: Die Invloed van die Engelse Skoolwese op die Kaapse Skoolwese, 
1806-1915, P• 49. 
M.C. Botha: Die Kultuur-historiese Agtergrond van die Eerste Afrikaarise 
Taalbeweging (Afrikaanse Studentebond: Gedenkboek ter eere van die 
Genootskap van Regte Afrikaners, 1875-1925, p. 24); G.M. Thea!: History 
of South Africa since 1795 I, p. 371. 
D.H. Cilliers: Die Stryd van die Afrikaanssprekende in Kaapland om sy 
eie Skool,1652-1939, pp. 48-49; G.24-'63 Report of Education Commission, 
1863, p. xxvii. 
C.R. Kotze: Reaksie van die Afrikaners op die 0werheidsbeleid teenoor 
hulle,1806-1828 II (Historia, Desember 1969 vol. 14, no. 4, p. 249); 
A.H. du P. van Wyk: Die Invloed van die Engelse Skoolwese op die Kaapse 
Skoo.lwese, 1806-1915, p. 50. 
C.R. Kotze: Reaksie van die Afrikaners op die Owerheidsbeleid teenoor 
hulle, 1806-1828 II (Historia, Desember 1969 vol. 14, no. 4, pp. 260-
261); J. du P. Scholtz: Die Afrikaner en sy Taal,1806-1875, p. 68; 
G.S. Nienaber en P.J. Nienaber: Die Geskiedenis van die Afrikaanse Bewe= 
ging, p. 52. 
J. du P. Scholtz: Die Afrikaner en sy Taal,1806-1875, p. 42. 
G~M. Theal: History of South Africa since 1795 I, p. 371. 
J. du P. Scholtz: Die Afrikaner en sy Taal,1806-1875, pp. 70,;-71; De 
Zuid Afrikaan, 12.10.1832 (Redaksioneel). 
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Die ontevrede Afrikanerouers het gevolglik oral in die dorpe, ook waar Vry Engelse 
5kole reeds bestaan het, privaatskole opgerig. Hier is dikwels onderwys gegee deur 
swak op~el.eide onderwyscrs wat maar ·n lac bcsoJdiging "ah oic ouers ontvang net. 
Die skole is egter goed ondersteun omdat Nederlands die onderrigmedium was eh gods= 
diensonderrig as 'n belangrike vak beskou is. 86) As gevolg hiervan het die swak 
j°ndersteunde Vry E_!}_gel~e Sk~-~ vinnig agte!'uitgeran sodat daar in 1839 slegs 11 
LVry Engelse Skole met 'n leerlingtal van 503 was. 7) 
Die "defective and inefficient state" van Somerset se Vry Engelse Skole het meege= 
bring dat die skole ingevolge 'n regeringsmemorandum van 23 Mei 1839 deur 'n ander 
stelsel van staatskole - die sg. Herschelskole - vervang is. 'n Onderwysdepar= 
tement, met 'n "General Superintendent of Education" aan die hoof daarvan, is ook 
in die lewe geroep om die onderwys te behartig. Die Bybel- en Skoolkommissie is 
ih r841 ontbind. 88) 
,Y . 
Binne die onderwysstelsel was verengelsing steeds 'n belangrike oogrnerk. Die rege= 
ringsmemorandum van 1839 het gemeld dat 'n doelstelling vir die onderwys was "to 
render its educational establishments effective in diffusing a correct knowledge of 
!the English language among all ranks of the people." Die algemene verbreiding van 
die Engelse taal is ook nog steeds beskou "as inseparably connected with the future 
prosperity of this colony. 1189) · 
Die nuwe onderwysstelsel het voorsiening gemaak vir Eersteklasskole in die stede 
en groot dorpe wat uit 'n primere en sekondere kursus sou bestaan. Leerlinge van 
die skole sou skoolgeld van f4 per jaar betaal. In die kleiner dorpe sou daar 
Tweedeklasskole wees, maar hulle sou net 'n primere kursus aanbied. Die skole sou -( 
gratis onderwys gee. 9o) Die voertaal was Engels en die leer plan was daarop gernik \ 
om by die leerlinge 'n deeglike grammatikale kennis van die Engelse taal tuis te bring. 
ln die primere afdeling van die Eersteklasskole asock in die Tweedeklasskole sou 1 
Nederlands wel onderrig word, maar die doel met die onderrig was bl,'.)ot om deur \ 
86) G.S. Nienaber en P.J. Nienaber: 
~' p. 52; J. du P. Scholtz: 
p. 75, 
Die Geskiedenis van die Afrikaanse Bewe= 
Die Afrikaner en sy Taal,1806-1875, 
87) A.J.D. de Villiers: Die Hollandse Taalbeweging in S.A., p. 42; G.24-'63 
Report of Education Commission, 1863, p. xxvii. 
88) D.H. Cilliers: Die Stryd van die Afrikaanssprekende in Kaapland om sy 
eie Skool,1652-1939, p. 77; A.H. du P. van Wyk: Die Iniloed van die 
Engelse Skoolwese op die Kaapse Skoolwese,1806-1915, p. 69. 
89) G.24- 1 63 Report of Education Commission, 1863, Appendix V (Government 
Memorandum - Education - 23.5.1839), pp. 64-65. 
90) P.S. du Toit: Onderwys in Kaapland, pp. 61-62. 
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\ 
JT1iddel van vertaaloefeninge uit Nederlands ~n Engels en omgekeerd die kennis van 
Engels by die Afrikaanse leer ling te bevorder. 'n Studie van Nederlands was nie 
verpligtend nie en dit sou net onderrig word aan leerlinge "who require to join the 
translation classes." In die sekondere kursus van die Eersteklasskole is geeh voor= 
siening vir Nederlands gemaak nie. 91) 
18 
Al die handboeke wat in die Engelse staatskole gebruik is, was in Engels. Wat 'n studie / 
van die geskiedenis betref, is net die "History of the British Empire" bestudeer. Alle 
inspeksie was feitlik net in Engels. Sedert 1862 is al die tipiese Engelse vakansiedae \ 
in die skole gevier, 92) te wete Goeie Vrydag, Paasmaandag, Hemelvaartdag, Pinkster= 
maandag, Koninginsverjaardag, Kersfees en Boxing Da;y. 93) 
Om in die behoeftes van die plattelandse boerebevolking te voorsien, is in 1843 'n stel= 
sel van staatsondersteunde skole, genaamd Derdeklasskole, ingevoer. In die skole 
kon ouers hul eie skoolkommissie verkies, wat op hulle beurt weer 'n onderwyser kon 
aanstel onderhewig aan die goedkeuring van die Superintendent-Generaal van Onderwys. 
Om op 'n £ vir £-basis 'n staatstoelae te kon ontvang, moes die Derdeklasskole egter 
aan sekere voorwaardes voldoen waarvan die belangrikste was "That the English 
language shall be an essential subject of instruction in every school thus aided, and, 
as soon as practical, sht1.ll be used as the colloquial language of the school.'' Hoewel 
Nederlands dus aanvanklik die medium van onderrig in die skole kon wees, moes 
Engels so spoedig moontlik ingevoer word. In gevalle waar die taalvoorwaarde nie 
\
nagekom is nie, is die staatstoelae dan ook bceindig. Die skole was onderworpe aan 
staatsinspeksie deur die S .G .0. 94) 
Gedurende die eerste aantal jare na 1839 het die staatskole as gevolg van die oenskyn= 





G,24-'63 Report of Education Commission, 1863, Appendix V (Government 
Memorandum - Education - 23.5.1839), pp. 64-65; P.S. du Toit: Onder= 
wys in Kaapland, pp. 61-62; D.H. Cilliers: Die Stryd van die Afrikaans= 
sprekende in Kaapland om sy eie Skool,1652-1939, p. 78. 
D.H. Cilliers: Die Stryd van die Afrikaanssprekende in Kaapland om sy 
eie Skool, 1652-1939, p. 79. 
D.J. Kotze: Memorandum oor Suid-Afrika se Openbare Feesdae, pp~ 4-5. 
D.H. Cilliers: Die Stryd van die Afrikaanssprekende in Kaapland om sy 
eie Skool,1652-1939, p. 79; J. du P. Scholtz: Die Afrikaner en sy 
Taal,1806-1875, p. 80; P.S. du Toit: Onderwys in Kaapland, pp. 63, 69; 
H.M. Daleboudt: Sir Thomas Muir en die Onderwys in Kaapland tydens 
sy bestuur as Superintendent-Generaal van Onderwys,1892-1915, p. 15; 
A.2-'98 Sir Henry Juta (Ed.): The Education Acts and the Regulations 
framed thereunder, and passed by both Houses of Parliament, p. 6. 
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het die skole egtcr mcttcrtyd alhocmeer onpopuler by die Afrikaners geword, hoof= 
saaklik van wee die baie aandag wat aan Engels bes tee is, terwyl Nederlands as 
onderrigmedium en vak verwaarloos is. Terwyl daar teen 1854 30 Engelse staat= I 
skole was, het die leerlingtalle s6 gedaal dat daar in 1865 slegs nege van die skole 
oor was. 95) 
Daarfeenoor het die staatsondersteunde skole, waarin die ouers heelwat seggenskap 
gehad het, van 0 in 1843 tot 140 in 1865 aangegroei. 96) Dit kan begryp word teen 
die agtergrond daarvan dat ouers in baie van die ondersteunde skole toegesien het 
dat die skole nie die voorwaardes in verband met Engels nagekom het nie, sodat 
die leerlinge se kennis van Engels baie swak was. Langham Dale, die S.G.O., 
het in 1860 die toestand in 'n spesiale onderwysverslag vermeld en daarop gewys 





dat hulle nie Engels leer nie. 97) Sommige van die staatsondersteunde skole het dus 
vanwee ernstige onrrelmatigheid min taalbedreiging vir die Afrikaanse leerlinge inge= 
hou en is daarom goed bygewoon. 
Na aanleiding van groot openbare ontevredenheid oor die staatskoolstels~l het die 
Goewerneur, sir Philip Woodhouse, in September 1861, ingevolge 'n besluit van die 
parlement, 'n onderwyskommissie van agt lede ender voorsitterskap van regter E. B. 
Watermeyer aangestel. 98) Die kommissie het opdrag ontvang "to inquire into the 
present state of the established schools (d. w. s. die staatskole) in the colony of the 
Cupe of Good Hope ..•.• and to consider and report what measures, if any, it might 
be desirable to adopt for the extension of sound elementary instruction to a.11 classes 
of the people. 1199) Die Watermeycr-k.ommissie net <leeglik on<lersoek ingestel na die on= 
derwysstelsel en in April 1863 is hul rapport aan die Kaapse parlement voorgele. H1eruit 
95) P.S. du.Tait: Onderwys in Kaapland, p. 64; D.H. Cilliers: Die Stryd 
van die Afrikaanssprekende in Kaapland om sy eie Skool,1652-1939, pp. 
82-83; J. du P. Scholtz: Die Afrikaner en sy Taal,1806-1875, pp. 133-
134. 
96) D.H. Cilliers: Die Stryd van die Afrikaanssprekende in Kaapland om sy 
eie Skool,1652-1939, p. 97. 
97) D.H. Cilliers: Die Stryd van die Afrikaansspreke~de in Kaapland om sy 
eie Skool,1652-1939, pp. 88-89; J. du P. Scholtz: Die Afrikaner en sy 
Taal,1806-1875, pp. 132-133. 
98) P.S. du Toit: Onderwys in Kaapland, pp. 70-71; G.24-'63 Report of 
Education Commission, 1863, p. iii. 
99) G.24- 1 63 Report of Education Commission, 1863, p. iii. 
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hef •n nuwe onderwysw1.:~I, Wet nr. l 3 van· 1'86.5, voortgcvloci wat met geringe Iaiere 
wysigings gedurendE' die res van die neenuende: eeu die basis van die onderwysste]sel 
. 100) 
aan d1 e Kaa p sou vorm. 
Kragtens die Onderwyswet van 1865 sou geen verdere staatskole opgerig word nie 
en sou bestaandes mettertyd gesluit word. Die stelsel van staatsondersteunde skole, 
wat in 1843 ingevoer is, het die staatskoolstelsel heeltemal vervang. lOl) Staats= 
ondersteunde skole is dus daarna in die plek van staatskole opgerig. 
Die nuwe staatsondersteunde skole is ingedeel in Eersteklasskole (in die stede en 
groot dorpe), Tweedeklasskole (in die kleiner dorpe), en Derdeklasskole (vir die 
boerebevolking). l02) Hoewel die skole ender algemene staatstoesig was, het die 
ouers self die plaaslike besture verkies. Op die wyse is die plaaslike belangstelling 
en ondernemingsgees van ouers aangewakker en het die staatsondersteunde skole se 
getalle tussen 1865 en 1882 baie toegeneem. l03) 
Die medium van onderrig in die skole was weer eens Engels. So is daar ten opsigte 
van die Eersteklas- en Tweedeklasskole bepaal: "The instruction during the ordi= 
nary school hours shall be given through the medium of the English language. ,.lo4) 
In die geval van die Derdeklasskole wat op die boerebevolking gemik was en ten op= 
sigte waarvan die Watermeyer-kommissie in sy rapport aanbeveel het dat Nederlands 
die onderrigmedium moes wees in sekere gebiede wat deur die regering goedgekeur 
is 105), het die Onderwyswet van 186.§_egter die volgende bepaal: "The instruction / 
during the ordinary school hours shall, as far as practicable, be given through the 
medium of the English language, within twelve months after the first establishment 
of the school. 11106) 
100) D.H. Cilliers: Die Stryd van die Afrikaanssprekende in Kaapland om sy 
eie Skool,1652-1939, p. 105. 
101) G.24- 1 63 Report of Education Commission, 1863, pp. Lxxiii-Lxxiv; 
G.97-1904 Education Act of 1865, p. 2 (Article V). 
102) G.97-1904 Education Act 0f 1865, pp. 3-7 (Schedule.School Regulations 





D.H. Cilliers: Die Stryd van die Afrikaanssprekende in Kaapland om sy 
eie Skool, 1652-1939, p. 106. 
G.97-1904 Education Act of 1865, pp. 4-5 (Schedule. School Regulations 
(Order A.) Class I: Regulation 12 and Class III (sic): Regulation 12); 
G.8-'81 Report of S.G.E., 1879-1880, p. 13. \ ... 
G.24- 1 63 Report of Education Commission, 1863, pp~ ciii, LXXV, 
G.97-1904 Education Act of 1865, p. 7 (Schedule. School Regulations 
( Order A.) Class III: Regulation · 10) • 
\ 
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Daar is nerens in die leerplanne van die drie klasse skole voorsiening gemaak vir 
Nederlands nie, terwyl "English Grammar" en "English Literature" vir die Eerste= 
klasskole en "English Grammar" vir die Tweedeklasskole voorgeskryf is. l07) 
Nederlands is in die meeste staatsondersteunde skole dus heeltemal afgeskeep. {I 
21 
Die nuwe onderwysstelsel het later die ontevredenheid van sommige Afrikaanse ele= / 
mente ontlok. Reeds op 19 April 1866 het Het Volksblad daaroor geskryf. Hy het 
gese die oorgrote deel van die lan dboubevolking in die Kaapkolonie praat Neder= 
lands. Onderwys deur middel van Engels kom dus ein!lik daarop neer dat die mense 
onderwys ontse word. Die regeringstoelaag aan die skole is afhanklik van die voor= 
waarde dat daar deur middel van Engels onderrig verskaf moes w~rd. "Wij kunnen 
derhalve die beperkende bepaling van ons Gouvernement, wat betreft de toelagen 
ten dienste van het onderwijs, in geen ander hcht beschouwen, dan in dat van een ! 
kunstgreep om de· verspreiding der Engelsche taal door te drijven, op het gevaar 
af, dat velen der Hollandschsprekende kolonisten in de duisternis der onwetendheid 
h 
. 108) 
ge ouden worden." 
Die Kaapse regering was dus doelgerig daarop ingestel om deur middel van die onder= 
wys die hele bevolking van die Kaapkolonie te verengels. In die lig kan die dieper 
implikasies besef word van die S .G .0. se mededeling in sy verslag van 1867 dat daar 
byna geen dorpie in die Kaapkolonie was wat nie of 'n staatskool of 'n staatsonder= 
steunde skool gehad hct nie. 109) In 1876 het adjunk-in~pekteur F. H. F.ly in 'n spesiale 
rapport daarop gewys dat dit opvallend is hoe vinnig Engels in die platteland veld 
wen en dat die boerebevol king graag hul kinders Engels wou laat leer. llO) 
Die ontevredenheid by Afrikaanssprekendes met die verengelsing van die onderwys 
is deur die onderwyskommissie wat in Oktober 1879 aangestel is, waargeneem. Die'· 
kommissie, onder voorsitterskap van hoof re gt er sir John Henry de Villiers, het in 
verband met die taalkwessie daarop gewys dat daar onthou moes word dat Nederlands 
die taal van die grootste deel van die bevolking was en dat die vermoe van 'n kind 
107) · G.97-1904 Education Act of 1865, pp. 4-5 (Schedule. School Regulations 
(Order A.) Class I: Regulation 8 and Class III (sic): Regulation 8). 
108) J. du P. Scholtz: Die Afrikaner en sy Taal,1806-1875, p. 177; Het 
Volksblad, 19.4.1866 (Redaksioneel). 
109) G.1-'68 Report of S.G.E., 1867, p. 5. 
110) G.2-'77 Report of S.G.E. 11876 (Special Report of the State of Education 
in the Midland Districts by F.H. Ely, Deputy-inspector), p. 45. 
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om Nederlands goed te kon lees vir Afrikaanse ouers 'n bewys van 'n goeie elemen= 
tere opleiding was, net soos die vermoe om Engels goed te kon lees vir Engelse 
ouers 'n bewys was dat hulle kind 'n goeie elementere opleiding ontvang het. Die 
kommissie meld ook dat <lit duidelik was dat daar ouers was wat beswaar gemaak het 
omdat die Engelse taal op hulle af gedwing is. Die kommissie kon nie insien waarom 
elementere onderwys nie deur middel van Nederlands kon geskied nie. Vol gens 
hulle moes die beperkings op Nederlands as onderrigtaal verwyder word. ll l) 
In sy rapport van 1880 het die S .G .0., Langham Dale, in antwoord op die bevinding 
van die De Villiers-kommissie, verklaar dat hy nog geen beswaar teen Engels as 
onderrigmedium in Eersteklas- en Tweedeklasskole verneem het nie. In die ander 
skole is Engels ook sever as moontlik gebruik. Hy voeg by dat, aangesien die opset 
al jare lank bevredigend gewerk het, dit nie wenslik was dat veranderinge gemaak 
22 
word nie. Die besluitneming in die verband moes aan die plaaslike bestuurders van 
skole oorgelaat word. As aan die stelsel gepeute_r word, sou plaaslike vooroordele 
ontstaan en sou clit tot eindelose komplikasies lei. Die S .G .0. het ook verlang dat elke 
leerling 'n goeie gespreksvermoe in Engels moes ontwikkel. 112) 
Uit die De Villiers-kommissie se verslag het die Proklamasie 113 van 1882 voortge= 
vloei, waarin ten opsigte van Nederlands as skoolvak die volgende neergele is: 
"Where it is desirable to provide for the teaching of the Dutch Language in the ordi= 
nary school course, the Government will require that the Principal or one of the 
Assistant Teachers shall be competent tot give, and shall give instruction in that 
language. "ll3) In die leerplanne vir Eersteklas-, Tweedeklas- en Derdeklasskole 
(S . . 114) 
;;,: Ncderlands as vak cgter me genoem me. 
In 1882 is die deel van die Onderwyswet van 1865 wat bepaal het dat Engels die 
onderrigmedium moes wees, ook herroep, 115) sodat die plaaslike bestuur voortaan \ 






Report of Education Commission,1879, pp. xxviii-xxix; G.8-'81 Report 
of S.G.E.,1879-1880, P• 13. 
G.8- 1 81 Report of S.G.E.,1879-1880, pp. 13-14. 
A.2- 1 98 Sir Henry Juta (Ed.): The Education Acts and the Regulations 
framed thereunder and passed by both Houses of Parliament, p. 37. 
A.2- 1 98 Sir Henry Juta (Ed.): The Education Acts and the Regulations 
framed thereunder and passed by both Houses of Parliament, pp. 30-33. 
A.l- 1 98 Sir Henry Juta (Ed.): The Education Acts and the Regulations 
framed thereunder and passed by both Houses of Parliament, p. 20. 
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praktyk het dit egter selde gebeur. Die vernaamste redes daarvoor was dat die eksa= 
nrns nog steeds in Engels af geneem is, terwyl die voertaal van die staatsdiens; waar= 
in menige leer ling later 'n betrekking sou wou beklee, ook steeds Engels was. 
116
) 
Die ontevredenheid van baie Afrikaners met die minderwaardige posisie van Neder= 
lands teenoor Engels in die onderwys het_ tussen 1865 en 1882, maar ook daarna, 
uiting gevind in die oprigting van private skooltjies met Nederlands as voertaal. Teen 
1872 was daar al 120 skooltjies wat geen geldelike steun van die regering ontvang 
het nie. Die getal het aangegroei tot 146 in 1880. 117) Een van die privaatskole wasJ 
die Gcdenkschool der Hugenoten wat in 1882 in Daljosafat geopen is. Die skool was 
veral uniek omdat onderrig daar deur die medium van Afrikaans gegee is. 
(c) Die Sekularisering van onderwys in die Kaapkolonie 
Sedert die Kaap in 1652 onder Nederlandse beheer gekom het, is alle lewensterreine, 
onder andere die onderwys, deur heersende omstandighede in Nederland bei"nvloed. 
1 n die vroee stadium was die skole van Ca lvinistiese Nederland Gereformeerde staat= 
skole. Reeds met die Dordtse Sinode (1618-1619) is die Gereformeerde Kerk se be= 
lang by die onderwys erken. By die geleentheid is die Christelike opvoeding van die 
kind in die ouerhuis sterk beklemtoon en op die grondslag moes die skool die kind dan 
118) 
verdcr opvoed. 
Die gedagte was dat die ouers die kind moes voorberei vir katkisasie-onderrig op 
skool, en laasgenoemde moes die kind dan verder voorberei vir die aflegging van 
kerklike belydenis. Die predi kant moes net die katkisasiewerk binne drie of vier 
weke afrond. ln die Nederlandse skole was godsdiensonderrig gevolglik die onder= / 





D.H. Cilliers: Die Stryd van die Afrikaanssprekende in Kaapland om sy 
eie Skoo~1652-1939, p. 125. 
P.S. du Toit: Onderwys in Kaapland, p. 77; D.H. Cilliers: Die Stryd 
van die Afrikaanssprekende in Kaapland om sy eie Skool,1652-1939, pp. 
112-113. 
E.L.J. Venter: Die Verband tussen Kerk en Skool in S.A~, pp. 2-3; 
L.H. Badenhorst: Die Aandeel van die Kerk in die Opvoeding spesiaal 
in die Kaapprovinsie, p. 18. 




beginsel is in arti kel 21 van die Dordtse Kerkorde soos volg bewoord: "De Kercken-
Raden sullen allornmc 1.oesien <latter goede Schoolmeesl<'rs zijn, die niet alleen de 
kinderen leeren le sen, schrijven, spraken ende vrije cons ten, maar oock deselve in 
der Godsaligheijt ende in den Catechismo onderwijzen. 11120) 
Die gees van die Dordtse Sinode het ook die grondslag van die onderwys aan die Kaap 
gevorm. 'n Noue verhouding tussen die Gereformeerde Kerk en die skool het dus 
bestaan.
121
) Dit het meegebring dat die kerk nie net die skole opgerig het nie, maar 
ook sy geestelikes as onderwysers in die skole gebruik het. 122) 
Gedurende die eerste jare van die volksplanting was daar aan die Kaap geen vaste 
predikant en geen onderwyser of skool nie. Die sieketrooster moes die werk van 'n 
predi kant doen. Toe die eerste skool vir blanke kinders in 1663 opgerig is, moes 1 
- - - - -. J 
die sieketrooster, naas predikant wees, ook as onderwyser optree. Be-halwe letter= 
onderwys moes hy veral godsdiensonderwy s aan die kinders gee. Dit het behels dat 
die kinders die Psalms moes leer sing en die Heidelbergse Kategismus en Christelike 
gebede moes ken. 123) 
Met verloop van tyd is verskeie klein skooltjies in Kaapstad, en later ook op Stellen= 
bosch en in die Paarl, deur sieketroosters beman. 124) Die hoofdoel met die onder= 
wys in al die skooltjies was steeds om die kinders voor te berei om lidmate van die 
Nederduitse Gereformeerde Kerk te word. 125) Die opvatting het in die 18de eeu, 
toe baie koloniste hulle in die binneland gaan vestig het, voortbestaan. 126) Onderwys 
anders as godsdiensonderwys het vir die Kaapse koloniste dus weinig betekenis ge= 
had. 
Op 21 Augustus 1714 het goewerneur De Chavonnes aan die Kaap 'n onderwysordon= 
nansie uitgevaardig waarin die Dordtse beginsels beklemtoon is. Hy het dit benadruk 
120) Aangehaal deur E.L.J. Venter: Die Verband tussen Kerk en Skool in S.A., 
p. 3; T.N. Hanekom: Die Liberale Rigting in S.A., p. 194. 
121) T.N. Hanekom: Die Liberale Rigting in S.A., p. 194; E. Greyling: 
Godsdiensonderwys in die Skool, p. 29. 
122) L.H. Badenhorst: Die Aandeel van die Kerk in die Opvoeding spesiaal 
in die Kaapprovinsie, p. 2. 
123) E. Greyling: Godsdiensonderwys in die Skool, p. 29; C.R. Kotze: Ower= 
heidsbeleid teenoor die Afrikaners,1806-1820, p. 235; L.H. Badenhorst: 
Die Aandeel van die Kerk in die Opvoeding spesiaal in die Kaapprovinsie, 
p. 31. 
124) E.G. Malherbe: Education in South Africa,1652-1922, P• 29. 
125) G.24-'63 Report of Education Commission, 1863, P• vi. 
126) L.H. Badenhorst: Die Aandeel van die Kerk in die Opvoeding spesiaal 
in die Kaapprovinsie, p. 32. 
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dat dit vir die Kaapkolonie belangrik was dat die jeug van kindsbeen af opgevoed moes 
word in "de vreese ende regte kennisse Gods. 11127) 
Om hierdie rede moes die kinders voorsien word van bekwame en Godvresende leer= 
meesters, wat ook verplig is om die ondertekeningsformulier van die Dordtse Sinode 
te onderskryf. 128) Onderwysers wat cinder gedagtes aan hulle leerlinge oorgedra het 
as die wat in die Gereformeerde Kerk verkondig is, moes uit die skole geweer word. 129)J 
Die Kaapse skole het dus grootliks in <liens van die Kerk gestaan. 
In 1782 is 'n nuwe onderwysreglement uitgevaardig waarin die onderwyser se verant= 
woordelikhede ten opsigte van godsdiensonderwys aan sy leerlinge uiters vaag gestel 
is. Die rede hiervoor was dat die liberalistiese denkbeelde wat gedurende die 18de 
eeu in Nederland en die res van Europa opgang gemaak het, aan die Kaap, onder 
and ere ook in die onderwys, hul verskyning begin maak het. 130) 
In Nederland het die onderwysstelsel teen die einde van die 17de eeu en gedurende 
die 18de eeu in verval geraak as gevolg van swak onderwysmateriaal en onderrig= 
metodes. Onderwys het gaandeweg bloot neergekom op die meganiese aanleer van 
feite, en onderrig in die Bybel en die Kategismus het later slegs uit geheuewerk be= 
. 131) 
staan. Die skoolgeboue en algemene onderwysbeheer het ook veel te. wense oorgelaat. . 
Omdat daar toe 'n behoefte aan 'n verbeterde onderwysstelsel ontstaan het, het die libe= 
rale idee van die Franse filosowe maklik in gang in die Nederlandse onderwys gevind. 
Die gevolg was dat die rasionalisme sterk onderskryf is' en dat die onderwys 'n nuwe 
oogmerk nagestreef het, naamlik om die kind verstandelik te ontwikkel en horn voor 
te berei as goeie burger van die staat. Daarbenewens is die Calvinisme in die skole 
deur 'n soort algemene Christelikheid vervang. 132) 
Die nuwe liberalistiese denkbeelde hct vinnig inslag gevind in die Nederlandse onder= 
wysstelsel. In 1806 het 'n onderwyswet onderwysers verbied om skoolkinders leer= 
127) E. Greyling: Godsdiensonderrig in die Skool, p. 31. 
128) T.N. Hanekom: Die Liberale Ri2ting in S.A., p. 194. 
129) E. Grey ling: Godsdiensonderrig in die Skool, p. 31. 
130) T.N. Hanekom: Die Liberale Rigting in S.A., p. 195. 
131) L.H. Badenhorst: Die Aandeel van die Kerk in die 0pvoeding spesiaal 
in die Kaaeerov ins ie, pp. 20-21. 
132) L.H. Badenhorst: Die Aandeel van die Kerk in die 0pvoeding spesiaal 
in die Kaaeerovinsie, pp. 21-22. 
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11 . d l'33) L . d" B b. 1 . . d" k 1 1 . J ste. 1ge on erwys te gee. ater 1s 1e y e me meer m 1e s o e ge ees me. . 
Die toestand van sake het ouers wat wou he dat hulle kinders Christelike onderwys 
moes ontvang. ontevrede gemaak. In 1833 is daar toe met 'n veldtog vir rJie herin= J 
stelling van Christelike onderwys in die openbare skole begin. Aanvanklik het Groen . 
van Prinsterer hierin leiding geneem en na sy dood het dr. Abraham Kuyper die stryd · 
voortgesit. Oral in Nederland is vrye Chrislelike skole opgerig waarmee hulle bedoel 
het: vry van staatsinmenging. Eers in 1920 is die Christelike skole uiteindelik finan= 
sieel aan die staatskole gelyk gestel toe hulle in dieselfde mate as die staatskole uit ] 
die staatskas gefinansier is. 134) Die Nederlandse stryd om Christelike onderwys . 
het gedurende die l 9de eeu ook in Suid-Afrika weerklank gevind. 
Kommissaris-generaal J. A. de Mist het sterk onder die invloed van die rewolusio= 
nere idee van die laaste helfte van die 18de eeu gestaan. Die idee het hy in 1803 
na die Kaap gebring en in sy Skoolorde van 1804 beliggaam. 
Deur sy Skoolorde het De Mist die Kaapse openbare skole. waarin tot in daardie 
stadium Gereformeerde leerstelli ge . onderwys verskaf is. van enige bepaalde kerk= 
verband losgemaak en dit onder die onmiddellike toesig en bestuur van die staat ge= 
plaas • Leerlinge sou daarna algemeen-Christelike onderrig ontvang. Die onderwys 
was nie meer daarop gcmik om die kind voor te berei om lidmaat van die Nederduitse 
Gereformeerdc Kerk tc word nie. mn.ar om horn tot 'n goeie staatsburger te vorm. 135) 
Hierdeur is die Kaapse skole dus hulle Calvinistiese grondslag ontneem. 
Vir die Kaapse koloniste het die beginsels van die Dordtse Sinode egter nog baie 1 
swaar geweeg, 136) Gevolglik was hulle vyandiggesind teenoor die nuwe onderwys= 
stelsel. Volgens G.M. T~eal was die koloniste se standpunt dwarsdeur die Kaap= 
kolonie dat hulle liewer geen onderwys wou he nie as onderwys wat nie op die gods= 
diens berus nie. 137) 
133) L.H. Badenhorst: Die Aandeel van die Kerk in die Opvoeding spesiaal 
in die Kaapprovinsie, pp. 22-23. 
134) T.N. Hanekom: Die Liberale Rigting in S.A., p. 194; L.H. Badenhorst 
Die Aandeel van die Kerk in die Opvoeding spesiaal in die Kaapprovinsie, 
pp. 24, 27-29. 
135) E.L.J. Venter: Die Verband tussen Kerk en Skool in S.A., pp. 13, 16; 
E.G. Malherbe: Education in South Africa,1652-1922, p. 52; C.R. Kotze: 
Owerheidsbeleid teenoor die Afrikaners,1806-1820, pp. 181, 235; L.H. 
Badenhorst: Die Aandeel van die Kerk in die Opvoeding spesiaal in die 
Kaapprovinsie, pp. 34, 35. 
136) L.H. Badenhorst: Die aandeel van die Kerk in die Opvoeding spesiaal 
in die Kaapprovinsie, p. 34. 
137) G.M. Theal: History of South Africa,1795-1834, p. 99. 
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Met die tweede Engelse besetting van die Kaap was die onderwys aan die Kaap, veral 
in die plattelandse gebiede, in 'n baie onbevredigende toestand. 
138
) Omdat die onder=J 
wys in Engeland in daardie stadium nog 'n kerksaak en "no business of the State" 
was, het goewerneur sir John Cradock besluit om die kerk en die skool aan die Kaap 
ook nader aan mekaar te bring. Op die wyse wou hy die binnelandse koloniste se 
godsdienstige gevoelens bevredig. 139) 
Cradock het gevolglik in die vernaamste dorpe op die platteland 'n aantal Kosterskole 
laat oprig. Die koster van die plaaslike kerk het in so 'n skool as onderwyser opge= 
tree en sy salaris is deels deur die staat en deels uit skoolgeld betaal. Gewoonlik 
het die kerkraad onmiddellike beheer oor die skole uitgeoefen. Die finale beheer en 
organisasie van die skole is opgedra aan 'n Skoolkommissie wat sedert 1813 as die 
Bybel- en Skoolkommissie bekend gestaan het. Predikante van verskeie kerkverbande 
was kommissielede en die goewerneur het as beskermheer opgetree. 140) Die Bybel-
en Skoolkommissie se werksaamhede, naamlik toesig oor Bybelverspreiding en die 
onderwys, is soos volg omskryf: "the more extensive circulation of the Holy, Scrip=· 
tures, and the solid establishment of such a System of Education as will enable the 
People to reach and behold the Divine Light contained in those writings. 11141) Chris= 
telike onderwys onder kerklike toesig is dus weer in die Kaapse skole gevestig. 
In 1839 het Christelike onderwys in die skole egter 'n terugslag ondervind. Omdat ] 
die stelsel van Vry Engelse Skole wat lord Charles Somerset in 1822 ingevoer het, 
misluk het, is 'n nuwe staatsonderwysstelsel ingevolge 'n regeringsmemorandum van 
23 Mei 1839 in die lewe geroep. Die oogmerk met die onderwys sou voortaan wees 
om leerlinge tot goeie staatsburgers te vorm. Daar sou ook aan hulle godsdiensonder= 
rig verskaf word. Die godsdiensonderrig het volgens die regeringsmemorandum neer= 





E.G. Malherbe: Education in South Africa,1652-1922, p. 61. 
E.G. Malherbe: Education in South Africa,1652-1922, p. 54; T. Hane= 
kom: Die Liberale Rigting in S.A., p. 193; E. Greyling: Godsdiens= 
onderrig in die Skool, p. 34. 
L.H. Badenhorst: Die Aandeel van die Kerk iri die Opvoedir:g spesiaal 
-,---------------,-----,-----,--'----aa..,,--'--,----,.-
i n die Kaapprovinsie, p. 37; E. Greyling: Godsdiens9nderrig in die 
Skool, p. 34. 
G.24-'63 Report of Education Commission, 1863, Appendix V (Government 
Minute - Creation of Bible and School Commission in 1813), p. 39; 
G.24-'63 Report of Education Commission, 1863, Appendix V (Minute of 
Bible and School Commission on the circulation of the Scriptures and 





pose. Every facility will be afforded the pupils of attending the catechetical instruc= 
tions of their respective pastors. Should any parent conscientiously object to his 
child engaging in the religious exercises of the school, leave of absence during the 
hour set apart for such exercises will be granted to the child, on due applicatk,h. ;; 142) 
Die beginsel was dus in die regeringsmemorandum vasgele dat godsdiensonderwys in 
die skole nie-denominasioneel moes wees en net moes bestaan uit die lees van die 
Bybel. Leerstellige, dit is dogmatiese, onderwys is na die predikante verwys. Ook 
is daar vir die eerste keer in Suid-Afrika voorsiening gemaak vir gewetensbesware 
van otiers ten opsigte van godsdiensonderrig aan hulle kinders op skool. 143) 
ln 1865 het die liberale gees in die Kaapse onderwys nog duideliker geblyk uit die 
Onderwyswet nr. 13 van 1865 se bepalings aangaande godsdiensonderwys. Vir die 
Eersteklas-, Tweedeklas- en Derdeklasskole is bepaal: "The managers of the school 
may provide for the religious instruction of the scholars at an hour set apart by them 
for that purpose, in addition to the ordinary school hours; but no scholars shall be 
compelled to attend at that hour for religious instruction without the consent of their 
parents or guardians. 11144) Waar die leerstellige onderrig dus alreeds in 1839 uit 
die skole uitgesluit is, is ook die Bybel self nou uit die gewone skooldag, wat min= 
stens vier uur lank145) moes wees, geweer. Godsdiensonderri g sou dus net v66r 
of na die vasgestelde skoolure mag geskied en dan ool·. net aan kinders wie se ouers 
v66raf toe stem. Die gewetensklousule ten opsigte van godsdiensonderrig op skool 
was ook weer in die Onderwyswet van 1865 opgeneem. 
Na 1865 is daar dus binne skoolure slegs sekulere onderwys in die' Kaapse staat= / 





G.24-'63 Report of Education Commission, 1863, Appendix V (Government 
Memorandum - Education - 23.5.1839), pp. 64-65. 
E. Greyling: Godsdiensonderrig in die Skool, p. 40; L.H. Badenhorst: 
Die AanJeel van die Kerk in die Opvoeding spesiaal in die Kaapprovin= 
sie, p. 40. 
G.97-1904 Education Act of 1865, pp. 4, 5, 7 (Schedule. School Regula= 
tions (Order A.) Class I: Regulation 7, Class III (sic): Regulation 
7 and Class III: Regulation 7); A.2-'98 Sir Henry Juta (Ed.): The 
Education Acts and the Regulations framed thereunder and passed by 
both Houses of Parliament, pp. 9, 12, 15. 
G,97-1904 Education Act of 1865, pp. 4, 5, 6 (Schedule. School Regula= 
tions (Order A.) Class I: Regulation 6, Class III (sic): Regulation 
6 and Class III: Regulation 6). 
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he t dat die boerebevolking steeds hoofsaaklik hul kinders skool toe gestuur het 
sodat hulle voorberei kon word vir aanneming tot lidmate van die Nederduitse Ge= 
reformeerde Kerk. Die ouers se belangrikste oogmerk met onderwys vir hu1ie kin= 
ders was nog steeds dat laasgenoemde die Bybel betreklik goed in sy eie taa1 tnoes 
leer lees en die Bybelgeskiedenis en Kategismus moes bestudeer. Daarteenoor, het 
die S.G.O. verklaar, was die regering ingestel opresultate van ;n sekulere en prak= 
tiese aard. 146) 
In 1880 het inspekteur Thorton Lewis geskryf dat daar 'n sterk vooroordeel teen die 
staatsondersteunde skole by 'n groot gedeelte van die boerebevolking bestaan het, 
wat gebaseer was daarop dat die staat godsdiensonderrig in die skole af geskeep het 
of heeltemal gef"gnoreer het. Gevolglik is dit nie vreemd nie dat private skole se ge= 
talle vinnig aangegroei het. 147) · 
In 1880 het die De Villiers-kommissie gerapporteer oor die bestaande onderwysstel= 
sel. Op hulle aanbeveling is die bepalings ten opsigte van godsdiensonderrig op 
skool nog 'n aantal jare onveranderd gelaat. 148) 
Die Afrikanerbevolking se teenkanting teen die sekularistiese staatskole sowel as die 7 
oprigting van privaatskole het die Kaapse parlement in 1886 daartoe beweeg om wet= ·. \ 
gewing te aanvaar wat weer aan godsdiensonderwys binne die gewone skoolure 'n plek 
gegee het. 149) Gevolglik is in 1886 'n regulasie goedgekeur wat as volg gelui het: 
"The managers may provide for the instruction of the scholars in religion during 
the ordinary hours of instruction, but no scholars shall be compelled to attend for 
such instruction without the consent of their parents or guardians . .,ISO) Hiervolgens 
sou Bybelonderrig en dogmatiese onderwys voortaan binne skoolure in staatskole 
gegee mag word, maar het die gewetensklousule bly voortbestaan. 
146) G.4-'69 Report of S.G.E~ 1868, p. 7. 
147) D.H. Cilliers: Die Stryd van die Afrikaanssprekende in Kaapland om sy 
eie SkooL 1652-1939, pp. 112-114; E. Greyling: Godsdiensonderwys in 
die Skool, p. 43. 
148) L.H. Badenhorst: Die Aandeel van die Kerk in die Opvoeding spesiaal 
in die Kaapprovinsie, pp. 42-43. 
149) E. Greyling: Godsdiensonderwys in die Skool, p. 45. 
150) A.2-'98 Sir Henry Juta (Ed.): The Education Acts and the Regulations 
framed thereunder and passed by both Houses of Parliament, pp. 33-34. 
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Ds. S. J. du Toit wat as leidende Patriotfiguur in die Paarl na vore getree het, het 
lewenslank daarna gestreef om te midde van die heers,2nde politieke, kulturele en 
godsdienstige omstandighede die Afrikanervolk op te voed op die grondslag van gods= 
diens, taal en nasionaliteit. l) In die proses het ~y ook baie aandag aan die onderwys 
van die Afrikanerkind gewy. Nadat die Gedenkschool der Hugenoten in 1882, as ge= 
volg van sy ywer, in Daljosafat geopen is, het hy baie van sy opvoedkundige opvat= 
tings prakties in die skool toegepas. 
Stephanus Jacobus du Toit is op 9 Oktober 1847 op die familieplaas Kleinbosch in· 
Daljosafat, tussen Paarl en Wellington, geboce. Hy was die dertiende kind van David 
Petrus en Helena Elizabeth du Toit. Z) 
Sy eerste onderwys het hy in Daljosafat aan die Derdeklasstaatskool van meester 
Bart Smith ontvang. Later het hy 'n leerling geword aan die Paarlse Gimnasium, 'n 
Vl'}e Christelike skool, wat in 1858 deur ds. G. W. A. van der Lingen geopen is. 3) 
Tydens sy verblyf aan die Gimnasium het ds. Du Toit deeglik onder die invloed van 
twee van sy onderwysers, ds. Van der Lingen en Arnoldus Pannevis, gekom. Dit 
was 'n invloed wat horn sy hele lewe lank besiel het. Die twee onder1vysers het 'n ken"" 
nis van en liefde vir die Nederlandse taal en letterkunde asook die klassieke tale en 
lettere by horn tuisgebring. 4) Dit was ook die twee here wat by horn 'n eerste liefde 
vir die Afrikaanse taal opgewek het. 5) 
Ds. Du Toit het later ds. Van der Lingen se stand punt oor moedertaalonderwys en 
Christelike onderwys nagevolg. Hy het dus,ook soos ds. Van der Lingen, daarteen be= 
1) J.D. du Toit: Ds. S.J. du Toit in Weg en Werk, p. iv. 
2) J.D. du Toit: Ds. S.J. du Toit in Weg en Werk, p. 3, 
3) J.C. Coetzee (red.): Ds. S.J. du Toit en die Onderwys, P• 7; J.A.s~ 
Oberholster: Onderwys van 183~-1941 (Kerkraad Paarl : Kwartmillennium-
gedenkboek van die Ned~rduitse Gereformeerde Gemeehte, Paarl, p. 361-
362); M. de Villiers: Herinne ringe aan het _Leven en den Arbeid van den 
weleerw. zeer eleerden heer Gottl. Wilh. Anth. van der Lin en, p. 177. 
4) J.C. Coetzee (red.): Ds. S.J. du Toit en ie n erwys, P• 
5) S.J. du Toit: Afrikaans ons Volkstaal, pp. 74-75; J.D. du Toit: Ds. 








swaar gcmaak dat Engels die enigste medium van onderrig in die staatskole was en 
dat godsdiensonderrig uit die gewone skoolure van die staatskole uitgesluit was. 
Soos ds. Van der Lingen het hy ook die ondcrwys nie as 'n staatsaangeleentheid be= 
skou nie, maar as 'n kerklike aangeleentheid. 6) 
Die beginsel :dat die Ke:ck verantwoordelik moet wees vir onderwys is nog verder by 
ds. Du Toit ingcskerp toe hy prof. dr. Abraham Kuyper in 1879, tydens 'n lang reis 
deur Nederland ontmoet het. By die geleentheid kon hy eerstehands kennis maak 
met die Gereformeerde Nederlanders se strewe vir vrye Christelike skole. 7) 
, 31 
Dit is dus begryplik waarom ds. Du Toit na sy studie aan die Teologiese Kweekskool 
op Stellenbosch, en nadat hy in 1875 die eerste predikant van die pas gestigte ge= 
meente Noorder- Paarl geword het, veral in sy geskrifte baie duidelik getoon het 
dat, benewens sy predikantsamp, die Afrikaanse taal en die onderwys van die Afrika= 
nerjeug vir horn na aan die hart gele het. 
Reeds in 1874 het hy sy standpunt oor Afrikaans en Afrikanernasioilalisme baie duide= 
lik gestel in drie artikels wat onder die skuilnaam "Een Ware Afrikaander" in die 
Kaapstadse koerant pe Zuid Afrikaan verskyn het. 
In die eerste artikel het hy geskryf dat 'n taal aan 'n volk sy nasionaliteit verleen. 
"De taal,~an een volk vertoont het karakter des volks. Men kan geen nationaliteit 
vormen zonder een eigen taal. Ontneemt een volk zijne taal en gij oncneemt dat volk 
het voertuig zijner gedachten; gij ontneemt dat volk de wijsheid zijner voorvaderen, 
nagelaten in al de zinspreuken, uitdrukkingen, enz ... B) Hy het ook daarop gewys dat 
die heersende regeringsbeleid (laarop gemik was om die Afrikaner se nasionaliteit 
uit te roei en die Afrikaner se taal in die parlement, geregshowe, skole en kerke te 
verdring. 9) 
In d~e tweede artikeJ het hy 'n betoog gevoer waarom Afrikaans wel as 'n taal in eie 
reg aanvaar moes word. Hy het daarop gewys dat die kritiek dat Afrikaans uit ver= 
6) J.D. du Toit: Os. S.J. du Toit in Weg en Werk, PP• 34-36. 
7), J.C. Coetzee (red.): Ds, S.J. du Toit en die Onderwys, p. 10. 
8) De Zuid Afrikaan, 8.7.1874 (Aan alle ware Afrikaanders: I De Afrikaan= 
sche Ta•l); S.J. du Toit: Gesk~enis fan di Afrikaanse Taalbewegirig, 
pp. 16-20. 
9) De Zuid Afrikaan, 8.7.1874 (Aan alle ware Afrikaanders: I De Afrikaan= 




skillende tale saamgestel was en dus nie '•l :,elfstandige taal Wg.S nie, nie steek gehou . A 
hel nie. Engels het ook Liaic aan r,_n<ler talc ontlccn. Indic~'{f~ngcls <lus as t.:rnl crken 
k.on word, moes dieselfde houding ook ten opsigte var. Afri~~d"hs geld, het hy gese, lO) 
In die derde artikel het Du Toit die verengelsingsproses gekritister wat ten opsigte 
van die parlement, geregshowe, skole en veral die kerke aan die gang was, waar 
Engels alhoemeer vrylik op die kansel gebruik is. Hy het veral felle kritiek uitge= 
, ' . 
s preek oor die predikante van die Ncderduitse Gereformeerde Kerk wat Engels help 
bevorder het deur in Engels te preek en Engelse inrigtings ~ soos die Huguenot Semi= 
nary op Wellington en die Good Hope Seminary in Kaapstad, op te rig. Hy het toe die 
volgenJe dringende beroep op sy Afrikanerlandgenote gedoen: "Afrikaanders ! Merkt 
gi) het nog niet waar hct henm wil? 't ls tijd dat gij ontwaakt! Weldra is het te 
laat ! ,.ll) 
Hierdie was voorwaar die woorde van 'n Afrikanernasionalis wa! te midde van die 
stroom van verengelsing 'n moedige stryd vir die Afrikaner se taal en kultuur aange= 
knoop het. 
Dit was dan ook die ondernemingsgees, deursettingsvermoe en leierskap van ds. Du 
Toit wat daarvoor verantwoordclik was dat 'n klein groepie voorsta!1ders van Afri= 
· kaans byeengekom het en die Genootskap van Regte Afrikaners op 14 Augustus 1875 
in die Paarl gestig het. Die Genootskap het 'n geweldige groot bydrae gelewer om 
· die Afrikaner taalbewus ':'n nasiebewus te maak. 
12
) Met al sy wilskrag was ds. Du 
Toit van die begin af die siel van die Genootskap. In verband hiermee het 'n tydge= 
noot van horn, G .R. von Wielligh, geskryf: "hy (het) die voortou van die begin af •.• 
in hande geneem. Oom Lokomotief en Hoogenhout, met al hul voortreflikhed.e, was 
geen een leiers soos ds. du Toit nie. 1113) 
10) De Zuid Afrikaan, 15.7.1874 (Aan alle ware Afrikaanders: II De Afri= 
kaansche Taal); S.J. du Toit: Geskidenis fan di Afrikaanse Taalbewe= 
ging, pp. 20-25. 
11) De Zuid Afrikaan, 22.7.1874 (Aan alle wa~e Afrikaanders: III De Afri= 
kaansche Taal); S.J. du Toit: Geskidenis fan di Afrikaanse Taalbewe= 
~ £P• 25-29. 
12) G.R. von Wielligh: Baanbrekerswerk, p. 16; J.D. du Toit: Os. S.J. du 
Toit in Weg en Werk, pp. 65-66; G.S. Nienaber: Inleidingswoord (Afri= 
kaanse Studentebond: Gedenkboek ter eere van die G.R.A. (1875-1925), 
P• 11r. 
13) G.R. von Wielligh: Persoonlike Herinneringe van die Patriotmanne 
(Afrikaanse Studentebond: Gedenkboek ter eere van die G.R.A. (1875-
1925), p. 61); G.R. von Wielligh: Baanbrekerswerk, pp. 33-34; J .D. 
du Toit: Os. S.J. du Toit in Weg en Werk, p. 433. 
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Reeds op die stigtingsvergadering het die Genootskap vir homself die skepping van 
'n eie Afrikaanse volkslied, die vertaling van die Bybel in Afrikaans, asook die same= 
stelling van 'n Afrikaanse grammatika en 'n Afrikaanse woordeboek in die vootuitsig 
14) 
gestel. 
Ds. Du Toit het ook 'n leidende rol gespeel in die oprigting van 'n koerant, Die Afri= 
kaanse Patriot, wat as spreekbuis moes <lien vir die Genootskap. Die eerste redak~ 
teurs was C . P. Hoogenhout en D. F. du Toi t ( Oom Lokomotief), terwy 1 ds. Du Toi t 
as Correcteur van die koerant sou optree. In hierdie hoedanigheid het hy tot 1882 
'n groot bydrae gelewer in die redigering van Die Afrikaanse Patriot. 15) Van Maart 
1882 tot Augustus 1890 het hy in die Transvaal gewoon, waar hy tussen 1882 en 1888 
die betrekking Superintendent-Generaal van Onderwys beklee het. Gedurende die 
jare was sy betrokkenheid by Die Afrikaanse Patriot gering en het die koerant onder 
die beheer en invloed van sy broer, Oom Lokomotief, gestaan. Aangesien Oom Loko= 
motief nog gedurende die jare, ds. Du Toit se poli ti eke en opvoedkundige opvattings 
sterk onderskryf het, het hy voortgegaan om ds. Du Toit se beskouinge in die koerant 
te propageer.
16
) Nadat ds. Du Toit in 1890 na die Paarl teruggEkeer het, het hy ' 
egter die redaksie van Die Afrikaanse Patriot heeltemal oorgeneem •17) Gedurende 
die koerant se bestaansjare, nl. 1876 tot 1904, het hy 'n groot rol gespeel om die 
Afrikaner taalbewus en nasiebewus te maak. 
Ds. Du Toit het ook in ander publikasies sy gedagtes na 'n groot leserspubliek uit= 
gedra. So het hy byvoorbeeld in 1885 in Nehemia als Volkshervormer ook ons ten 
Voorbeeld sy lesers ten opsigte van die Engelse taal en kultuur tereggewys: . "Men is 
tevreden in eigen gezin zijne taal te spreken, en trekt het zich niet aan, dat een 
vreemde taal heerschappij voert en steeds verder doordringt in Staat, Kerk en 
3kcol", 
18
) het hy gese. In 1891 het hy in die werkie Afrikaans ons Volkstaal geskryf: 
"Di Taal is di Volk en di Volk is di Taal. Waar 'n volk 'n nasionaliteit is, daar sal 
'n taal wees, Taal en letterkunde hang onverbrekelik same met nasionaliteit. Albei 
14) P.J. Nienaber (red.): Notules van die G.R.A.,1875-1878, Vergadering 
van 14 Augustus 1875, pp. 1-2. 
15) P.J. Nienaber (red.): Notules van die G.R.A.,1875-1878, Vergadering 
van 25 September 1875, p. 3; P.J. Nienaber (red.): Notules van ,he G.R.A. 
1875-1978, Re'els en bepalingE van die G.R.A., p. 54. 
16) O.J. Liebenberg: D.F. du Toit (Oom Lokomotief): Taalstryder, Joer= 
nalis en letterkundige, p. 207. 
17) J.C. Coetzee (red.): Os. S.J. du Toit en die Onderwys, p. 9. 
18) S.J. du Toit: Nehemia als Volkshervormer ook ons ten Voorbeeld, p. 5. 
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groei same op." Vir Suid-Afrika was dit "glad ni 'n ydele droombeeld ni, mar 'n 
heerlik ideaal .... " Hy vervolg: "Ondersteuning van di Afrikaanse taalbeweging 
is dus plig van elke ware Afrikaner, en meteen 'n toetsteen vir di waaragtigheid van 
• • fl 19) syn patnotlsme . 
34 
Vir die Afrikaanse taal het ds. Du Toit dus die grootste liefde gekoester en groof 
opoffering feil gehad. Hiervan het G.R. von Wielligh, wat horn goed geken het, ge= 
tuig: "Die Afrikaanse taal was sy liefling tot sy dood toe; wie dit durf beswadder 
het moet weet, dat hy in die oe van ds. Du Toit hoogverraad gepleeg het. 1120) 
As besielde Af:r;ikanerpatriot was S. J. du Toit ook ongetwyfeld 'n leiersfiguur wat, 
soos dr. G. Dekker <lit stel, "gewys het, sonder weifeling en onvermoeid, waarlangs 
die weg ly vir 'n volk wat sy hoog-heilige taak nie wil versaak nie om sy nasionali= 
teit, sy· karakter, sy taal, as van God gegewe gawes hoog te hou ..... 1121 ) 
Ds Du Toit het horn nie net beywer vir die bevordering by die bree leserspubliek 
van die Afrik2.anse taal en kultuur deur middel van Die Afrikaanse Patriot en ander 
publikasies nie, maar hy het ook 'n besondere belangstelling in die onderwys getoon. 
Soos uit die vorige hoofstuk duidelik geword het, was die heersende onderwysste~= 
sel aan die Kaap besig om die Afrikanerkind heeltemal van sy taal, kult11ur en volks= 
gevoel te vervreem en die ontwikkeling wou ds. Du Toi t met alle mag bes try. 
Reeds in 1874 het hy in die derde van sy drie artikels oor Afrikaans in De Zuid 
Afrikaan die bestaande onderwysstelsel skerp gekritiseer, omdat Afrikanerkinders 
op st<-ool eers Engels moes aanleer en dan verder deur die medium van Engels onder= 
rig moes word. Hy het ook te velde getrek daarteen dat Nederlands binne die onder= 
wysstelsel aan "Kaffertaal" gelyk gestel is. Verder het hy die Engelse staatskole 
verwerp omdat hy in hulle die vernietiging van die Afrikaner se nasionale gevoel ge= 
~ . h 22) -•I s1en et. 
19) S.J. du Toit: Afrikaans ons Volkstaal, pp. 70, 92. 
20) G. Dekker: Os. S.J. du Tait as leier van die Eerste Afrikaanse Taalbe= 
weging (Afrikaanse Studentebond: Gedenkboek ter eere van die G.R.A., (1875-
1025), p. 75). 
21) G. Dekker: Os. S.J. du Toit as leier van die Eerste Afrikaanse Taal= 
beweging (Afrikaanse Studentebond: Gedenkboek ter eere van die G.R.A. 
(1875-1925), p. 73). 
22) De Zuid Afrikaan, 22.7.1874 (Aan alle ware Afrikaanders: III De Afri= 




In 1877 het hy in sy Repliek op alle Recensien weer eens die gelykstelling van Neder= 
lands aan "Kaffertaal" binne die skoolleerplan sterk af gekeur, en horn skerp uit= 
gelaat oor die feit dat die Afrikaner se nasionale geskiedenis verontagsaam is ter 
wille van "History of England". 23) 
In 1880 het ds. Du Toit in Geskiedenis fan di Afrikaanse Taalbeweging geskryf dat dit 
in die staatskole steeds erger daaraan toegaan. Omdat die Engelse taal "so ver as 
doenlik" in die skole gebruik moes word, het dit meegebring dat die Afrikanerkinders 
soos papegaaie moes leer. Die onderwyser hoef volgens Wet slegs Engels te geken 
het. Aan die Afrikanerkind is eers Engels geleer en dan is hy in die taal verder 
onderrig. Hy het bygevoeg: "Op die manier wil hulle nou met geweld ons moedertaal 
by ons kinders uitroei. En dis 'n vreselike onreg. Want as jy 'n volk syn taal afneem 
dan maak jy hom tot doofstomme: jy ontneem horn die wysheid van syn voorvaders wat 
bewaard is in al die spreuke, spreekwoorde en uitdrukkens, ens. 1124) 
Oor die skoolkwessie het Die Afrikaanse Patriot, wat sterk onder ds. Du Toit se 
invloed gestaan het, in 1881 geskryf: "As ons bedenk, dat die meeste Goewerment= 
s kole, ja eintlik die hele stelsel van onderwys daarop ingerig is om alle nasionali= 
teit by ons kinders uit te roei en hulle meer Engelsgesind te maak as die Engelse self 
is, deur hulle eensydig die Engelse taal, Engelse geskiedenis, Engelse aardrykskunde, 
ens. te laat leer, dan verwonder dit ons nie dat die meeste geleerde en bekwame Afri= 
kaners oek deur en deur van die Engelse gees deurtrokke is, en die ontwi kkeling van 
nasionaliteitsgevoel by onse jonge Afrikaners eer teenwerk as bevorder. 1125) Om die 
verengelsingsgevaar teen te werk, het die koerant 'n oproep tot sy lesers gerig: 
" ••.•. Afrikaners, ontwaak. Lat ons nie alleen die Drukpers gebruik nie, mar lat 
ons veral be slag le op die Onderwys. Dis die vernaamste middel ver die ontwikkeling 
van ons volk. Die onderwys moet in die hande van die Afrikaners self kom, en na ons 
behoefte en in ons gees wees. Afrikaanse onderwysers, met Afrikaanse harte, in 
Afrikaanse skole, ver Afrikaanse kinders". 26) 
Kort nadat ds Du Toit Superintendent-Generaal van Onderwys van die Transvaal geword 
het, is die begins el van moedertaalonderrig deur sy toedoen in die Transvaalse Skool= 
wet van 1882 beliggaam. 27) Die self de beginsel, en dan wel onderwys deur die medium 
23) S,J, du Toit: Repliek op alle Recensien, p. 57. 
24) S.J. du Toit: Geskidenis fan di Afrikaanse Taalbeweging, p. 74, 
25) Die Afrika.anse Patriot, 14.1.1881 ('n Gedenkteken ver die Hugenote). 
26) Die Afrikaanse Patriot, 14,1,1881 (~ Gedenkteken ver die Hugenote). 
27) J,D. du Toit: Os, S.J. du Toit in Weg en Werk, pp. 49-50. 
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van Afrikaans, is toegcpas in die Gedenkschool der Hugenoten wat as gevolg van sy 
ondernemingsgees in Daljosafat opgerig is. Ds . Du Toit het dus die begins els wat 
hy aan sy lesers verkondig het, deurgaans in die praktyk toegepas. 
36 
S. J • du Toit het onverpoosd voortgegaan om die Afrikaner te waarsku teen die gevare 
wat die destydse staatsonderwys vir sy taal en nasionaliteit ingehou het. In 1885 
het hy in Nehemia als Volkshervormer ook ons ten Voorbeeld geskryf dat hy ook socs 
Nehemia diep bekommerd was oor die verderflike invloed wat vreemde vroue op die --- ---~ -- --
Afrikaner kon he. Hy het toe verwys na inrigtings soos die Huguenot Seminary waar 
die Engelse taal, sedes en gewoontes op die Afrikaanse dogters oorgedra is. Hy het 
bygevoeg: "Toen men onze nationaliteit niet openlijk in Kerk en Staat kon uitroeien, 
richte men zijn aanval op de huisgezinnen, nam onze dochters, bracht ze op Ameri= · 
kaansche en andere scholen, om sodoende de toekomstige moeders van ons geslacht 
en later hare kinderen te ontnationaliseren". 
28
) 
In 1891 het hy sy opvattings oor die beginsel van moedertaalonderrig baie duidelik ge= 
stel in sy publikasie Afrikaans ons Volkstaal - 71 Theses of Stellinge. Benewens 
stellinge oor Afrikaans as ons moedertaal, landstaal, volkstaal, skryftaal, Bybel= 
taal en kerktaal, het die werkie ses stellinge oor Afrikaans as skooltaal bevat. 29) 
In Stellinge LX en LXI het hy dit beklemtoon dat die moedertaal die enigste ware 
middel is om in die onderwys kinders se geestesvermoens te ontwikkel. Deur 'n vreem= 
de taal as skooltaal te gebruik is vir kinders geesdodend, dit maak van hulle ape en 
dit leer hulle om net gememoriseerde lessies ria te praat. 
In stellinge LXI I en LXI I I het hy daarop gewys dat dit veel makliker sou wees om aan 
Afrikaanse kinders eers hul eie taal te leer en hulle dan deur middel daarvan verder 
te onderrig. Op die manier sou kinders binne een jaar meer leer as binne dri_e jaar 
ender die bestaande bes tel, waar hulle eers 'n vreemde taal (nl. Engels, en sedert 
1882 ook Nederlands) moes leer en dan deur middel daarvan verder onderwys ontvang 
het. As sterk voorstander van Afrikaans as onderwysmedium vir Afrikaanse kinders, 
het ds. Du Toit daarop gewys dat Nederlands vir 'n Afrikaner 'n onleerbare taal was. 
Van 'n duisend Afrikaanse kinders wat Nederlands op skool leer, was daar skaars een 
wat dit goed genoeg geken het om dit vlot te kon praat en korrek te kon skryf. 
28) S,J, du Toit: 
29) S,J, du Toit: 
Nehemia als Volkshervormer ook ons ten Voorbeeld, p. 83, 
Afrikaans ons Volkstaal, pp. 116-123. 
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In stellinge LXI V en LXV het hy gemeld dat die meeste kinders so min tyd gehad het 
om skool te gaan dat hulle net genoeg van Engels en Nederlands geleer het oin dit 
37 
weer te vergeet, sodat hulle eintlik niks geken het nie. As hulle in die tyd egter in 
hulle moedertaal - Afrikaans - onderwys ontvang het, sou hulle heelwat nuttige 
kennis vir hul latere lewens opgedoen het. Die Nederlandse leerboekies was vir die 
Afrikaanse kinders ongeskik. Wat hulle nodig gehad het, was Afrikaanse leerboekies. 
Die doelgerigte teenwerking van die Afrikanerkind se taal en nasionale gevoel in die 
staatskole was maar een aspek wat by ds. Du Toit kritiek ontlok het . Die staatskool= 
stelsel was vir horn ook onaanvaarbaar op grond daarvan dat die Bybel en godsdiens= 
onderrig kragtens die Onderwyswet van 1865 he~ltemal uit die skole geweer is. 
In die skoolkwessie het ds. Du Toit die navolgenswaardige voor~eeld van sy leermees= 
ter, ds. Van der Lin gen, gehad wat die nie-christelike staatskole as "uit de Revolu= 
tie voortgesproten" bestempel het. Sy opvatting oor hierdie saak was: "De Heiland 
zelf had bij zijn vertrek van de aarde bet onderwijs aan zijn jongeren opgedragen; door 
die daad behoorde dus het onderricht aan de Kerk en niet aan de Staat ... 3o) Hierdie 
standpunt het ds. Du Toit sterk onderskryf. 
In 1874 het S. J. du Toit die C. N ,0 .-beweging op dreef gebring met 'n artikel van 
ene "B" wat in Elpis, 'n tydskrif wat sedert 1857 in Kaapstad gepubliseer is, ver= 
s kyn het. Oor die vraag of die Staat of Kerk toesig oor die opvoeding van die jeug 
moes he, het die skrywer die standpunt ingeneem dat die plig die Kerk toekom. Die 
opvoeding en onderwys was "de eigenaardige taak der kerk" waaroor die predikant 
oppertoesig moes hou. 
31) -
In 1876 het ds. Du Toit, voortbouende op die fondament wat deur wyle ds. Van der 
Lingen gele is, in die Paarl 'n boekie gepubliseer met die titel De Christelijke School 
in hare verhouding tot Kerk en Staat door Een Leeraar der Nederduitsch Gerefor= 
meerde Kerk. Onmiddellik na sy verskyning is die werkie uit alle oorde, meestal blyk= 
baar deur predikante, aangeval. Volgens J .D. du Toit (Totius) was die hewige reak= 
sie soos di.e "uitwerking ..•• van 'n knopkierie onder 'n trop ganse-1132 
30) J.D. du Toit: Os. S.J. du Toit in Weg en Werk, pp. 35-36, 
31) Elpis no. 1. 1874, pp.40~45 (Wien behoort het Toezicht over Opvoeding 
toe, den Staat of der Kerk?). 
32) J.D. du Toit: Ds. S.J. du Toit in Weg en Werk, pp. 34, 37. 
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38 
Aangesien ds. Du Toit bepaalde standpunte gehad het oor Christelike onderwys, net 
soos oor moedertaalonderwys, en dit die basis van die onderwys aan die Gedenkschool 
der Hugenoten gevorm het, is dit nodig dat daar meer aandag aan die belangrike publi= 
kasie gegee word. 
In hierdie werkie oor Christelike onderwys het S. J. du Toit sy bes pre king begin 
deur die vraag te stel: Aan wie het Christus die onderwys van die jeug opgedra? Aan 
die Kerk of aan die Staat? Hierop het hy geantwoord dat die opdrag ongetwyfeld aan 
die Kerk, en wel in die eerste plaas aan die leraars van die Kerk, gegee is. Die 
stelling het hy op die Bybel gebaseer. Die Kerk se opvoedingstaak word naamlik ge= 
vind in Christus se opdrag aan Simon Petrus: "Laat My lammers wei" en: "pas My 
skape op" (Johannes 21:15-17). Hy het ook daarop gewys dat Christus v66r sy hemel= 
vaart aan sy dissipels die opdrag gegee het: "Gaan dan heen, maak dissipels van al 
die nasies" (Matt. 28:19). Volgens ds. Du Toit het dit hieruit baie duidelik geblyk I 
dat dit die leraar se taak is om die jeug te onderwys •33) J 
Ook uit die geskiedenis het die Kerk se opvoedingstaak duidelik geblyk, aldus ds. Du 
Toit. Immers, in opdrag van Christus het die apostels die volk geleer. Toe Grieke= 
land se wysgerige skole later ontaard het, en barbaarse hordes Europa oorstroom . 
het, het die Kerk steeds die setel van die onderwys en opvoeding gebly. Dit was eers 
in die "anti-christelijke negentiende eeuw" en as uitvloeisel van "de ongoddelijke 
Revolutie" - daarmee blykbaar bedoelende die Franse Revolusie wat in 1789 uitge= 
breek het - dat die Kerk se goddelike reg misken is en dat die onderwys met "God= 
vergeten hand" uit die Kerk se hande geneem is en aan die Staat gegee is. 34) · 
Vervolgens het Du Toit die vraag gestel: Wie is die Staat eintlik en watter reg het 
hy op die onderwys? In sy antwoord op hierdie vraag het hy daarop gewys dat die 
wereldmag uiteraard anti-Christelik was. Die oorsprong van die wereldmag word 
naamlik in die toringbou van Babel gevind waaroor God sy streng oordeel uitgespreek 
het. Ook die opkoms van koninkryke was 'n afvalligheid van God. Wereldmag, dit 
wil se die Staat, was dus. nie 'n Godgegewe nie, maar "een gewrocht des Satans". 35) 
33) S.J. du Toit: De Christelijke School (J .c. Coetzee ( red • ) : Os. S.J • 
du Toit en die Onderwl'.s, PP• 53-54). 
34) S.J • du Toit: De Christelijke School (J.C. Coetzee (red.): Ds. S.J. 
du Toit en die Onderwl'.s, pp. 54-56). 
35) S.J. du Toit: De Christelijke School (J.C. Co<>.tzee (red. ) : Os. S.J. 
du Toit en die Onderw.:t:s, pp. 56-57). 
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Hierop het hy gevra: H6e mQet ons dit: dan beskou as die Kerk gewilliglik die onder= 
wys, teen die uitdruklike bevel van Christus, uit sy hande in die van die Staat oor= 
gee, terwyl die Staat dit openli k stel dat hy net onderwys sender godsdiens, die 
Bybel of Christus wil gee? Ter beantwoording van die vraag wys hy daarop <lat die 
Kerk van Christ us, wat besig was om afvallig te word, of reeds afvallig was, vol=. 
gens die profetiese woord uiteindelik met die wereldmag sou saamgaan in sy afval en 
opstand teen Christus. 36) J.C. Coetzee se in hierdie verband tereg dat <lit voorwaar 
harde woorde was in 'n stadium toe die Kaapse Kerk horn grotendeels versoen het met 
die Kaapse tipe staatskool waarin geen godsdiensonderrig kragtens die Onderwyswet 
van 1865 toegelaat is nie. 37) 
Vervolgens het ds. Du Toit die vraag bespreek of die bestaande staatskole Christelik 
of nie-Christelik was. Vir die doel van sy bespreking het hy klousule 6 van die Onder= 
wyswet van 1865, wat 'n minimum van vier skoolure per dag voorgeskryf het, en klou= 
sule 7, waarkragtens godsdiensonderrig uit die vier skoolure uitgesluit is, aangehaal: 
Hieruit het hy drie gevolgtrekkings gemaak: 1) die regering vereis vir 'n staatstoe= 
laag aan skole slegs vier uur onderwys per dag en niks meer nie; 2) die regering vra 
gedurende die vier ure bepaaldelik sekulere onderwys; 3) godsdiens en Christendom 
. d f . 1· k . d' k 1 · l · t 38) 1s us e1t 1 mt 1e staats o e ultges u1 • 
Hy het sewe besware ingebring teen klousule 7 van die Onderwyswet van 1865 waar= 
kragtens godsdiensonderrig uit die skoolure uitgesluit is, te wete: 
1. Die grondslag waarop die Kaapse staatskole gebou was, was nie die Christendom 
nie, maar humaniteit (menslikheid). Die onderwys moes die breedste moontlike 
grondslag, naamlik humaniteit, he sodat die Jood, Mohammedaan of heiden in die 
k 1 . d . 39) staats o e noo1t sou aanstoot gegee wor me. 
2. Kragtens klousule 7 was die staatskole nie slegs nie-sektaries nie maar inder= 
waarheid nie-Christelik. As alle Lutherse, Gereformeerde en Wesleyaanse boeke 
uit die staatskole verwyder sou word, sodat hulle nie-sektaries sou wees,. sou 
36) S.J. du Toit: De Christelijke School (J.C. Coetzee (red.): Ds. S.J. 
du Toit en die Onderwys, p. 62). 
37) J.C. Coetzee: Ds. S.J. du Toit en die Onderwys, p. 29. 
38) s.J. du Toit: De Christelijke School (J.C. Coetzee (red.): Os. S.J. 
du Toit. en die OnderwMs• pp. 69-71). 
39) s .J. du Toitt De Christelijke School (J.C. Coetzee (red.): Os. S.J. 
du Toit en die Onderwys, pp. 71-74). 
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hy dit verwelkdrn het, inits dtie Bybel in die staatskele teegelaat was. Nie net ken= 
fessienele boeke nie, maar eek die Bybel en Christ us self is egter uit die skele 
verban. Gevelglik was die staatskele nie-Christelik. 4o) 
3 .. Nie-Christelike skele in die beesem van 'n Chrisrelike gcmeenskap was anti-Chris= 
telike ske]e. 'n Heiden wat neg neeit van Christus geheor het nie, kon onchristelik 
wees sender om anti-Christelik te wees maar as mense binne 'n Christelike gemeen= 
skap weier om van Christus te leer, dan is hulle anti-Christelik. Hy het dit be= 
klemtoon dat Christus baie uitdruklik gese het: "Hy wat nie met My is nie, is teen 
My; en hy wat nie saam met My "ersamel nie, verstrooi" (Lukas 11:23). 41) 
4. 'n Vierde beswaar van ds. Ds. du Teit was <lat Klousule 7 wetenskap en godsdiens, 
verstand en hart, wat volgens Gods Woord nie te skei is nie, geskei het. Dit was 
lynreg in stryd met God se Woerd, aldus ds. Du Toit. Volgens horn sou die be= 
gins el langsamerhand by die jeug deurwerk en later tot Godversaking lei. 42) 
5. Klousule 7 het nie net die Christelike leer nie, maar ook die Christelike tug uit 
die skole verban. Aangesien Christen, Jood, ens. gelyke behandeling in die 
skole moes ontvang, was die onderwyser volgens die bestaande klousule nie toe= 
gelaat om sy leerlinge Christelik te vermaan nie. Die onderwyser kon gevolglik 
net twee prikkels benut, naamlik eersug deur middel van prys.uitdeling en aanT' 
prysing. van leerlinge, en vrees deur die leer ling te straf. 
Ds. Du Teit se standpunt was dat eersgenoemde tot _'n sendige hoogmoed lei, ter= 
wyl laasgenoemde die kind verder weg uit God se teenwoerdigheig dryf. 43) 
6. Ds. Du Toit het ook teen klousule 7 die beswaar ingebring dat dit die wetenskap 
self ondermyn. Volgens horn was kennis sender gedsdiens en wetenskap sender 
die Bybel soos 'n gebou sonrler 'n fondament. Om hierdie stand punt te verduidelik, 
het hy twee voorbeelde genoem: As 'n onderwyser algemene letterkunde behandel, 
40) S.J. du Toit: De Christelijke School ( J .c. Coetzee (red. ) : Ds, S.J. 
du Toit en die Onderw~s, p. 74). 
41) S.J • du Toit: De Christelijke School ( J .c. Coetzee (red,): Ds. S.J. 
du Toit en die Onderw~s, p. 75). 
42) s .J. du Toit: De Christelij ke School ( J .c. Coetzee (red.): Os. s .J. 
du Toit en die Onderwxs, PP• 75-91). 
43) S.J. du Toit: De Christelijke School ( J .c. Coetzee (red. ) : Os, s .J. 
du Toit en die Onderwxs, PP• 91-92). 
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sou hy die Bybel as oudste boek kon behandel, maar die Mohammedaan en die Jood 
sou horn egter stop om dit te doen. As die onderwyser algemene geskiedenis wou 
behnndel, sou hy die oudste j,1eskiedenis uit d.i<' Bylwl wou lrnnl, ma,ir· w<'<'r <'Pris 
sou dit kragtens die bestaande onderwyswet verbode wees. Van Christus - die 
enigste hoof van die hele mensheid, die Koning van konings en die Heer van aUe 
here - moes geswyg word; van Hom mag die kind nie gehoor het nie. 44) 
7. De;. Du Toit se laaste beswaar was <lat klousule 7 onprakties en onuitvoerbaar 
was. Hy het die ervaring van 'n onderwyser genoem wat gese het <lat een uur 
godsdiens per <lag, soos voorgeskryf in die Onderwyswet van 1865, te veel en te 
min was. Enersyds was 'n uur te veel omdat die aandag van alk kinders in alle 
klasse nie 'n uur lank geb·oei kon word nie. Andersyds was 'n uur te min omdat 
kennis van God en sy Woord tydig en ontydig by die kind ingeskerp moes word. 
Verder het die onderwyser daarop gewy s <lat, as godsdiensonderrig toegelaat 
was, die onderwyser met elke klas na sy vatbaarheid kon praat en dan sou daar 
vir die wetenskap en godsdiens in die skooldag plek wees. 45) 
Vervolgens het ds. Du Toit in De Christelijke School die uitvlugte uit hierdie onhoud= 
bare toestand wat deur sommige persone gehuldig of aangegryp is, krities bespreek. 
Hy het gese cat daar nog baie Christene was wat hulle met die betrokke klousule pro= 
beer versoen het en wat gevolglik van mening was <lat die onderwys nie-Christelik 
moes wees. Soos ds. Van der Lingen, was hy egter vas oortuig <lat die staatskole 
"uit de Revolutie voortgesproten" was; daarom kon 'n christelike gemeenskap nie 
. 4@ 
sulke kleurlose skole ondersteun nie. 
Vervolgens het die skrywer 'n paar uitvlugte geklassifiseer en weerle: 47) 
1. Hy het daarop gewys <lat die uitvlug <lat die plaaslike s koolkommissie toegelaat is 
om buite die voorgeskrewe skoolure vir godsdiensonderrig voorsiening te maak, 
juis duidelik bewys het dat godsdiensonderrig deur die staat as 'n byvoegsel beskou 
is en nie 'n inherente deel van die onderwys op skool uitgemaak het nie. 'n Uur 
44) s .J. du Toit: De Christelijke School ( J .c. Coetzee (red.): Ds. s .J. 
du Toit en die Onderwls, pp. 92-96). 
45) S,J • du Toit: De Christelijke School ( J .c. Coetzee (red.): Ds. s .J. 
du Toit en die Onderwls, PP• 96-98), 
46) s .J. du Toit: De Christelijke School ( J .c. Coetzee (red. ) : Ds. S.J. 
du Toit en die Onderwls, p. 98). 
47) s ,J. du Toit: De Christelijke School ( J .c. Coetzee (red.): Ds. S.J. 
du Toit en die Onderwls, PP• 98-104). 
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godsdiensonderrig buite skoolure sou 'n skool net so min Christelik kon maak as 
wat 'n uur se danslesse van 'n skool 'n dansskool sou kon maak. 
2. 'n Tweede uitvlug was dat 'n godsdienstige onderwyser sy invloed in die skool 
wel sou kon gebruik, aangesien die Superintendent van Onderwys die skole slegs 
een keer per jaar besoek het en die onderwyser boonop op sy goedgesindheid kon 
re ken. 
Ds. du Toit het geantwoord dat die onderwyser ender die wet like verpligting was 
' 
om nie-sektariese, of dan eintlik nie-Christeli ke onderwys, te gee, en die voor= 
waarde moes hy nakom. 
3. Nog 'n uitvlug was dat daar tog nog godsdienstige sinsnedes in die skoolboeke 
voorkom. 
42 
Dr. Dale, die S .G .0., het hierdie boekies geduld en selfs aanbeveel, maar vol= 
gens ds. Du Toit het hy dit waarskynlik net gedoen omdat daar geen beter skool= 
boeke, sonder godsdienstige sinsnedes, beskikbaar was nie. In daardie stadium 
het daar ondanks die Onderwyswet van 1865 nog godsdienstige boeke, godsdien= 
stige onderwysers en godsdienstige skole bestaan, maar weldra sou daar kragtens 
die Onderwyswet godsdienslose boeke, godsdienslose onderwysers en godsdiens= 
lose skole wees, het ds~ Du Toit geargumenteer. 
4. 'n Vierde uitvlug was dat daar genoeg tyd sou wees om die staatskole teen te gaan. 
Ds. Du Toit was egter van mening dat dit dan te laat so11 wees. Die Satan is lis= 
tig en is maar net aanvanklik met min tevrede. Alle dwalinge begin klein. Daar= 
om het ds. Du Toit 'n beroep op alle Christene, leraars, ouers, voogde en onde.r= 
wysers gedoen om die godsdienslose skoolstelsel te opponeer. 
Verder in die boekie het ds. S. J. du Toit dit beklemtoon dat die inhoud van Gods Woord, 
en nie menslike gesag nie, die rigsnoer in die onderwyskwessie moes wees. Hy het 
daaraan toegevoeg dat, aangesien mense hulle tog cp mensli ke getuienis wil verlaat, 
hy manne van groter geleerdheid, invloed en godsvrug wou byroep om oor die skoolkwes= 
sie te getuig. Verskeie godgeleerdes wat sy standpunt onderskryf, is daarop deur horn 
aangehaal, onder andere Martin Luther, Karl von Raumer, Jurgen Bona Meyer, Latt= 
man, Curtmann, Karl Kirsch, Schulze, Klemm, Heinroth, Klopsch, Schwarm, Palmer, 
C. Kehr, C. Schwarz en W. Mliller van Duitsland, Cumming, Melville. en Archer Butler 
van Engeland, Vinet van Switserland, Bronsveld, Von Toorenenbergen, Gunning, 
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I 
I?ilderdijk, I. da Costa, Groen van Prinsterer en A. Kuyper van Nederland asook 
I 
G.W.A. van der Lingen, biskopGrey, ds. A.I. Steytler, ds. W.P. de Villiers en 
ds. F.L. Cachet van Suid-Afrika. 48) 
Op die vraag "Wat zullen wij dan doen?" het ds. Du Toit geantwoord dat die Kerk die 
onderwys en opvoeding in sy hande moes neem en self vir die onderwys moes betaal. 
Elke gemeente moes een of twee skole ender toesig en begunstiging van die kerkraad 
· oprig, terwyl die Sinode 'n Normaalskool moes stig waar onderwysers kerklik opge= 
lei, ge~ksamineer en goedgekeur kon word. In die skole sou die Bybel nie slegs 'n 
uur lank buite die skoolure oopgeslaan word nie, "neen, al het onderwijs worde in 
een christelijken geest gegeven: geheel de school zij Christus eigendom ... 49) 
Met verloop van.tyd het ds. Du Toit sy standpunt oor die aangeleentheid gewysig. 
43 
In 1882 het hy die gedagte van vrye Christelike skole steeds sterk ondersteun in sy 
publikasie "Program van Beginselen van de Nationale Partij". (Met "Nationale Partij" 
het hy bedoel : Die Afrikanerbond). Hy het dit toe ook duidelik gestel dat dit nie 
die staat se plig was om onderwys te behartig nie, maar waar hy voorheen, in na= 
volging van ds. Van der Lingen, dit as die Kerk se taak beskou het, het hy nou ver= 
klaar dat dit die taak van die oucrs, ender tocsig van die Kerk, was; Langs die weg 
sou geen bevolkingsgroer, se godsdienstige opvattings binne die skool gekrenk word 
nie. SO) 
Die klemverskuiwing ten opsigte van die onderwystaak moet daaraan toegeskryf word 
dat ds. Du Toit sedert 1880 al sterker ender dr. Abraham Kuyper se invloed gekom 
het. Dr. Kuyper het naamlik in artikel 12 van sy publikasie Ons Program dit gestel 
as die ouer se plig om te voorsien in die kind se onderwys. Die opvatting het ds. Du 
Toit in sy Program van Beginselen oorgcnccm. Sl) 
In 1886 het hy ook in De Vrije School geskryf dat "het onderwijs volgens de 






S.J. du Toit: 
du Toit en die 
De Christelijke School (J.C. Coetzee (red.): Ds. S.J. 
_____ O_n_d_e_r_w...,y_s, pp. 106-126) • 
S.J • du Toit: De Christelijke School (J.C. Coetzee (red.): Ds. S.J. 
du Toit en die .;._,..;;._. ________ o __ n ___ d__ e__ r __ w..... ys, pp. 126-130). 




Program van Beginselen van de Nationale Party, pp. 
Ds. S.J. du Toit as Kerkman en Kultuurleier, p. 116; 
Ds. S.J. du Toit en die Onderwys, p. 19. 
S.J • du Toit: De VriJe School (J.C. Coetzee (red.): Ds. S.J. du Toit 
en die Onderwys, pp. 143,150). 
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noemde stadium die taak van die onderwys uitdrukliker op die skouers van ouers self 
geplaas het, is die toesighoudende belang van die Kerk in die onderwys steeds duide= 
lik deur horn onderskryf. 
De Christelijke School het in die pers hewige redaksionele en individuele kritiek op 
ds. Du Toit uitgelok. Die reaksie het hy s6 opgesom: "De Zuid Afrikaan en Volks= 
vriend werd overstormd; Redaktie Volksblad scl-ireef artikelen; Kerkbode liet zich 
hooren; Opwekking gaf hare stem; Maandbode sprak mede; en, last but not least, 
El pis kreeg stof ... 53) 
Uitgesonderd die kritiek van koerantredaksies, was die penaanvalle op ds. Du Toit 
meestal ender skuilname, waarskynlik omdat hyself sy werkie oor die Christelike 
Skool ender 'n skuilnaam geskryf het. 54) 
In antwoord op al die kritiek het hy toe in 1876 en 1877 'n repliek in Elpis laat ver= 
skyn. 55) In 1877 het hy die kritiese briewe en sy kommentaar daarop ender sy eie 
naam in boekvorm uitgegee ender die titel Repliek op alle Recensien van het werkje 
'De Christelijke School in hare verhouding tot Kerk en Staat'. Hierna het die pole= 
miek oor die skoolkwessie tot 'n einde gekom. 
'n Ander skoolkwessie het daarna ender bespreking gekom, nl. om die sogenaamde Vry= 
willige Beginsel socs dit op kerklike terrein gegeld het, in die onderwys toegepas 
te kry. Vroeer, ender die Nederlandse be wind, was die Hervormde Kerk en die Ne= 
derlandse Staat baie nou aan mekaar verbind. Die staat het predikante voorsien en 
ook geld bygedra vir hul salarisse en ter bestryding van kerklike uitgawes. In 1806 
het die Britse regering in een van die Artikels van Oorgawe horn daartoe verbind om die 
Hollandse Kerk op dieselfde wyse te behandel as v66r die tweede Britse besetting. 
Gevolglik sou die Nederduitse Gereformeerde Kerk nog steeds 'n staatstoelaag ont= 
vang, terwyl ander kerkgroepe geen staatsteun sou kry nie. Hierdie onregverdige , 
opset, en die feit dat baie Nederlandse predikante teen staatsteun aan hulle kerk ge= 
kant was, het later 'n jarelange stryd in die Kaapse parlement veroorsaak. In 1875 
53) S.J. du Toit: Repliek op alle Recensien, p. 1. 
54) J.D. du Toit: Ds. S.J. du Toit in Weg en Werk, p. 37; S.J. du Toit: 
De Vrije School (J.C. Coetzee (red.): Os. S.J. du Toit en die Onderwys, 
p. 144). 
55) Elpis, no. 4. 1876, pp. 234-258 (Repliek op Alle Recensien van het 
werkje "De Christelijke School in hare verhouding tot Kerk en Staat); 
El~ no. 1. 1877, pp. 17-63 ( Repliek op Alle Recensien van het werkje 
"De Christelijke School in hare verhouding tot Kerk en Staat). · 
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het die Kaapse parlement Wet no. 30 van 1875, waarin die sogenaamde Vrywillige Be= 
ginsel beliggaam was, aangeneem. Hierdeur is staatsondersteuning aan alle kerke 
gestaak en moes kerke voortaan hulself uit eie bronne, te wete die vrywillige by= 
d l d , f' . 56) raes van gemeente e e, rnans1er. 
Voorstanders van Christelike onderwys het hierna ook begin aandring op die toepas= 
sing van die Vrywillige Beginsel op skole. Hiervolgens sou ouers dan die reg he 
om hulle eie skole te stig en dit vry van staats beheer te bestuur, maar behoudens se= 
kere voorwaardes sou die staat die vrye skole op dieselfde grondslag as die gewone 
staatskole ondersteun. 57) 
In 1879 het ds. Du Toit en ds. W. P. de Villiers van Beaufort-Wes Oater was hy pre= 
dikant op Carnarvon), wat self 'n vrye Christelike Skool op Beaufort-Wes opgerig en 
laat floreer het, talryke versoeke ontvang om hulle vir die parlement verkiesbaar te 
stel. In die parlement sou hulle dan Christelike onderwys en groter godsdiensvry= 
heid binne die staatskole kon bepleit. Ds. Du Toit het egter die versoeke bedank, 
veral omdat hy uit beginsel nie 'n verbetering van die staatskool begeer het nie, maar 
die skool se algehele vrymaking van staatsbemoeiing voorgestaan het. 58) Verseker -
van ds, Du Toit se steun, is ds. De Villiers in 1879 verkies tot parlementslid. Sy 
voorstel vir staatsondersteuning aan vrye skole is egter afgestem. 59) 
In 1881 het die kantoor van Die Afrikaanse Patriot onder leiding van ds. Du Toit 'n 
petisie vir ondertekening uitgestuur waarin gevra is vir 'n "Skool met die Bybel" d. w. s. 
Chri~telike skole. In Mei 1881 het ds. De Villiers die petisie, onderteken deur ds. 
Du Toit, 'n paar predikante en meer as 5 000 persone uit alle dele van die Kaapkolo= 
nie, aan die parlement voorgele. Daarin is vir meer godsdiensvryheid op skool ge= 
vra. Met die indiening van die petisie het ds. De Villiers self voorgestel dat daar 
ook 'n staatstoelaag betaal moes word aan alle vrye skole wat met betrekking tot ge= 
wone skoolonderwys aan die vereistes van die Skoolwet van 1865 voldoen, maar son= 
56) T.N. Hanekom: Die Liberale Rigting in S.A •• pp. 316-325; E.L.J. Venter: 
Die Verband tussen Kerk en Skool in S.A., p. 49, voetnoot 1; J.C. Coet= 
zee: Ds. S.J. du Toit en die Onderwys, pp. 35-36. 
57) D,H. Cilliers: Die Stryd van die Afrikaanssprekende in Kaapland om sy 
eie Skoolt 1652-1939, p. 157. 
58) S.J. du Toit: De Vrije School (J.C. Coetzee (red.): Ds. S.J. du Toit 
en die Onderwys, p. 144) (Ek kursiveer). 
59) J,C, Coetzee: Os. S.J. du Toit en die Onderwys, pp. 36-37; J.D. du 
Toit: Os. S.J. du Toit in Weg en Werk, pp. 40-41. 
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der be perking met betrekking tot die godsdiens. Toe sy voorstel af gestem word, het 
hy as parlementslid bedank. 60) 
46 
Hierna het Die Afri kaanse Patriot, wat ywerig ds. Du Toit se opvattings uitgedra het, 
in artikels en ook in die briewekolomme die beginsel -van vrye Christelike onderwys 
sterk gesteun. Waarskynlik na aanleiding van 'n brief van prof. D. Postma en die 
here P. Postma en M. Postma van Burgersdorp, waarin hulle verklaar het dat hulle 
Hewer wou sien "dat de staat net zoo min de School als eenige Kerk besoldigde", 61) 
het Die Afrikaanse Patriot sy standpunt ten opsigte van staatsteun gewysig. In die= 
selfde uitgawe het Die Afrikaanse Patriot kritiek gelewer daarop dat daar uit die 
staatskas vir B~anke-onderwys, Kleurling-onderwys en Swart-onderwys betaal is, 
terwyl die Blankes die meeste belasting b"'taal het. Ook is baie meer geld vir hoer 
onderwys as vir laer onderwys gestem. Die koeranthet bygevoeg: "Daarom seg ons 
oek: Lat die regering gen enkele skool Deta;il nie. En lat die kerk en die ouers en 
partikuliere ondernemings sorge ver die onderwys. Dan betaal ider ver sig self en 
kryg volle waarde ver syn geld". 62) 
Op 20 Januarie 1882 het Die Afrikaanse Patriot geskryf: "In een woord die "Vry= 
willige Beginsel" moet op die skole toegepas worde net soos op die Kerke; die Staat 
moet net so min die Skoolmeester as die Predikant betaal. Hoogstens kan die staat 
die skoolopsig aanhou om te sien hoe sy burgers opgelei word. 1163) 
, O· 
Na aan lei ding van die f eit dat Kleurlingkinders, vergeleke met Blanke kinders, buite 
verhouding met hulle groep se geldelike bydraes deur die staat ondersteun is, klein 
digbevolkte distrikte ten koste van groot dunbevolkte distrikte bevoordeel is, en hoer 
onderwys groter staatsteun as laer onderwys ontvang het, het Die Afrikaanse Patriot 
van 3 Februarie 1882 weer eens die oplossing aan die hand gedoen: "Die enigste wat 
ons siet is: Die Vrijwillige Beginsel op die skole toegepas. Laat elkeen dan betaal 
d. d . k" d. 1164) ver 1e on erwys van sy e1e m ers ••••• 
60) E.L.J. Venter: Die Verband tussen Kerk en Skool in S.A., p. 49; J.C. 
Coetzee: Ds. S.J. du Toit en die 0nderwys, p. 37. 
61) Die Afrikaanse Patriot, 1.4,1881 (Die Skool met die Bybel), 
62) Die Afrikaanse Patriot, 1.4.1881 (Die Skool met die Bybel), 
63) Die Afrikaanse Patriot, 20,1,1882 (Vrtjwillig Beginsel op die Skole toe= 
gepas). 




Die Vrywillige Beginsel toegepas op skool was gedurende 'n groot gedeelte van die 
tagtiger jare 'n baie belangrike onderwerp van bespreking in die Kaapkolonie. In 
1885 het ds. Du Toit byvoorbeeld oor die onderwerp van vrye Christelike onder\.lys 
met die heer H. R. Louw, wat hoofonderwyser van die publieke skool in Klein-Draken= 
stein was, 'n open bare de bat gevoer waarin hy vrye Christelike onderwys ondersteun 
het en die staatskole gekritiseer het. 65) 
Ongeveer dieself de tyd het daar ook 'n hewige polemiek tussen di. W. P. de Villiers 
en M. P.A. Coetzee van die Gereformeerde Gemeente Burgersdorp enersyds en dr. 
S. Hofmeyr van die Nederduitse Gereformeerde Gemeente Montagu en ds. D. Ross 
van Lady Grey andersyds ontstaan. Di. De Villiers en Coetzee het tussen Mei en 
Desember 1885 die Vrywillige Beginsel baie sterk in die briewekolomme van Die Afri= 
kaanse Patriot en De Zuid Afrikaan verdedig, terwyl dr. Hofmeyr en ds. Ross tussen 
Maart 1885 en Januarie 1886 in De Zuid Afrikaan tot die verdediging van die bestaande 
staatskole gekom het. Hulle stukke is later uitgegee ender die titel "Bezwaren tegen 
de toepassing van het Vrijwillig Beginsel op Scholen. Di. De Villiers en Coetzee 
se korrespondensie is ook in pamfletvorm gepubliseer en wel ender die titel Bezwaren 
tegen het Vrijwillig Begins el op Scholen gewogen en te lie ht bevonden. 66) 
.Ook die Afrikaner Bond, waarvan die eerste tak deur ds. S. J. du Toit se besieling 
in 1880 gestig is, het dikwels op Bestuursvergadering die Vrywillige Beginsel be= 
spreek. · Op die Provinsiale Bestuursvergaderings van 1886 en 1887 het die Bond die 
b . 1 . d . 67) . egrnse egter me ver er gesteun me. 
Vanaf 1883 tot 1886 is daar weer verskeie petisies ten gunste van Christelike ender= 
wys gedurende skoolure en die Vrywillige Beginsel by die parlement ingedien. 68) Die 
voorstanders van die Vrywillige Beginsel se stryd is slegs gedeeltelik met sukses be= 
kroon nadat Jan Hendrik Hofmeyr in 1886 in die parlement die volgende voorstel inge= 
dien het: "Het Schoolkomite zal mogen zorg dragen voor het onderwijs der leerlingen 
in den godsdienst gedurende de gewone schooluren; maar geen leerlingen zullen ·· 
65) De Zuid Afrikaan, '.I .9.1885 (Het Debat over de Schoolkwestie); Die;. 
Afrikaanse Patriot, 28,8,1885 (Het Debat over de Schoolkwestie); Die 
Afrikaanse Patriot, 4,9.1885 (Het Debat over de Schoolkwestie); W.P. 
de Villiers en M.P.A. Coetzee: De Bezwaren tegen die Toepassing van 
het Vrij~illig Beginsel op Scholen gewogen en te licht bevonden, pp. 
27-33. 
66) E.L.J. Venter: Die Verband tussen Kerk en Skool in S.A., pp. 54-55. 
67) J.C. Coetzee: Os. S.J. du Toit en die Onderwys, pp. 10, 37-38, 
68) D.H. Cilliers: Die Stryd van die Afrikaanssprekende in Kaapland om 
sy eie Skoo~ 1652-1939, p. 157. 
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gedwongen worden zoodanige onderwijs bij te wonen zpnder konsent hunner ouders of 
voogc:len". 69) Die parlement het hierc:lie voorstel aanvaar en gevolglik sou godsdiens= 
onderwys weer binne die gewone skoolure gegee mag word. 7o) 
Teen die agtergrond van die stryd om die Vrywillige Beginsel het ds. Du Toit, terwyl 
hy neg in die Transvaal S .G. O. was, 'n boekie getiteld De Vrije School voor't Kaapsche 
farlement onrechtvaardig veroordeeld geskryf en dit in 1886 in die Paarl gepubliseer. 
Die onmiddellike aanleiding tot die publikasie was die verwerping deur die Kaapse 
parlement in 1885 van 'n Memorie ten gunste van die Vrywillige Beginsel wat deur die 
geregistreerde kiesers, grondeienaars en inwoners van die distrik Albert ingestuur 
. 71) 
lS. 
In sy inleiding vir die publikasie het ds. Du Toit ender die opskrif "Hoever zijn wij 
Gevorderd?" 'n kort oorsig van die geskiedenis van Christelike onderwys in Suid-Afrika 
gegee. Hy het die aanvaarding in Transvaal van staatsondersteuning aan Christelike 
skole verdedig, terwyl hy die Vrywillige Beginsel ook vir die Kaapse onderwys aanbe= 
veel het. Hy het bygevoeg dat hy so 'n reeling al lankal vir die Kaapkolonie sou aanbe= 
veel het indien daar ook 'n skoolwet slegs vir die blanke bevolking ingevoer ken word, 
socs in die Transvaal. Ongelukkig was daar iri die Kaapkolonie gelykstelling tussen 
Iiankes en Gekleurdes. Dit was na sy mening tot nadeel van die Blankes, want .die 
Gekleurdes was meer in getal en sou dus ook meer vir onderwys uit die skatkis ont= 
vang terwyl hulle in verhouding en ook in totaal minder as die Blankes daarin sou 
stort. 72) 
Vervolgens het ds. Du Toit die Memorie van 1$35 woordeliks aangehaal en toe die argu= 
mente in die Memorie ten gunste van die Vrywillige Beginsel effens gewysig en suiwerder 
gestel. Die argumente was die volgende: 
1. Volgens Natuur en Openbaring was dit nie die Staat se roeping om te sorg vir die 
onderwys van die jeug nie, maar wel die ouers se roeping, ender toesig van die 
Kerk. 73) 
2. Die ongelyke verdeling van staatstoelaes vir die onderwys ender die bestaande 
skoolstelsel het sekere klasse van die bevolking bevoordeel ten koste van ander, 
byvoorbeeld: die gekleurde bevolking ten koste van die Blankes; die dorpsbewo= 
69) J.D. du Toit: Os. S.J. du Toit in Weg en Werk, p. 45; A.2-'98 Sir 
Henry Juta (Ed.): The Education Acts and the Regulations framed there= 
under and passed by both Houses of Parliament, p. 33. 
70) E.L.J, Venter: Die Verband tussen Kerk en Skool in S.A., p. 59. 
71) J.C. Coetzee: Os. S.J. du Toit en die Onderwys, p. 38. 
72) S.J. du Toit: De Vrije School (J.C. Coetzee (red.): Ds. S.J. du Toit 
en die Onderwys, pp. 143-146). 
73) S.J. du Toit: De Vrije School (J.C. Coetzee (red.): Os. S.J. du Toit 
en die Onderwys, p. 150. 
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ners ten koste van die boerebevolking; digbevolkte distrikte ten koste van dunbe= 
volkte distrikte; en inrigtings vir hoer onderwys ten koste van die vir laer onder= 
wys.74) 
3. lndien die Vrywillige Beginsel aangeneem sou word, sou die Staat baie duisende 
ponde kon bespaar en vir noodsaakliker doeleindes kon gebruik, waarvan alle 
burgers die voordele sou kon geniet .. ln hierdie verband het hy daarop gewys dat 
die £100 000 wat jaarliks vir onderwys gestem is, eihtlik verkwis is. lndien 
die ouers self vir hulle kinders betaal, sou die onderwys baie doeltreff ender 
wees. 75) 
4. lndien die staatsondersteuning ophou, en alle burgers daardeur genoodsaak word 
· o_m v~r d~e onderwys te sorg en self heeltemal daarvoor te beta~l, ~ou belangstel= \ 
hng in die onderwys toeneem, sou onderwys meer ooreenkomstlg die behoeftes van 
die verskillende volksklasse geskied en dus van meer praktiese nut wees as die 
bestaande stelsel. 76) 
5. Aangesien die staatsondersteunde onderwys noodwendig onsektaries en neutraal 
moes wees, het die groot gevaar bestaan dat die jeug in die neutrale skole sonder 
godsdienstige beginsels grootgemaak sou word. Die beswaar het hy met 'n baie 
lang aanhaling uit De Christelijke School gemotiveer. 77) 
6. Ds. Du Toit het die sesde beswaar teen die staatskole geopper dat dit die Afrika= 
ner se nasionale gevoel en be lange benadeel het. I mmers, het hy gese, juis die 
Engelse staatskool (want volgens horn was die staatskool in die Kaapkolonie vroeer 
heeltemal Erigels en was dit op hierdie tydstip nog steeds driekwart Engels) was 
die grafgrawer van die Afrikaner se nasionaliteit. Hy het daaraan toegevoeg d_at 
hoewel die Nederlandse taal in daardie stadium in die onderwys vryliker gebruik 
kon word, die aanbieding van Geskiedenis en AardryksKunde nog Brits-georien= 
teer was. 78) 
Ds. Du Toit het die bes ware teen die bestaande skoolstelsel af gesluit met die volgende 
skerp opmerking: 
74) S.J. du Toit: De Vrije School (J.C. Coetzee (red.): Os. S.J • du Toit 
en die Onderw~s, p. 154). 
75) S.J • du Toit: De Vrije School (J.C. Coetzee (red.): Os. S.J. du Toit 
en die Onderw~s, PP• 158~159). 
76) S.J. d1J Toit: De Vrije_School (J.C. Coetzee (red. ) : Os. S.J. du Toit 
en die Onderw~s, P• 159). 
77) S.J • du Toit: De Vrije School (J.C. Coetzee (red. ) : Os. S.J • du Toit 
en die Onderw~s, PP• 160-165). 
78) s ~J. du Toit: De Vrije School (J.C. Coetzee (red.): Os. s .J. du Toit 
en die Onderw~s, PP• 165-167). 
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"Oat is uwe ergste sonde tegen ons volk. o. misdadig Enge land! dat gij ons scholen 
hebt gesticht. waarin niet slechts onze Bijbel wordt geweerd, onze Zaligmaker ver= 
loochend, maar ook onze nationaliteit wordt ondermijnd en uitgeroeid! 
"Daarom roe pt ons volk en zal het blijven roepen: Weg met zulk een schoolsysteem ! 
Wij willen langer geen offers brengen, tot eigen ondergang; - geen hout aandragen 
voor den brandstapel voor onze nationale toekomst ! .. 79) 
Vervolgens het hy die teenstanders van die Vrye Skool aan die woord gestel. Daarna 
het hy hulle argumente af gekraak. 80) 
i'..Ja aanleiding van sy slotvraag "Wat nu?" het hy geskryf dat die Franse rewolusionere 
kreet "Vryheid" die hele moderne samelewing deurgedring het, maar dat slegs die 
skool nie toegelaat is om vry te wees nie. Hy vocg by: "Zullen de oogen dan nog niet 
opengaan? Daarom verzetten wij ons met alle kracht tegen Staatsinmenging waar't 
niet past. En wij nemen de leuze "vrijheid" over en bezigen die op de rechte plaats: 
'Vrijhei:d~ voor de School!' 'Vrijheid' schrijven wij boven onze schooldeuren, 'vrijheid' 
binne onze schoolgebouwen. 'De Vrije School!' blijve onze leuze . .,
8
1) 
Terwyl ds. S. J. du Toit De Vrije School vir publikasie voorberei het, het hy onge= 
twyfeld die Gedenkschool der Hugenoten in gedagte gehou. Hierdie Vrye Christelike 
Skool is deur sy ywer alreeds in 1882 geopen en daarin het hy al sy opvoedkundige 
beskouinge in verband met nasionaalbewustheid, moedertaalonderrig en Christelike 
onderwys, vry van enige staatsfinansiering en staatsinmenging, in die praktyk toege= 
pas. 
79) S.J. du Toit: De Vrije School (J.C. Coetzee (red. ) : Ds. S.J. du Tait 
en die Onderwls, P• 167. 
80) S.J. duToit: De Vrije School (J .c. Coetzee (red.): Ds. S.J. du Toit 
en die Onderwls, PP• 167-184) •. 
81) S.J • du Toit: De Vrij e School (J .c. Coetzee (red. ) : Ds. S.J • du Tait 





IIOOFSTU K 3 
DIE OPRIGTING VAN DIE GEDENKSCHOOL DER HUGENOTEN 
(a) Ds. S. J. du Toit se rol en die werk van die Gedenkschoolkomitee 
Teen 1876 het ds. S. J. du Toit besef dat daar nog niks gedoen was om die koms van 
die Hugenote in 1688 na Suid-Afrika na 200 jaar te herdenk nie. In 'n tyd toe die 
Genootskap van Regte Afrikaners pas begin veg het vir "ons Taal, ons Nasie en ons 
Land" het hy ook goed geweet dat die herdenking van die Hugenote-voorvaders baie 
daartoe sou hydra om die Afrikaner, te midde van al die denasionaliserende invloede, 
nasionaalbewus te maak. Die besef het horn toe daartoe aangespoor om 'n reuse= 
onderneming aan te pak wat uiteindelik uitgeloop het op ~He oprigting van die "Gedenk= 
school der Hugenoten"l) in 1882. 
Ten aanvang wou ds. Du Toit die Afrikaner eers baie deeglik bewus maak van die 
Hugenote en hul betekenis. Hiervoor het hy gebruik gemaak van Die Afrikaanse 
Almanak en Die Afrikaanse Patriot. Eersgenoemde publikasie is sedert 1877 
jaarliks deur die Genootskap van Regte Afrikaners gepubliseer. Dit was 'n boekie 
waarin allerlei artikels en wetenswaar·dighede oor Suid-Afrika verskyn het. Reeds 
in die eerste uitgawe van .Die Afrikaanse Almanak het ds. Du Toit begin om artikels 
oor die Hugenote en hul wedervaringe te pJaas. 2) Tussen Mei en September 1877 J 
1) Daar is verskeie name aan die skool gekoppel bv, Gedenkskool, Hugenote= 
skool en Patriotskool. Ds, Du Toit self het dit "Die Regte Hugenoteskool" 
genoem (Die Afrikaanse Patriot, 24.12.1880 (~ Gedenkteken ver die Hugenote)) 
terwyl dit later in die grondreels van die c:,kool as "Gedenkskool van die 
Huge note" bekendgestaan het. ( Die Afrikaanse Patriot, 25,2, 1881 (Grond= 
reels ver die Gedenkskool van die Hugenote in Suid Afrika)). In die 
verhandeling word na die skool verwys as die "Gedenkschool der Hugenoten" 
( kortweg _Gedenkschool) omdat di t die naam was wat sedert 1883 jarelank 
bo-aan die skoolgebou en op amptelike briefhoofde gepryk het en ook in 
die omgang baie dikwels gebruik is. 
2) Die Afrikaanse Almanak, 1877, pp. 37-48 ( Die Hugenote an die Kaap): Q!e 
Afrikaanse Almanak, 1878, pp. 16-24 (Die Hugenote an die Kaap); DieAfri= 
kaanse Almanak, 1879, pp. 43-45 (Die Hugenote in Afrika); DieAfrikaanse 
Almanak, 1880, pp. 35-39 (Die Hugenote in Afrika); D;leAfrikaanse Almanak, 
1881, pp. 27-45 (Die Hugenote in Frankryk); DieAfrikaanse Almanak, 1881, 
pp. 45-81 (Die Hugenote an die Kaap). 
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het hy ook in Die Afrikaanse Patriot 'n reeks van elf artikels oor die Hugenote J 
gepubliseer. J) 
Die verdere stap wat ds. Du Toit toe gedoen het, was om die gedagte by sy lesers 
tuis te bring <lat die Hugenote-vlugtelinge wat na Suid-Afrika gekom het, deur hul 
afstammelinge vereer en herdenk moes word. 
In Die Afrikaanse Almanak vir 1877 het ds. S. J. du Toit toe ender die skuilnaam 
'Ware Afrikaner'"n oproep op afstammelinge van die Hugenote gedoen om die koms 
van die Hugenote na Suid-Afrika op 'n gepaste wyse te gedenk. 
In die oproep het hy die gedagte uitgespreek dat "een grote gedenkstuk" opgerig 
moes word, waarop al die Hugenote-familiename en die datums van hul aankorris in 
Suid-Afrika aangebring moes word. Alle Hugenote-afstammelinge moes bydra tot 
die oprigting van die gedenkteken, wat in 1888 met die 200-jarige herdenking van 
die koms van die Hugenote klaar moes wees. Hy was ook van mening dat 'n gedenk= 
teken op 'n plek opgerig moes word waar baie Hugenote hulle gaan vestig het, nl. in 
" die Paarl, Wamaker@)(Wellington), Franschhoek of Groot-Drakenstein. Hy het 
die lesers aangemoedig om aan die Patriotkantoor te skryf en hul menings oor 'n 
moontlike ligging vir die gedenkteken te lug. 4) 
Die gedagte dat 'n gedenkteken opgerig moes word om die koms van die Hugenote 
te herdenk, was nie nuut nie. Ds. Du Toit was daarvan bewus <lat daar alreeds 
in 1824 'n beweging was om 'n Hugenote-gedenkteken in Groot-Drakenstein of 
Franschhoek op te rig. Daar sou ou familiestukke wat die Hugenote uit Frankryk 
saamgebring het, bewaar kon word. Geld is toe by Hugenote-afstammelinge inge= 
samel, maar die onderneming het op niks uitgeloop nie. Dit was onseker wat van 
die ingesamelde geld en gedenkstukke geword het. S) 
3) 
4) 
Die Afrikaanse Patriot, 18.5.1877 (Die Hugenote in Frankryk); ook 
25.5.1877; 8.6.1877; 6.7.1877; 13.7.1877; 20.7.1877; 27.7.1877; 
10.8.1877; 24.8.1877; 3.9.1877; 21.9.1877 • 
D:ieAfrikaanse Almanak, 1877, p. 41 (Een Oproeping); J.D. du Toit: Os. 
S.J. du Toit in Weg en Werk, p. 53; Die Afrikaanse Patriot, 11.11.1881 
(Gedenkskool van die Hugenote in Suid Afrika); Die Afrikaanse Patriot, 
10.2.1882 (Die Gedenkskool). 
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5) DiP Afrikaanse Almanak, 1878, pp. 20-21 (Plan om~ Gedenkteken op te rig); 
Die Afrikaanse Almanak, 1881, pp. 66-67 (Plan om 'n Gedenkteken op te rig); 
P.J.V.: Vroeere Feestelikhede (Die Huisgenoot, 15.9.1939, p. 101); Die 
Afrikaanse Patriot, 7.8.1885 (~ Hugenote Gedenkfees). 
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In 1851 het die inwoners van Groot-Drakenstein weer 'n onderneming aangepak om -l 
in Groot-Drakenstein 'n skool op te rig wat as gedenkteken vir die Hugenote sou 
dien. 'n Ges ki kte plek is op 'n plaas van ene J. du Pre gevind en 'n mooi skool is 
toe by die plek gebou waar die Hugenote se eerste kerk gestaan het. Die skool het 
53 
die naam Simondium ontvang. Aan die skool was 'n kamer van 12 voet lank by 12 _ 
voet breed waarin Hugenote-gedenkstukke bewaar sou word. Geen gedenkstukke is J 
egter byeengebring nie. G) 
In Die Afrikaanse Almanak vir 1880 het ds. Du Toit sy oproep vir 'n Hugenote-
gedenkteken herhaal. 7) Gedurende die vooraf gaande drie jaar het daar niks van 
· sy oproep in 1877 vir 'n Hugenote-gedenkteken gekom nie, daarom het hy in Die ] 
Afrikaanse Almanak van 1880 ook voorlopige planne aan die hand gedoen oor hoe · 
. 8) 
daar te werk gegaan moes word: 
1. Die afstammelinge van die Franse Hugenote in die Paarlse distrik moet 'n 
vergadering hou en so spoedig moontlik 'n voorlopige komitee aanstel wat 
dan in die distrik skenkings moet insamel, met ander distrikte moet korrespon= 
deer en, as die saak ver genoeg gevorder het, 'n algemene vergadering van 
verteenwoordigers uit die hele land moet byeenroep. 
l 
j 
2 :• Elke distrik waar baie Hugenote-afstammelinge woon, moet ook 'n vergc1.dering --) 
hou en 'n plaaslike komitee stig wat belangstelling vir die saak moet aanwakker, 
skenkings daarvoor moet insamel en met die Paarlse komitee moet korrespondeer 
oor die tyd en plek vir 'n algemene vergadering. 
3, Wanneer die saak ver genoeg gevorder het, moet die Paarlse komitee 'n algemene 
vergadering byeenroep waarop elke distrik so veel as moontlik verteenwoordig 
6) D~Afrikaanse Almanak, 1878, pp. 21-22 (Plan om~ Gedenkteken op te rig); 
D~Afrikaanse Almanak, 1881, pp. 67-68 (Plan om~ Gedenkteken op te rig); 
Die Afrikaanse Patriot, 7.8.1885 (~ Hugenote Gedenkfees). 
7) J.D. du Toit: Ds. S.J. du Toit in Weg en Werk, p. 53; Die Afrikaanse 
Patriot, 11.11.1881 (Gedenkskool van die Hugenote in Suid Afrika); Die 
Afrikaanse Almanak, 1880, pp. 39-40 ('n Gedenkteken ver die Hugenote); Die 
Afrikaanse Almanak, 1881, p. 51 (Een Oproeping); Die Afrikaanse Almanak, 
1882, pp. 83-84 (Gedenkskool ver die Hugenote in Suid Afrika); Die Afri= 
kaanse Almanak, 1886, pp. 68-69 (Hugenote Fees en Gedenkteken); Die Afri= 
kaanse Almanak, 1888, p. 59 (~ Gedenkteken vir di Hugenote). 
8) DieAfrikaanse Almanak, 1880, p. 40 ('n Gedenkteken ver die Huge note); Die 
Afrikaanse Almanak, 1881, pp. 76-77 (~ Gedenkteeken ver die Hugenote); 
D~ Afrikaanse Almanak, 1888, p. 59 ('n Gedenkteken ver di Hugenote) • 
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moet wees. Plaaslike komitees en die enkele belangstellendes in distrikte waar 
gecn komitee is nie, moct hul gevoclens skriftelik aan die algemene vergadering 
kan bekendmaak oor die volgcn(le sake waarocr die algemene vergadering dan 
sal besluit nl. oor waa r die gedenkteken moet kom, waaruit dit moet bes ta.an eh 
deur wie dit opgerig sal word. 
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4. In die laaste instansie het ds. Du Toit gese dat persone wat van sowel moeders= 7 
I 
kant as vaderskant van die Hugenote'--vlugtelinge atstam, as afstammelinge van die j 
Hugenote beskou moet word. 
In Die Afrikaanse Almamak vir 1881 het ds. Du Toit on<ler die skuilnaam van''Ware 
Afrikaner' gerapporteer dat daar vir sy plan vir 'n Hugenote-gedenkteken van ver= 
skillende kante goedkeuririg uitgespreek is. Die plan het by verskeie persone byval 
gevind en baie het hul medewerking toegese. Daar was egter nog steeds niks gedoen 
nie. Hy het bygevoeg dat hy nie ontmoedig was nie en dat hy, nadat hy ander belang= 
stellendes geraadpleeg net, 'n bepaalde voorstel wou doen. Hierop het hy verskil= 
lende aspekte van die onderneming stap vir stap aangepak: 9) 
i Oor die vraag wat die gedenkteken vir die Hugenote m.o.e.s_w.ee.s, het ds. Du Toit 
geskryf dat 'n dooie monument van bakstene en kle~ bloot as eerbewys en sieraad, · 
die nagedagtenis van die vrome Hugenote onwaardig sou wees. Hy het voorgestel 
dat 'n skool in di ens van die "land en volk en kerk" die beste en nuttigste sou wees. 1 
Vol gens horn moes die skool die volgende kenmerke be sit. Dit moes wees: J 
'n regte Nasionale Skool waar eerbied vir ons voorgeslag, liefde vir ons volk, 
] 
kennis van ons geskiedenis en 'n ware nasionaliteitsgevoel aangekweek word; _ 
'.\ 
· 'n regte Afrikaanse Skool waar Nederlands en Engels en alles wat tot 'n beskaafde \ 
- J 
opvoeding behoort, grondig geleer word; 
, , 
'n regte Hugenote-skool waarin die gees van die Hugenote-voorouers bewaar en j 
vereer sou word; 
'n regte Christelike Skool waarin die Bybel 'n ereplek sou beklee en die grond= -\ 
__ ) 
, slag van alle onderwys sou wees; 
9) Di.e Afrikaanse Almanak, 1881, pp. 81-82 ('n Gedenkteeken ver die Hugenote); 
J.D. du Toit: Ds. S.J. du Toit in Weg en werk, pp. 53-54; Die Afrikaanse 
Patriot, 10.2.1882 (Die Gedenkskool). 
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'n regte Gereformeerde Skool. waar <lie Jeerlinge die suiwere leer sou leer en -/ 
j 
Psalms leer sing; 
'n rc.~gl<' Nornwalskool waar onderwysers opgeki sou word; 
'n regte Opleidingskool vir jong Afrikaners wat hulseU later as predikahte, 
rlokters, ens. wou bekwaam; 
'n regte Burgerskool waar Boerekinders 'n deeglike burgerlike opvoeding sou 
>---
kry en die nodigste dinge sou leer; 
'n regte Kos~kool waarheen Kinders uit alle dele van die land kon kom en ender 
goeie toesig sou wees; 
'n regte Vrye Skool sonder regeringsubsidie en ook sender regeringsbeperkings; 
'n regte Goedkoop Skool waar ook arm kinders onderwys sou kon ontvang; 
'n regte Gedenkskool waarin ou Hugenote-gedenkstukke, geslagsregisters, 
portrette, ens. versamel en bewaar sou kon word. Ds. Du Toit het bygevoeg dat 
elke Hugenoot weet dat ons land en volk so 'n skool nodig het. Die naam van die 
skool behoort ook "Die Regte Hugenoteskool" te wees. 
In hierdie voorstel het ds. Du Toit 'n pragtige lewende gedenkteken vjr die Hugenote 
aan die hand gedoen. As dit tot uitvoering gebring word, sou daar terselfdertyd 'n 
skool tot stand kom, waarin <ls. Du Toit sy opvattings oor Christelike onderwys, --\ 
moedertaalonderwys en nasionale onderwys prakties sou kon toe pas. Hy sou dus \ 
twee strewes uitstekend kombineer. 
Oor die kwessie van waar die skool opgerig moes word, het ds. Du Toit gevoel dat 
daar geen beter plek as die Paarlse distrik was nie omdat die eerste en meeste 
Hugenote daar gaan woon het, hulle eerste kerk daar was en hulle nageslag nog die 
digste daar bymekaar gewoon het. Die skool hoef egter nie noodwendig in die 
,...j 
Paarlse dorp opgerig te word nie. Dit sou beter wees indien dit weg van die ver= 1J .-;;, 
soekinge van 'n dorp in 'n buitewyk - Franschhoek, Groot-Drakenstein, Klein-
Drakenstein, Daljosafat of Wamakersvlei (Wellington) - opgerig word. Oor die 
saak sou egter later beslis kon word. 
Na aanleiding van die vraag van wie die hele saak moes bewerkstellig, het ds. Du 
Toit bekend gemaak dat hy 'n komitee wou voorstel waarin so veel as moontlik 
Hugenote-families verteenwoordig sou wees en waarvan die komiteelede so naby 
mekaar woon dat hulle maklik vergaderings sou kon hou. 
Dit is duidelik dat ds. Du Toit int us sen besef het dat 'n onderneming soos die oprig= 
ting van 'n gedenkskool nie op sy skouers alleen kon rus nie. Gevolglik het hy reeds 
~ op 13 Desember 1880 'n voorlopige vergadering van belangstellende vriende bele en 
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( sy plan in verband met 'n gedenkskool aan hulle voorgele. In oorleg met hulle het hy 
l besluit om die beplanning vir die oprigting van die Gedenkschool aan 'n komitee op te 
\dra. Op dieselfde vergadering is toe 'n komitee benoem, bestaande uit: J .R. de 
Villiers, D.F. du Toil, F.H. Retief, G.G. Rossouw, J.B. Joubert en LlLL. 
Minnaar, almal van die Paarl; dan ook S.P. Malherbe, F.S. Cillie en G.D. Marais 
van Groot-Drakenstein, D. J. Malan van Klein-Drakenstein, Jacobus Hugo van 
Franschhoek, asook D. J. du Plessis en I. S. Perold van Daljosafat. P. J. Malan 
van die Paarl sou as algemene korrespondent optree. Later is P. J. Cillie van 
Wellington en Steph. du Plessis van Steynsburg wat tydelik in die Boland was, ook 
. d' k . 10) rn 1e . om1tee opgeneem. 
In DieAfrikaanse Almanak vir 1881 het ds. Du Toit geskryf dat die komitee se taak 
sou wees om die saak van die GedenkschooJ dwarsdeur die hele land ender die 1 
aandag van die publiek te bring. Ook sou die komitee korrespondente-en subkomitees -~ 
· in die verskillende distrikte en wyke aanstel en skenkings insamel vir die saak. \ 
Verder sou die komitce 'n geskikte plek kies, die skoolgeboue daa r oprig en die 
eerste skooldirekteure aanstel. Reels vir die skool, wat in ooreenstemming sou 
wees met ds. Du Toit se beginsels vir die skool, sou deur die komitee opgestel 
word. Daarbenewens moes die komitee sorg dat die fondse van die skool goed ·b,ele l 
word en dat die skoolgeboue later ender die skooldirekteure se bestuur gestel word. , 
Laastens sou dit ook die komitee se taak wees om van tyd tot tyd in Die Afrikaanse ·i 
Patriot , en indien nodig ook in ander koerante, verslag te doen oor hulle werksaam= 
hede en die vordering wat met die onderneming gemaak word. 
Ds. Du Toit het die bovermelde le<le van die komitee in Die Afrikaanse Almanak 
aan sy lesers voorgestel. Die lede sou hul eie voorsitter, sekretaris en penning= 
meester kies en die komitee sou ook vergroot kon word om al die vernaamste 
Hugenote-families te verteenwoordig. 
10) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 13.12.1880; Die Afrikaanse Patriot, 
11.11.1881 (Gedenkskool van die Hugenote in Suid Afrika); Die Afrikaanse 
Patriot, 10.2.1882 (Die Gedenkskool); DieAfrikaanse Almanak, 1881, PP• 
83-84 ('n Gedenkteeken ver die Hugenote); Die Afrikaanse Alm~, 1882, 
pp. 84-85 (Gedenkskool ver die Hugenote in Suid Afrika); Di~Afrikaanse 
Almanak, 1886, P• 69 (Hugenote Fees en Gedenkteken). 
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Oor waarvandaan die geld vir die oprigting van die Gedenkschool moes kom. het 
ds. Du Toit in Die Af rikaanse Almanak geskryf: "Ons is seker daar sal ruim ge= 
noeg gege worde ver die saak •.•• .,l l) Die gebruik van "ons" dui duidelik daarop 
dat hy die verkryging van fondse ook reeds met die voorlopige komitee bespreeK het. 
Hy het geskryf dat daar eers 'n som geld nodig was om die skoolgeboue op te rig en ·1 
dan 'ri fonds of vaste inkomste om die onderwys in die skool so goedkoop moontlik te 
maak sodat soveel moontlik arm kinders as onderwysers opgelei kon word. Hy het _ 
toe voorgestel dat geld vir die skool ingesamel word: 
(a) 'n Algemene insameling dwarsdeur die land moes deur aangestelde kollektante 
onderneem word.' 
(b) Familie-aandek' moes uitgegee word. Vir elke £200 wat 'n familie t.ot die 
fonds bydra, sou een kind uit die familie alt yd teen halfprys in die skool 
onderwys ontvang. Sulke aandele sou binne 'n bepaalde familie moes bly. 
j 
(c) Persoonlike aande le moes uitgegee word, sodat individuele persone vir elke 
£100 wat hulle bydra, een kind teen halfprys by die skool kon laat oplei. ,Die 
kinders sou egter net uit so 'n persoon "syn eie familie" (klaarblyklik bedoel= 
ende: gesin) afkomstig mag wees. 
(d) Lewenslange lede moes erken word. Persone wat £.25 of meer bydra, sou 
lewenslank by die verkiesing van 'n skoolbestuur mag stem. 
(e) Gewone lede moes er ken word. Persone wat vir minstens vyf jaar vooruit 
£1 per jaar bydra, sou ook by die verkiesing van 'n skoolbestuur mag stem. 
(f) Ten slotte sou persone wat graag hul geld en besittings, of 'n deel daarvan, 
aan die skool wou nalaat, dit by wyse van 'n testament ere bepaling kon doen. 
Ten slotte het ds. Du Toit gese dat daar maar nog min aan die saak gedoen was, 
maar dat wat reeds gedoen was, darem nie onbelangrik was nie. Die onderneming 
het reeds by baie byval gevind en samewerking is reeds belowe. Selfs persone 
wat nie Hugenote-afstammelinge was nie, wou graag bydra vir die skool en dit sou ] 
natuurlik aanvaar word aangesien dit 'n skool vir alle Afrikaners sou wees. 
12
) 
11) DieAfrikaanse, Almanak, 1881, p. 84 ('n Gedenkteeken ver die Hugenote). 




Ds. Du Toit se voorstelle het.baie momentum aan die .saak van 'n GedP.nkschool verleen, 
sodat die komitee wat op die voorlQpi ge vergadering van 13 Desember 1880 benoem is, 
die l 7de Desember 1880 hul eerste vergadering gehou het. 13) Die vergadering het 
waarskynlik, soos byna al die late re vergaderings, in die Paarlse Drukkery plaas= r 
gevind. Enke le van die lede kon weens .....erkverpligtinge nie teenwoordig wees nie 
en is toe deur nuwe lede vervang. Onder voorsitterskap van G.G. Rossouw het die 
rkomitee ten aanvang besluit om vir ds. S. J. du Toit en ds. W. P. de Villiers van ) 
/ Carnarvon ere-lidmaatskap van die komitee aan te bied. Verder is die bestuur . ' 
I 
en 'n werkskomitee met dl'iE.' lede verkies wat uit J.B. Joubert as voorsitter, D. F. 
du Toit (ds. S. J • se broer, algemeen bekend as 'Oom Lokomotief') as sekretaris 
en P. J. Malan as tesourier en algemene korrespondent bestaan het. 
Op die vergadering is die gedagtes vir 'n gedenkteken vir die Hugenote, soos deur 
ds. Du Toit in Die Afrikaanse Almanak van 1881 voorgestel, aan die komitee 
voorgele vir bespreking. 
Op die eerste punt van watter vorm die gedenkteken moes aanneem, het ds. Du Toit 
se plan as 'n skoolaanbeveel wat as "Die Regte Hugenote Skool" moes bekendstaan. · 
Op hierdie punt wou J.B. Joubert weet of dit nie beter sou wees om 'n monument 
met 'n gepaste inskripsie op die Paarlse mark te bou nie. Dit sou dan ook as 'n 
spuitfontein vir die dorpsbewoners, reisigers, markbesoekers en ander persone 
kon dien, of anders sou 'n waterkuurinrigting opgerig kon word. 
Na 'n lang en deeglike bespreking het die komitee egter eenparig besluit om ds. Du 
Toit se plan uit te veer aangesien dit na hulle mening die nuttigste vir die land en 
volk sou wees. Die ander voorstelle sou moontlik later uitgevoer kon word •. 
13) Die Afrikaanse Patriot, 11,11,1881 (Gedenkskool van die Hugenote in 
Suid Afrika); Notule van die Gedenkschoolkomitee, 17.12.1880; Die 
Afrikaanse Almanak, 1881, pp. 85-87 (Uittreksel. Voorlopige Vergade= 
ring gehou op 17 December 1880); Die Afrikaanse Patriot, 10.2.1882 
(Die Gedenkskool); Die Afrikaanse Almanak, 1882, pp. 85-86 (Gedenk= 
skool ver die Hugenote in Suid Afrika)~ · 
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Met die bespreking van die tweede punt oor waar die gcdenkteken opgerig moes 
word, is 'n aanbod uit Daljosafat, naby die Paarl, ingelewer dat die Gedenkschool 
daar opgerig kon word. Die voorstellers het egter ook voorwaarde s gestel 
waaronder hulle bereid sou wees om te help met die opri gting daarvan. Hulle h~t 
I :~::::~:!: j:e::::::: ::: ,d::: ~: :::i:~:: ~h:s:~:i:~•::g~~:~:~;:;r:::d~ ~: :~ein 
j 
waar daar reeds in die gees van die voorgestelde Gedenkschool onderwys gegee is. 
. Die heer Arnoldus Pannevis was toe daar onderwyser. 14) Die skool was besig om 
opgang te maak en gevolglik sou daar met die steun van voorstanders en ender= 
59 
steuners van Christelike. onderwys 'n groter skoollokaal en ook 'n verblyfplek vir 
kosleerlinge opgerig moes word. Met die oog hierop is daar reeds 'n komitee gevorm 
en verskeie vergaderings gehou. Toe daar egter 'n komitee gevorm is om 'n ge= 
denkskool vir die Hugenote op te rig, is daar in Daljosafat besluit om eerder 'n 
aanbod van 'n stuk grond en 'n plan vir 'n doelmatige koshuis- en skoolgebou aan die 
Gedenkschoolkomitee te doen. Dit sou ender aanneemlike voorwaardes en teen 'n 
billike prys geskied indien die Gedenkschoolkomitee besluit om van die aanbod 
gebruik te maak. 
Die Gedenkschoolkomitee het egter besluit dat die verteenwoordigers uit die 
verskillende wyke eers almal geleentheid moes he om te gaan verneem watter 
annbiedinge uit hulle wyke gemaak kon word en om op die volgende vergadering 
daaroor verslag tedoen. 'n Kommissie bestaande uit D.J. Malan. G.G. Rossouw, 
F. P. Retief en J.B. Joubert is ook aangewys om intussen die Daljosaf at-aanbod 
te ondersoek en ook by die volgende vergadering te rapporteer. 
Op die laaste punt, nl. die uitvoering van die Gedenkschool plan, het die bestuur 
vier opdragte van die komitee ontvang. Hy moes die verdere verloop van die 
Gedenkschoolonderneming in Die Afrikaanse Patriot publiseer. Hy moes die grond= 
plan van die skool in die vernaamste koerante bekendmaak, dit nader verduidelik 
en dit ook in pamfletvorm publiseer en versprei. Derdens moes die bestuur 
14) P.J, Nienaber: Dr. Arnoldus Pannevis: Vader van die Afrikaanse Taal, 




subkomitees en korrespondente in ander distrikte aanstel. Vierdens moes die 
grondre~ls van die skool deur hulle opgestel word en op 27 Desember 1880 aan die J --) 
volgende vergadering voorgele word. 
'n Week later is die komiteelede, socs dikwels daarna gebeur het, deur middei van 
'n advertensie in Die Afrikaanse Patriot aan die komiteevergadering herinner. Dit 
sou die betrokke oggend tienuur in die Paarlse Drukkery plaasvind en die komitee= 
lede is gevra om sek~rlik te kom. lS) 
Die komitee het Die Afrikaanse Patriot hierna dikwels gebruik om komiteevergader:;= 
ings en die vordering met die Gedenkschoolplan algemeen bekend te maak. Die 
opdrag het die bestuur uitstekend uitgevoer. Die skakeling tussen die komitee en 
Die Afrikaanse Patriot was besonder geslaagd. Dit meet natuurlik daaraan toege= 
skryf word dat D. F. du Toit die komitee-sekretaris en ook Die Afrikaanse Patriot 
se redakteur was. As iemand wat sy broer, ds. S. J. du Toit, se planne vir 'n 
gedenkskool heelhartig ondersteun het, was dit nou sy taak om namens die bestuur 
artikels oor die skool in Die Afrikaanse Patriot te laat verskyn. 16) S6 het die 
koerant byvoorbeeld in sy uitgawe van 24 Desember 1880 aan sy lesers bekend ge= 
maak dat die komitee besluit het om 'n "Regte Hugenoteskool" as gedenkteken vir 
die Hugenote op te rig. Die skool sou nie die Hugenoteskool op Wellington, die 
Normaalskool in Kaapstad of die Paarlse Gimnasium of "gen ander skoo.l in die pad 
••• staan of hinder nie" en sou as oogmerk he om "die opvoeding van onze veragte_r?e 
Boerekinders te bevorder;'. Met die cog hierop is die menings van belangstellendes 
sowel as aanbiedinge van samewerking as kollektante en subkomiteelede gevra. Ook 
aanbiedinge in die vorm van geldelike bydraes en ondersteuning deur kosleerlinge 
te stuur, is gevra •17) 
In latere uitgawes van die koerant j s die planne vir die Gedenkschool verder ver= 
duidelik. Oor die vraag waarom juis 'n skool as gedenkteken opgerig word, het die 
bestuur verduidelik dat dit die nuttigste soort gedenkteken sou wees omdat almal 
15) Die Afrikaanse Patriot, 24.12.1880 (~ Gedenkteken ver die Hugenote). 
16) O.J. Liebenberg: D,F. du Toit (Oom Lokomotief): Taalsfryder, Joerna= 
lis en Letterkundige, pp. 207, 214-217; J.D. du Toit: Os. S.J. du 
Toit in W~g en Werk, p. 87. 
17) Die Afrikaanse Patriot, 24,12.1880 ('n Gedenkteken ver die Hugenote). 
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daaruit voordeel sou trek. Met 'n spuitfontein op die Paarlse mark, 'n waterkuur= 
inrigting of 'n studiebeurs vir die Stellenbosse Kweekskool sou dit nie die geval wees 
nie. Die bestuur het ook daarop gewys dat daar dadelik begin moes word rriet die 
oprigting van die Gedenkschool, sodat die skool in 1888 reeds behoorlik aari die gahg 
kon wees. 
In verband met die komitee se werkwyse het die bestuur in Die Afrikaanse Patriot 
verduidelik waarom daar nie eers openbare vergaderings deur die hde land gehou 1 
is nie, maar dadelik 'n komitee aangewys is. Die bestuur het daarop gewys <lat daar 1 
wel deur'Ware Afrikaner in Die Afrikaanse Alrnanak oproepe vir openbare vergader= 
ings gerig is, maar <lat daaraan geen gehoor gegee is nie. Die enigste oplossing was . 
toe om 'n komitee aan te wys. Voorts is lesers verseker <lat hulle korn. iteevergader= J 
ings sou mag bywoon en nuwe komiteelede sou mag voorstel as hulle gevoel het dat 
sodanige persone hulle taak beter sou verrig as die bestaande komiteelede. 18) . 
Die volgende komiteevergadering, wat bele was vir 27 Desernber 1880, het vanwee 
'n ander vergadering in die Paarlse Gimnasium op daardie dag toe eers op 8 J anuarie j 
1881 plaasgevind. Op die vergadering is die rapporte van verteenwoordigers uit 
die verskillende wyke, waarin aanbiedings gedoen is vir 'n terrein vir die Gedenk= 
school, aan die komitee voorgele. Klein-Drakenstein het uitstel gevra om later 'n 
aanbod te kon voorle. Die versoek is toegestaan. Die kommissiP- wat Daljosafat se 
aanbod gaan ondersoek het, het 'n baie gunstige rapport voorgele. Na voorlegging 
van die rapport het die verteenwoordigers ui t Daljosafat gevra dat die komitee gou l 
tot 'n besluit korn, aangesien Daljosafat 'n geskikte skoolgebou baie dringend benodig J 
het. 
Die komitee het egter besluit <lat daar met die bespreking van die aanbiedinge eers 
gewag rnoes word, omdat die grondplan van die voorgenome Gedenkschool nog nie 
genoegsaam gepubliseer was nie. D. F. du Toi t, die sekretaris, het toe aan die 
kornitee verduidelik waarom die grondplan van die gedenkskool nog nie, soos besluit 
is op die vergadering van 17 Desember, in die koerante gepubliseer was nie •. Die 
b estuur wou immers weet of die grondplan as 'n advertensie gepubliseer moes word 
' 18) Die Afrikaanse Patriot, 7.1.1881 (~ Gedenkteken ver die Hugenote) 
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indien koerante dit nie as 'n berig wou plaas nie. Na 'n bespreking was die bestuur 
van mening dat <lit steeds die beste sou wees as die grondplan in Die Afrikaanse 
Patriot toegelig word en dan as 'n boekie gepubliseer en versprei word. Die 
' 
boekie kon dan aan die redakteurs van koerante gestuur word wat <lit met hul ktitiek 
kosteloos sou adverteer. lg) 
Enkele dae later het die bestuur toe begin om die grondplan van die Gedenkschool ~ 
in Die Afrikaanse Patriot te publiseer. Sesduisend kopiee van die grondplan is ook 
gedruk en gratis versprei. 20) Die kenmerke wat die skool sou he was, volgens die -
grondplan, steeds die self de as die wat ds. Du Toit in Die Afrikaanse Almanak van 
1881 gepubliseer het, maar elke kenmerk is nou toegelig: 
Die Gedenkschool moes 'n regte Nasionale Skool wees. Daar is op gewys <lat die 
bestaande onderwysstelsel daarop gemik was om alle nasionaliteitsgevoel by 
Afrikanerkinders te vernietig en hulle Engelsgesin<l te maak. Daarom moes hulle 
onder andere die Engelse taal, Engelse Geskiedenis en Engelse Aardrykskunde op 
skool leer. Die meerderheid van die geleerde Afrikaners was dan ook deurtrek van 
'n Engelse gees. As vernaamste middel tot die ontwikkeling van die Afrikanervolk, 
moes die onderwys in die hande van die Afrikaner self kom. D.aar moes Afrikaanse 
onderwysers, met Afrikaanse harte, in Afrikaanse skole, vir Afrikaanse kinders 
wees. 
Oor die tweede kenmerk, nl. 'n regte Afrikaanse Skool, is geskryf dat moederta:1.l= 
onderrig deur alle opvoedkundiges, ~ok deur dr. Dale, die S.G.O., voorgestaan 
n 
is. Onderwys deur middel van 'n vreemde taal, nl. Engels, was slegs besig om "die 
gees van die kinders te verstomp". Dinge is uit die kop geleer sonder dat die 
kinders verstaan het wat hulle leer. Daarom moes alles wat die kinders in die skool 
leer, in Afrikaans 21) aan hulle verduidelik word, want Nederlands het hulle ook 
nie verstaan nie. 
Notule van die Gedenkschoolkomitee, 8.1 .• 1881, 
Die Afrikaanse Patriot, 14.1.1881 ('n Gedenkteken ver die Hugenote), 
Die Afrikaanse Patriot, 10.2.1882 (Die Gedenkskool). 
Die Afrikaanse Patriot, 11.11,1881 (Gedenkskool van die Hugenote in 
Suid Afrika); Die""wrikaanse Almanak, 1882, P• 86 (Gedenkskool ver die 





Na aanleiding van 'n derde kenmerk, nl. 'n regte Hugenoteskool, is daar in die 
volgende uitgawe van die koerant22) geskryf dat die heersende gees van hoogmoed, 
ongodsdienstigheid en onopreg~heid die Hugenotegees by die Afrikaanse kinders 
geblus het. Die bestaande skole het daartoe meegewerk dat kinders hul ouets ert , 
voorouers nie meer ge~er het nie. Pers one wat dus daarin belang gestel het dat 
kinders in die gees van hul voorouers onderrig word, moes die Gedenkschool ender= 
steun. 
Die Gedenkschool moes ook 'n regte Christelike Skool, 'n regte Gereformeerde 
Skool en 'n regte Vrye Skool wees. Volgens die komiteebestuur was die staatskole 
onaanvaarbaar omdat die Bybel en Jesus Christus uit die skoolure uitgesluit was. 
Daarom moes 'n Christelike skool opgerig word waarin Jesus Christus koning sou 
wees en die Bybel 'n ereplek sou he. 
Dit was egter nie genoeg nie, want baie sektariese groepe het die Bybel misbruik 
en hul eie interpretasies daaraan verleen. Daarom moes die Gedenkschool op 'n 
g~reformeerde grondslag gerus. Die kinders moes ook Psalms leer sing en katki= 
sasie ontvang en so voorberei word as lidmatc van die Gereformeerde Kerk. Niemand 
sou ook skoolbestuurder of onderwyser aan die Gedenkschool kon wees nie, tensy 
hy 'n gelowige in die gereformeerde kerkleer was. 
Aangesien die regering geen hulp aan die Gedenkschool sou gee nie, sou dit ook 'n 
vrye skool wees s:mder enige staatshulp, maar dan ook sonder enige staatsbemoei= 
ing. Daar sou kinders in die vrese van die Here opgevoed kon word sender inmeng= 
/ 
ing deur die staat wat "almeer ongristelik of anti-gristelik" geword het. 
Die Ge,denkscrool sou ook 'n regte Normaalskool wees, waar Afrikaneronderwysersl 
met 'n Afrikaanse gesindheid en liefde vir die Afrikaanse Taal opgelei sou word. 
Die onderwysers sou dan aan die Boerekinders kon onderwys verskaf. 
In Die Afrikaanse Patriot wat 'n week later verskyn het, is die bespreking van die 
skool se kenmerke voortgesit. 23) Die Gede11:kschool sou ook 'n regte Opleidingskool 
Die Afrikaanse Patriot, 21.1.1881 (~ Gedenkteken ver die Hugenote). 
Die Afrikaanse Patriot, 28.1.1881 ('n Gedenkt.eken ver die Hugenote). 
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wees. Baie ouers het hulle seu~s gestuur om vir predikant, se'ndeling of dokter te 7 
studeer. Die kind het dan 'n Engclse skool bygewoon, wat tot gevolg gehad het dat I 
hy geleerd maar ook verengels geraak het. l ndien ouers egter hulle seuns ha die 
0 
Gedenkschool stuur, sou daar 'n goeie Afrikaanse fondament gele word. Daatna 
kon die seun maar gaan studeer waar hy wou, maar, en toe is koning Salomo aange=-\ L~ 
haal: "Hij zal daarvan niet afwijken". J 
Die Gedenkschool sou ook 'n regte Burgerskool, 'n regte Kosskool en 'n regte G~d= ] 
koop ~Skool wees. Die plan was dat Boerekinders in die skool goeie en tog goedkoop 
onderwys sou ontvang. Hulle sou daar 'n basiese kennis opdoen en byvoorbeeld 
Nederlands en Engels goed leer lees en skryf, sodat hulle nie vir kleinighede 'n 
agent se hulp sou hoef te vra ni e. Hulle sou onderrig word in die begins els van die -1 
taalkunde, sodat hulle iets behoorlik sou kon ops tel. Die leerlinge wat meer tyd het, 1 
sou meer kon leer van Aardrykskunde en Geskiedenis, veral die van hul eie land en 
volk. Vir die doel sou die lecrlinge waarskynlik in twee klasgroepe verdeel word: 
In een groep sou die kinders wees wat net 'n jaar lank die skool kon bywoon, terwyf\ 
kinders wat twee jaar aanLly, benewens basiese kennis, ook "andere nodige dinge" J 
sou leer. 
Omdat die skool 'n kosskool sou wees, sou ouers van naby en van ver hul kinders 
kon stuur. Die kinders sou dan nie net binne skoolure ender behoorlike toesig wees 
nie, maar ook buite skoolure. Wanneer hulle dus tydens skoolvakansies wou gaan 
kuier, sou hulle ook eers van die skoolbestuur toestemming daartoe moes verkry. 
Goedkoop onderwys sou aan die skool verskaf word aangesien daar baie arm ouers 
was wat nie die middele gehad het om hul kinders skool toe te stuur nie. Hoe meer 
ouers geld en kinders na die skool stuur, hoe goedkoper sou die skool wees. Die 
kinders sou net hul eie klere hoef saam te bring, terwyl hulle vir die bedrag van, 
se £36 per jaar, alles by die skool sou ontvang, insluitend katkisasie en aanneming~ 
~--- ' 
Dit is beoog om die gebou so groot te maak dat daar nie meer as twee kinders in een 
kamer sou loseer nie. 
In die laaste instansie sou die skool 'n Gedenkskool wE>es waar Hugenote-gedenk= l 
stukke bewaar sou word. Hiervoor sou 'n spesiale kamer by die skool af gcstaan word \ 
waarin die Hugenotc-geslagslyste, jnge~kryf in stewi gc boeke, en die portrette van 
Hugenotevoorvaders, bewaar in duursame albums, gehou sou word. 
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In die daaropvolgende uitgawe van die koerant het die komiteebestt.:ur voortgegaan 
om die Gedenkschool deeglik onder die aandag van die algemene leserspubliek te 
bring. 24) Volgens die bestuur was dit vir almal duidelik dat die gedenktekeii vir 
die Hugenote 'n gedenkskool sou wees. Almal was dit ook eens dat die skool in die 
Paarlse distrik opgerig behoort te word en wel in 'n buitewyk. Die rede hiervoor l _:;; 
was dat die lewe in die buitewyk eenvoudiger, goedkoper en na hulle mening ge= ~ 
sonder as die op die dorp was. Daar kon die kinders op 'n mooi stuk grond met ge= 
noeg water vir ontspanning en liggaamlike oefening leer tuin •iaak en boer. Twee= ) 
dens sou daar in die buitewyk minder verleidihg as op die dorp wees •. Die plaas I 
sou egter nie te ver van die dorp en die Kerk af "l/4oes wees nie sodat die predikante 
dienste by die skool kon hou en die kinders ook dikwels kerk toe geneem sou kon 
word. Nadat hulle deur die onderwrser gekatkiseer is, sou die predikant hulle · 
aanneem. Op die vraag .wactrvandaan die geld vir die skool sou kom, 'het die be= 
stuur daarop gewys dat belangstellendes vir bydraes gevra sou word. 
Kort hierna is al die Patriot-artikels oor die Gedenkschool, ooreenkomstig die 
komiteebesluite van 17 Desember 1880 en 8 J anuarie 1881, in 'n boekie saamgevat. , L~ ? 
~ - 'oA \.,:n,~o.r \ 
wat toe op bestelling by die Paarlse Drukkery verkrygbaar was~ Ingevolge 'n c_ 
komiteebesluit van 17 Desember 1880 het die komitee die bestuur op die vergader= 
ing van 14 Februarie 1881 ook versoek om die grondplan van die Gedenkschool in 
De Zuid Afrikaan en Het Volksblad te publiseer •26) Die toeligting van die grond= 
plan in Die Afrikaanse Patriot, die verskyning van die Patriot-artikels in boekvorm, 
asook die publikasie van die grondplan in De Zuid Afrikaan en Het Volksblad, was 
nog 'n taak wat die bestuur deeglik af gehandel het. Z?) 
Die bestuur het op die vergadering van 17 Desember 1880 'n derde opdrag ontvang, 
nl. om subkomitees en korrespondente in die onderskeie distrikte aan te stel. Die \ 
komitee was van mening dat die bestuur die opdrag die beste sou kon uitvoer in 
24) Die Afrikaanse Patriot, .4.2.1881 (~ Gedenkteken ver die Hugenote). 
25) Die Afrikaanse Patriot, 25.3.1881; 7.10.1881 (Op~erkings en Anmerkings). 
26) DieAfrikaanse Almanak, 1882, pp. 86-87 (Gedenkskool ver die Hugenote in 
Suid Afrika); Die Afrikaanse Patriot, 11.11.1881 (Gedenkskool van die 
Hugenote in Suid Afrika). 
27) De Zuid Afrikaan, 17.2.1881 (Gedenkteeken voor de Hugenoten in Zuid 
Afrika); ook 19.2.1881; Het Volksblad 17.2.1881 (Gedenkteeken voor de 
Hugenoten in Zuid Afrika); ook 19.2.1881. 
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1 gebiede waar daar byval vir die idee van 'n gedcnkskool was en waar daar reeds 
takke van simpatieke verenigings, soos die Afrikaner Bond en die Albertse Boere= 
beskermingsvereniging, bestaan het. Die bestuur het egter besluit om nierriiind aan 
te stel nie aangesien hulle wou wag totdat die komitee eers 'n finale besluit oo:r die 
setel van die Gedenkschool geneem hct. 28) 
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Later, nadat die komitee besluit het om die plaas Kleinbosch aan te koop en toe daar 
vir 'n geskikte skoolgebou op die plaas gesorg moes word, is daar in Die Afrikaanse J 
Patriot 'n uitnodiging tot die lesers gerig om hul name aan die Patriotkantoor te stuur 
~ ,,,.-
sodat hulle as korrespondente vir hul distrikte en wyke kon optree. Dit sou hulle 
taak wees om met insamelingslyste fondsinsamelin. gs te behartig. Hulle sou oak be= l 
langstelling vir die saak van die Gedenkschool moes aanwakker deur boekies te ver= 
sprei wat gratis aan hulle gestuur sou word en deur die publiek voortdurend in te Ug. · 
Hulle sou voortdurend werksaam moes wees in die belang van die saak en in die 
verband met die algemene korrespondent van die Gedenkschoolkomitee moes skakel. 29) 
Op die vergadering van 17 Desember 1880 het die bestuur oak 'n vierde opdrag ont= 
vang: om die grond!-eels van die Gedenkschool op te stel. Eers op die vergadering 
van 14 Februarie 1881 kon die bestuur 'n stel konsepgrondreels vir die skoal aan J 
die komitee voorle. 3o) Die inhoud daarvan is voorlopig deur die komitee aanvaar. 
' Op die twee daaropvolgende vergaderings van 19 Februarie en 5 Maart het die 
/ 
komitee baie aandag aan die grondreels gewy. Op die laasgenoemde vergadering 
het die komitee egter besluit om die grondreels nie finaal af te handel nie, maar om 
te wag totdat 'n plaas gevind is waarop die Gedenkschool opgerig kon word, aange= 
sien geringe wysigings aan die grondreels dan nodig kon wees. 31) 'n Paar dae vo6r 
die komiteebesluit het die bestuur egter reeds die grondreels voorlopig· af gehandel 
28) Die Afrikaanse Patriot 11.11.1881 (Gedenkskool van die Hugenote in Suid 
Afrika). 
29) Die Afrikaanse Patriot, 18.11.1881 (Gedenkskool van die Hugenote); ook 
9,12,1881; 16.12.1881; 23.12.1881; 30.12.1881; 6.1.1882, 
30) Die Afrikaanse Patriot, 11.2.1881 (Binneland); Notule van die Gedenk= 
schoolkomitee, 17.12.1880, 14.2.1881; Die Afrikaanse Almanak, 1882, 
p. 86 (Gedenkskool ver die Hugenote in Suid Afrika). 
31) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 14.2.1881, 19.2.1881, 5.3.1881; 
Die Afrikaanse Patriot, 25.2.1881 (Binneland); Die Afrikaanse Patriot 
4.3.1881 (Binneland);Die Afrikaanse Almanak, 1882, p. 90 (Gedenkskool 





gehad, want dit is op 25 Februarie in Die Afrika.anse Patriot gepubli~eer. Die in= 
houd daarvan was as volg: 
GRONDREELS 
VER DIE 
GEDENKSKOOL VAN DIE HUGENOTE 
I N 
S U I D A F R I K A 32) 
l. Die Naam van die Skool is "GE DEN KS KOOL VAN DIE HUGENOTE" 
11. Die doel is tweledig: 
1. om die Nagedagtenis van onse Voorouders in ere te hou: 
(a) deur die gees van die Franse Vlugtelinge by die Nageslag op te wek en 
:in te kweek; 
(h) deur Gedenkstukke, Gcslagregisters, Portrette, ens. van Hugenote 
en ander Families te versamel en te bewaar; 
2. om veral die opleiding van onse Boere kin de rs te behartig: 
(a) deur eerbied ver Voorgeslag, liefde ver ons Volk, kennis van ons 
Geskiedenis en ware Nasionaliteitsgevoel op te wek en an te kweek; 
(b) deur alles wat ver 'n behoorlike burgelike opvoeding vereis word 
grondig te leer, deur middel van ons eie taal en vollens ons eie 
beginsels; 
(c) deur Gods woord te erken en te gebruik as die grondslag van opvoed= 
ing en onderwys; 
(d) deur die suiwere Gereformeerde leer te onderwys en ons Psalme te 
leer sing; 
(e) deur onderwysers op te lei ver ons Boerebevolking, en Nasionaal 
Gristelik onderwys in ons land op alle molike wyse, en deur geoor= 
loofde middels te bevorder en te ondersteun; 
32, Ook Die Afrikaanie Patriot, 11,11,1881 (Grondreels ver die Gedenkskool 
van die Huge~~te in Suid Afrika); Die Afrikaanse Almanak, 1882, PP• 
88-90 (Gedenkskool ver die Hugenote in Suid Afrika). (Ek kursiveer). 
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(f) deur 'n goeije fondament te le by jonge Afrika~s, wat verder wil 
gaan leer ver hoger betrekkings; 
(g) deur boere kinders in korte tyd die onrrjsbare en nodigste dinge 
~ 
goed te leer; 
Ch) deur 'n gristelike huiselike opvoeding te verskaf an , en 'n wakend 
oog te hou op Koskinders; 
-----
68 
(i) deur sonder Gouwerments toelage en beperkings 'n nederige eenvoudige 
goedkope opleiding te verskaf, en soveul molik arme kinders gratis op 
te lei; 
I 11. Die Bestuur van die skool sal uitgeoefend worde deur 'n Direksie van min= 
stens 6 lede, waarvan alle jare die helfte sal aft re (die eerste jaar vollens 
lot), dog herkiesbaar is. 
IV. Die kiesing van Direkteure sal gcskiede an die einde van elke jaar, uit en 
deur alle mans Aandeelhouwers, Lewenslange en Gewonelede. Wat nie 
persoonlik kan teenwoordig wees nie, sal syn stem met 'n skriftelike pro= 
1 kurasie, ondertekend deur die per soon en twe getuige an 'n ander stemge= 
regtigde kan oermaak. 
V. Die Dire kteure sal hulle eie Voorsitter, s krywer en Penningmeester he, 
hulle eie reels maak, en wysig, dog nie in stryd met die bestaande Grond= , 
reels nie, minstens 4 maal in 'n jaar vergader, en verder so di kw els voor= 
komende gevalle dit vereis. Elke vergadering sal met gebed geopen en 
gesluit worde. 
VI. Nimand sal Direkteur, Bestuurder van die Kosskocl of Onderwyser kan 
wees, as hy nie die Gereformeerde leer bely nie. 
VI l. Die Direksie sal belas wees met die anstelling en sorg ver 'n bekwame 
Bestuurder in die Kosskool, en van 'n bevoegde Onderwyser of onderwysers, 
met bepaling van salaris; die regeling van onderwys en huishouding, kos 
en skoolgeld, Skool- en vakansie tyd ens. Die skooldage (vakansie uitg~ 
slote) sal wees 5 dage per week en 5 ure per dag. 
VI I I. Alle klagtes van ouwers en belanghebbende, teen Huishouding, onderwys, 
of wat oek, sal ingediend worde by die Direksie, wat sodanige klagte na 
eis sal ondersoek, na bevind van sake sal handel, en verantwoording sal 
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skuldig wees an die stemgeregtigde lede by wie in hoger beroep kan geklaag 
worde. 
IX. 'n Publieke Vcrgadering van Stemgeregtigde lede sal deur die Sekretaris 
van die Skool direksie opgeroep worde as die Bestuurder, onderwyser of 
onderwysers, 2 Direkteure of 7 stemgeregtigde daarom vraag. 
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X. Elke Publieke vergadering kies 'n eie voorsitter en skrywer en sal met gebed 
geopen en gesluit worde. 
XI. Ider lid van die vergadering sal reg he om syn gevoele uit te spreek oer elke 
voorkomende saak of voorstel; voorstellers van resolusies sal reg he op 
repliek, terwyl ander lede slegs ter opheldering die reg sal he om twemal oer 
dieselfde saak te spreek. 
XI I. Alle skooleiendom sal getransporteerd worde op die Skooldireksie, wat met 
die sorg daaroer en instandhouding daarvan sal belas wees. 
Die grondreels is later, nadat Kleinbosch as terrein vir die Gedenkschool aanvaar 
is, op 'n openbare vergadering van 8 November 1881 byna sender wysiging deur die 
komitee aanvaar. Die enigste noemenswaardige wysiging wat die komitee toe aange= 
bring het, is dat Gods Woord erken is as die enige ware grondslag van die opvoed= 
ing en onderwys. 
Bene wens die aanbod van Kleinbosch in Daljosaf at, het 'n paar perscne intussen ook 
.and er grondaanbiedinge aan die komitee gedoen. Op 5 Maart 1881 het die komitee 
vergader om veral die aanbiedinge te oorweeg. 33) 
Die eerste een wat aan die komitee voorgele is, was die kaart en transport van vier 
erwe in Franschhoek wat deur Jacobus D. Hugo van Franschhoek aan die Gedenk= / 
school geskenk is. Die komitee het die aanbod met dank aanvaar en die algemene 




korrespondent is gevra om die skenker skriftelik te bedank. Hierbenewens het 'n 
meneer A. Hugo 'n erf geskenk en nog ander erwe teen £60 elk aangebied mits die 
skool in F.ranschhc1ek opgerig word. Uit Klein-Drakenstein is die komitee 'n plaas 
aangebied waarop die skool opgerig kon word. Groot-Drakenstein wou ook 'rt aan= 
bod doen, maar wou eers geleentheid he om daaroor 'n openbare vergadering te hou. 
Die versoek is deur die komitee toegestaan. Toe die openbare vergadedng later in ·1 
Groot-Drakenstein gehou is, is daar egter besluit om nie 'n skenking te doen nie. 34) l 
Na die voorlegging van die aanbiedinge het die komitee 'n kommissie, bestaande uit 
P. J. Malan, G.G. Rossouw, J.B. Joubert en D. F. du Toit, opdrag gegee om die 
aanbiedinge uit Franschhoek en Klein-Drakenstein te gaan besigtig en dan by die 
volg€:nde vergadering verslag te doen. 
Op 11 April het die kommissie aan die komitee verslag gedoen. Daar is gerappor= 
tee1· dat Jacobus Hugo aangebied het om, indien die vier erwe wat hy geskenk het, by 
verkoping nie £ 100 haal nie, die bedrag tot £100 aan te vul. Die komitee het besluit 
om die geskenk met dan_k te aanvaar. 35) 
Die komitee wou voorts op die vergadering uitsluitsel probeer verkry oor 'n geskikte 
plaas waarop die Gedenkschool opgerig sou kon word. Die kwessie is toe deur die 
komitee baie breedvoerig bespreek. In hierdie verband het Steph. du Plessis, wat op 
11 April 1881 'n komiteelid geword het, nadat hy vroeer gereeld as tydelike Onder= 
veldse verteenwoordiger komiteevergaderings bygewoon het, gevra waar Gods 
plaas was. Hy wou weet of die komitec ten volle oortuig was dat die Gedenkschool 
in die Boland moes kom. Al die komiteelede behalwe Steph. du Plessis self en D. J. 
Malan was ten gunste daarvan dat die Gedenkschool in die Boland opgerig word. 
Die twee komiteelede het aangevoer dat hulle nie teen die gedagte van die skool in 
die Boland gekant was nie, maar dat hulle nog net nie in hulle gemoed oortuig was 
dat dit die regte plek vir die skool sou wees nie. 
34) Die Afrikaanse Patriot, 11.11.1881 (Gedenkskool van die Hugenote in 
Suid Afrika) 
35) Notule v~n die Gedenkschoolkomitee, 11.4.1881. 
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Tot in daardie stadium het die komitee nog altyd eenstemmigheid oor alle sake be= 
reik e_n hulle wou ook nie nou daarvan afwyk en by wyse van 'n meerderheid oor die 
belangrike aangeleent,heid beslis nie. Om die rede en ook omdat 'n ander vergader= 
ing toe bygewoon moes word, is die komiteevergadering t.ot 'n week later verdaa·g. 
Onder andere a-s gevolg van die. sekretaris, D. F. du Toit, se besoek aan Tqrnsvaal, 
is 'n vergadering e~rs weer na sy terugkeer vir 20 Augustus bele. Die vergadering 
moes ook verdaag w_ord om_dat die voorsitter ~n di~ hulpvoorsit ter nie teenwoordig 
was nie. 36) 'n Vergadering is toe vir 3 September ~ele en in 'n ken.ni sgewing in Die. 
Afrikaanse Patriot _is alle komitee1ede versoek .om by ,die vergadering teenwoordig 
te wees sodat daar besluit kon word oor. die plek waar die Gedenkschool opgerig 
. 37) 
moes w.ord. 
Op die bestemde <lag het die Gedenkschoo] komitee vergader. 38) Aangesien die here 
, 
I 
D. J. Malan en Steph. du Plessis nou nie meer bes,ware gehad het daarteen dat die j - 1 
Gedenkschool in die_ Bolaµd opgerig w_ord n_ie, het die komitee op _voorstel va_n Du Ples= 
sis eenparig besluit dat die Gedenkschool in die B_oland en wel in Daljo~afat moes 
wees. Die komitee soµ ook bele.efd viral die and.er grondaanbiedinge bedank omdat 
hulle ontoereikend was. 
Die komitee het baie deeglik jn gedagte gehou <lat die plaas Kleinbosch van D. A. du 
T~ in' Daljosafat moontlik tot hu-lle beski-kking was. Die plaas sou uiters geskik 
wees aangesien di t ree9s in 1692 deur 'n Hugenootstamvader, Francois du Toi_t, aan= 
gele is39) en n~g altyd in_di~ Du T.oi!_-afst~mmelinge se_ besit was. Hierbenewens het / 
die plaas genoeg-goeie grond en water gehad sodat daar 'n modelboerdery bedryf sou ( 
kon word. Grond wat die __ Gedenkschoolkomitee nie benut het nie, sou.baie voordelig 
verhuur kon word·. Verder was daar vers,keie goeie geboue op die plaas w_at met min \ 
35) Die Afrikaanse Patriot, 19.8.1881 (Binneland); Notule van die Gedenk= 
schoolkomitee, 3.9.1881. 
37) Die Afrikaanse Patriot, 26.8.1881 (Binneland). 
38) Notule van die Gedenkskoolkomitee, 3.9.1881. 
39) J.D. du Toit; Os. S.J. du Toit in Weg en Werk, p.2; Die A.frikaanse 
Almanak, 1882, p. 91 (Gedenkskool ver die Hugenote in Suid Afrika); 
DieAfrikaanse Almanak, 1888, p. 60 (~ Gedenkteken vir di Hugenote); 
Die Afrikaanse Patriot, 18.11.1881 (Gedenks~ool van die Hugenote); 
Akteskantoor: Old Stellenbosch Freeholds vol. 1 part 2 (20 Oct. 1689-
1 Jan. 1707) deed 411, 18.3.1695; Landmeter-generaal: S.G. Dgm. No. 
~301/1885, The farm Kleinebosch Kop No. 574, Paarl Division. 
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onkoste omskep kon word in 'n skool en loseerkamers vir kosleerlinge. Omdat die 
ander grondaafbie~nge ongeskik was, het die komitee 'n kommissie bestaande uit 
J.B. Joubert, ~ du Plessis, S. P. Malherbe en P. J. Malan benoem om te gaah ver= l 
neem of die plaas Kleinbosch deur die Gedenkschoolkomitee verkry sou kon word. 4o) 
Op die komiteevergadering van 17 September het die kommissie baie gunstig ver= 
slag gedoen oor Kleinbosch en ook bekend gemaak dat die plaas wel deur die Gedenk= 
schoolkomitee te kry was. 41) 
In die stadium het daar egter in die komitee 'n mate van meningsverskil oor Kleinbosch 
ontstaan. Daar is naamlik bekend gemaak dat die voorsitter, J.B. Joubert, wat 
weens siekte nie by die vergadering teenwoordig kon wees nie, na bewering in 'n pri= 
vaatgesprek gese het dat hy nie heeltemal ten gunste van Kleinbosch was nie omdat 
die tuingrond 'n bietjie te skuins gelee was en die ruimte ook te beperk was vir die 
voorgestelde fees van 1888. In 'n brief van horn wat daarna voorgelees is, het hy 
egter geen melding van die beswaar gemaak nie. Hy het slegs twee antler plase aan= 
beveel ingeval onderhandelinge met D.A. du To~t deur die mat geval het. Die komi= 
tee het egter die twee plase as ongeskik beskou en daar is ook op gewys dat die 
komitee alreeds besluit het dat die Gedenkschool in Daljosafat opge:rig moes word. 
Aangesien die eienaar van Kleinbosch op die vergadering teenwoordig was, kon diel 
komitee toe met horn self oor die verkoop van die plaas onderhandel. Mnr. Du Toit 
was bereid om die plaas aan die Gedenkschoolkomitee te verkoop vir £3000, waar;i 
van £1000 dadelik betaal moes word terwyl £2000 op rente sou bly. Hy sou egter '1 
vir homself 'n stuk buitegrond, keldergereedskap en sekere los goed uithou. Na I, 
hierdie aanbod het die komitee besluit om die vergadering tot 8 Oktober te verdaag. 
lntussen sou die komiteelede die saak met antler belangstellendes mag bespreek. 
Op die vergadering van 8 Oktober 42) was dit duidelik dat die voorsitter nog steeds 




Die Afrikaanse Patriot, 18.11.1881 (Gedenkskool van die Hugenote). 
Notule van die Gedenkschoolkomitee, 17.9.1881; Die Afrikaanse Almanak, 
1882, p. 91 (Gedenkskool ver die Hugenote in Suid Afrika)'. Di: Afri~ 
kaanse Patriot, 11.11.1881 (Gedenkskool van die Hugenote in Suid Afrika); 
Die Afrikaanse Patriot, 10.2.1882 (Die Gedenkskool). 




horn aan die komi.tee voorgele waarin hy die komitee versoek het om nie 'n besluit 
in verband met Kleinbosch te neem nie, aangesien iemand anders gewillig was om sy 
plaas vir die komitee te koop aan te bied indien hy 'n sekere ander plaas kort te Rbop 
kry. Die komitee het egter die brief as geheel en al buite orde beskou. 
Aangesien die komitee egter nog steeds tyd benodig het om oor Kleinbosch te besluit, 
is dit aan D.J. du Plessis, Steph. du Plessis en I .s. Perold opgedra om van D.A. 
du Toit uitstel te vra tot 29 Oktober. Op die dag sou die komitee dan weer vergader] 
om finaal oor Kleinbosch te besluit. 43) 
Drie weke later het die komitee weer vergader. 44) By die geleentheid het die =', 
voorsitter per brief ook sy stem aan Kleinbosch toegese. Die saak is weer indring= \ 
end bespreek en daar is gerapporteer dat al die komiteelede asook belangstellende 
vriende ten gunste van Kleinbosch was. Gevolgli k het die komitee, op voorstel van 
P. J. Malan en gesekondeer deur S. P. Malherbe, besluit dat daar met die oog op 
die toekoms en die behoefte aan onderwys vir Afrikanerkinders geen kleiner plaas 
verkry moes word nie. Die komitee het gevolglik besluit om Kleinbosch aan te koop. \ 
Aan die verteenwoordigers uit Daljosafat is opdrag gegee om D.A. du Toit van die 
besluit in kennis te stel. 
Die Gedenkschoolkomitee moes baie optimisties gewees het dat hulle die onderhande= 
linge met mnr. Du Toit oor Kleinbosch suksesvol sou afhandel, want Die Afrikaanse 
Patriot het sy lesers 'n paar dae later meegedeel dat die komitee reeds die plaas fl 
gekoop het. 45) Dit was in werklikheid nie die geval nie, want onderhandelinge in 1 




Die Afrikaanse Patriot, 28.10.1881 (Binneland). 
Notule van die Gedenkschoolkomitee, 29.10.1881; Die Afrikaanse Almanak, 
1882, p. 91 (Gedenkskool ver die Hugenote in Suid Afrika); Die Afri= 
kaanse Patriot, 11.11.1881 (Gedenkskool van die Hugenote in Suid Afrika). 
Die Afrikaanse Patriot, 18.11.1881 (Gedenkskool van die Hugenote); ook 




Aangesien die komitee finaal 'n keuse gedoen het oor 'n plaas vir die Gedenkschool, 
is die volgende vergadering nie socs gewoonlik in die Paarlse Drukkery gehou nie, 
maar op Kleinbosch. Omdat belangstellendes vooraf in 'n advertensie in_ De,_Z1,1iq""' 
Afrikaan en Die Afrikaanse Patriot46) na die vergadering van 8 November uitgenooi ~X: 
is, was daar op die dag ongeveer 'n honderd persone uit die Paarl, Wellington, 
Franschhoek, Wamak~rsvallei, Groot-Drakenst~-en Klein-Drakenstein. 47) --7 
Die openbare vergadering het aan die komitee geleentheid gebied om die saak van 
die Gedenkskool weer eens ender die publiek se aandag te bring. Verslag is ook 
gelewer van die Gedenkschoolkomitee se werksaamhede. 
Die komitee het op die vergadering 'n kommissie benoem wat uit J.B. Joubert, P. J. 
Malan en D. F. du Toit bestaan het. Die kommissie moes met die direksie van die 
Vrye Christelike S14ool wat op Kleinbosch was, gaan onderhandel oor die vereniging -I 
van die skool met die Gedenkschool. Die komitee het ook aan die verteenwoordigers -~ 
uit Daljosafat opdrag gegee om te gelegener tyd die volgende vergadering van die 
Gedenkschoolkomitee te bele en dan ook planne vir veranderinge aan die bestaande 
Vrye Ch:cistelike Skool se gebou, waarop hulle met die hulp van antler belangstel= 
lendes moontlik besluit het, aan die komitee voor te le. 
Op 25 November het die Gedenkschoolkomitee weer op Kleinbosch vergader. 48) By 
d1e geleenthe1d het die kom.missie wat met die Vrye Christelike Skool se direksie -\ 
moes onderhandel, gerapporteer dat laasgenoemde gewillig was om die skoolgebou 
met sy meubels en al aan die Gedenkschoolkomitee oor te dra. Tot met Nuwejaar sou -) 
die skool nog ender die ou direksie se bestuur bly en voor die oordrag sou 'n skoolj 
basaar ten behoewe van die skool eers gehou word. 
Hierna het die kommissie wat veranderinge aan die bestaande skoolgebou moes ender= 
46) De Zuid Afrikaan, 1.11.1881 (Der Hugenoten Gedenkschool); Die Afri= 
kaanse Patriot, 4.11.1881 (Binneland). 
47) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 8.11.1881; Die Afrikaanse Alman~k, 
1886, p. 71 (Hugenote Fees en Gedenkteken); Die Afrikaanse Patriot, 
11.11.1881 (Gedenkskool van ·die Hugenote in Suid Afrika); Die 
Afrikaanse Patriot, 10.2.1882 (Die Gedenkskool). 
48) Die Afrikaanse Patriot, 18.11.1881 (Gedenkskool van die Hugenote); 
Notule van die Gedenkschoolkomitee, 25.11.1881; Die Afrikaanse Patriot, 
10.2.1882 (Die Gedenkskool). 
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soek, verslag gedoen oor die geboue op Kleinbosch. In verband met die ou woon= 
huis op die plaas het die kornitee besluit om die inwoners toe te laat om daar aan te 
bly aangesien die kornitee tog nie die woonhuis nodig gehad het nie. Wat die skool= 
gebou betref, is drie planne aan die korni tee voorgele: 'n Eerste moontli kheid was -
dat die ou kelder op Klein bosch as Gedenkschool ingerig word. Die gebou sou na -- --
behoefte gedurig vergroot kon word. Daarin sou, met veranderinge, voorsiening 
,-- - -
gernaak kon word vir twee wonings, 'n ruirn skoollokaal, een of twee vertrekke vir. 
aparte klasgroepe en ook nog 'n boverdieping vii" 50 kosgangers. 'n Nuwe kelder en, 
indien nodig, ook 'n woonhuis, sou dan opgerig kon word. 'n Tweede rnoontlikheid 
was dat die bestaande geboue gelaat word soos hulle was. 'n Skoolgebou en inrig= 
ring vir kosleerlinge rnoes dan voor of teenoor die kelder gebou word. 'n Derde 
rnoontlikheid was dat die geboue op Kleinbosch onveranderd gelaat rnoe s word, rnaar 
dat 'n skoolgebou en inrigting vir kosleerlinge vo6r of teenoor die ou woonhuis op= 
gerig word. 
Na 'n deeglike bespreking het die kornitee ten gunste van die eerste plan besluit. l 
Voorstanders van die Gedenkschool uit Daljosafat, wat gretiglik na die oprigting 
van die skool uitgesien het, het hierop beloof om 4~00 bakstene te skenk sodat 'n I 
nuwe kelder opgerig kon word. Aangesien daar nog nie voorsiening gernaak was vir 
huisvesting vir kosleerlinge nie, het vriende uit Daljosafat ook onderneern om soveel 
as rnoontlik van die kosleerlinge in te neern. Vir die aanbiedinge het die komitee sy } 
dank betuig. 
Orn die bouwerk op Kleinbosch te beplan, het die ltomitee vervolgens 'n boukomrnissie 
in die lewe geroep wat uit D. J. du Plessis, I. S. Perold, J. S. Perold en die lede 
. van die Vrye Christelike Skool se direksie bestaan het. Die kommissie wat die mag ' 
gehad het om, indien nodig, homself te vergroot, is gevra om alles in hul verrnoe 
te doen om die nuwe kelder teen 23 Desernber 1881 reeds so ver te he dat die eksarnen -~-.. -·- . -
daarin geskryf sou kon word. 
Verder het die kornitee besluit om slegs sekere vrugtebome en 'n stuk wingerd vir l 
die Gedenkschool te gebruik. Belangstellendes wat die onbenutte deel van Kleinbosc.h 
wou huur, sou daarvoor rnoes tender. Die boukommissie sou in verband hiermee aan J 
hulle rneer inligting kon verskaf. Die tenderaars sou ook moes vermeld of hulle be= 
reid sou wees om kosleerlinge in te neem en wat hulle as vergoeding daarvoor sou . \ 
vra. Teen 2 Desernber rnoes die tenders ingelewer wees en later sou die komitee 




'n Week later was die Gedenkschoolkomitee weer byeen en toe kon die bz~)kommissie . (, 
verslag doen dat die oprigting van die nuwe kelder reeds geed vorder. Die 
fondamentklippe vir die gebou was reeds aangery terwyl die stene deur die kotntnissie= 
lede self ria die bouery vervoer moes word. Die kommissie was optimisties dat die 
bouery s6 geed sou vorder dat die eksamen aan die einde van die jaar in die gebou 
sou kon plaasvind. 
Die boukommissie het ook gerapporteer dat 'n tender ontvang is vir die oprigting 
van die nuwe kelder se mure teen £48 en nog meer tenders is verwag. Daar was 
egter nog geen beloftes ontvang vir werk aan die dak nie, maar die kommissie het 
steeds gehoop om dit, indien nie verniet nie, dan tog goedkoop gedoen te kry. 
Die volgende komiteevergadering is vir 23 Desem ber op Kleinbosch gereel. By die= l 
selfde geleentheid sou die eksamen en basaar van die Vrye Christelike Skool ook 
/" -
plaasvind. Die dag is vooraf baie deeglik deur Die Afrikaanse Patriot ender die 7 
aandag van sy lesers gebring. 5o) In die advertensie is belangstellendes wat die . \ 
dag graag na Kleinbosch sou wou gaan, maar nie oor vervoer beskik het nie, uitge= 
nooi om na die Paarlse Drukkery te gaan. Van daar af sou hulle dan na die plaas 
toe geneem word. 
Op die vergadering wat die dag phasgevind het, is die opri gting van die Gedenk= 
school verder bespreek. Aangesien die bouwerk aan die nuwe kelder klaarblyklik 
. ,.---.. 
geed verloqp het, het die komitee aandag gewy aan die inrigting van die bestaande 
kelder as skoollokaal. Die komitee wou van die boukommissie weet of <lit betyds 
gedoen sou kon word sodat die Gedenkschool in die kelder 'n aanvang sou kon neem. 
Aangesien die skoolbasaar toe moes begin, kon die saak nie verder bes preek word 
nie. 51) 
Toe die komitee op 28 Desember weer in die Patriotkantoor vergader, 52) het I. S ~\ 
Perold gerapporteer dat die boukommissie die bestaande kelder moontlik teen J 
49) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 2.12.1881. 
50) Die Afrikaanse Patriot, 9,12.1881 (Examen en Bazaar); ook 16.12.1881. 
51) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 23.12.1881; Die Afrikaanse Patriot, 
16.12.1881 (Binneland). 
52) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 28.12.1881; Die Afrikaanse Patriot, 
30.12.1881 (Gedenkskool van die Hugenote); Die Afrikaanse Patriot, 





1 Februarie 1882 as skoollokaal gereed sou he sodat die Gedenkschool dan daarin 
'n aanvang kon neem. In 'n bespreking van die bouery het die komitee die hele 
program aan die goeie oordeel van die boukommissie oorgelaat, maar die kommissie 
is tog versoek om werksmense op voorkeur van tenders in diens te neem. 111 vet= 
band met die voorkoms van die skool het die komitee horn ten gunste daarvan uitge= 
spreek dat die skoolvensters bo rond moes wees en dat net een deur voor in die 
skool aangebring moes word. 
Die bouery op Kleinbosch het redelik voorspoedig verloop eri daarom_het die komi= 
tee ook sekere antler besluite in verband met die Gedenkschool geneem. So is 
skoolgeld vir die Ged~nkschool vasgestel op £2 per jaar vir dagskoliere en £30 per J 
jaar vir kosleerlinge. Vir hierdie bedrag sou die leerlinge alles behalwe klere 
en mediese dienste ontvang. Later is besluit om leerlinge wat weekliks van Maandae 
tot Vrydae inwoon £25 per jaar te laat betaal. Die komitee het ook reeds iri gedagte 
gehad om vir elke vyf betalende leerlinge een arm leerling gratis aan die skool te 
onderrig, maar oor die saak sou cers later 'n besluit geneem word. 
Aangesien Arnoldus Pannevis siek was en dus moontlik nie die werk wat hy as 
onderwyser aan die gewese Vrye Christeli ke S kool gedoen het, aan die Gedenk= 
school sou kon voortsit nie, moes die komitee die kwessie van 'n bekwame onder= 
wyser vir die skool bespreek. Die sekretaris, D. F. du Toit, het toe bekend gemaak 
dat hy in die verband alreeds privaat aan D. F. du Toit, A sn., 'n onderwyser op 
Lady Grey, naby Aliwal•Noord, geskryf het. Nadat D. F. du Toit die persoon se 
antw<,ord aan die komite.e voorgelees het, is besluit om Hewers die sekretaris] 
(D. F. du Toit, alias Oom Lokomotief) self tydelik vir 'n paar maande as eerste ,(--
onderwyser van die Gedenkschool aan te stel. ~ 
In opvolging van 'n besluit van die Gedenkschoolkomitee het 'n advertensie twee dae 
later in Die Afrikaanse Patriot verskyn. Daarin is lesers meegedeel dat die Gedenk= 
school op 1 Februarie 1882 sou open en dat dit tydelik onder D. F. du Toit se lei= I 
Jrng (sou staan. -'n Week later het die koerant in 'n soortgelyke advertensie ook ver= · 
meld dat daar slegs beperkte huisvesting vir kosleerlinge was en dat ouers dus vroeg= 
tydig aansoek moes doen vir die toelating van hulle kinders tot die skool. 53) 
53) Die Afrikaanse Patriot, 30.12.1881 (Die Gedenkskool ver die Hugenote 
in Suid Afrika); Die Afrikaanse Patriot, 6.1.1882, (Gedenkskool van 
die Hugenote); ook 13.1.1882; 20.1.1882. 
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Nadat die bouwerk aan die Gedenkschool aanvanklik goed gevorder het, moes die 
boukommissie egter op die laaste vergadering voor die opening van die Gedenkschool 
wat die 14de J anuarie 1882 op Kleinbosch gehou is, 54) rapporteer dat die skoollokaal 
nie op 1 Februarie gereed sou wees nie. Die rede hiervoor was dat die venster== 
rame eers teen die helfte van Februarie klaargemaak sou wees. Bes ware is ook in= 
gebring daarteen dat die skoolvensters bo gerond sou wees. Die komitee was hieroor 
van mening dat die boukommissie dan na goeddunke moes handel en dat hulle rtie die 
komitee se gevoelens ten gunste van geronde vensters hoef te eerbiedig as dit die 
bouwerk aan die skoolgebou sou vertraag nie. 
Aangesien die komitee klaarblyklik reeds 'n alternatiewe skoollokaal in gedagte 
gehad het, en omdat die openingsdag van die Gedenkschool vinnig genader het, moes 
die komitee ook finale re~lings tref in verband met die huisvesting vir die kosleer= 
linge wat sou kom. Nadat die verhuring van die gedeelte van Kleinbosch wat nie deur 
die Gedenkschoolkomitee benut sou word nie, op verskeie vorige vergaderings55) 
bespreek is, is tenders van vyf voornemende huurders nou oorweeg. Na 'n deeglike 
bespreking van twee uur het die komitee besluit om mnr. F. J. Retief se tender te 
aanvaar. Wat veral die deurslag in die besluit gegee het, was die feit dat hy bereid ] 
was om kosleerlinge in te neem. Die komitee was daarvan oortuig dat hy goed na 
die kosleerlinge sou omsien. Gevolglik sou dit nie nodig wees om by die begin reeds 
'n koshuisvader aan te stel nie. 'n Kommissie bestaande uit Steph. de Plessis en I. S. 
Perold is toe benoem om 'n kontrak met die huurder te sluit. 56) 
Met die oog op die opening van die Gedenkschool is daar tydens die vergadering 
ook opdragte aan die k. omiteelede gegee. F. Cillie en S. P. Malherbe moes Arnoldu1 
Pannevis nader om te verneem of hy bereid sou wees om die Gedenkschool op 1 
Februarie te open. Die komitee sou voorwaar verheug wees as hy, 'n sterk onder= · 
54) Notule van die Gedenkschoolkomitee 
10.2.1882 (Die Gedenkskool). 
14.1.1882; Die Afrikaanse Patriot, 
55) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 25.11.~881; ook 2.12.1881; 28.12. 
1881; 14.1.1882. 
56) Die Afrikaanse Patriot, 10.2.1882 (Die Gedenkskool); Die Afrikaanse 




steuner van die Afrikaanse saak, 57) by die Gedenkschool betrek kon word. Indien] 
hy bereid sou wees om ook by die skool as onderwyser op te tree, sou D. F. du Toit 
horn met die onderrig behulpsaam wees solank hy nog nie volkome van sy siekte her= 
stel het nie. Aan Steph. 0lessis en I. S. Perold is opdrag gegee om intusseh vir die 
komitee 'n verslag oor die oprigting van die Gedenkschool op te stel. Dit sou by die 
opening van die skool voorge:lees word. 58) Omdat vervoer na die Gedenkschool 'n 
probleem sou skep, het die voorsitter, J.B. Joubert, onderneem om met 'n kar en 
perde die skoolki nders en hulle ouers vanaf Lady Greybrug-stasie (nou Hugenote= / 
stasie) na die skool te vervoer. Daar is ooreengekom dat hy 'n tarief van sewe ·1 
sjielings per enkele persoon en een sjieling vir elke bykomende persoon, tot 'n 
maksimum van vier persone, sou vra. 
Hierna het die Gedenkschoolkomitee 'n voorlopige skooldireksie vir die skool benoem. 
Dit het uit die kommissielede van die Vrye Christelike Skool bestaan te wete J .G. -l 
du Plessis, D. J. du Plessis en J. F. P~rold, plus die lede van die Gedenkschool= ; 
komitee, naamlik D. J. Malan, P. J. Malan, P. J. Cillie, S. P; Malherbe en D. F. du· 
Toit. 
In opdrag van die Gedenkschoolkomitee het daar op 27 Januarie weer 'n kennisge= 
wing in Die Afrikaanse Patriot verskyn dat die Gedenkschool "as die Here wil" op 
Woensdag 1 Februarie 1882 geopen sou word. In dieselfde uitgawe van die koerant 
het daar ook 'n omvattende advertensie van die skool verskyn. Benewens die vermeld= \ \ 
ing van wat die skoolgeld sou wees, is dit beklemtoon dat die skool 'n Hugenote-ge= 
denkteken was wat op die Bybel en die Gereformeer<le geloofsbelydenis gegrond was 
met die leuse: "De vreeze des Heeren is het beginsel der wysheid". Kinders sou X 
onderwys ooreenkomstig hulle maatskaplike, verstandelike en geestelike behoeftes 
ontvang. Kosleerlinge sou ook onder behoorlike Christelike toe_sig wees. 59) 'n -\ 
Maand later het 'n identiese advertensie in De Zuid Afrikaan verskyn. 60) J 
57) J.D. du Toit: Ds. S.J. du Toit in Weg en Werk, p. 82. 
58) Die Afrikaanse Patriot, 27.1.1882 (Binneland). 
59) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 28,12,1881; Die Afrikaanse Patriot, 
27,1,1882 (Gedenkskool van die Hugenote); ook 3.2.1882; 10.2.1882; 
17.2.1882; 24,2,1882; 3.3.1882; 10.3.1882; 17, 3,1882; 24,3,1882; 
31,3,1882; 7,4,1882; 14.4,1882; 21.4.1882; 28.4.1882; ens. 
60) De Zuid Afrikaan, 25.3,1882 (Gedenkskool van die Hugenote); ook 22,4, 
1882; 16,5.1882; 23.5.1882; 22,6,1882; 11.7.1882; 20.7.1882; 
24,8.1882; 29.8.1882; 31.8.1882; 21.9.1882. 
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Tot en met die vergadering van 14 J anuarie 1882 - die laaste een voor die opening ·1 
_van die Gedenkschool - het die Gedenkschoolkomitee sewentien vergaderings gehou.J 
In nie een van die vergaderings het die komitee 'n enkele besluit geneem of 'n stap -\ l~J 
gedoen wat uit oorhaastigheid gebore is of wat bloot op 'n meerderheid van stemme 
1 
; 
berus het nie. Meningsverskille is bedaard. uitgepluis en besluite is uitgestei totdat ! 




waarin die vergadering nie een hart en een sin was nie". 
Ook het die komitee tydens hierdie vergaderings in die volste oortuiging gehandel 
dat hulle 'n werktuig in die hand van die Here is "om te doen al wat Syn hand en Syn 
raad te voren bepaald had dat geschieden zou". 62) 
(b) Openbare steun vir die oprigting van die Gedenkschool 
Nadat ds. S. J. du Toit in Die Afrikaanse Almanak van 1877 sy oproep om 'n gedenk=l 
teken vir die Hugenote gepubliseer het, het daar gedurende die eerste drie jaar na I___;> 
die oproep byna gee!! re~ksie by lesers gevolg nie. Die rede hiervoor was dat die 
pl~n vir 'n gedenkteken gedurende die eerste jare nie dui<!_elik ont~ikkel ~et nie en ·1 L 'J 
ook ni~_ algemeen genoeg bekend was nie. Verder het baie Hugenote-af stammelinge -- -. ---· ,,,.. 
nie meer gedenks tukke besit nie. Hoewel ds. Du Toit in diesetf de uitgawe van Die 
Almanak lesers gevra het om alle gedenkstukke wat hulle van hul Hugenote-voorvaders 
be sit, aan die Patriotkantoor te stuur, het hy ook deeglik besef dat baie van die 
stukke nie meer bestaan het nie. Hy het byvoorbeeld geskryf: "dis jammer dat daar 
so weinig bewaart is in die families van ou'e antekenings of gedenkstukke". 63) 
Die eerste reaksie op ds. Du Toit se oproep was 'n brief van P. J. Badenhorst 
Kookpan, distri k Hopetown. In ant woord op ds. Du T oit se oproep om gedenk= 
61) Die Afrikaanse Almanak, 1882, p. 92 (Gedenkskool ver die Hugenote in 
Suid Afrika. 
62) DieAf.rikaanse ALmanak, 1882, p. 92 (Gedenkskool ver die Hugenote in 
Suid Afrika); Die Afrikaanse Patriot, 11.11.1881 (Gedenkskool van 
die Hugenote in Suid Afrika); Die Afrikaanse Patriot, 9.12.1881 (Die 
Gedenkskool - Brief ~an H. Steph. du Plessis, Daljosaphat, Dec. 1881); 
Die Afrikaanse Patri~t, 10.2.1882 (Die Gedenkskool). 




stukke, het hy op 28 Maart 1879 geskryf dat hy maar net 'n verhaaltjie kon meedeel 
64) wat sy vader aan horn vertel het. 
'n Paar maande later het 'n brief van 'n medewerker uit die Vrystaat in Die Afrikaanse 
Patriot verskyn waarin hy wou weet of dit nie al tyd was om werk te maak van 'n ge= 
denkteken vir die Hugenote nie. Daar was nog maar net nege jaar oor en dit sou nog 
lank neem voordat die mense "opgewek" was om iets te doen en voordat genoeg geld 
vir 'n gedenkteken ingesamel was. Daar moes ook nog eers bepaal word wat die 
gedenkteken sou wees en dan moes dit opgerig word sodat dit in 1888 ingewy kon 
word. 
Die redakteur, D. F. du Toit, se kommentaar op die brief was dat daar nog geen 
bepaalde plan was nie, maar hy het saamgestem dat dit tyd geword het om gedagtes 
oor die saak te wissel. Hy het bygevoeg dat daar drie struikelblokke was wat vermy 
moes word, nl. "nie te laat begin nie; nie verkeerd anvat nie; nie in verkeerde 
hande laat val nie". 65) 
Omdat daar voe r 1880 uiters min, indien enige, konkrete ondersteuning vir 'n ge= 
denkteken was, het ds. Du Toit redelik rnoedeloos in Die Afrikaanse Almanak 
van 1881 geskryf: "Drie jare is nou al verloop; daar is nog mar 8 jare tyd; en nix J 
is nog an die saak gedaan nie" en hy het gevrees "dat van die saak nix kom nie". 
.., 'Hy het toe aan die hand gedoen dat 'n vergadering in die Paarl gehou moes word 
0,;/~/ sodat 'n voorlopige komitee aangestel kon word wat dan 'n gedenkteken kon oprig. 6_6) 
Deur ds. Du Toit se toedoen het die planne vir 'n gedenkteken hierna van krag tot J , w 
krag gegaan. So is die Gedenkschoolkomitee op 'n voorlopige vergadering op 13 1...;;. 
Desember 1880 benoem deur wie se harde werk die Gedenkschool opgerig is. 
Intussen het daar sedert die helfte van 1880 by die lesers van Die Afrikaanse --, 
Almanak en Die Afrikaanse Patriot ook meer belangstelling in die Hugenote-gedenkteken( 
' \ 
ontstaan. Saam met 'n brief van ondersteuning gedateer 29 September 1880, het · 
64) DieAfrikaanse Almanak, 1881, pp, 75-76 (Brief van P.J. Badenhorst, 
Kookpan, 28.3.1879). 
65) Die Afrikaanse Patriot, 25.7.1879 (~ Gedenkteken ver die Hugenote). 
66) DieAfrikaanse Almanak, 1881, p. 76 (~ Gedenkteken ver die Hugenote). 
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J .J. Uys van Dundee, Natal, £1 vir 'n gedenkteken g~stuur. Hy het dit aan die 
reda ksie van Die Afrikaanse Patriot oorgelaat om "dit te gebruik soos die meerder= 
heid dit goed denk of hulle 'n Gedenkteken wil bou of iets anders". 67) 
82 
Belangstelling het so to~geneem dat ~s. D,u Toit in ~ie Afrikaanse Almanak geskryf 'l 
het: "Van soveul kante 1s byval betu1g en medewerkrng toegeseg, dat ons goed weet, 
dat die hart van ons volk warm klop ver die saak". 68) Hy skryf ook dat baie persone 
wat nie eens direk van Hugenote-afkoms was nie, wou bydra vir die Gedenkschool -
die gedenkteken wat ds. Du Toit intussen aan die hand gedoen het. 69) As bewys 
vir sy standpunt het hy 'n brief geplaas wat deur ses lesers van Harrismith ingestuur 
is en waarin hulle hul steun toese a.an 'n Christelike skool, soos voorgestel deur 
"Spaarsaam1170) in Die Afrikaanse Patriot. In die voorstel het 
11
Spaarsaa~ aan 
die hand gedoen dat 'n skool met die Bybel opgerig word wat op positief Christelike 
beginsels gegrond is en waarin erken word <lat die "vreese des Heeren" die beginsel van 
wysheid en wetenskap is. Die skool moes ook 'n suiwer Afrikaanse skool wees waar= 
in die regte van ons taal, voorvaderlike sedes en gewoontes gehandhaaf word. Dit 
moes dus 'n skool wees wat in alle opsigte beantwoord aan die behoeftes van ons land 
" " en volk. Spaarsaam het die moontlikheid genoem dat 'n skool miskien as gedenkteken 
vir die Hugenote opgerig kon word. Ter ondersteuning van die voorstel het die 
ses lesers van Harrismith aangebied om met ds. Du Toit "saam te werk ver 'n skool 
waar die Bybel en ons taal erken word'' omdat hulle voel dat "ieder Gristen so 'n 
skool behoort te ondersteun". 7l) 
Na aanleiding van die artikels en berigte oor die Gedenkschool wat in Die Afrikaans;\ l~ 
Almanak en Die Afrikaanse Patriot verskyn het, het verskeie lesers gedurende ·1881-J 
67) Die Afrikaanse Almanak, 1881, pp, 77-78 (Brief van J.J. Uys, Blinkwater, 
Dundee, 29,9.1880). 
68) D:ie Afrikaanse Almanak, ,1881, p. 85 ('n Gedenkteeken ver die Hugenote). 
69) Die Afrikaanse Almanak, 188"1, p. 85 ('n Geden kteeken ver die Huge note). 
70) Die Afrikaanse Patriot, 3.9.1880 (Opgeraapte Krummeltjies). Die 
skrywer is waarskynlik ds. S.J. du Toit. 
71) Di.eAfrikaanse Almanak, 1881, p. 85 (Brief van J,J,C. Grabe e.a., 
Harrismith, 3.11.1880). 
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briewe aan Die Afriknanse Patriot geskryf waarin hulle diC' gedagte van 'n gedenkskool 
as gedenkteken vir die Hugenote sterk gesteun het. So het P. J. van der Walt ·van 
Petrusville geskryf dat hy in sy skik was met die beplande Hugenote- en Normaal= 
skool en bygevoeg "ek sal (D. V .) daaran doen wat ek kan, en molik oek 'n kind 
daarin set". 72) 'n Leser uit Steynsbu.rg was verheug dat die Gedenkschool ware 
patriot-onderwys sou gee en Afrikanerseuns sou oplei om hul plekke op vele ter= 
. . S 'd Af 'k 1 73) reme rn m - ri a vo te staan. 
Sust~_ M~ia van Rebokskloof het geskryf dat sy ook vir die Gedenkschool 'n bydrae l ll.J 
wou lewer "nie alleen met werk, ens. nie, mar ik wil oek myn kinders na die skool ~ 
stuur (drie seuns wat al reeds in 'n skool moes wees mar wat wag op die skool) ... 7 4) 
,,,,,-- -
Uit die distrik J acobsdal, 0. V. S. , het David Lubbe geskryf <lat die Gedenkschool 
die beste gedenkteken vir die Hugenote sou wees omdat die hele Suid-Afrika te midde 
van die verengelsde skoolbeleid daarvan gebruik sou kon maak Hy het af gesluit met: 
"Gij kunt op mijne medewerking rekenen heer Redacteur". 75) 
Verskeie lesers het briewe aan Die Afrikaanse Patriot gerig waarin hulle geldelike 
bydraes saamgestuur het, byvoorbeeld F. J. Malan van Wimmershoek wat £25 gestuur 
het vir die "Regte Hugenoteskool". 76) 
Sommige lesers se geldelike bydraes was redelik groot, soos die van D.C. Haupt=--\ 
fleisch van Kommetjiesfontein, distrik Richmond, wat aan Oom Lokomotief geskryf 
het dat hy £205 opsygesit het vir die Gedenkschool. Hy het sy briefie af gesluit 
met: "seg mar wanner ek die £205 moet opstuur en julle sal <lit he". ?7) Benewens 
72) Die Afrikaanse Patriot, 14.2.1881 (Brief van P.J. van der Walt, Petrus= 
ville). 
73) Die Afrikaanse Patriot, 4.3.1881 (Brief van V.R. te Steynsburg, 17.2.1881). 
74) Die Afrikaanse Patriot, 22.4.1881 (Gedenkskool - Brief van Suster Moria, 
Rebokskloof, 12.4.1881}. 
75) Die Afrikaanse Patriot, 19.8.1881 (Brief van David Lubbe, distrik Jacobs-
dal, O.V.S., Aug. 1881). 
76) Die Afrikaanse Patriot, 21.1.1881 (Geen opskrif). 
77) Die Afrikaans~ Patriot, 8.4.1881 (Gedenkskool ver die Hugenote - Brief 
van D.C. Hauptfleisch, Kommetjiesfontein, distrik Richmond). 
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84 
hierdie groot bydraes het Die Afrikaanse Patriot en Die Afrikaanse Almanak bydraesj7 
van £102-105 , £100, verskcie van '£25 en baie kleinercs erkcn. 78) . 
Openbare belangstelling in en steun vir die Gedenkschool kan ook duidelik Betfterk 
word aan die ondersteuning wat die basaar, wat op 23 Des ember 1881 in die Vr:ye 
Christelike Skool gehou is, geniet het. In 'n advertensie in Die Afrikaanse Patriot] 
is dit duidelik gestel dat die basaar gehou sou word "ten, behoewe van de 'Vrije 
Christelijke School' die met Nieuwjaar in de 'Gedenkschool', zal overgaan". 79) 
Die publiek het die basaar druk bygewoon en dit so goed ondersteun dat daar vir die 
voorgenome Gedenkschool 'n verdere £70 ingesamel is. 80) 
Sonder die morele en finansiele steun van al die persone sou die Gedenkschoolkomi= 
tee die plan vir 'n gedenkskool waarsky.nlik baie moeilik tot uitvoer kon gebring het. 
Met die persone. se bystand is die kroon egter op die komitee se harde werk geplaas 1 
toe die Gedenkschool der Hugenoten op Woensdag 1 Februarie 1882 op die plaas H 
Kleinbosch in Daljosafat geopen is. 
78) Die Afrikaanse Patriot, 29.4.1881 (Gedenkskool van die Hugenote); Die 
Afrikaanse Patriot, 13.5.1881 1Gedenkskool van die Hugenote); Die Afri= 
kaanse Patriot, 13.1.1882 (Gedenkskool van Die Hugenote in Suid Afrika); 
Die Afrikaanse Patriot, 20.1.1882 (Gedenkskool van Die Hugenote in Suid 
Afrika); Die Afrikaanse Almanak, 1882, pp. 92-93 (Toeseggings en Bydra= 
gings) • 
79) Die Afrikaanse Patriot, 9.12.1881 (Examen en Bazaar). 
80) Die Afrikaanse Patriot, 30.12.1881 (Binneland); ook 6.1.1882 
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HOOFSTUK 4 
DIE EERSTE ]ARE VAN DIE GEDENKSCHOOL DER HUGENOTEN (1882-i8B9) 
Na baie maande van beplanning en harde werk is die Gedenkschool der Hugenoten 
op Woensdag 1 Februarie 1882 op die plaas Kleinbosch in Daljosafat geopen. Aan= 
gesien die ou kelder nog_pje __ kJaar as sloQlgebou ingerig vias nie, het die openings= _ _.::... ------·-· 
plegtigheid in die huis van J .G. du Plessis wat vas teenaan die suidekant van_die 
~~-- --------------- ---- v- --. -. ... -~·-- -----~-~~·~· - .. , - - . -•---··~ -
85 
skoolgebou gelee was, plaasgevin~. Dit is ook waar die Vrye Christelike Skool die 
laaste tyd gehou is. By die plegtigheid was daar, benewens nege dagskoliere, ouer:J 
en ander belangstellendes, ook drie koslee,rlinge teenwoordig, nl. een kmd mt die ' ,,.,. -- , 
~ \ le..} 
Paarl, een uit Klein-Drakentein en een uit Aberdeen. Laasgenoemde leerling se "-- -
vader was ook teenwoordig. 
Die verrigtinge is geopen met 'n gebed deur 'n komiteelid. Daarna is 'n verslag 
van die. komitee se werksaamhede aan die aanwesiges voorgelees. Aangesien die 
aangewese onderwyser van die skool, Arnoldus Pannevis, wee_!!s s~kte afwesig \ 
was, het D. F. du Toit (Lokomotief) in sy plek opgetree. Hy sou ook tyde!ik die J 
onderwys by die skool behartig. Na sy Skriflesing het hy met die aanwesige ouers 
op 'n ernstige wyse oor die opvoeding en onderwys gepraat. Hy het daarop gewys 
dat opvoedin~ e_n onderwys w_at ~ie ten doel gehad het _om die kind vir d_ie _ewigh~id \ 1 
voor te bere1 me, horn ook me v1r sy aardse be stemming kon voorbere1 me. Die 
keuse van 'n onderwyser v:i'.r huHe kinders was due; vir ouers 'n gewigtige besluit. Pie 
onderwyser sou ook die volle vertroue van die leerlinge moes he, anders sou <lit vir 
horn onmoontlik wees om sy werk te verrig. Hy het die ouers se voorbidding vir sy 
taak gevra. 
Die kinders het daarna Die Afrikaanse Volksliedl) gesing, wat soos volg gelui h~~ -j 
"'n Ider nasie het syn Land, 
Ons woon op Afrikaanse strand. 
Ver ons is daar gen beter grond 
Op al di wye wereldrond. 
Trots is ons om di naam te dra 
Van kinders van Suid Afrika 
1) O~Afrikaa~se Almanak, 1883, p. 66 (Gedigte -·Di Afrikaanse Volkslied) 
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'n Ider nasie het syn Taal, 
Ons praat van Kaap tot in Transvaal, 
Wat almal maklik kan verstaan, 
Wat gaat di ander tale ons aan? 
Ons praat so's Pa en Oupapa 
Di Landstaal van Suid Afrika. 
'n Ider nasie het syn Wet, 
Wat geed gebied en kwaad belet; 
En elk syn wet is na syn aard. 
En gaat met syn natuur gepaard: 
So volg ons oek di sede na. 
Wat tuis hoort in Suid Afrika. 
'n Ider nasie het syn Reg, 
Al is hy nog so swak en sleg. 
Daar is een Oog wat alles merk; 
Hy sit di onreg paal en perk. 
Hy kyk oek ons verdrukkers na, 
En waak oek ver Suid Afrika 
'n Ider nasie het syn Tyd 
Om op te groei en af te slyt. 
En so's ons liewe Heer dit doet, 
So is dit altyd wys en goed. 
Daar kom 'n dag ver ons oek ja; 
Vertrou op God, Suid Afrika! 
Want al di nasies het een God. 
Hy re'el ider vol~s n lot; , 
Hy het ver ider v · g yn taal, 
Syn land, syn re , syn ty<l bepaal. 
Wie dit verag sal Syn straf dra. 
0 God, beskerm Suid Afrika ! " 
Die openingsplegtigheid is met 'n Psalmvers en gebed afgesluit. 
Later die agtermiddag het D. F. du Toit en sy leerlinge bymekaar gekom en is die 
skoolwerk vir die jaar gereel. 2) 
86 
Die openingsfunksie van die Gedenkschool het, volgens Die Afri kaanse Patriot, 
sommige mense waarskynlik teleurgestel, want van deftige feestelikhede en formali=-,\ 
teite was daar geen sprake nie. Die opening van die Gedenkschool het die indruk 
2) Die Afrikaanse Patriot, 10.2.1882 (Die Gedenkskool); Die Afrikaanse 
Patriot, 16.3,1883 (Di Gedenkskool); Die Afrikaanse Patriot, 28.12. 
1883 (Di Gedenks~hool), 
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Jsi 
geske: da.t die Vrye Christe~ike Skool __ma~r -~-t hervat i_s, wat in. belangrike mate J 
werkhk die geval was. Geen nuwe boomp1e 1s geplant me; daar 1s maar net meer · 7 
aandag en sorg gewy aan 'n boompje wat reeds in stilte ongekend en ongemerk onder J 
Gods seen gesond aan- die groei was. Belangstellendes het die openingsfunksie Vah 
die Gedenkschool bygewoon net soos wat wyse manne uit die Ooste die Christ.uskind 
besoek het. Soos die Saligmaker tot heil van die mensheid gebore is, so sou die 
Gedenkschool tot seen van die Afri kanervolk geopen wees. 
Die opening van die Gedenkschool is deur baie belangstellendes met blydskap en 
ondersteuning begroet. Die Afri kaanse Patriot het byvoorbeeld 'n jubelende gedig 
van 'n leser geplaas waarvan die eerste twee strofes lui: 
"Di Gedenkschool geopend! 
Korn vrinde, kom kinners, kom sing almal saam ! 
Korn prys en kom lowe die Here syn naam, 
Vertel al syn woncters, syn <lade maak groot, 
Hy red en Hy help ons in lewe en dood. 
Gedenkschool gcopend? Dis werk van di Heer, 
Syn bystand was ~igbaar - wat wens julle meer? 
Di stap was wel moeilik, mar Jesus so goed 
3
) 
Di geef an syn dienaars, di krag en di moed." 
Die leerlin-ge van die skool het ook vinnig vermeerder. Binne die eerste maand het l 
die getal koslee!l!nge van dri-e tot agt gestyg. Van die bykomende vyf was t~ee uit 
die Transvaal, een uit die Vrystaat en twee uit die distrik Richmond. 4) Nog voor die 
r--- ,,,,.-- - - -
einde van die eerste kwartaal het altesaam agtien leerlinge die skool bygewoon, va~ 
. . - . . .5) 
w1e tien seuns en agt me1s1es was. 
/~ /~ 
Spoedig na die opening moes die skoolkomitee belangrike besluite neem in verband J 
met die toelating van a;rm leerli~e en meJE.!es, die skoolgebou, asook 'n onderwyser 
vir die s kool. 
3) Die Afrikaanse Patriot, 3,3.1882 (Di Gedenkskool Geopend!); 0om Jan: 
Afrikaanse Gedigte, pp. 176-177; Anoniem: Afrikaanse Gedigte, Byeen= 
fersameld uit wat in die laaste 30 jaar ferskyn is, 1876-1906, P• 26. 
4) Die Afrikaanse Patriot, 3,3.1882 (Di Gedenkskool). 
5) Die Afrikaanse Patriot, 16.3,1883 (Di Gedenkskool). 
J 
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Reeds gedurende die agtermiddag van die openingsdag het die teenwoordige komitee= 
lede 'n spesiale vergadering gehou. Die toelating van sekere leerlinge tot die Ge= 
denkschool is bespreek. Daar is ender meer besluit om 'n arm kind wie se ouers nie 
ten volle vir sy onderwys kon betaal nie, in te neem en die ouers dan na hul vermoe 
te laat betaal. 
Die opname van meisies is ook uitvoerig bespreek. Omdat die skoal vir seuns opge= 
rig was en daar geen voorsiening vir meisies gemaak is nie, kon die aanwesige 
komiteelede nie oor die saak tot 'n besluit kom nie. 6) Dat dit ongewens was dat seuns 
en meisies ·in een en dieselfde kosinrigting tuisgaan, was baie duidelik. Daar was 
egter geen beswaar daarteen dat die meisies by die bure losies verkry en dan die 
skoal as dagskoliere bywoon nie. 7) 
Op 27 Februarie het die skoolkomitee weer vergader om die toelating van leerlinge 
verder te bespreek. Die komitee was bereid om saver moontlik aan arm leerlinge l~ 
een ~ar lank_gratiz._onderwys te verskaf. Arm leerlinge wat hulself dan as ender= 
wysers wou bekwaam, sou hulself egter daartoe moes verbind om vir 'n bepaalde tyd 
aan die Gedenkschool onderwys -te gee. 
Die toelating van meisies as kosleerlinge was ook weer ender bespreking, maar daar 
is net 'n beginselbesluit geneem om so gou moontlik 'n kosinrigting vir meisies op te 
rig. S) Die saak is op 'n vergadering van 19 April verder gevoer en toe is daar 'n 
meer definitiewe besluit geneem. Met die oog daarop dat die Gedenkschool bepaaicll 
hoewel nie uitsluitlik nie, vir seuns bestem was, was die ko_E1itee ni~ be~us v!n 'nj 
roeping om vir meisies _yoorsiening te _maak nie, en veral nie in daardie stadium 
nie omdat di-;ko~ee met die ond~rsteunin; wat hy ontvang het, nouliks behoorlik 
. . . k k 9) v1r seuns voors1enrng on maa • 
6) Die Afrikaanse Patriot, 10.2.1882 (Die Gedenkskool); Notule van die 
Gedenkschoolkomitee~ 1.2.1882. 
7) Die Afrikaanse Patriot, 3.3.1882 (Die Gedenkskool). 
8) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 27.2.1882. 
9) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 19.4.1882. 
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Omdat die leerlingtal van die skool so vinnig gegroei het, en die kosleerlinge ook 
vinnig toegeneem het, het die komitee gevoel dat daar vir die leerlinge voldoende 
huisvesting geskep moes word. Op die komiteevergadering van 27 Februarie 1882 
is gevolglik besluit om die ou kelder, waaraan nog steeds gewerk is, te o.mskep in 
'n dubbelv!rdi.epinggebou. Opdi~-g;;nd~e-rdi~-ping sou die klaskamers wees, terwyl] 
die boverdieping as slaapvertrekke vir kosleerlinge inger11im sou word. lO) _ LI.;' 
Die kwesc;ie van 'n onderwyser vir die Gedenkschool het van die begin af die aandag 
van die komitee geverg. D. F. du Toit se dienste sou nie onbepaald beskikbaar wees 
nie aangesien hy na die Patriotkantoor sou moes terugkeer. Op die vergadering vah 
27 Februarie 1882 moes ook die sa~k dringend bespreek word. Daar is toe besluit \ 
om Arnoldus Pannevis te vra om sy werk by die skool te hervat wanneer hy genoeg= j 
saam van sy siekte herstel het. Pannevis, wat die dag aanvanklik buite die vergade= 
ring moes wag, wa~_ber~d om as onderw_yse_r_op te tree. Hy het daarop gewys <lat sy 
broer, wat kort tevore uit Nederland aangekom het, horn met die onderwys behulpsaam 
sou kon wees. Daar was egter ook ander onderwyshulp vir Pannevis beskikbaar. So 
het D. F. du Toit reeds vroeer op eie inisiatief met Steph. P. Malherbe jr. gesels \ I 
i 
oor die moontlikheid dat hy vir Pannevis met die onderrig help. Hierbenewens het \ 
ene E. B. Auret ook sy dienste as onderwyser aangebied en goeie getuigskrifte voorgele ·j 
Na 'n baie deeglike bespreking is Pannevis in kennis gestel dat die komitee verheugd 
was om te verneem dat hy bereid was om as onderwyser van die Gedenkschool op te 
tree. Aangesien Pannevis weens sy gesondheidstoestand waarskynlik net vir 'non= 
sekere kort tydjie sy onderwystaak sou kon uitvoer, het die komitee horn meegedeel 
dat S. P. Malherbe j:c horn as assistent sou bystaan. Daar is ook reelings getref 
<lat D. F. du Toit, van wee sy verbintenis met die Gedenkschool en die feit dat hy. 
die publiek se vertroue geniet het, een maal per week sou gaan kyk hoe die onderwys 
by die skool vorder. Vriende van Daljosafat sou sy vervoer tussen die Paarl en die 
Gedenkschool behartig. 
Met die reelings was Pannevis tevrede en hy was bereid om sy onderwystaak met 
Malherbe se bystand uit te voer solank sy kragte <lit toelaat. 
10) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 27.2.1882; Die Afrikaanse Patriot, 




Na die bereidwilligheid van Pannevis het die komitee besef dat hulle ver~eerd ge= / 
handel het ·deur D. F. du Toit se toesighoudende dienste te verkry sonder om Panne-J 
vis vooraf daaroor te raadpleeg. Vir di;-onbed;-gsaa~heid h; die komitee ;oe httl 
~ - 11) · 
verskoning aan Pannevis oorgedra. 
Van al die reelings met Pannevis het egter niks gekom nie. 'n Maand na die opening 
van die skool was Pannevis en Malherbe nog nie in die skool werksaam nie en is die 
onderrig eintlik deur D. F. du Toit en komiteelid Stephanus du Plessis behartig. 
Aangesien Pannevis toe nog nie die komitee in kennis gestel het om watter rede hy 
afwesig was of wanneer hy weer sou begin onderwys gee nie, het die komitee geen 
ander uitweg gesien nie as· om Stephanus du Plessis vir drie maande as onderwys·er 7 
aan te stel. Wanneer Pannevis dan terugkeer om sy onderrig te hervat, sou hy' } 
die hoer klasse behartig. 
Du Plessis het die aanstelling as onderwyser vir drie maande aanvaar teen 'n sala= 
ris van £3-10 per maand. Hy het die voorwaarde gestel dat D. F. du Toit horn min= 
stens drie dae per week aan die Gedenkschool sou bystaan. Dit was Du Toit heelte= 
mal bereid om te doen indien die komitee sou reelings tref vir sy gereelde afwesig= 
heid by die Patriotkantoor. Die komitee het toe die nodige reelings getref en ook-7 
onderneem om enige ekstra uitgawes wat uit Du Toit se afwesigheid van kant oor / 
mag voortspruit, te dek. lZ) Die onderneming was vir die Patriotkantoor aanvaar=J 
baar •13) · 
Na drie maande het Du Plessis sy ontslag aangevra omdat hy graag op Wellington l 
vir sendeling wou gaan studeer. Hy het dit duidelik gestel dat hy geen salaris vir 
sy dienste wou he nie-'n gebaar wat deur die komitee met dank erken is. 14) Kort 
daarna het die komitee dit egter goed gedink om £5 as geskenk aan horn te gee vir . 
die diens wat hy as onderwyser verrig het. ·•n Begeleidende brief van dankbetuig= 
. . d' k k h t 15) mg 1s saam met 1e ges en aan om ges uur. 
11) Notu le van die Gedenkschoolkomitee, 27.2.1882. 
12) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 25.3.1882. 
13) Notu le van die Gedenkschoolkomitee, 19.4.1882. 
14) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 3.6.1882; Die Afrikaanse Patriot, 
10.4.1890 (Selfbegryp). 
15) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 18.8.1882. 
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D. F. du Toit was hierna die enigste onderwyser van die Gedenkschool. Pannevis 7 
het klaar:blyklik no cit _aandie skool ~nderwys gegee _nie. Dit was wartrskynlik 'n be= ) 
dekte seen wat deur die vader van die gedagte van die Gedenkschool, ds. S; J. du 
Toit, verwelkom sou gewees het. Volgens ds. Du Toit, 'n oud-leerling van horn aan l 
die Paarlse Gimnasium, was Pannevis nie 'n goeie onderwyser nie. Immers,in 1877 
het hy aan C. P. Hoogenhout, wat toe onderwyser by Groenberg was, geskryf en toe 
na Pannevis verwys met die woorde: "De man kent genoeg, maar hij kan geen ender= 
wijs geven" en: ·'Vriend Pannevis was bepaald niet de man voor onderwijzer". 16) 
Hierbenewens was Pannevis se gesondheid baie swak. Veral het hy aan 'n swak 
senuweegestel gely wat by horn rusteloosheid, onbestendigheid en dikwels byna 
fanatieke oorywer tot gevolg gehad het. Sy onbekwaamhcid en die gevolge van sy 
gesondheidstoestand het meegebring dat hy en ds. Du Toit mekaar nie alt yd goed kon 
vind nie •17) Indien Pannevis dus by die Gedenkschool aangebly het, sou dit die 
skool hoogswaarskynlik tot nadeel gestrek het. 
Die Gedenkschoolkomitee was nie genoodsaak om van D. F. du Toit se dienste ge= 
bruik te maak nie, want ander persone het ook aansoek gedoen om die pos van ender= 
wyser. So het E. B. Auret homself weer bereid verklaar om teen £100 per jaar met 
inwoning en etes, of teen £150 per jaar daarsonder, aan die Gedenkschool onderwys 
te gee. Hy was egter nie onmiddellik beskikbaar nie. lB) Nog iemand wat in die 
betrekking belanggestel het, was ene Kriegler. Die komitee het egter besluit om die 
bekwame dienste van D. F. du Toit te behou totdat Steph. du Plessis of 'n ander ge= 
skikte persoon horn kon vervang. Aangesien die komitee klaarblyklik van plan was 
om redelik lank D. F. du Toit as onderwyscr tc gebrui k, kon hy nie langer 'n l 
komiteelid bly_ nie en is sy _plek in die komitee deur G. P ~ Perold ~ngene~m. Om s~ 
ritte tussen die Paarl en die Gedenkschool te vergemakhk , het die komitee besluit 
dat daar, in plaas van 'n perd, saal en toom, liewer 'n perd, 'n perdekarretjie en 
'n tuig vir D. F. du Toit aangekoop moes word. lg) 
16) P.J. Nienaber: Dr. Arnoldus Pannevis: Vader van die Afrikaanse Taal, 
PP• 6-7, 21. 
17) G.R. von Wielligh: Baan brekerswer k, p. 35; P.J. Nienaber: Dr, Arnol= 
dus Pannevis: Vader van die Afrikaanse Taal, PP• 8-10. 
18) Notu le van die Gedenkschoolkomitee, 3.6.1882. 
19) Notu le van die Gedenkschoolkomitee, 20.9.1882. 
L LJ 
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D. F. du Toit was natuurlik 'n baie goeie keuse as onderwyser van die Gedenkschool. 
Hy he1 sy kennis opgedoen deur privaatlesse te neem en deur baie te lees. Daar = 
deur is hy in staat gestel om 'n onderwysbetrekking aan die Publieke Skool in Daljo= 
safat (die Onderdalskool) te beklee waar hy waardevolle onderwyservaring opgedoeh 
het. 
D.F. du Toit en sy broer, ds. S.J. du Toit, was geestelik gesproke 'n tweeling. ] -? 
Net soos ds. Du Toit, washy 'n stigterslid van die Genootskap van Regte Afrikaners 7 
en die Afrikaanse saak was ook vir horn alles. Daarom was hy bereid om sy betrek= j 
king as onderwyser neer te le en teen 'n geringe salaris redakteur van Die Afrikaanse 
Patriot te word, 'n posisie wat horn in staat gestel het om 'n groot bydrae tot die 
Afrikaanse taalstryd te lewer. 
Na ds. Du Toit se vertrek na Transvaal vroeg in 1882 moes D. F. byna alleen reg= 7 
staan vir alles. Dit het hy op bekwame wyse gedoen, veral ten opsigte van vrye J 
onderwys, aldus J. D. du Toit. Hiermee het laasgenoemde nie net verwys na die -
vele artikels wat D. F. tot steun van vrye Christelike onderwys in Die Afrikaanse :
7
] 
Patriot gepubliseer het nie, mrer ook na die uitstekende werk wat hy aan die Gedenk= 
school verrig het. 20) As st erk voorstander van Christe like onderwys en moedertaal7 
onderwys, en as teenstander van die bestaande staatsondersteunde skole, kon hy met 
sy onderwyservaring al die beginsels wat ds. S. J. du Toit vir die Gedenkschool 1 
neergele het, in die praktyk daar toe pas. Sodoende kon hy 'n fondament le: waarop \ 
ander later voortgebou het. 
Onder D. F. du Toit se leiding was die Gedenkschool dus van die begin af 'n vol= 
waardige Christelik- nasionale inrigting en di't was vir besoekers aan die skool 
baie duidelik. H.P.C. Jooste, wat die skool drie maande na sy opening besoekhet, 
het byvoorbeeldin Die Afrikaanse Patriot geskryf dat dit 'n inrigting was wat hy vir 
elke reggesinde Afrikaner kon aanbeveel. Hy het bygevoeg: "As julle ver julle 
kinders 'n ware Gristelikke en Afrikaanse opleiding wil laat geniet, stuur hulle dan 
naar di Gedenkskool". 21) 
20) J.D. du Toit: Ds, S.J. du Toit in Weg en Werk, pp. 82-83; G.R. von 
Wielligh: Persoonlike Herinneringe van die Patriotmanne (Afrikaanse 
Studentebond: Gedenkboek ter eere van die Genootskap van Regte Afri= 
kaners (1875-1925), p. 60); 0 .J. Liebenberg: D.F. du Toit (Oom 
Lokomotief): Taalstryder, Joernalis en Letterkundige, pp. 206-207. 




-◄ Ongeveer 'n jaar later het nog 'n besoeker aan die Gedenkschool,onder die skuil= 
naam'\reritas' geskryf dat die orde in die skool besonder goed was. Volgens horn 
kon menige skool die Gedenkschool se voorbeeld navolg van hoe kinders van Regte 
· Afrikaners hulle moes gedra en ook hoe' D. F. du Toit !'met 'n woord syn kirtders 
weet te regeer". Hy het ook opgemerk: "Al die onderwys word in eg Afrikaanse 
gees gegewe. Die Bybel bowe all es, as die Woord van God, as 'die beginsel van 
alle wysheid"'. 22) 
Een van die eerste leerlinge aan die Gedenkschool, S .A. Cilliers, het na 'n ver= 
blyf van 15 maande aan die skool in Die Afrikaanse Patriot geskryf: "Wat wij in de 
school zelve had aangetrokkP.n, was dat de Bijbel op den voorgrond stond, en bij 
eene geregelde lesing, oek getrouw verklaard en toegepast werd" .23) 
93 
Twee jaar nadat die skool geopen is, het 'n ouer, P.H. oc Villiers, in Die Afrikaanse 
Patriot sy steun vir die Gedenkschool uitgespreek. Hy het uit 'n brief van sy seun, 
'n leerling aan die skool, aangehaal: "Het gaat goed met mij in de school. De Bijbel 
24) 1,11?, = l;)..,W-A 
in onze moedertaal is op den voorgrond in de school". ----
Selfs jar e later, in 1918, kon oud-leerlinge nog met groot waardering terugdink aan 1· 
D. F. du Toit as onderwyser. C. D. Morgan het byvoorbeeld geskryf: "mijn eenigst 
spijt is dat ik niet meer aan zijne voeten gezeten heb en meer van zijne lippen ge= 
hoord heb van de wonderlike lief de en genade van den Alm. God". 25) Nog 'n oud-
leerling, J .A. Liebenberg, wat later self 'n onderwyser aan die Gedenkschool was, 
het in 1918 geskryf: "Dank vir 'n onderwijzer als Lokomotief. " 26) 
D. F. self het horn ook by geleentheid oor sy Christelike opvoedingstaak in die Ge= 
denkschool uitgelaat. Hy se dat hy onderwyser was in 'n publieke skool en ook in 
'n vrye skool, en dat die indeling van die werk in. albei dieselfde was. Net in die 
. 
22) Die Afrikaanse Patriot, 13.4.1883 (~ Besoek an di Gedenkskool - Brief 
van 'tieri tas'). 
23) Die Afrikaanse Patriot, 3.8.1883 (De Gedenkschool der Hugenoten in Zuid 
Afrika - Brief van S.A. Cilliers, Joh. zn., Doornkloof, Lindley, O.V.S.). 
24) Die Afrikaanse Patriot, 15.2.1884 (Ons Afrikaanse Saak - Brief van P.H. 
de Villiers, Naauwpoortnek, distr. Bethlehem, o.v.s.). 
25) N.A.L,N. 139/318 Oom Lokomotief-versameling: G.D. Morgan - D.F. du 
Toit, 4.1.1918. 




geval van die vrye skool het hy egter die volkome vryheid gehad om by enige les, 
"waar dit te pas kom, godsdienstige opmerkings te maak, en waar <lit vereis word )( 
kinders gristeli k te vermaan". 27), 
Dit blyk dus duidelik <lat D. F. du Toit nie net vrye Christelike onderwys in die l 
teorie voorgestaan het nie, maar <lat hy ook as onderwyser aan die Gedenkschool ;_, 
die beginsel sterk uitgeleef het. 
Teen Mei 1882 het D.F nog steeds in J .G. du Plessis se woonhuis skoolgehou. 
Die werk om die ou kelder in 'n dubbelverdiepinggebou te omskep moes vanwee die 
kwaai wintersweer tydelik gestaak word. Die Gedenkschoolkomitee het ook nou baie} 
dringen<l geld nodig gehad sodat die skoolgebou voltooi kon word en die £1 000 wat ) 
mnr. D.A. du Toit as deposito op Kleinbosch vereis het, byeengebring kon word. 28) 
Dit is duidelik dat die £1 000 vir die komitee hoofbrekens besorg het. Op die komi= 
teevergadering van 19 April 1882 is gevolglik 'n kommissie benoem om by D .A. du 
Toit te gaan verneem hoeveel uitstel die komitee met die betaling kon kry. Die kom= 
missie moes ook vasstel of Du Toit bereid sou wees om 'n tweede verband vir die 
uitstaande £2 000 uit te neem, sodat die komitee dan die £1 000 op die eerste ver= 
. band kon verkry. Die komiteelede was bereid om daarvoor borg te staan. 29) Geluk= 
kig was Du Toit bereid om die komitee in die saak tegemoet te kom. 3o) 
Gedurende 1882 het Die Afrikaanse Patriot verskeie male oproepe,,om geldelike l 
steun aan die Gedenkschool te verskaf, tot sy lesers gerig. 'n Maand na die skool 
se opening het die koerant geskryf: "Di komite is bereid om te doen wat hulle kan; 
mar kan ni meer doen as waartoe hulle instaat gesteld word ni. Di uitbreiding 
van di werk hang dus, onder Goddelik albestuur af van di ondersteuning wat ver= 
leend word". 31 ) Daar is gese dat indien die helfte van die intekenaars op Die 
Afrikaanse Patriot elk een pond bydra, die skool behoorlik ingerig sou kon word 
en arm kinders gratis onderrig sou kon ontvang. Elke intekenaar moes homself afvra 
hoeveel hy kon gee en hy moes dan vrywillig volgens sy gewete bydra. Diegene wat 
nie kon bydra nie, kon met geldinsameling behulpsaam wees. Die koerant het ook ver= 
27) Die Afrikaanse Patriot, 5,6,1885 (Vrywillig Beginsel), 
28) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 27.2.1882; Die Afrikaanse Patriot, 
5,5,1882 (Opmerkings en Anmerkings); Notule van die Gedenkschoolkomi= 
tee, 25,3,1881. 
29) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 19.4.1882. 
30) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 3~6.1882. 
31) Die Afrikaanse Patriot, 3.3.1882 (Di Gedenkschool). 
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wys na "Ware Afrikaner", 'n korrespondent, se voorstel dat Boerebasaars vir die 'j · 
. ~ d . d 32 stool gehou word en ges~ dat die::: ge agte oorwegrng wer was. 
Twee maande later het Die Afrikaanse Patriot weer sy Jesers daarop gewys dat die 
Gedenkschoolkomitee "bereid en gewillig (was) om so veul te doen as waartoe hulle 
deur belanghebbendes en belangstellendes in staat gesteld word om te kan doen ... 33) 
Die koerant het weer na Boerebasaars verwys as 'n moontlike wyse van geldinsame= 
ling. 34) 
I~ antwoord ~p die oproepe h_et verskeie lesers gelde~ike by.draes ~emaak. Gedurende l 
die eerste drie maande. van die skool se bestaan het die kom1tee ethk~ honierd~ pond 
van lesers ontvang. Die bydraes het nie net uit die Boland gekom nie, maar ook uit 
Karoodorpe en selfs van die Vrystaat en Natal af. 35) 
Die lesers van Die Patriot het nie net geld gestuur nie, maar ook mekaar in die 
koerant aangemoedig om die skool te help finansier. So het "Ware Afrikaner", die 
voorstander van Boerebasaars ten bate van die skool, sy mede-landgenote aange= 
moedig om hulle "sakke te skud in belange van Land en volk, mar vernamelik van di 
nageslag". Hulle moes ook hul kinders na die skool stuur. lndien die skool misluk, 
sou dit nie die komitee se skuld wees nie, maar die skuld van die Afrikaners self 
wat nie die skool se belange verstaan het of dit wou verstaan nie. 36) 
'n Boer van Steynsburg was s6 begeesterd dat hy selfs sy mede-lesers deur middel 
van 'n gedig tot ondersteuning aangemoedig het. Een van die stofes lui: 
"Waarde vrinde, toe dan, kom ! 
Werk nou saam, geef, stuur jul som -
Vaders, moeders 
Susters, breeders 
Luister naar myn roep en wenk: 
Wil an ons "Gedenksk6ol" denk". 37) 
32) Die Afrikaanse Patriot, 3.3.1882 (Di Gedenkschool). 
33) Die Af~ikaanse Patriot, 5.5.1882 (Opmerkings en Anmerkings). 
34) Die Afrikaanse Patriot, 5.5.1882 (Opmerkings en Anmerkin~s). 
35) Die Afrikaanse Patriot, 3,3.1882 (Gedenkskool van die Hugenote in Suid 
Afrika); Die Afrikaanse Patriot, 17.3.1882 (Gedenkskool van die Hugenote 
in Suid.AfrikaJ; Die Afrikaa~se Patriot, 19.5.1882 (Gedenkskool van di 
Hugenote in Suid Afrika). 
36) Die Afrikaanse Patriot, 3.3.1882 (Di Gedenkskool). 




"Ware Afrikaner" se plan vir Boerebasaars en die ste,m wat ander lesers soos 
"Medearbeider1138) en "Belangstellende Vrind1139) daarvoor in Die Afrikaanse Patriot 
I 
uitgespreek het, het nie op dowe ore geval nie. Op Woensdag 9 Augustus 1882 het 
:::~d;.::: .di::.~:;:~:~:~r0:i: :::b::i~h ;:~:::~; ::::rn 1::b::::r:•i: ~:ardie l _: ~ 
stadium weens die lae verkope van wyn en brandewyn geldeli.ke probleme ondervind het ·] 
het die basaar tog £45 opgelewer. Op Vrydag 18 Augustus is weer 'n basaartjie ge= 
~- --- --
hou waar die artikels wat van die eerste basaar oorgebly het, asook koffie en koek tir 0 
verkoop is. Die basaartjie het iets oor die £17 ingebring. 40) '¥A'--"'~ 
Binne ses maande na die Gedenkschool se opening het die skool reeds soveel belang= 
stelling en ondersteuri.ing ontvang en so vinnig gegroei dat die komitee van die Daljo= X. 
saphat Publieke Skool, 'n staatsondersteunde Klas I I 1-skool, wat nie ver van die 
Gedenkschool gelei:! was nie, hewig verontrus is. Deur middel van Die Afrikaanse 
Patriot is die Gedenkschool deeglik onder baie mense, veral die in die Paarl en 
omgewing, se aandag gebring. Hulle was dus deeglik bewus van die skool se bestaan. 
Die insameling van geld vir die s kool, die beplanning van die Boerebasaars op Klein= 
bosch, en die feit dat die Gedenkschoolkomitee besig was om 'n ruim dubbelverdieping= 
gebou op Kleinbosch op te rig, het die komitee van die Publieke Skool steeds meer~ 
bekommer. Laasgenoemde het gevrees dat die Geden1<school baie leerlinge sou lok 
en dat die Publieke Skool gevolglik sou kwyn. Die toedrag van sake moes onder die , 
Onderwysdepartement se aandag gebring word. J 
Die komitee van die Publieke Skool het gevolglik in Julie 'n brief aan dr. Langham 
Dale, die Superintendent-Generaal van Onderwys, se Kantoor gerig waarin gevra is 
38) Die Afrikaanse Patriot, 19.5.1882 (Di Gedenkskool - Brief van'~edearbei= 
derV 10.5.1882). 
39) Die Afrikaanse Patriot, 19.5.1882 (Opgaf van Gedenkskool - Brief van 
tOel~ngstellende Vrind :• 10.5.1882). 
40) Die Afrikaanse Patriot, 7.7.1882 (Opmerkings en Anmerkings); Die Afri= 
kaanse Patriot, 4.8.1882 (Binneland); Die Afrikaanse Patriot, 11.8.1882 
{Opmerkings en Anmerkings); Die Afrikaanse Patriot, 18.8.1882 (Opmer= 




dat die staatsteun vir die skool verhoog word. Daar is gese dat die komitee gedurende 
die vooraf gaande twee jaar meer as £200 aan verbeteringe en hers tel werk aan hulle 
skoolgebou moes bestee. Losies vir die onderwyser het £80 per jaar beloop. Om dos 
die skool met staatsteun van net £30 per jaar aan die gang te hou, was uiters tnoeilik. j 
Benewens die finansiele probleme moes die skool nog wedywer "met die Patriot 
School die in Ol!S t-uurt is en waar de kinderen zeer goedkoop onderwezen worden" 41) 
In 'n verder poging om die Publieke Skool uit sy moeilike posisie te red, het die 
komitee vroeg in September weer 'n brief aan die S .G .0. gestuur waarin hy versoek 
is om die rang van die skool van klas 111 na klas 11 te verhoog. Sy staatstoelaag 
sou dan tot £75 per jaar verhoog kon,word. Die S .G .O. is ook meegedeel dat die skool 
se leerlingtal toe redelik laag was. Die rede daarvoor was dat die Gedenkschool, 
"waar de kinderen zeer goedkoop onderwezen worden", besig was om aan die Publieke 
Skool "groote afbreuk" te doen. 
Solank die Publieke Skool nog 'n klas 111-skool was, sou dit nie 'n bekwame onder= 
wyse:r verkry en behou nie, en dit het horn ook in 'n swakker posisie as die Gedenk= 
school geplaas. Ten slotte is die S.G.O. daarop gewys dat inspekteur A.N. Rowan 
verdere inligting sou kon versterk oor " .•. onze moeijelijkheden waarmede wij te 
kampen hebben met de Patriot School". 42) 
Na 'n jaar van redelike vinnige groei het die Gedenkschool op Donderdag 20 Desemberl 
sy eerste skooljaar af gesluit. Volgens 'n beriggie in Die Afrikaanse Patriot sou dit I 
weer op Dinsdag 16 Januarie 1883 heropen. Waarskynlik het die komitee op grond 
van hul Christelike opvattings ten gunste van 'n weeksdag as openingsdag besluit, 
sodat dit nie vir die leerlinge nodig sou wees om op Sondag die terugreis na die 
skool te onderneem nie. 43) Op die bestemde openings datum was die bouwerk aan die 
41) S.G.E. 1/67 Miscellaneous Letters Received: Daljosaphat Public School 
Committee - L. .Dale, 20.7.1882. 
42) S.G.E. 1/67 Miscellaneous Letters Received: Daljosaphat Public School 
Committee - L. Dale, 5.9.1882. 
43) Die Afrikaanse Patriot, 15.12.1882 (Opmerkings en Anmerkings); Die 
Afrikaanse Patriot, 25.6.1891 (Korrespondensie); S.G.E. 1/78 Miscel= 




•Gedenkschoolgebou cgtcr nog nic afgchandel nie. Gcvolglik is die skoolvakansie ver¾= J 
lt.'ng en is die skool op 1 Februaric 1883 heropen. 44) · 
Die gedenkschool het die nuwe skooljaar binnegegaan met 'n skoolkomitee wat alle 
vertroue in die Skepper herbevestig het. Na aanleiding van 'n komiteebesluit45) .is 
'n versoek in Die Afrikaanse Patriot tot alle belangstellendes en vriende van die l 
Gedenkschool gerig om 1 Februarie van elke jaar, die openingsdag van die Ged~nk= 
school,af te sender om vir die Gedenkschool te bid en dit "voor die Here te bring". 
In dieselfde berig is lesers versoek om geldelike bydraes te maak sodat goedkoop en 
selfs gratis onderwys aan arm kinders gegee kon word. 46) 'n Maand later het die 
koerant weer die hoop uitgespreek dat die verjaarsdag van die Gedenkschool nie 
sender innerlike belangstelling sou verbygaan nie en is daar weer vir "voortdurende 
voorbede en ondersteuning" gevra. 47) 
T_.oe die Gedenkschool op 1 Februarie 1883 heropen, was die nuwe skoolgebou nog nie 
gereed nie. Daar sou dus nog steeds in Du Plessis se huis skoolgehou moes word. 
Die bouers was egter vlytig aan die werk en daar is gehoop om die nuwe gebou op 28 
Februarie of 1 Maart in te wy. 48) 
l!.i / 3 / ,ftr.}__ 
_.,---.-·.,..,_...--
Die bouwerk aan die Gedenkschool het langer geduur as wa.t die skoolkomitee beplan 7 
het. Eers op Woensd~g 14 Maart k_Qn die nuwe dubbelverdiepinggebou ingewy word. I 
- - - ' !~ 





n gebou wat eenig stad of dorp ter sieraad sou verstrek". 49) Op die 
openingsdag was die weer ook baie aangenaam. 
44) Die Afrikaanse Patriot, 5.1.1883 (Binneland) ook 12.1.1883; Notule 
van die Gedenkschoolkomitee, 29.12.1882 
45) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 14.10.1882. 
46) Die Afrikaanse Patriot, 5.1.1883 (Ons Gedenkskool). 
47) Die Afrikaanse Patriot, 9.2.188.3 (Ons Gedenkskool). 
48) Die Afrikaanse Patriot, 9.2.1883 (Ons Gedenkskool). 
49) Die Afrikaanse Patriot, 13.4.1883 ('n Besoek an di Gedenkskool). 
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By die geleentheid was daar soveel besoekers dat almal nie binne .die skoolgebou 
geakkommodeer kon word nie. Onder die aanwesiges was ds. Andrew Murray van 
Wellington en twee sendelinge - 'eerww. J.P. J. Dempers en J. S. de Villiers van die 
Paarl. Ook uitgenooi na die plegtigheid was di. Gilles van de Wall en A.A. Lotiw 
99 
van die Paarl, ds. C.W. du Toit van Tulbagh, eerw. J.C. Pauw van Wellington, ee:rw. 
D. de Villiers van die Paarl en eerw. J. F. Stegmann van Pnt~l- Nie een van die ses 
here was egter teenwoordig nie. Almal het redes vir hulle afwesigheid verstrek be= 
halwe ds. Van de Wall en eerw. Stegmann wat niks van hulle laat hoor het nie. 
Om tienuur die oggend is die inwydingsplegtigheid deur eerw. De Villiers met Skrif= 
lesing, sang en gebed geopen. Daarop was D. F. du Toit (Lokomotief) aan die woordl 
en hy het die aanwesiges meegedeel dat daar ongelukkig geen wydingsrede sou wees 
nie, aangesien eerw. L. Esselen van Worcester, wat die wydingsrede sou hou, ver= 
hinder was om teenwoordig te wees. Na 'n paar woorde van verwelkoming, het D. F. _J 
du Toit 'n verslag oor die Gedenkschool se vordering aan die aanwesiges voorgelees. 
Vervolgens het ds. Murray die teenwoordiges toegespreek. Hy het hulle meegedeel 
dat dit vir horn 'n moeilike taak was omdat hy op kort kennisgewing moes praat en nie-\ 
in 11lles -met die b~ginsels van die ~eden~.~cho~l saarrt_gestem het nie. Hy het egter tog j 
in die skool belanggestel, aangesien sommige van sy gemeentelede die skool ender= 
steun het terwyl party van hulle se kinders ook daar onderwys ontvang het. Daarna 
het hy die aanwesiges toegespreek oor die opvoeding en onderwys van die kind. 
Eerw. Dempers het daarna die aanwesiges in sang en Skriflesing voorgegaan en ook 
'n kort rede gelewer, waarna komiteelid P. Cillie en D. F. du Toit almal vir hulle 
belangstelling bedank het. Nadat eerw. Dempers 'n dankgebed gedoen het en 'n Psalm 
gesing is, het ds. Murray die seen uitgespreek. 
Om halftwaalf was die verrigtinge klaar. Voorbereidsels is toe getref vir die skool= 
basaar wat die namiddag gehou is. By die gele~ntheid is meer as £70 ingesamel. SO) J\ 
50) Die Afrikaanse Patriot, 16,3,1883 (Di Gedenkskool); Notule van die 
Gedenkschoolkomitee, 14.3.1883. 
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LEERLINGGROEP VAN DIE GEDENKSCHQOL 1883 
Mnr. D. F. du Tait (Oom Lokomotief) is in die middel van die derde ry. Links van horn sit 
mnr. F. J. Retief en sy vrou, by wie oak leerlinge geloseer het. 
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Gedurende 1883 het die Gedenkschool steeds gegroei en oor die algemeen het dit 
gedurende die eerste maande daarmee goed gegaan. 'n Besoeker wat die skool in 
April besoek het, het gevind dat die kosleerlinge almal tevrede en gesond was en 
<lat die behandeling wat hulle vir £30 per jaar ontvang het, niks te wense oorgelaat 
h . . k 1 b k .. 1 h . d. . 1· h Sl) et me. Die s oo ge ou was s oon en netJ1es en ora et goe1e 1ss1p rne ge eers. 
Die skool het egter nie net altyd v'oorspoed belewe nil:', want teen die middel van 1883 het }' 
een van die kosleerlinge skielik 'n hewige koors ontwikkel. Die siekte, wat moontlik 
maagkoors was, was baie aansteeklik, sodat ses kosleerlinge spoedig geneeskuridige 
behandeling moes ontvang. Sommige was gevaarlik siek. Vir die skoolkomitee was 
dit 'n tyd van geweldige spanning, waarin kommervolle dae en nagte deurgebring is. 
S6 groot '-Vas die benoudheid en beproewing dat 'n paar maande lank "de stem des 
gezangs in onze schocl niet gehoord" was. Na vele gebede en smekinge het die kinders 
van die siekte herstel. 52) 
Op Woensdag 19 Desember 1883 het riie Gedenkschool vir die somervakansie gesluit. 
Aangesien belangstellendes deur middel van Die Afri kaanse Patriot na die sluitings= 
funksie uitgenooi is, was daar 'n twintigtal belangstellendes asook 'n paa:r komiteelede 
en 28 skoliere teenwoordig. Die verrigtinge het om agtuur begin. 'n Psalm is gesing, 
en D. F. du Toit het toe 'n gebed gedoen en daarna die Skrif le sing waargeneem. 
Dis was destyds by baie plaasskole die gebruik om saam met die sluitingsfunksie 
aan die einde van die jaar 'n eksaminering te laat plaasvind. Die leerlinge is dan 
mondeling deur die onderwyser getoets, sodat die aanwesige ouers kon sien wat hul 
kinders in die loop van die jaar geleer het. Die onderwyser het ook aan die ouers en 




bruik is ook deur Arnoldus Pannevis gevolg toe hy nog onderwyser van die Vrye 
Christelike School was, "waaruit Gij (die ouers) eenigermate zult kunnen zien in wel= 
ken geest en richting hier het onderwijs plaats heeft". 53) A an die Gedenkschool 
het sulke eksamens ook dikwels plaasgevind. 
51) Die Afrikaanse Patriot, 13.4.1883 (~ Besoek an di Gedenkskool). 
52) Die Afrikaanse Patriot, 28.12.1883 (Di Gedenkschool). 
53) P.J. Nienaber: Dr. Arnoldus Pannevis: Vader van die Afrikaanse Taal, 
pp. 21-22; Die Afrikaanse Patriot, 28.12.1883 (Di Gedenkschool). 
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Met die sluiting van die Gedenkschool aan die einde van 1883 het D. F. du Toit egter 
horn was dit eerstens, onmoontlik om 'n hele jaar se kennis binne 'n halwe dag te toets. 
Tweedens sou so 'n eksamen slegs toon wat die leerlinge gedurende die laaste aantal weke 
geleer het en nie wat hulle werklik geken het nie. Derdens, niemand het geweet wat 
die leerlinge reeds geken het toe hulle die skool begin bywoon het nie, en gevolglik 
kon hulle moontlik met antler onderwysers se werk spog. Laastens moes so 'n eksamen 
deur 'n prysuitdeUng cevolg word, en daarteen was D. F. uit beginsel gekant omdat 
dit moeilik was om pryse volgens verdienste toe te ken. 'n Luiaarrl wat vlug van be grip 
was, sou byvoorbeeld beter pre steer as 'n leer ling wat baie hard gewerk het, maar 
moeilik leer. Die luiaard sou dus onregverdiglik die prys wen. 
D. F. du Toit het egter tog besluit om die verskillende klasgroepe na vore te roep 
sodat die aanwesiges kon sien wat die kinders geleer het. Hul. antwoorde op vrae 
oor die Kort Be grip, Bybelgeskiedenis, die Engelse en Nederlandse tale, Aardryks= 
kunde en ander vakke was baie bevredigend. 
Vervolgens het Du Toit 'n uitnodiging tot die aanwesiges gerig dat een van hulle 'n 
paar woorde kon se. Stephanus du Plessis, wat toe student aan die opl.eidingskolle~ej 
op Wellington was en wat later vir Du Toit as onderwyser van die Gedenkschool sou 
opvclg, het toe 'n kort toesprakie gemaak. ~ 
Du Toit het toe weer op die been gekom en 'n verslag van die Gedenkschool se werk= 
saamhede gedurende 1883 aan die aanwesiges voorgelees. Daarna het hy die verrig= 
tinge met 'n kort bedanking vir die aanwesiges se belangstelling en 'n paar woorde van 
· d. ki d f l . t 54) vermamng aan 1e n ers a ges u1 • 
In 1884 het D. F. du Toit gedurende die eerste twee kwartale nog aan die Gedenk= ~\ ~') 
school onderwys gegee. By die begin van die jaar is daar weer 'n beroep op ender= 
steuners van die Gedenkschool gedoen om 1 Februarie af te sender om vir die skool 
te bid en om finansiele onderste•ming te verleen. 55) Die nuwe jaar is weer eens met 
'n vaste vertroue op die Voorsienigheid binnegegaan. 
54) Die Afrikaanse Patriot, 28.12.1883 (Di Gedenkschool). 




Die tydstip waarop D. F. du Toit die Gedenkschool verkat het ,: word nerens vermeld 
nie. Na sy aanstelling as onderwyser is hy waarskynlik deur vriende van die Paarl 
af na die Gedenkschool vervoer. Na die komiteebesluit van 9 September 1882 om vir 
horn 'n perd, karretjie en tuig in plaas van net 'n perd aan te koop, het hy skynbaar 
die rit tussen die Paarl en die skool self per perdekar af gele. 56) 
Op 30 Oktober 1882 is hy met Anna Susanna du Plessis getroud. 57) Die ritte skool l 
toe het blykbaar nou onprakties geword, sodat Du Toit hierna,, waarskynlik na die 
inwyding van dje nuwe skoolgebou, in die hoofhuis by die Gedenkschool gaan woon het. 
In Die Afrikaanse Patriot van 11 J anuarie 1884 is immers daarna verwys dat die .,I 
redakteur van die koerant, D. F. du Toit, toe 'n uur buite die Paarl gewoon het. 58) 
Die rit per perdekar tussen Paarl en die Gedenkschool kon 'n uur geduur het. 
Dit is ook aanvaarbaar om te glo dat Du Toit ongeveer 'n jaar en drie maande by die -/ 
Gedenkschool gewoon het as daar gel et word op die beriggewing van Die Af rikaanse. \ 
Patriot. Die koerant het vermeld dat, toe sy vrou met die geboorte van hul eerste= ---- -·- -- -· .. 
ling in Julie 1884 ooxled~ is, sy vanuit "di sterfhui~ by di Gedenkskool . te Daljosa= 
phat'! begrawP. is. 59) 
Du Toit het waarskynlik na die droewige gebeurtenis besluit om die Gedenkschool 
te verlaat. Of skoon daar nerens enige definitiewe aanduiding van sy presiese v.er= 
trektyd gevind word nie, moes dit steeds jn Julie 1884 gewees het, want 'n jaar later, 
op 17 Julie 1885 het sy opvolger, Stephanus du Plessis, in 'n brief aan die S. G. 0. 
60) . 
geskryf: "During the last year (as long as I am teacher here) ••. " Hy moes dus j -~J 
in Julie 1884 D. F. du Toit se plek by die Gedenkschool ingeneem het. ~ 
In Die Afrikaanse Patriot is daar geen berig dat die Gedenkschool 'n nuwe onderwyser 
gekry het nie. Eers op 5 Desember 1884 meld 'n advertensie oor die Gedenkschool 
56) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 20.9.1882. 
57) Die Afrikaanse Patriot~ 3.11.1882 (Oom Jan syn Gelukwens by di Huwelik 
van Neef Lokomotief). 
58) Die Afrikaanse Patriot, 11.1.1884 (Os. A. Louw vs. "Patriot" Redakteur). 
59) Die Afrikaanse Patriot, 11.7.1884 (In Memoriam). 




wat toe reeds maande lank verskyn het, die name van eerw. Stephanus du Plessis l 
as hoofonderwyser en sy assistent J. J. Snibbc. 61) 
Stephanus du Plessis was vir die Gedenkscho;ot~omitee en die ondersteuners van die 
skool geen vreemdeling nie. 'n Paar jaar tevore het hy reeds in Die Afrikaanse 
Patriot meer inligting oor homself verstrek. 
In September 1880 verlaat hy sy geboortedistrik, Steynsburg, waar hy tot in daardie 
stadium geboer het. Hy was van plan om homst;lf net tydelik in die Boland te vestig, 
te studeer en dan in belang van sy volk en vaderland van diens te wees. 
Nadat hy horn in die Boland gevestig het, het hy 'n besoek aan die Vrye Christelike 
Skool in Daljosafat gebring. 
62
) Op 13 Desember 1880 woon hy as verteenwoordiger 
van die Onderveld die voor.lopige vergadering by waaruit die Gedenkschoolkomiteelede 
toe benoem is. 'Hoewel hy nie o,p die vergaderings van 17 Desember 1880 en 8 
Januarie 1881 was nie, was hy van 14 Februarie 1881 af weer teenwoordig. Op die 
vergadering van 11 April 1881 het die komitee eenparig besluit om horn as vaste komi= 
teelid in die komitee op te neem. Van toe af het hy al die vergaderings tot en met die 
een van 3 Junie 1882 by gewoon. 
As Gedenkschoolkomiteelid het Stephanus du Plessis 'n baie prominente rol gespeel. ! 
I 
Dikwels het hy die kornit~evergaderings met gebed geopen of af gesluit. By geleent= \ 
j 
heid het hy ook as waarnemende voorsitter opgetree. Dit was na aanleiding van sy 
vraag oor waar die plaas gelee moes wees waarop die Gedenkschool opgerig rnoes 
word, dat die komitee 'n diepgaande gesprek oor die saak gevoer het. 63) Op sy 
voorstel het die komitee besluit dat die plaas in Daljosafat moes wees. Hy is hierna 
benoem as een van die vier kommissielede wat by mnr. D. A. du Toit moes gaan vas= 
stel of hy Kleinbosch aan die komitee sou wou verkoop. 64) In die onderhandehnge met 
D.A. du Toit het Du Plessis ook 'n belangrike rol gespeel. 
61) Die Afrikaanse Patriot, 11.4.1884 (Gedenkschool der Hugenooten); ook 
18.4.1884; 25.4.1884; 16.5.1884; 5.12.1884; 12.12.1884 ens. 
62) Die Afrikaanse Patriot, 9.12.1881 (Die Gedenkskool). 
63) Ndtule van die Gedenkschoolkomitee, 11.4.1881. 
64) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 3.9.1881. 
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Dit was ook ender meer Du Plessis se taak om die grondreels van die Gedenkschool 
noukeurig na te gaan en die nodige wysiginge daaraan aan te bring. 65) Op 11 Novern= 
ber 1881 is die grondreels in Die Afrikaanse Patriot gepubliseer. 
104 
Op die vooraand van die Gedenkschool se opening is Du Plessis deur die komitee 
versoek om saam met komiteelid I. s. Perold 'n verslag op te stel van die komitee se 
werksaamhede. Met die opening op 1 Februarie 1882 is die verslag aan die aanwesiges 
voorgelees. Die keuse vir die taak is begryplik as in aanmerking geneem word dat 
Du Plessis baie gereeld komiteevergaderings bygewoon het en gevolglik goed op hoog= 
te met die komitee se werksaamhede was. 66) 
Toe op 27 Februarie 1882 besluit is dat die Gedenkschool 'n dubbelverdiepinggebou 
sou wees, het die komitee weer eens soveel vertroue in Du Plessis gestel dat hy ge= 
vra is om 'n lid van die boukommissie te word. 67) 
Du Plessis het 'n baie belangrike .taak verrig toe hy tydelik van Maart .tot Junie 1882 J 
saam met D. F. du Toit in die plekke van Pannevis en S. P. Malherbe as onderwyser 
van die Gedenkschool moes optree. 
Toe hyr. in 1884 na die Gedenkschool terugkeer, het die leerlingtal reeds so toegeneem l 
dat hy hulp met die onderrig nodig gehad het. Daarom is J. Snibbe, wat 'n Etudent aan 
die Normaalkollege in Kaapstad was, toe as assistentonderwyser by die skool aange= 
stel. 
Du Plessis en Snibbe het van die begin af as onderwysers redelik goed gevaar. In 
'n ope brief in Die Afrikaanse Patriot het 'n leerling van die skool, D. J. Serfontein, 
in Augustus 1884 oor die positiewe kenmerke van die skool geskryf: Hy se dat hy met 
'n paar leerlinge van die skool gesels het en "ze zijn hoogst tevreden met het onder= 
1
. " 68) · 
W JS • 
65) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 8.10.1881; 8.11.1881. 
66) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 14.1.1882. 
67) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 27.2.1882. 
68) Die Afrikaanse Patriot, 8.8.1884 (De Gedenkschool te Daljosaphat -
Open Brief van O.J. Serfontein aan den Heer D.J. du Sasson, Senekal, 
O,V.S., Stellenbosch, 25.7.1884). 
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Op Woensdag 10 Desember 1884 het die jaarlikse eksamen en basaar van die Gedenk= 
school plaasgevind. Reeds om sewe-uur die oggend het die eksamen begin. By die 
geleentheid was 30 tot 40 leerlinge teenwoordig asook 'n aansienlike getal be1angste1= l 
lendes. Op die verhoog het eerw. Du Plessis en mnr. Snibbe toe die leerlinge ender= 1 
I 
vra sodat die aanwesiges kon sien wat hulle ken. Vrae in verband met Nederlands, 
Engels, Aardrykskunde, Rekenkunde, Geskiedenis, Musiek, ens. is gestel. Veral 
die eksamen in Musiek het die aanwesiges geweldig beihdruk. Op uitnodiging van Du 
Plessis kon enigeen uit die gehoor vra dat enige gesang of psalm gespeel of gesing 
moes word. Dit was vir almal duidelik dat daar aan die Gederikschool ook deeglike 
onderwys in Kerkmusiek en Kerksang gegee is. 
Na afloop van die eksamen het ds. J. J. T. Marquard van Wellington in 'n kort toe= 
sprakie sy tevredenheid met die leerlinge se prestasie uitgespreek. Hy was ook . 
verheug dat Nederlands sowel as Engels aan die skool onderrig is en dat die skool] 
s6 beter verhoudinge tussen die twee taalgroepe help kweek het. Hy het die hoop 
uitgespreek dat die Gedenkschool manne en vroue sou lewer wat in deug en godsvru-g 
gelyk sou staan met hulle Hugenote-voorouers. Hy het ook die verrigtinge met gebed 
afgesluit. 
Om tienuur het die dames begin om die skoolsaal vir die skoolbasaar gereed te maak. 
~
Toe die basaar na die middag begin, was daar baie belangstellendes van oraloor teen= 
woordig. Die saal was pragtig versier en die koopware was op 'n smaakvolle wyse 
uitgestal, sodat 'n vreemde besoeker duidelik sou besef dat "di Dal ni juis di akelig= 
ste plek ter wereld is om 'n Basaar · te hou ni ". Verkope was baie flink en dit was 
opvallend dat die ondersteuners van die Gedenkschool en die van die Daljosaphat 
Publieke Skool goed saamgewerk het. Die basaar het ruim £80 opgelewer. 
Eerw. Du Plessis het aan die einde van die basaar die geleentheid gebruik om die l 
Gedenkschool te verdedig teen die vyandigheid wat die skool dikwels moes verduur. .j 
Hy het die hoop uitgespreek dat almal sou sien dat daar aan die Gedenkschool goeie 
onderwys in 'n wye verskeidenheid van vakke asook godsdiensonderrig gegee word. 
Volgens horn behoort die "eksamen" baie vooroordeel teen die Gedenkschool te ver= 
69) 
wyder het. 
69) Die Afrikaanse Patriot, 12,12,1884 (Gedenkskool); Die Afrikaanse Patriot, 
19,12,1884 (Gedenkskool te Daljosaphat), 
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Met die oog op die nuwe skooljaar is daar weer teen die end van 1884 en in die begin 
van 1885 advertensies oor die Gedenkschool in Die Afrikaanse Patriot geplaas. Be= 
newens die name van die twee onderwysers, eerw. Stephanus du Plessis en J. Sriibbe; 
is die vakke wat aan die skool onderrig is, gemeld. Lesers is nogmaals daarop gewys 
<lat die Gedenkschool ter ere van die Hugenote opgerig is en dat dit op 'n Christelike 
grondslag berus, met as leuse: "De vreese des Heeren is het beginsel der wysheid". )< 
Die skool het beoog om die Afrikanerjeug, veral die "achterlijke deel", op te voed, 
en leerlinge sou ook in die koshuis onder goeie Christe1ike toesig staan. Teen slegs 
£36 per jaar sou leerlinge alles, behalwe nuwe klere en doktersbehandeling, ont= 
vang. 7o) 
'n Lid van die Gedenkschoolkomitee het ook in die stadium die'lesers van Die Afri= 
kaanse Patriot se belangstelling vir die skool aangewakker. Hy het hulle versoek 
"om ons te helpen: 1, met uwe gebeden, vooral op den eersten dag van elke maand; 
2, met kinderen; 3, met geldelijke bydragingen naar vermogen". 71) 
Onder die opskrif "Mixtuur" het Antoni in Die Afrikaanse Patriot geskryf dat die 
Gedenkschooleksamen aan die end van 1884 baie mense besonder beihdruk het. Hy 
het die wens uitgespreek dat regdeur die land meer en meer harte vir die Gedenk= 
school sou oopgaan. Hy het daarop gewys dat hy reeds by 'n vorige geleentheid die 
wenslikheid genoem het dat Gereformeerde predikante aan die Gedenkschool opgelei -
moes word. Hy het daaraan toegevoeg dat daar ook die een of ander am bag of indus= 
tri~le leerstoel aan die skool ingestel moes word. 
Die skoolkomitee se kommentaar op Antoni se voorstel was <lat dit van die begin af 
die plan was om die skool so in te rig. Dit sou egter slegs moontlik wees indien die 
skool die nodige geldelike ondersteuning van vriende ontvang. 72) 
70) Die Afrikaanse Patriot, 5.12.1884 (Gedenkschool der Hugenooten); ook 
12.12.1884; 19.12.1884; 25.12.1884; 1.1.1885; 1.9.1885; 30.1.1885; 
ens, 
71) Die Afrikaanse Patriot, 19.12.1884 (Gedenkskool te Daljosaphat - Uit naam 
der School-Directie). 
72) Die Afrikaanse Patriot, 23.1.1885 (Mixtuur); Die Afrikaanse Patriot, 
23,1,1885 (Opmerkings en Anmerkings). 
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Op 19 J anuarie 1885 het die Gedenkschool vir die nuwe skooljaar heropen. 73> Nadat 
daar die vorige jaar 'n aansienlike styging in die leerlingtal was, w~s die get at met J 
die in gang van die n{!__we jaar _skielik laer. Om die rede, en ook omdat die skoolkomi= -
tee nie meer in staat was om vir horn 'n salaris te betaal nie, moes J. Snibbe die skool 
verlaat. Die Gedenkschool het gevolglik toe net eerw. Du Plessis as onderwyser 
gehad. 74) 
Te midde van die Gedenkschool se probleme met leerlinggetalle en finansies, het eerw. 
Du Plessis in 1885 besluit om vir die eerste maal in die skool se bestaan drie leerlinge 
vir die Element~re Onderwys~rseksamen in te skryf. Aangesien die Gedenkschool nie 
'n staatsondersteunde skool was nie, was dit 'n uiters moeitevolle ondernem.ing. Die 
feit dat dit later skipbreuk gely het, moes Du Plessis se ondernemingsgees en plan= 
matigheid in 'n swak lig gestel het. 
Op 17 Julie 1885 het Du Plessis 'n brief aan die S.G.O. se Kantoor gerig waarin hy 
gevra het dat drie leerlinge van die Gedenkschool wat reeds twee tot drie jaar by die 
skool was en horn daagliks met onderrig gehelp het, as kandidate vir die Onderwysers= 
eksamen in September ingeskryf word. Omdat Du Plessis besef het dat die toelating 
waarskynlik nie maklik sou wees nie, het hy die S.G.O. versoek om horn in kennis te 
stel indien daar ander vereistes was waaraan die leerUnge moes voldoen. 75) Inge= 
slote by sy brief van 'n brief van die kandidate - J.C. Goosen, J. A. Liebenberg en 
A. J. Oelofse - waarin hulle self ook toe la ting as kandidate vir die eksamen aangevra 
het. ?G) 
Die Departement van Onderwys het eerw. Du Plessis 'n paar dae later in kennis ge= l 
stel dat die drie leerlinge eers aan die departementele voorwaardes moes voldoen. _j 
73) Die Afrikaanse Patriot, 1.1.1885 (Binneland en Algemeen). 
74) Die Afr.ikaanse Patriot, 11.9.1885 ( Een Gedenkteeken ter nagedachtenis 
onzer Vaderen). 
75) S.G.E, 1)84 Miscellaneous Letters Received: Steph. du Plessis - L. Dale, 
17.7.1885; Die Afrikaanse Patriot, 16.10.1885 (Het Gouvernementsschool 
Stelsel - Brief van Steph. du Plessis). 
76) S.G.E. 1/84 Miscellaneous Letters Received: Goosen, Liebenberg, Oelofse 
- L. Dale, 18.7.1885. 
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Die voorwaardes was by die brief ingesluit vir Du Ples~,is se kennisname. Verder 
moes die leerlinge eers 'n sertifikaat voorle dat hulle o~i 'n bevredigende wyse klasse 
in die teenwoordigheiri van 'n skoolinspekteur waargenee;in het voordat hulle as eksa= 
' 
menkandidate sou kon kwalifiseer. Ten slotte is eerw. bu Plessis aangeraai om met 
die omgangsinspekteur, inspekteur Rowan, op Stellenbosch in verbinding te tree oor 
die aangeleentheid. 7?) 
Eerw •. ,Du Plessis het hierna aan irlspekteur Rowan geskryf, wat onderneem het om 
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die s.l{ool in Augustus te besoek. Dit het hy ook gedoen. Hy het die drie kandidate 
bevredigend gevind en self hulle name as kandidate vir die Onderwysers~ksamen neer= 
geskryf. 
Die eksamen het. van 28 September tot 1 Oktober plaasgevind. Eerw. Du Plessis het 
egter in daardie stadium die fout begaan om die drie Gedenkschoolleerlinge. per abuis l 
na Wellington in plaas van die Paarl te stuur. Omdat hul name nie op die lys van 
kandidate in Wellington verskyn het nie, kon hulle die eksamen nie afle nie en moes 
hulle onverrigtersake na Daljosafat terugkeer. 
Du Plessis is hoogs waarskynlik skerp gekriti~eer oor sy vergissing en dit verklaar 
waarom hy die hele saak in Die Afrikaanse Patriot en De Zuid Afrikaan uiteengesit 
het. Hy het ruiterlik er ken dat hy 'n ernstige fout begaan het, maar hy het ook feUe 
kritiek uitgespreek oor die bestaande onderwysstelsel. Hy het gevoel die leerlinge 
kon tog toegelaat gewees het om die eksamen af te le. Volgens horn is hulle so be= 
handel omdat hulle leerlinge van die Gedenkschool was. 78) Met die uiteensetting is 
die hele ongelukkige s.aak af gesluit. 
77) S.G.E. 5/35 Miscellaneous Letters Despatched: G. Maconochie - S, du 
Plessis, 20.7.1885; S.G.E. 1/84 Miscellaneous Letters Received: Steph. 
du Plessis - L. Dale, 17,7.1885 (Kantlynaantekening); Die Afrikaanse 
Patriot, 16,10.1885 (Het Gouvernementsschool Stelsel - Brief van Step~. 
du Plessis); De Zuid Afrikan, 1i~~0.1885 (Het Gouvernementsschool-stelsel), 
78) Die Afrikaanse Patriot, 16,10.1885 (Het Gouvernementsschool Stelsel -




In daardie stadium het inligting oor die Gedenkschool baie selde in Die Afrikaanse -j _ 
Patriot verskyn en dit het die geval gebly tot die koms van ds. F. S. du Toit as onder= -;J 
wyser in 1889. Die skool het teen 1885 'n sukkelbestaan gevoer en was selfs aan die 
agteruitgaan, sodat die komitee se stilswye te begrype is. Vir die res van 1885 het 
die koerant byna geen verwysing na die skool bevat nie. Die skooljaar het ook ten 
einde geloop sender die gebruiklike skoolbasaar. Belangstellendes moes bloot ver= 
neem dat die skool op 12 Januarie 1886 sou heropen en dat 'n basaar ten behoewe van 
die skool met die opening sou saamval of kort daarna gehou sou word. 79) 
Aan die begin van 1886 het die Gedenkschool in 'n toenemende mate met geldelike 7 
probleme te doen gehad. Om die rede is lesers van Die Afrikaanse Patriot telkemale j 
in 'n advertensie daaraan herinner dat die Gedenkschool geen staatsondersteuning 
ontvang het nie en dat daar 'n groot behoefte bestaan het aan die geldelike bydraes 
van die gene wat ten gunste van vrye Christelike skole was. Geskenke en bydraes 
in enige vorm sou met dank ontvang en erken word. 80) Op 24 Maart is die beplande 
basaar ook gehou, nadat 'n dringende beroep op vriende en ondersteuners van die \ 
skool gedoen is om dit goed te ondersteun aangesien "di tyd skaarser en drukkender J 
• 11 81) 
lS • 
In Maart 1886 het ene Stephan P. Malan by die Gedenkschool besoek af gele. Sy 
merledeling aangaande sy besoek bied in 'n mate insig in die toestand van die Gedenk= 
school in daardie stadium. Dit is te verstane dat hy nie volle insae in die skool se 
sake kon he nie en ook liefs nie oor die skool se probleme sou rapporteer nie. 
Hy het opgemerk dat die kinders soos boerekinders op 'n boereplaas aangetrek was en 
dat hulle daar skoon en netjies uitgesien het. Die skoolgebou was lugtig, gerieflik 
en ruim, en volgens sy skatting kon dit 50 of 60 leerlinge huisves. Die oorvloed · ] 
ruimte is natuurlik daaraan te wyte dat die leerlingtal aansienlik gedaal het. Malan_ 
het ook saam met die leerlinge aan 'n ware boeretafel iniddagete genuttig. Dit het horn 
79) Die Afrikaanse Patriot, 18.12.1885 (Opmerkings en Anmerkin.gs). 
80) Die Afrikaanse Patriot, 8.1.1886 (Bazaar voor de Gedenkschool.te Dal= 
Josaphat); ook 15.1.1886; 22.1.1886; 29.1.1886; 5.2.1886; 12.2.1886; 
19.2.1886; 26.2.1886; 5.3.1886. 
81) Die Afrikaanse Patriot, 19.3.1886 (Bazaar); Die Afrikaanse Patriot, 
19.3.1886 (Opmerkings en Anmerkings). 
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opgeval dat 'n paar van die leerlinge om neg 'n bord kos gevra het. Hy was blykbaar 
ook bewus van die skool se probleme, want hy het gese dat "eenig ou'er wat kinders 
het, behoor di skool te ondersteun". 82) 
As gevolg van die Gedenkschool se geldelike probleme en dalcnde getal leerlinge 
en ook om gesondheidsredes het eerw. Du Plessis besluit om die skool teen die einde 
van die derde kwartaal te verlaat. 83) Op 24 September 1886 het hy gevolglik die 
laaste keer voor sy leerlinge gestaan. Die leerlinge was baie aahgedaan. Na same= 
sang en 'n kragtige gebed het eerw. Du Plessis, na aanleiding van sy Skriflesing, 
'n boodskap aan die leerlinge gebring. Ten besluite het hy weer 'n vers laat sing, 'n 
gebed gedoen en toe die skoolgebou verlaat. 84) 
Eerw. Du Plessis het daarna hoofonderwyser van die staatsondersteunde Roodepan=-l 
skool in die distrik Hopetown geword. Sy vertrek het die Gedenkschool ernstig j 
benadeel, want baie leerlinge het die s kool saam met horn verlaat en ook na Hopetown 
se skool gegaan. Hierbenewens het die Gedenkschool baie van sy leerlinge uit die / 
distrik Hopetown getrek en baie van hulle sou in die toekoms liewer nader tuis by / 
D Pl · d . 85) : eerw. u ess1s wou on errig ontvang. · _., 
110 
In De Zuid Afrikaan van 7 Oktober 1886 en Die Afrikaanse Patriot van 8 Oktober 1886 
het James A. Liebenberg, wat deur die skoolkornitee voorlopig as die nuwe onderwyser 
aangestel is, 'n huldeblyk aan eerw. Du Plessis geplaas. Vir die leerlinge was sy 
vertrek 'n groot verlies, het Liebenberg gese, want in sy skoolwerk was hy 'n man "van 
groot verstand en rijpe doordachtheid". Sy vertrek was egter ook vir die hele 
Dalse gerneenskap, wat horn as 'n mensliewende en vriendelike persoon leer ken het, 
'n groot gemis. Hy het immers, naas sy skoolwerk, ook Sondae dienste gehou en 
82) Die Afrikaanse Patriot, 5.3.1886 (Die Gedenkskool - Brief van Stephen P. 
Malan, Hermon, 2.3.1886). 
83) Die Afrikaanse Patriot, 19,11,1886 (Di Gedenkskool). 
84) De Zuid Afrikaan, 7.10,1886 (De Gedenkschool te baljosaphat - Dankbe= 
tuiging); Die Afrikaanse Patriot, 8.10.1886 (De Gedenkschool te Dal= 
J osaphat - Dan.kbetu iging), 
85) Die Afrikaanse Patriot, 1.7.1887 (De Gedenkschool der Hugenooten -
Brief van Een Medewerker, 27.6.1887), 
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Bybelstudie waargeneem. Hy was ook baie behulpsaam in tye van siekte "en heeft 
menig een van onherstelbare kwalen verlost". 86) 
111 
Hoewel eerw. Du . Plessis die Gedenkschool moes verlaat, het hy steeds baie .goedge= 
sind gebly jeens die skool. Later, teen 1890, tee die Gedenkschool onder ds. F. S. du J 
Toit se leiding weer gebloei het, was hy bereid om weer na die Gedenkschool terug , 
te keer. Hy sou selfs gewillig wees om daar as hulponderwyser op te tree. Die. ge= 
leentheid hiervoor het horn egter nooit voorgedoen nie. 87) In Hopetown het eerw. 
Du Plessis egter ook baie gedoen om die saak van die Gedenkschool te bevorder. Op 
12 Februarie 1891, tydens 'n vergadering, het hy byvoorbeeld 'n lang toespraak ten 
behoewe van die Gedenkschool gelewer. Dit is veelseggend dat 'n leser later in Die 
Afrikaanse Patriot opgemerk het: "N::>g nooit is in die distrik van Hope Town sovoul 
(sic.) ged•aan vir ons taal en vir di• Gedenkskool as deur mnr. du Plessis, en dit 
88) 
terwyl hy self 'n skool het". 
Sedert die begin van die vierde kwartaal van 1886 was J. A. Liebenberg die nuwe 
onderwyser van die Gedenkschool. Hy was reeds baie bekend aan die komiteelede, 
want hy was 'n oud-leerling van eerw. Du Plessis en ook een van die drie ongelukkige 
kandidate wat weens laasgenoemde se vergissing nie in September 1885 die Onderwysers= 
eksamen kon afle nie. In horn het die komiteelede volle vertroue gehad en horn as "'n 
waardige opvolger van syn geeerde leermeester" beskou. Dit was sy taak om die 
Gedenkschool te dra deur 'n tyd van ernstige geldelike verknorsing, toe kosleerlinge 
min geword het omdat ouers in die "druk van di tyde" genoodsaak was om hul kinders 
tuis te hou aangesien hulle die skoolgeld nie meer kon bekostig nie. Met die "druk van d1· 
tyde" is hoogs waarskynlik bedoel die ernstige filloksera plaag wat .gedreig het om die 
. wingerdbedryf in die Boland te verwoes. · 
Teenstanders van die Gedenkschool, onder wie die Sinode van die Nederdui t se Gerefor~ '/: 
meerde Kerk, het die Cedenkschool se kwyning met 'n mate van welgevalle gadegeslaan. \ 
l 
86). De Zuid Afrikaan, 7.10.1886 (De Gedenkschooi te Daljosaphat - Dankbe= 
tuiging); Die Afrikaanse Patriot, 8.10.1886 (De Gedenkschool te Daljo= 
saphat - Dankbetuiging). 
87) Die Afrikaanse Patriot, 10.4.1890 (Selfbegryp). 
88) Die Afrikaanse Patriot, 26.2.1891 (Alles het syn tyd - Brief van C.H.J.B., 
Vioolkraal 13.2.1891); Die Afrikaanse Patriot, 26.2.1891 (Ons Afrikaanse 
Belange - Di Gedenkskool - Brief van P.J. Badenhorst, Vioolkraal, 12.2. 
1891. 
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Die Kerk het om verskeie redes afwysend teenoor die Gedenkschool gestaan. Een 
daarvan was ds. S. J. du Toit se verhouding met die Gedenkschool. Ds. Du Toit 
Jii2 
het horn onbemind gemaak by die geledere van die Kerk omdat hy di kwels die predikante, 
veral in De Zuid Afrikaan en Die Afrikaanse Patriot gekritiseer het dat hulle te 
Engelsgesind was en dat die skole wat deur hulle gestig is, soos die Huguenot Seminary 
op Wellington, te Engels was. Hy het ook op godsdiens tige gronde met die Neder= 
7 
duitse Gereformeerde Kerk verskil en die godsdienstige boeke wat deur sy predikante j 
geskryf is en in baie Afrikanerhuise gelees is, af gekeur omdat hy gevrees het dat 
die boeke die Bybel sou verdring. Tydens die Kaapse Sinodesitting van 1880 is Die 
Afrikaanse Patriot drie dae lank bespreek. Die koerant is daarvan beskuldig dat hy I 
'n gees van oproer teen die regering verkondig en die predikante van die Kerk by sy l / l1j 
Udmate verdag wou maak. 89) Die gevolg was dat daar 'n onoorbrugbare kloof tussen - / 
ds. Du Toit en die Kerk ontstaan het. Aangesien die Gedenkschool as gevolg van die 
ondernemingsgees en ywer van ds. Du Toit opgerig is en hy ook daarmee nou verbonde 
was, is dit te begrype dat die Kerk die Gedenkschool, wat dikwels as die Patriotskool 
bestempel is, ook in 'n ongunstige lig gesien het en dit selfs met agterdog bejeen het. .J 
In 1886 het die Sinode die vertaling van die Bybel in Afrikaans bespreek en dit met 'n --\ 1t.,_1 
oorweldigende meerderheid af gestem. Slegs sewe persone, onder wie ds. F. S. du J "/ 
Toit van die gemeente Nieuw Bethesda (hy was later van 1889 tot 1905 hoofonderwyser {t 
van die Gedenkschool), het ten gunste van die vertaling gestem. Die Nederduitse 
Gereformeerde Kerk was gekant teen die Afrikaanse Taalbeweging en daarom ook 
te'e'n die Gedenkschool wat met Afrikaans as onderrigmedium uit die beweging gebore 
is. Die "Kerk het gevrees dat die Patriotstaal, Afrikaans, die verhewe Nederlands as 
Bybeltaal en kanseltaal sou verdring. 9o) 
Die Si no de het tydens die sitting van 1886 horn ook teen die toe passing van die Vry= 
willigeBeginsel op skole uitgespreek. Ds. W.P. de Villiers van Carnarvon, wat 'n 
89) S.J. du Toit: Het Oordeel der Synode over de "Patriot", pp. 4, 15, 18, 
30; D.A. Scholtz: Os. S.J. du Toit as Kerkman en Kultuurleier, p. 96; 
DiP. Afrikaanse Patriot, 29.10.1880 (Die Synode). 
90) J.D. du Toit: Os. S.J. du Toit in Weg en Werk, pp. 292-293.l --') 
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vurige voorstander van die .stelsel was, het voorgestel dat die Sinode besluit "dat 
de Vrije Christelijke School voor Christenouders de regte School is ..... 9l) Die 
Sincde het egter 'n voorstel van ds. D. Ross byna eenparig aanvaar "dat, met het oog 
op verbeterde schoolregulaties, onze Ker}(- zich meer beijveren moet ondersteuning 
van Regeringswege te bekomen, vooral ook voor de Buitenscholen en Scholen op 
Boerenplaatsen; ••• 1192) Die standpunt van die Sinode is waarskynlik daaraan toe te 
skryf dat die Nederduitse Gereformeerde Kerk vroeer 'n lang stryd teen die invoering l) 
van die Vrywillige Begins el op kerklike terrein gevoer het, omdat daar gevoel is dat j 
die begins el 'n uiting van die l.iberale gees wa.s. Die f eit dat Die Afrikaanse Patriot 
die toe passing van die Vrywillige Beginsel op skool so sterk voorgestaan het, het 
moontlik ook tot die Sinode se besluit bygedra. Die Gedenkschool was gebaseer op-] 
die Vrywillige Beginsel en om die rede was die skool ook vir die Nederduitse Gere= 
formeerde Kerk onaanvaarbaar. 
Geluk.kig het die skoolkomitee nog uit somm1ge oorde geldelike bystand ontvang. So 
kon hulle in 'n dringende oproep om hulp belangstellendes wys op die goeie voorbeeld 
van vriende in die distrikte Beaufort-Wes en Hopetown wat besig was om skape en 
geld vir die skool in te samel. Die soort ondersteuning was dringend noodsaaklik vir 
die skool se voortbestaan. "Met di skool staat of val 'n beginsel" het Die Afrikaanse l 
Patriot geskryf. As vrye Christelike skole waar onderwys in 'n Afrikaanse gees gej ·-7 
gee word, verdwyn, sou Afrikanernasionalisme 'n spotwoord word. 93) · 
J .A. Liebenberg was ten tyde van sy aanstelling as onderwyser van die Gedenkschool 
net agtien of neentien jaar oud, 94) en dus vervul met 'n jeugdige idealisme wat die 
91) N.G. Kerk: ee Handelingen van de Algemene Synode der Nederduitsch 
Gereformeerde Kerk van Zuid Afrika, 1886, P• 42. 
92) N.G. Kerk: De Handelinaen van de Algemene Synode der Nederduitsch 
Gereformeerde Kerk van Zuid Afrika, 1886, P• 43. 
93) Die Afrikaanse Patriot, 19.11.1886 (Di Gedenkskool). 
94) S.G.E. 1/84 Miscellaneous Letters Received: Goosen, Liebenberg, Oelofse 




----Gedenkschool toe dringend benodig het. Verder washy as oud-leerling deeglik ge= 
skool in die Christelik-nasionale beginsels waarop die Gedenkschool berus het. Kort 
na sy aanstelling het hy dan ook in Die Afrikaanse Patriot ouers en mede-Cht'i!;terte 
op die noodsaaklikheid va.n 'n deeglike Christelike opvoedfog vir hulle kinders gewys. 95) 
\ 
Enkele weke later het Liebenberg twee artikels in dieselfde koerant laat verskyn waar= ,,-- _ ___. .. ----· 
in hy die sukkelende Gedenkschool weer eens deeglik ender die leserspubliek se aandag 
wou bring. Hyh~t daarop gewys dat die Gedenkschool op twee wyses deur Suid-Afrika -1 
bekend geraak het: deur die positiewe belangstelling van vriende, en deur die bevoor=J -::'") 
oordeelde houding van vyande. Vervolgens het hy 'n paar punte duidelik probeer stel. 
Volgens horn was die doel met die skool se oprigting tweerlei: om die jeug op te voed h 
in die leer en vermaninge van die Heer, en om hulle op te voed in die voorvaderlike I/ 
sedes. Ouers wat hul kinders na die skool gestuur het, was dus eerstens besig om 
hul Christelike plig na te kom en hul doopbelofte gestand te doen en tweedens om hul 
kinders te laat opvoed in die voorvaderlike sedes van vroomheid, opregtheid, god= 
vresendheid, milddadigheid, vreedsaamheid, nederigheid en standvastigheid, sodat 
hulle liefhebbers van die waarheid en bewandelaars van die ou wee sou wees. So 'n 
skool is vroeer deur die Afrikaners verlang, en nou dat dit daar was, "nu trekt gij J 
--J 
uwe handen terug en gaat haar stilz wijgend voorbij". Om die skool staande te hou en 
µit te bou sou milde bydra~s en die begeester<!! st_~un_yan V.!:_iende nodig wees. Ten 
,-.. 
slotte het Liebenberg gese dat daar op 22 Desember 'n geleentheid vir vriende sou )/ 1'6yt. 
wees om vir die skool by te dra wanneer die skoolbasaar plaasvind. 96) __.. ---
Die Gedenkschool het toe al in so 'n benarde finansiele posisie verkeer dat die komende 
... - /" -- ' 
basaar deeglik ingespan is om vir die skool reklame te maak en geld in te samel. 
Lesers van Die Afrikaanse Patriot het verneem dat die inwoners van die distrik Rich= 
mond twintig skape vir die basaar sou stuur. As meer vriende dit doen, "sal di! die \ 
skool 'n goeje stoot vooruit help". 97) In die koerant het daar ook twee groot voorblad= 
95) Die Afrikaanse Patriot, 22.10.1886 (De Opvoeding onzer jonge Kinderen). 
96) Die Afrikaanse Patriot, 19.11.1886 (De Gedenkschool der Hugenooten te 
Daljosaphat); Die Afrikaanse Patriot, 26.11.1886 (De Gedenkschool te 
Daljosaphat). 
97) Die Afrikaanse Patriot, 10.12.1886 (Opmerkings en Anmerkings). 
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advertensies vir die basaar, wat na 29 Des ember uitgestel is, verskyn. 'n Groot ver= 
skeidenheid artikels wat te koop 'SOU wees, is vermeld, asook <lat 50 skape opgeveil ~-- ,.;--
sou word. Almal is vriendelik na die basaar uilgenooi en hulle moes onthou: •iAl kah 
iemand ni 'n groot som beste ni, di spreekwoord se: alle bietjies help. 1198) 
Reeds vroeg op die oggend van die basaar het 'n groot groep besoekers uit die Paarl, 
Wellington en buitewyke by die Gedenkschool vergader. Dit was 'n wonder like <lag. 
Die skoolgebou was buite voor die deur en ook van birme met groen takkies en blomme 
versier. By die binnedeur, ender 'n blommeversiering, was 'n bani er met die woord 
"welkom" daarop. Aan die muur, links van die ingang, het in gekleurde letters 
pryk: "Die werkend bid en biddend werkt - wordt altijd door Gods hulp gesterkt". 
Om nege-uur is die basaar deur komiteelid P. J. Cillie geopen. Daarna het die ver= 
koping begin wat tot die aand aangehou het. Gedurende die dag het nog voordurend 
besoekers opgedaag. Af gesien van die teleurstelling <lat die skape uit Hopetown ni.e -] 
betyds vir die basaar opgedaag het nie, was die basaarpoging 'n groot sukses en is 'n 
aansienlike bedrag vir die Gedenkschool ingesamel. 99) -
Op 24 J anuarie 1887 het die Gedenkschool vir die nuwe jaar heropen. Aangesien die 
skool in 'n toenemende mate met die proble~ van 'n tekor!Yan ge~ en 'n lae leerl_ing= /\ 
tal te kampe gehad het, het die komitee "met di oog op di swaar drukkende tyd" be= 
. --- . 
sluit om die kos- en skoolgeld van altesaam £36 tot £30 per jaar te verlaag. Da:i.r 
is gehoop om op die wyse meer leerlinge te lok. Vir die som sou die leerlinge dan 
losies, onderwys in al die vakke behalwe musiek, waarvoor apart reelings getref 
moes word, asook alle skryfbehoeftes ontvang. Die leerlinge moes egter hul eie 
klere sowel as 'n Bybel en psalm.:.. en gesangboek saambrir:g. Vir die soveelste maal 
is daar ook deur middel van Die Afrikaanse Patriot 'n ernstige beroep op lesers 




Die Afrikaanse Patriot, 17,12,1886 (Gedenkschool der Hugenoten te Daljo= 
saphat - Bazaar); Die Afrikaanse Patriot, 24.12.1886 (Gedenkschool der 
Hugenoten te Daljosaphat - Bazaar); Die Afrikaanse Patriot, 24.12.1886 
(Di Gedenkskool Basaar). 
Die Afrikaanse Patriot, 31.12.1886 (Gedenkschool der Hugenoten). 
Die Afrikaanse Patriot, 11.2.1887 (Opmerkings en Anmerkings). 
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Gedurende die loop van 1887 het die Gedenkschool se posisie egter geensins verbeter J 
nie. Die komitee moes dus openlik in Die Afrikaanse Patriot erken dat daar geen 
nut was "om te verswyg dat di skool di laaste tyd hard moes ly ender di drukkertde 
tyd en andere omstandighede waaroer di Kommissie gen beheer had" nie. Die komitee 
het daarop gewys dat selfs staatsondersteunde skole gesukkel het of gesluit is en dat 11 
die Gedenkschool, wat geen staatsteun ontvang het nie, dus alle samewerking en 
ondersteuning van belangstellendes nodig gehad het. 'n Skoolbasaar is weer in die 
vooruitsig gestel en dit sou aan alle belangstellendes geleentheid bied om 'n bydrae 
101) 
te maak. 
Die skoolbasaar is baie deeglik in Die Afrikaanse Patriot geadverteer en in kort 
beriggies is lesers ook voortdurend daaraan herinner. Op 20 Julie het die basaar 
toe plaasgevind. 102) Omdat dit mooiweer was, daar heelwat artikels te koop aange= 
bied is, en baie ondersteuners van die skool uit Wellington en die Paarl die basaar 
bygewoon het, is die dag 'n goeie bedrag van £42 ingesamel. 103) 
.\ 
___. 
In 'n verdere poging om vir die skool geld in te samel, is op 28 Desember weer 'n 
basaar gehou wat die bedrag van £22 opgelewer het. 104 ) Hoewel die basaarpogings \ 
redelik suksesvol was, kon die bedrae wat hulle opgelewer het, egter bloot help om 
die skool sukkelend aan die gang te hou. - --· 
Aan die einde van 1887 het J. A. Liebenberg die Gedenkschool verlaat. Oor die laaste -vyf maande van sy verblyf daar, is benewens die bovermelde basaar, niks bekend nie. 
Die redeswaarom hy die skool verlaat het, word ook nie verstrek nie. Daar kan egter 
101) Die Afrikaanse Patriot, 27.5.1887 (Di Gedenkskool). 
102) Die Afrikaanse Patriot, 27.5.1887 (Gedenkschool der Hugenooten); D~e 
Afrikaanse Patriot, 24,6.1887 (Gedenkschool der Hugenooten); Die 
Afrikaanse Patriot, 24,6,1887 (Di Gedenkskool Basaar). 
103) Die Afrikaanse Patriot, 22.7.1887 (Gedenkschool Bazaar). 
104) Die Afrikaanse Patriot, 30.12.1887 (Gedenkschool Bazaar). 
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met redelike sekerheid aanvaar word dat die kwynende toestand van die skool hom die 
besluit laat neem het , want hy se in Die Afrikaanse Patriot dat alles by die skool 
"mogelijk niet gegaan is zoo als het behoort te wezen". Voor sy vertrek het hy vet= 
klaar dat sy verblyf aan die skool, eers as leer ling en later as onderwyser, vit' horn 'h 
genot was. Hiervoor het _hy die Retief s wat die koshuisouers was, die lee:.rlinge en l 
die s-koolkomitee bedank. Hy het daarna ender sy oud-onderwyser, Stephanus du Plessij 




Die Gedenkschool was dus weer sonder 'n onderwyser. Om die skoolkomitee geleent= 
heid te bied om een te vind, is die Desembervakansie verleng. Gelukkig kon die komi= 
tee weer iemand aanstel. Hy was Evert Malherbe, 'n "matriculasi "-student van die ] 
Paarlse Gimnasium en 'n persoon wat reeds ondervinding in skoolhou gehad het. Op t't.P 
Woensdag 1 Februarie 1888 kon die Gedenkschool dus heropen. 106) · ,,,.-
Toe Malherbe aangestel is, het die Gedenkscho<bl reeds so agteruitgegaan dat daar met 
die aanvang van die skooljaar net een kosleerling en 'n paar dagskoliere was. Dit was 
waarskynlik die agteruitgang wat Malherbe laat besluit het om die Gedenkschool al= 
weer aan die einde van die eerste kwartaal te verlaat. 
Die skoolkomitee het nou, soos vroeer die geval was 'met D.F. du Toit (Oom Lokomo= 
Hef), weer iemand uit die Patriotkantoor as onderwyser van die skool aangestel. Die 
persoon was ( S. A. du T~[t wat reeds vroeer onderwys gegee het. Onder sy leiding 
het die skool op 16 April1888 vir die tweede kwartaal heropen. l07) Nog agt maande 




Die Afrikaanse Patriot, 30.12.1887 (Gedenkschool Bazaar). 
Die Afrikaanse Patriot, 27,1,1888 (Binneland en Algemeen). 
Bywoningsregister van die Gedenkschoo¼Januarie - Maart 1888 (Dit 
is onderteken deur E. Malherbe); C.J. Rossouw: Die Geskiedenis en 
Kultuur-historiese betekenis van die "Gedenkschool der Hugenote" te 
Daljosaphat, 1882-1905, p. 122; Die Afrikaanse Patriot, 13,4,1888 
(Binneland en Algemeen). 
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het baie tyd daaraan bestee om die leerlinge onbenullighede te laat leer. Hulle moes 
byvoorbeeld al die Bybelboeke se name kon spel. · Hy het egter die belange van die 
Afrikaanse taal op die hart gedra. Hy het die leerlinge Afrikaans geleer en hulle ge= 
reeld briewe in Afrikaans laat skryf. Die lief de vir Afrikaans is natuurlik vetsfaah= 
baar as Du Toit se jarelange verbintenis met die Patriotkantoor in gedagte gehou word. 
Met D.S. A. du Toit as onderwyser het die Gedenkschool vir drie kw art ale voortge= 
sukkel en aan die einde van 1888 vir 'n onbepaalde tyd gesluit. Du Toit het toe na die l f j· 
108) -- -Patriotkantoor teruggekeer. Eers op 1 Oktober 1889, met die koms van ds. F. S. 
du Toit as onderwyser, het die Gedenkschool heropen. I/ 
Dit is ironies dat die Gedenkschool der Hugenoten, wat opgerig is ter herdenking aan , 
die koms van die Franse Hugenote in 1688, so gekwyn het dat dit juis moes sluit in 1888, \ LvJ 
' / 
die jaar waarin die 200-jarige koms van die Hugenote gevier sou word. """ 
Dit is sinvol om vervolgens die probleme waarmee die Gedenkschool van 1882 tot 1889 te 
kampe gehad het, duideliker in perspektief te stel. 
'n Groot probleem vir die Gedenkschool was dat dit van die begin af 'n geweldige mate • 
-
\ l 
van teenstand ondervind het en homself voortdurend teen negatiewe en dikwels onware J 
:..--
gerugte moes verdedig. Die skool het nie net tot selfs in die Sinode "het grote gewicht 
van kerkelik invloed in de schaal tegen zich" gehad nie, maar baie vooraanstaande 
Afdkaners wat in beginsel wel ten gunste van die skool was, kon in die praktyk maar \ 
net nie hul kinders na die veragte skool toe steur nie. l09) 
-c 
Vir die teenstand was daar verskeie redes. Die skool is gestig deur leiersfigure van 
die Genootskap van Regte Afrikaners, veral natuurlik ds. S. J. du Toit. Gevolglik I\ 
108) Bywoningsregister van die Gedenkskool, April - Desember 1888 (Dit is 
onderteken deur D.S.A. du Toit); Bywoningsregister van die Gedenk= 
school, Januarie - September 1889 (Dit bevat geen inskrywing van name 
nie); C.J. Rossouw: Die Geskiedenis en Kultuur-historiese betekenis 
van die· "Gedenkschool der Hugenotf!n" te Daljosaphat, 1882-1905, p. 123. 
109) J.D. du Toit: Ds. S.J. du Toit in Weg en Werk, p. 59; Die Afrikaanse 
Patr~ot, 3.8.1883 (De Gedenkschool der Hugenoten in Zuid Afrika); Die 
Afrikaanse Patriot, 12.12.1884 (Gedenkskool); Die Afrikaanse Patriot, 
19.11.1886 (Di Gedenkskool). 
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1-19 
is (Llaar soms na die Ge<lenkschool as die Patriotskool verwys. l lO) Die onaanvaarbaar= 
heid van veral ds. D~_Toit se standpunte het noodwendig ook die Gedenkschool vir l 
baie onaanvaarbaar gemaak. Namate ds. Du Toit later almeer anti-Transvaals eh pro ... -- ~ 
Brits geword bet in sy politieke oortuigings, het dit die skool geweldige skade be= - / -
rokken. 
._,.s:; V\,,,,. C}.,.,.,,(,.. a,r-· 
-.. ~')-
Omdat die Gedenkschool 'n Christelik-nasionale inrigting was, is dit onregverdiglik 
daarvan beskuldig dat dit a~!-En~ls was en dat slegs Afrikaans aan die leerlinge 
onderrig is. Die gerugte het baie ouers af geskrik om hulle kinders na di~ skool te 
stuur. lll) In die praktyk was die beskuldigings ongegrond en het die skool ook deeg=J 
like onderrig in Engels aangebied. 
Die skool is verder daarvan beskuldig dat dit as vrye skool, wat geen staatsteun wou 
aanvaar nie, 'n inrigting was waar rebelle van die leerlinge gemaak is. Daar is "aller= 
hande slechte dinge" van die skool gese, soos dat dit 'n "oppositieskool" was wat die 
Engelse skole, soos die Hugenote Seminarie op Wellington wat deur ds. Andrew Murray 
en ander leraars opgebou is, wou aftakel. Om van die Gedenkschool se "verderflike 
gees" ontslae te raak, het een predikant volgens 'n berig in Die Afrikaanse Patriot 
selfs gewens dat hy "die hele spul in makaar kon skop". 'n Plaaslike sendeling het 
selfs so ver gegaan om ouers wat hul kinders per trein na die skool gebring het, op 
die trein te beledig oor hul keuse van 'n skool. llZ) Verder het een van die plaaslike 1 
predikante daarvan ook 'n punt gP.maak om voordurend vrye Christelike skole en die / 
Gedenkschool in 'n swak lig te stel. 113) 
Tydens die opening van die nuwe skoolgebou op 14 Maart 1883 was die teenstand teen l 
I 
die skool duidelik te bespeur. By die geleentheid het ds. Murray van Wellington dit 
110) S.G.E. 1/67 Miscellaneous Letters Received:. Daljosaphat Public Scho0l 
Committee - L. Dale, 5.9.1882; Vgl. De Zuid Afrikaan, 24.3.1883 (Het 
Vrijwillig Beginsel op Scholen). 
111) J.D. du Tait: Ds. S.J. du Tait en Weg en Werk, p. 59; Die Afrikaanse 
Patriot, 25.12.1884 ( De Gedenkschool der Hugenoten · - Brief \·an P .J. 
Booijsen, Groenberg, Wellington, 22.12.1884). 
112) Die Afrikaanse Patriot, 13,4.1883 (~ Besoek an di Gedenkskool). 
113) J.D. du Toit: Ds. S.J. du Toit in Weg en Werk, p. 59. 
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duidelik gestel dat hy nie met al die beginsels waarop die Gedenkschool berus het, .,..} 
"' saamgestem het nie. Van die ses predikante en sendelinge wat, benewens ds. Murray 
en eerww. Dempers en De Villiers, na die openingsfunksie genooi is, het nie een opge= {( 
daag nie. Twee het nie eens verskoning vir hul afwesigheid aangebied nie .114) Narriate 
die Gedenkschool gedurende die eerste aantal jare van sy bestaan gegroei het, het 
die teenstand teen horn verhewig. 
'n Tweede probleem vir die Gedenkschoo] was dat die getaJ leerlinge, na 'n vinnige 
vermeerdering gedurende die eerste paar jaar, later drasties af geneem het. 
J 
Met die opening van die skool op 1 Februarie 1882 was daar drie kosleerlinge en nege 
dagskoliere. Voor die einde van die eerste kwartaal was daar agt kosleerlinge en tien 
dagskoliere. Aan die einde van 1882 was daar reeds 13 kosleerlinge en 12 dagsko= 
liere. l1S) Binne die eerste jaar het die leerlingtal dus vinnig vermeerder. ll 
Dit is nie moontlik om uit die skool se bywoningsregister vc1.s te stel hoeveel leerlinge 
op 'n bepaalde tydstip in die skool was nie, omdat die register nie gereeld bygehou 
is nie. Leerlinge wat in die loop van 'n kwartaal opgedaag het, se name is op die klas= 
lys bygevoeg, terwyl die wat vertrek het, se name nie van die lys verwyder is nie. 
'n lndruk van die groeiende en later dalende leerlingtalle vir die tydperk 1882 tot 1888 
kan tog verkry word as die totale aantal leerlinge wat gedurende 'n kwartaal die skool 
bygewoon het, ender o~ geneem word. Die volgende ta belle toon 'n du idElike tendens. 
(Waar moontlik word die getalle kosleerlinge (K) en dagskoliere (D) ook afsonderlik 
vir elke kwartaal aangedui. ): 
114) 
115) 
Die Afrikaanse Patriot, 16,3,1883 (Di Gedenkskool), 
Bywoningsregister van die Gedenkschool, 1882; Die Afrikaanse Patriot, 
10.2.1882 (Die Gedenkskool); Die Afrikaanse Patriot, 16.3.1883 (Di 
Gedenkskool). 
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TA BEL 1: GET AL LEERLI NGE PER KW ART A.AL IN GEDENKSCHOOL DER 
HUG ENOTEN, 1882 - 1888116) 
' 
lste Kwartaal 2de Kwartaal 3de Kw artaal 4de Kw artaal 
1882 18 19 24 25 
BK - lOD 13K - 12D 
1883 27 29 28 31 
20K - 7 D 
1884 22 29 32 38 
17K-21D 
1885 29 33 37 33 
15K - 14D 15K - 18D 13K - 24D 13K - 20D 
1886 23 26 19 9 
12K - llD 13K - 13D BK - llD 2K -· 7D 
1887 9 6 7 8 
3K - 6D lK - SD lK - 6D lK - 7D 
1888 8 12 12 9 
lK - 7D 1 K - llD lK -lD lK ~ 8D 
121 
Hieruit blyk dit duidelik <lat die Gedenkschool se leerlingtal na sy opening op 1 Febru= 
arie 1882 vinnig toegeneem het en in 1883, 1884, 1885 en tot die helfte van 1886,rede= 
lik konstant gebly het. Na die helfte van 1886 het <lit egter skerp gedaal. Gedurende 
116) Bywoningsregister van die Gedenkschool, Januarie 1882 - September 1889; 
Die Afrikaanse Patriot, 16.3.1883 (Di Gedenkskool). 
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1887 en 1888 het dit baie laag gebly. Nadat die skool vir die somervakansie van 1888 
gesluit het, het dit nog die eerste drie kwartale van 1889 gesluit gebly en eers in 
Oktober 1889 heropen. Terloops, die daling in getalle kan blykbaar nie in hoe mate 
of selfs uitsluitlik toegeskryf word aan die algemene ekonomiese depressie in die l 
Kaapkolonie nie, want dit het van 1881 tot 1885 (sommige skrywers se 1886) geduur. 
In Die Afrikaanse Patriot word die Gedenkschool se welsyn weerspieel. Aanvanklik 
het dit so goed gegaan met die leerlingtal dat ouers gemaan is om hu'lle kinders betyds 
. 117) k " k' d · 1 in te skryf "om teleurstelhng te voorkom". Oo moes ouers wa1 rn ers w1 stuur 
••• tog mar betyds skrywe. 11118) Teen Maart 1884 is die lesers van Die Afrikaanse 
Patriot meegedeel dat die Gedenkschool na die Aprilvakansie "weer oer 'n antal ope 
plase ver koskinders sou beskik. Aandoeke word vrindelik versog". 
119
) In die begin 
van 1885 i.s lesers meegedeel dat daar met die jaarwisseling leerlinge huis toe gegcan 
het wat nie weer na die skoal teruggekeer het nie en dat daar gevolglik "enige ope 
plase" vir nuwe leerlinge beskikbaar was. 120) Aan die einde van 1885 het ouers 
weer verneem dat daar oop plekke beskikbaar was omdat sekere kosleerlinge nie van 
d. ·h . f k h t . 
121) 1e u1s a terugge eer e me. 
Gedurende 1886 het die Gedenkschool se getalle so drasties gedaal dat eerw. Stephanus J 
du Plessis met sy af skeidneming van die skoal in Oktober 1886 nie anders kon nie as 
om daarna te verwys. Hy het gese dat "hoewel hier nu niet meer zoo vele kinderen 
(kostscholieren) zijn als eerst, zoo hopen en vertrouwen wij, dat die ledige plaatsen 
spoedig gevuld zullen warden met de kinderen van hen die belang stellen in deze 
school: 122) 'n Maand later het Die Afrikaanse Patriot ouers ook meegedeel dat die 
komi tee "in die laaste tyd mar swaar moet beur om di skoal in stand te hou". Deur 
die "druk_ van di tyde" kon ouers nie meer die losiesgelde bekostig nie sodat die Ge=l 
123) ' J 
denkschool "veul van syn kosleerlinge verloor" het. 
117) Die Afrikaanse Patriot, 15.12.1882 (Opmerkings en Anmerkings). 
118) Die Afrikaanse Patriot, 5."1.1883 ( Binneland) oo k 12 • 1 • 1883. 
119) Die Afrikaanse Patriot, 28.3.1884 (Opmerkings en Anmerkings). 
120) Die Afrikaanse Patriot, 1.1.1885 (Binneland en Algemeen). 
121) Die Afrikaanse Patriot, 18.12.1885 (Opmerkings en Anmerk ings). 
122) Die Afrikaanse Patriot, 8.10.1886 (De Gedenkschool te Daljosaphat). 




Na die voortgesetlc swak inskrywing van leerJinge aan die begin van 1887 het die 
Gedenkschoolkomitee toe besluit om in "di swaar drukkende tyd" leerlinge na die 
skool te probeer lok deur die skoolgeld vanaf 1 April 1887 met £.6 per jaar te vet= 7 
laag. Ouers is opnuut aangemoedig om hul kinders na die Gedenkschool te sttlur. 124) \ 
In Mei 1889, toe die Gedenkschool reeds gesluit was, kon Die Afrikaanse Patriot 
in 'n inleidingsartikel net die wens uitspreek: "Miskien seen di Here ons tog eens so 
dat di Gedenkskool nog 'n modelskool word". 125) 
Daar was verskeie redes waarom die Gedenkschool se leerlingtal so drasties gedaal 
het. Baie mense het skynbaar, ten spyte van die inligting in Die Afrikaanse Patriot,] 
nie geweet waarvoor die skool gestaan het nie. Baie was ook eenvoudig te beginsel= 
loos om die ideale van vrye Christelik-nasionale onderwys te ondersteun. D_ie teen= 
kanting wat die Gedenkschool. uit baie oorde ontvang het, en die negatiewe gerugte 
wat in verband met die skool versprei is, het baie voornemende ouers afgeskrik om hul 
kinders daarnatoe te stuur. Hierbenewens het die komitee voortdurend met gel~elike / 
probleme gesukkel, wat <lit moeilik gemaak het om die skool uit te bou en 'n werklike 
voortre_!!ike onde-rwyser aan te stel. Eers na die aanstelling van die geliefde en ge=J 
respekt.eerde ds. F. S. du Toit as onderwyser sou die leerlingtal van die skool skie= L~ 
lik geweldig styg. 
'n Derde probleem wat die Gedenkschool geteister het, was sy gebrek aan geld. 'n - - -Maand na sy opening is die lesers van Die Afrikaanse Patriot daarop gewys <lat die 
Gedenkschool as vrye Christelike inrigting geldelike bydraes van ondersteuners be= 
nodig het. "Om di Gedenkskool doeltreffend te maak, en soveel molik arme kinders 
gratis op te lei, het die Komite die samewerking en ondersteuning nodig van elkeen 
Lw 
wat iets ver di saak kan en wil af sender". Daar is gese <lat, as die helfte van die byna 
vierduisend intekenaars op die koerant elk een pond bydra, "hulle di Komite in staat 
stel om di Skool na eis en behoefte in te rig en nog arme kinders gratis an te neem .
11126
) 
Belangstellendes is voortdurend in die koerant aangemoedig om geld vir die skool by 





Die Afrikaanse Patriot, 11.2.1887 (Opmerkings en Anmerkings). 
Die Afrikaanse Patriot, 23.5.1889 (Skoolsake). 
Die Afrikaanse Patriot, 3.3.1882 (Di Gedenkskool). 
Die Afrikaanse Patriot, 5.5.1882 (Opmerkings en Anmerkings); Die Afri= 
kaanse Patriot, 5.1.1883 (Ons Gedenkskool); Die Afrikaanse Patriot, 




durende die eerste agt jaar van sy bestaan heelwat morele steun en geldelike bydraes 7 
van belangstellendes en van 'n paar Afrikaner Bondtakke ontvang het. 
128
) Die bydraes _j 
was egter nie v_oldoen_de nie en die ~kool m_oes 'n aantal boereba~aars hou. Met i.hgang J 
van 1885 was die kom1tee ook verphg om die skoolgeld per leerhng van £30 tot £36 
per jaar te verhoog 129) 'n faktor wat d aartoe bygedra het dat die getalle gedaal 
het. 130) 
dikwels verslae oor die skool se welstand bevat. Baie lesers was dus redelik bewus l.0 
Die Afrikaanse Patriot het, veral gedu!_ende diE:_ bloeij§.re v~ die Gedenkschool, l 
van die skool~e probleme, sodat hulle mekaar in die korrespondensiekolomme van die ' 
koerant aangemoedig het om c\ie skool met geld en ~inders te ondersteun. Die lesers 
se briewe het in 'n mate die negatiewe gerugte omtrent die Gedenkschool teegewerk. 
So het "Ware Afrikaner" reeds 'n maand na die opening van die skool sy mede-Afrikaners 
gewys op die nut van die Gedenkschool vir die Afrikanervolk en hulle aangespoor om 
hul "sakke te skud in belange van Land en volk, mar vernamelik van di nageslag". 
131
) 
Twee maande later het "Belangstellende Vriend" die hoop uitgespreek dat die skool 
"ruim ondersteuning sal ontvang, sodat di Komite instaat sal gesteld worde om dit 






Die Afrikaanse Patriot, 3:3.1882 (Gedenkskool van die Hugenote in Suid 
Afrika); Die Afrikaanse Patriot, 8.3.1882 (Gedenkskool van die Huge= 
note inr1Suid Afrika); Die Afrikaanse Patriot, 17.3.1882 (Gedenkskool 
van die Hugenote in Suid Afrika); Die Afrikaanse P.atriot, 19.5.1882 
(Gedenkskool .van di Hugenote in Suid Afrika); Die Afrikaanse Patriot, 
19.5.1882 (Opgaf van Gedenkskool); Die Afrikaanse Patriot, 26.10.1883 
(Gedenkskool); Die Afrikaanse Patriot, 29.2.i884 (Vir di Gedenkskool); 
Die Afrikaanse Patriot, 7.11.1884 ( Gedenkskool) ;. Die Afrikaanse Patriot, 
23.4.1886 (Opmerkings en Anmerkings); Die Afrikaanse Patriot, 23.7.1886 
(Di Hugenote Gedenkskool - Brief van J.P. Koen, Nuwejaarskraal, 7.7.1886}; 
Die Afrikaanse Patriot, 29.10.1886 (Di Gedenkskool te Daljosaphat); 
Die Afrikaanse Patriot, 30.7.1886 (De Hugenote Gedenkschool); Die Afri= 
kaanse Patriot, 12.11. 1886 (Di Gedenkskool in Daljosaphat); Die Afri= 
kaanse Patriot, 10.12.1886 (Opmerkings en Anmerkings); Die Afrikaanse 
Patriot, 31,12,1886 (Gedenkschool te Daljosaphat); Die Afrikaanse Patriot 
27.5.1887 (Di Gedenkskool}; Die Afrikaanse Patriot, 24.6.1887 (Di Ge= 
denkskool Basaar); Die Afrikaanse Patriot, 5.8.1887 (Di Gedenkskool te 










14.11.1884 (Binneland en Algemeen). 
19.11.1886 (Di Gedenkskbol). 
3,3.1882 (Di Gedenkskool). 
19.5.1882 (Opgaf van Gedenkskool}. 
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mede-landgenote dat "as ons skool ni algemeen en hartelik ondersteund worde, met 
gebede, deur geld, en met leerlinge ni, dan kan dit oek gen ruime vrugte voortbreng 
• 11 133) Ill• • 
Aan die begin van 1884 het daar 'n brief van "Patriot" verskyn waarin hy die Gedenk= 
school aangeprys het en dit duidelik gestel het dat dit vir horn "'n saak van die hoogste 
belang" was dat die Gedenkschool nie moes misluk nie want "die skande sou al te groot 
wees". 134) Ook P.H. de Villiers het 'n beroep op sy mede-Afrikaners gedoen om die 
skool met geld en kinders te ondP.rsteun. Hy het uit 'n brief van sy seun, 'n leerling 
van die Gedenkschool, aangehaal om die voortreflike onderwys aan die Gedenkschool 
by ander lesers tuis te bring. 135) 
In Desember 1884 het 'n brief van "Welnemend" verskyn waarin ook 'n oproep om 
ondersteuning van die Gedenkschool gedoen is. "Dit is vooral de school die uwe 
ondersteuning waardig is, verzuimt dus niet zulks te doen met uwe giften maar vooral 
met uwe kinderen, er is 'immers geen nalatenschap van meer waarde dan een degelijk 
Christelijk onderwijs voor onze kinderen". 136) 'n Paar dae later het 'n brief van P. J. 
Booijsen ook verskyn. Nadat hy oor die goeie eienskappe van die Gedenkschool uit= 
gewei het, het hy alle ouers aangemoedig om "met volle vrijmoedigheid" hul kinders na 
die Gedenkschool te stuur. Hy het sy brief afgesluit deur daarop te wys <lat "een 
nuttige inrichting als de Gedenkschool, op de medewerking van allen die het wel meenen 
met Land en Volk en Taal, aanspraak heeft" . 137) 
In Januarie 1887 is 'n brief van "Een Ondersteuner" in Die Afrikaanse Patriot 
geplaas. Anders as met die vooraf gaande briewe, het syne verskyn in 'n stadium 
toe die Gedenkschool reeds swaar gekry het. Hy het die hoop uitgespreek dat daar 
baie mense sou wees wat geld vir die Gedenkschool sou bydra en hulle kinders daar= 
natoe sou stuur "opdat de schuld nog rustende op de Inrigting, kan afbetaald worden 
133) Die Afrikaanse Patriot, 19.5.1882 (Di Gedenkskool - Brief vaJ•Medearbeider~• 
10. 5. 1882 ) · 
134) Die Afrikaanse Patriot, 11.1.1884 (Gedenkschool der Hugenoten). 
135) Die Afrikaanse Patriot, 15.2.1884 (Ons Afrikaanse Saak - Brief van P.H. 
de Villiers, Naauwpoortnek, distr. Bethlehem, o.v.s.). 
136) Die Afrikaanse Patriot, 19.12.1884 (De Gedenkschool der Hugenooten - Brief 
van "Welmenend"). 
137) Die Afrikaanse Patriot, 25.12.1884 (De Gedenkschool der Hugenoten - Brief 
van P.J. Booijsen, Groenberg, Wellington, 22.12.1884.). 
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tegen den tijd van hare toewijding, op het Groote Gedenk Feest en opdat geen ender= 
wijzer de school behoeft te verlaten om grootere salaris, of ontzien naar haar over 
te komen wegens min salaris, ••• 11138) Die skuld waarna hier verwys word; was die 
koopsom vir Kleinbosch wat die komitee nog steeds besig was om af te betaal, en die J 
briefskrywer het gehoop dat die skuld teen 1888, met die 200-jarige Hugenotefees, ~ 
afbetaal sou wees. Ongelukkig moes die Gedenkschool egter juis aan die einde van . 
daardie jaar sluit. 
Die Gedenkschool was die gedenkteken wat die Patriotmanne opgerig het om die koms ] 
van die Hugenote,na 200 jaar in 1888 te herdenk. Hulle het dit ook in:die vooruitsig 
gestel dat daar in die jaar feesvierings. moes plaasvind. Van hull planne het uit= . 
eindelik niks gekom nie. 
Benewens die Paarlse Patriotmanne was daar ook ander wat die koms van die Huge= @ 
note wou herdenk en aan die planne kan kortliks aandag geskenk word. 
Op 31 Julie 1885 het daar ender voorsitterskap van hoofregte~ 'n 0 
\rergadering in Kaapstad plaasgevind met die oog daa.rop om 'n Hugenote·-fees vir 1888 
te beplan. Verskeie voorstelle vir 'n geskikte gedenkteken is gedoen. Die hoofregter 
self was ten gunste daarvan dat 'n gebou vir die Zuid Afrikaansche Athenaeum opge= 
rig moes word as gedenkteken. 139) Wat die gedenkteken ookal sou wees, die hoof= 
regter het gevoel dat dit van so 'n aard moes wees "dat het de aandacht trekt, en 
geen denkbeeld van geringheid wekt, het moet ware kunstverdiensten toonen, en ?et 
moet zoo ontwerpen zijn dat het, door allegorische voorstellingen in marmer of ander= 
. d b . 1· 'k . h h ,,l 4o) D' d . . t zins, e ge eurtems waar lJ m et ge eugen roept. 1e verga ermg 1s eg er 
uiteen sender dat 'n definitiewe besluit in verband met 'n Hugenote-gedenkteken ge= l 
neem is. Hierna is nog vergaderings in Kaapstad gehou, maar met die planne vir 'n 





Die Afrikaanse Patriot, 21.1.1887 (De Gedenkschool te Daljosaphat -
Brief van "Een Onderstf'uner"). 
Die Afrikaanse Patriot, 7.8.1885 (Hugenoten Feest, 1888); De Zuid 
Afrikaan, 8.8.1885 (Het Hugenoten Eeuwfeest). 
Die Afrikaanse Patriot, -7.8.1885 ('n Huge.note Gedenkfees). 
Die Afrikaanse Patriot, 7.8.1885 (Hugenoten Feest, 1888); De Zuid 
Afrikaan, 8.8.1885 (200-jarig Hugenoten Feest). 
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In die Paarl het sommige Patriotmanne ook 'n feeskomitee gestig. Die Paarliete het @ 
toe gevoel dat daar 'n landswye Sentrale Komitee gestig moes word, met verteenwoor= 
digers in die verskillende distrikte. Op die wyse sou die hele land aan die fees ko~ 
meedoen, Hiervoor was die Kaapstc;_gJe f eeJ~omitee egter nie te vinde nie, aangesien 
hulle self alle reelings in verband met 'n fees en gedenktek~n wou tref. Die Paarliete -. ~ . 
het ook gevoel dat 'n Hugenote-gedenkteken in die Paarl opgerig moes word, wat die 
oorspronklike woonplek van die Hugenote was, eerder as in Kaapstad "waar dit 
tussen ander monumente kon verlore raak". 142) 
'n Oplossing vir die meningsverskille was dat Kaapstad en die Paarl elk hul eie feeste 
en gedenktekens sou beplan. Die Paarliete het gevoel: "Met di trein kan ons di ont= 9 
0 
hulling van di Kaapse gedenkteken gaan bywoon en kan hulle na ons fees kom. Ons 
hoef makaar ni te hinder of in di wiele te ry ni". 143) 
Op 24 Augustus 1885 is daar 'n openbare vergadering in die Paarl gehou. Dit is toe 
duidelik gestel "dat di vergadering ni ten doel bad, om Kaapstad teen te werk ni, 
mar an te vul en soveul mogelik eendragtige samewerking te bevorder." Na 'n be= 
spreking, waaraan Steph. du Plessis van die Gedenkschool ook geesdriftig meegedoen 
het, is besluit dat '1:}andbouskool as gedenkteken in die Paarl opgerig sou word. 'n J 
Komitee is toe saamgestel om met die Kaapstadse komitee samesprekings te veer. 
Die Kaapstadse komitee was egter onwillig om saam te werk en het by sy standpunt ge= 7 
bly dat 'n gedenkteken in Ka.apstad. opgerig moes word. Ui_tei~de~ik het daa:ruit die JI 
Kaapstadse en Paarlse kom1tees mks te voorskyn gekom me. 44 
In Januarie 1887 bet die N .G. Kerk ook 'n feesprogram ter herdenking aan die koms 
van die Franse Hugenote aangepak. Nadat die Sinode die voorgenome feesviering 
goedgekeur bet, het daar 'n brief van di. A. Murray en J • H. Hofmeyr in De . Ker kbode 
verskyn waarin kerkrade en lidmate ingelig is dat die N. G. Kerk 'n vergadersaal en 
144) 
k 1886, P• 68, (Hugenote fees en Gedenkteken); Die Afrikaanse Almana, 
~D~i~e~A~f~ri~.k~a~a=n~s~e~P~a~t-r~i~o-::t, 14.8.1885 (Hugenotefees en Gedenkteken).) o· 
Die Afrikaanse Almanak, 1886, p. 68 (Hugenote fees en Gedenktekn; 1e 
.:::.;::.::_~:...::.:.;.;:;.;~P~t~·:-:t-~1:--:4 8 1885 (Hugenotefees en Gedenkteken). Afrikaa.nse a rio , , • . . ) . 
~~~~~~~~A~l- k 1888 p 60 (~ Gedenkteken vir di Hugenote , Die Afrikaanse mana , , • ) . 
Die Afrikaanse Patriot, 28.8.1885 (Hugenotefees en Gedenktek:n; ~1e 
Af 
•k · p triot 28 8 1885 (200-jarig Hugenotenfeest); Die Afr1kaanse 
r1 aanse a , • • ) . Af 'k e Patriot 
Pt · t. 4 g 1885 (Hugenotefees en Gedenkteken; Die ri aans . , a rio , • • 200 · · H genoten Fee st)· Die 4, 9, 1885. ( De ·seursvergadering over het -J arig u . . , __ 
· :'. p· t · ·t" 11 9 1885 (Hugenotefees)· De Zuid Afrikaan, 5.9.1885 Afrikaanse a rio . , • , , 
(Het Aanstaande Hugenotenfeest), 
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kerklike kantoor as 'n Hugenote-monument gaan oprig. Aangesien die 200-jarige koms J 
van die Hugenote reeds die volgende jaar gevier sou word, sou die £8000 wat die gebou 
sou kos, so spoedig mocmtlik ingesamel moes word. Teen April 1888 was die geld= 
insameling nog steeds aan die gang, sodat die feesviering ook nie in 1888 plaasge= 
vind het nie. 145) 
Intussen het daar by sommige persone opnuut die gedagte ontstaan dat daar 'n Huge= 8J 
notefees gehou moes word waarin die reeds bestaande Gedenkschool 'n belangrike rol 
moes speel. So het '"n Gebore Kolonis" in September 1885, teen die agtergrond van 
planne vir 'n gedenkteken in Kaapstad, in Die Afrikaanse Patriot daarop gewys dat die 
Gedenkschool reeds· in Daljosafat bestaan en hy wou weet of 'n gedenkteken nie by die 
skool opgerig kon word nie. 146) 'n Ander leser van die koerant met die skuilnaam 
"P •••• " het die kenmerke van die Gedenkschool benadruk en gese: "Nu dan, vrienden, 
ik vraag u allen, hebt gij al het mogelijke gedaan voor onze Gedenkschool? Zullen 
wij aan een tweede en derde Gedenkteeken geld gaan geven, terwijl onze school nog 
kwijnende is?11147) . 
Aangesien daar teen die middel van 1887 nog geen finale f eesreelings get ref was nie, 
het "Een Medewerker" in Die Afrikaanse Patriot 'n vnorstel gemaak. In 1888 sou 
die Afrikanerbond 'n groot kongres in die Paarl hou en die ondersteuners van die Ge= 
denkschool moes die geleentheid benut om terselfdertyd by die Gedenkschool 'n groot 
fees te re~l. By die geleentheid kon die Gedenkschool dan 'n "plegtig •••• gewyd worde 
as 'n waardig Gedenkteken der Hugenote". 148) 
X 
! 
In die feesjaar 1888 het ds. S. J. du Toit met hernu~e y_wer probe er om die Gedenkschoolj 
as 'n waardige gedenkteken ter e-re v~ die Hugenote bekend te stel. In Die Afrikaanse -:) 





De K~rkbode, 25.3.1887 (Het Hugenoten Gedenkteeken - Brief van A. Murray 
en J.H. Hofmeyr); Die Afrikaanse Patriot, 4.2.1887 ('n Kerklike Gedenkteken); 
Die Afrikaanse Patriot, 4.2.1887 (Het Hugenotenfeest); Die Afrikaanse 
Patriot, 27.4.1888 (Vergadering aan de Gedenkschool te Daljosaphat, op 
Woensdag namiddag, 18 April); DieAfrikaanse Almanak, 1888, p. 60 ('n Ge= 
denkteken vir di Hugenote); De Zuid Afrikaan, 29.1.1887 (Het Hugenoten= 
feest). 
Die Afr'ikaanse Patriot, 11.9.1885 (200-jarige Hugenote Fees). 
Die Afrikaanse Patriot, 11.9.1885 (Een Gedenkteeken ter nagedagtenis 
onzer Vaderen). 
Die Afrikaanse Patriot, 15.7.1887 (De Gedenkschool der Hugenoten - Brief 
van "Een Medewerker", 4.7.1887). 
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Na aanleiding van die onsuksesvolle pogings van die Kaapse en Paarlse komitees en 
die Nederduitse Gereformeerde Sinode om gedenktekens op te rig, het hy sy lesers 
129 
se aa_ndag ~~ die Gedenkschool as 'n ~estaande ged~nkteken gevestig. Hy he,t besef j7 
dat d1t moe1hk verwag kon word dat die hele land die Gedenkschool as Hugenote-ge= 
denkteken moes aanvaar, maar hy wou weet wat verhinder immers 'n deel van die --) 
bevolking om te se: "Ons neem di, Skool, en erken dit as Ons gedenkteken van di 
149) 
Hugenote ! " 
Ds. S. J. du Toit en sy broer, D. F. (Oom Lokomotief), was albei met hul moeder . 
se siekte in die Paarl en hulle het dit as 'n gunstige geleentheid beskou om 'n Huge= 
note-gedenkfees te reel. Op hulle in isiatief is daar toe op 18 April 1888 onder voor= f 
sitterskap van ds. S. J. du Toit 'n vergadering in die Ged~nkschool gehou. Altesame j 
24 belangstellendes uit die Paarl, Wellington, Daljosafat en Klein-Drakenstein was 
teenw.oordig. Die vergadering het homself ten doel gestel om 'n 200-jarige Hugenote-
fees in September te beplan. 
Na 'n breedvoerige bespreking het die vergadering aanvaar: 
- dat dit wenslik was dat daar teen September 'n Hugenote-gedenkfees in die Paarlse 
di strik gehou word omdat dit veral daar was dat die Hugenote hulle net na hul 
aankoms gaan vestig het; 
- dat daar by die geleentheid in die Paarl 'n musiekfees onder leiding van die here 
J • S. de Villiers en Rocco C . de Villiers gehou sou word; 
- dat daar terselfdertyd 'n gedenkrol op duursame perkament deur afstammelinge 
van die Hugenote geteken sou word en dat die gedenkrol in Simondium, Groot-
Drakenstein, bewaar sou word, waar die eerste Hugenote-kerk gestaan het; 
- dat daar ook terself dertyd in die Gedenkschool 'n f eesmaal gehou sou word en 'n 
klipstapel gep'ak sou word onder die ou eikeboom wat deur die stamvader van 
die Du Toits - die eerste eienaar van Kleinbosch - geplant is; en 
- dat daar 'n komitee benoem sou word wat die hele plan moes uitvoer. 
140) Die Afrikaanse Almanak, 1888, p. 60 ('n Gedenkteken vir di Hugenote). 
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'n Komitee is toe benoem, wat uit verteenwoordigers van Da1josafat, die Paarl, Klein-
Draken!:tein, Wellington en Groot-Drakenstein bestRan het. lSO) 
Op die vergadering is ook 'n vergadering vir later in die jaar in die vooruitsig gestei, 
maar dit moes later tot in 1889 uitgestel word. lSl) Uiteindelik het dit nooit plaasge= 
vind nie, sodat daar van die planne wat op 18 April 1888 beraam is, niks gekom het 
. 152) me. 
Die enigste gedenkteken vir die Hugenote wat wel in die feesjaar 1888 bestaan het, \ 1 
was dus die Gedenkschool. Weens sy kwynende toestand kon hy egter nie deel uitmaak 
van 'n Hugenote-feesprogram nie en moes hy selfs teen die end van 1888 sy deure vir . 




De Z~id Afrikaan~ 24.4.1888 (Vergadering te Daljosaphat); Die Afrikaanse 
Patriot, 13.4.1888 (0pmerkings en Anmerkings); Die Afrikaanse Patriot, 
27.4.1888 (Vergadering aan de Gedenkschool te Daljosaphat, op Woensdag 
namiddag, 18 April); Paarl Post, Hugenote-uitgawe, 16.4.1948 (Geen op= 
skrif). 
Die Afrikaanse Patriot, 31.8.1888 (Binneland en Algemeen) 





DIE GEDENKSCHOOL AS VRYE CHRlSTELIKE SKOOL ONDER DIE.LEIDING 
VAN DS. F. S. DU TOI T (1889-1895) 
Nadat die Gedenkschool na drie kwartale gesluit was, is dit weer op 1 Oktober 1889 
heropen. l) Voor die belangrike gebeurtenis is die ksers van Die Afrikaanse 
Patriot opnuut oor die skool se kenmerke en die vakke wat daar aangebied word, 
ingelig. Daar is in dies elf de advertensie ook vermeld dat ds. F. S. du Toit die -j 
nuwe hoofonderwyser sou wees. 2) Ds. Du Toit was 'n neef en ook geesgenoot van 
ds. S. J. du Toit, 3) en sy koms sou die Gedenkschool aanvanklik weer laat bloei. 
Ds. Francois Stephanus du Toit is as jong proponent op 29 Oktober 1885 met groot ge= 
baar in die gemeente van Nieuw Bethesda verwelkom. 4) Hier het ds. Du Toit homself 
as 'n ywerige persoon bewys. Benewens sy kerklike pligte, het hy tyd gevind om 'n 
Christelike Vereniging te stig waarvan hy ook die voorsitter was. Verder het hy 
ook besonder belang gestel in die plaaslike Debatsvereniging asook die verenigirgslewe 
van die dorpskool en leeskamer. Sy "teenwoordigheid, medewerking en arbeid" in 
die v~~ban·d ·is deur die dorpenaars hoog op prys gestel. 5) 
. Reeds gedurende die tyd het ds. Du Toit ook baie belangstelling in die onderwys 
getoon en horn uitgespreek as voorsta;:der van Afrikaans. So het hy verklaar dat J 
"elk voorstander van de Afrikaansche taal, ook zal bekend staan als een warm 
voorstander van degelijke onderwijs voor de jeugd, zoodat onze liefde tot onze 
volkstaal niet zal kun.1en beschouwd worden als eene vrucht van onkunde. 116) Die 
opvattings het baie daartoe bygedra om ds. Du Toit 'n besonder goeie keuse as 
hoofonderwyser van die Gedenkschool te maak. 
Aan die einde van Mei 1888 het die komitee van die Gedenkschool 'n beroep tot ds. \ 
Du Toit gerig om hoofonderwyser van die Gedenkschool te_ word. S6 bemind washy 
in Nieuw Bethesda dat, nadat hy die beroep in die kerk bekend gemaak het, sy ge= 






Die Afrikaanse Patriot, 3,10,1889 (Binneland en Algemeen) 
Die Afrikaanse Patriot, 19.9.1889 (Gedenkschool der Hugenoten). 
F.E.J. Malherbe: Agter die Oomblik, p. 10. 
Die Afrikaanse Patriot, 20.11.1885 (Nuw Bethesda). 
DeGr.aa..f..f Reinetter, 6.5.1889· (Nieuw Bethesda); De Zuid Afrikaan, 
16.4.1889 (Nieuw Bethesda). 
Die Afrikaanse Patriot, 14.1.1887 (De Bijbel in Afrikaansch). 
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het om Nieuw Bethesda nie te·verlaat nie. 7) Ds. Du Toit het toe die beroep nie aan= 
vaar nie. 
In November 1888 het ds. Du Toit 'n maand lank met sy gesin in die Boland gaan 
kuier. Dit kan ongetwyfeld aanvaar word dat hy by die geleentheid weer eens 
deur die komitee van die Gedenkschool genader is met die versoek om hoofonder= 
wyservan die Gedenkschool te word. 8) 
Hierna het daar voortdurende korrespondensie tussen die Gedenkschoolkomitee en 
ds. Du Toit plaasgevind. Klaarblyklik was dit teen April 1889 reeds byna gefina= 
liseer dat hy hoofonderwyser van die Gedenkschool sou word. In daardie- stadium 
het hy 'n brief aan ds_. S. J. du Toit, wat nog in Pretoria was, geskryf waarin hy 
wou weet wanneer ds. Du Toit van sy voorgenome reis deur Europa sou terugkeer. 
Hy wou graag he <lat ds. S. J. du Toit teenwoordig moes wees wanneer die Gedenk=J 
school h~ropen. Dit sou egter nie gebeur nie, want toe di~ Gedenkschool op 1 Ok= 
tober hero pen het, was ds. Du Toi t steeds in Europa . 
. Ds. F. S. du Toit het in sy brief ook vermeld <lat hy daarvan bewus was <lat ds. 
S. J. du Toit in Mei in die Paarl sou aandoen op sy deurreis na Europa. Hy wou 
graag weet presies wanneer <lit sou gebeur want dan wou hy ook na die Paarl af= 
reis om ds. S. J. du Toit daar te ontmoet. 
Ten slotte het hy gehoop dat die komitee horn spoedig van hul finale besluit in 
kennis sou stel sodat hy op 28 April by die nagmaal sy gemeente kon inlig. 9) 
Kort hierna het die komitee toe 'n tweede beroep tot ds. F. S. du Toit gerig om 
J 
horn by die Gedenkschool aan te sluit. Toe hy op 28 April aan sy gemeent.elede n'-tr 
bekend maak <lat hy die beroep van die Gedenkschool aanvaar het, was baie van 
hulle geskok en sommige het diP. nuus selfs met betraande oe aangehoor. Dit 
. d. b d d d D 1- . k lO) was vir 1e gemeente eson er swaar at s. u 01 t moes vert re . 
Klaarblyklik het ds. F. S. du Toit toe kort hierna 'n besoek aan die Paarl gebring \ 
om ds. S. J. du Toit te spreek en die Gedenkschool en die woonhuis op Kleinbosch 
te gaan besigtig •. By die· geleentheid het hy klaarblyklik die tuingrond te klein ge= 
7) De Graaff Reinetter, 5.6.1888 (Nieuw Bethesda). 
8) De Graaff Reinetter, 19.11.1888 (Nieuw Bethesda). 
9) Argief van die Gereform~er~e Kerk: S.J. T.2/2: Brief ds. F.S. du Tait 
- ds. S.J. du To.it, 11.4.1889. 
10) De Graaff Reinetter, 6.5.1889 (Nieuw Bethesda). 
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vind, sodat hy nie daar perde vir eie vervoer en vervoer van ouers sou kon aanhou 
nie. Daarbenewens sou kosleerlinge nie daaruit gevoed kon word nie. Hy het ook 
'n stukkie wingerdgrond begeer. Die skoolkomitce het gevolglik meer tuingrorid 
en 'n 1 000 wi'ngerdstokke aan horn toegestaa~. ll) Moontlik het hy ook opmerkirigs oor 
die woonhui s gemaak wat die komitee later laat besluit het om die huis te laat verf 
en ook die te klein eetkamer te laat vergroot. lZ) 
Ds. Du Toit het daarna weer na Nieuw Bethesda teruggekeer, maar deur korrespon= 
· densie steeds met die skoolkomitee geskakei. 13) 
Op Sondagoggend, 1 September, het ds. Du Toit en sy gemeente vir die laaste maal 
saam nagmaal gevier. Dieselfde namiddag het hy by 'n middagdiens plegtig van sy 
gemeentelede af skeid geneem. By die geleentheid het hy ook die kerkraadslede en 
· oud-kerkraadslede vir hul goeie samewerking bedank. Daarna is 'n adres aan horn 
voorgelees _wat deur al die dienende en rustende kerkraadslede onderteken was. 14) 
Die volgende dag het ds. Du Toit tydens 'n kerkraadsvergadering van sy kerkraad 
afskeid geneem. Hy het verklaar dat hy nooit die gemeente sou verlaat het nie, 
maar dat hy horn geroepe gevoel het om die goeie werk wat antler aan die Gedenk= 
school begin het, te gaan voltooi.· Hy sou egter alt yd met blydskap terugdink aan 
sy vierjarige verblyf in die gemeente. Op 'n nederige wyse het hy sy eie tekort= 
kominge betreur en was hy van mening dat hy· meer vir sy gemeente k0n gedoen het. lS) 
Vir ds. Du Toit en sy vrou was dit nie maklik om uit die gemeente weg te gaan nie. 
Veral mev. Du Toit het Nieuw Bethesda met 'n swaar hart verlaat. Ook was ds. · 
Du Toit maande lank nie seker of hy die gewigtige taak van hoofonderwyser suk= 
sesvol s·ou kon verrig nie. Die feit dat hy wel die stap gedoen het, moet daaraan 
~~ord dat sy onsekerheid uiteindelik deur briefwisseling uit die weg geruim 
IS. 
11) Notuie van die Gedenkschoolkomitee, g.d. (waarskynlik einde Mei of begin 
Junie 1889). 
12) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 15.6.1889. 
13) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 30.8.1889. 
14) De Graaff Reinetter, 5.9.188Q (Afscheid van Os. du Toit te Nieuw Bethesda) 
15) N.G. Kerkargief: G 103 1/1 Notuleboek van Kerkraad Nieuw Bethesdi N.G. 
Gemeente, Nieuw Bethesda, Kerkraadsvergadering, 2.9.1889. 
16) Meegedeel deur mev. E. Malan, dogter van ds. F.S. du Toit; Die Afrikaanse 
Patriot, 3.10.1889 (Heropening van de Gedenkschool der Hugenoten). 
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Ds. Francois Stephanus du Toit en sy '.'cCJU Esther ~gebore 
Naude) met hulle dogters, Catharina Cornelia (voor), Maria 
Magdalena Clinks) en Esther Susanna (agter) 
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Die Donderdagoggend, 5 September, het ds. Du Toit en sy gesin na Richmondstasie 
vertrek om daarvandaan per trein na die Paarl te reis •17) Die volgende Dinsdag= 
oggend het hulle in welstand in die Paarl aangekom 
18) en hulk toe in die hoofhuis op 
Kleinbosch gaan vestig. 
Toe die Gedenkschoolkomitee op 25 September vergader, het ds. Du Toit dit as 
hoofonderwyse:r bygewoon en ook sy eerste opdrag ontvang, naamlik,om lampe, 
komme en bekers vir die skool aan te koop. 19) 
Dinsdagm8re, 1 Oktober 1889, was vir die Gedenkschool 'n groot dag. Dit was die 
oggend waarop die skool weer sou heropen met ds. F. S. du Toit as sy nuwe hoof= l 
onderwyser. Reeds vroeg die oggend het rytuie van oral af opgedaag en naby die 
skoolgebou stilgehou. Op almal se gesigte kon afwagting gelees word. 
By die skool se ingang was 'n blommekrans aangebring waarbinne die woorde te 
lees was: 
"Hartelijk Welkom 
in ons midden 
Ge lief de Leraar 
en 
Leerlingen." 
Binne-in die gebou, aan die muur teenoor die deur, was nog 'n krans blomme, asook 
'n paar Bybeltekste. Bokant die plal~rm wa.arop die onderwyser se tafel gestaan 
'>-;: 
het, was a.an die eenkant teen die muur te lees: "De vreeze des Heeren is het 
beginsel der wijsheid" en aan die anderkant: "Went el uwen weg op den Heere, en 
vertrouw op Hem, Hij zal het ma ken." 
Teen halfelf was die skoolgebou gevul met belarigstellendes uit Daljosafat, maar 
134 
ook uit die Paarl en Wellington. V erder was daar ook 29 leerlinge, waaronder / 
11 kosleerlinge, by die geleentheid teenwoordig. 
Die heer Izak Perold, voorsitter van die skoolkomitee, het die verrigtinge geopen 
17) De Graaff Reinetter, 5.9.1889 (Afscheid van Ds. du Toit te Nieuw Bethesda) 
18) Die Afrikaanse Patriot, 12.9.1889 (Gedenkskool te Daljosaphat). 
19) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 25.9.1889. 
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deur die aanwesigcs Ps. 146:1-4 te laat sing, waarna prop. Hugo dfe gebed gedoen 
het en eerw. J ac. Marais toe Psalm ll5 voorge lees het. 
135 
Vervolgens het die voorsitter al die aanwesiges hartlik welkom geheet. Hy het ook 
die skoolkomitee se blydskap uitgespreek oor die feit dat ds. F. S. du Toit, wat hy 
bestempel het as "de rechte man op de rechte plaats", kon oorkom om as hoofonder= 
wyser op te tree. 
Hierna het E. J. du Toit namens die skoolkomitee 'n verwelkomingsadres aan ds. 
F. S. du Toit voorgelees, waarvoor ds. Du Toit hulle hartlik bedank het. Hy het 
ook verklaar dat dit vir horn 'n eer was om hoofonderwyser van die skool te wees 
en het die hoop uitgespreek dat hy sou kon help om die skool so uit te bou dat elke 
ouer horn gedwonge sou voel om sy kind daarheen te stuur. 
Hy het hierop die leerlinge welkom geheet en gese dat hy en sy vrou graag by die 
skool die plek van hul ouers wou inneem. Hy het dit ook beklemtoon dat hy graag hul 
vriend wou wees en hulle lief wou he, maar dat hulle horn dan ook hul Uef de moes 
skenk. 
Ds. Du Toit het ook 'n paar woorde tot die · ouers en vriende van die skool gerig. 
Hy het daarop gewys dat daar in die staatskole vanwee die hoe eise van eksamens 
en inspeksies dikwels vir die onderwyser nie genoeg tyd was om die ,vakke te 
onderrig wat hy werklik belangrik geag het nie. Sy strewe was egter om die Afri= 
kanerjeug met die hulp van die Here op te voed sodat hulle nuttige lede van die 
samelewing kon wees en deeglik vir 'n toekomstige betrekking opgelei sou wees. 
Hy sou dus probeer om alle vakke wat so 'n opvoeding moontlik maak, te onderrig,7 
en wel op 'n Christelike basis en volg~ns die leer van die Gereformeerde Kerk. 
· Nadat Psalin 118:7 gesing is, het 'n heer Dijkman die aanwesiges toegespreek. Hy 
het uitgewy oor die Gedenkschool as gedenktt'ken vir die Hugenote. · Aangesien daar 
van ~ie vorige jaar se planne vir 'n 200-jarige gedenkfees in die Paarl niks gekom 
het nie, was hy van mening dat die belangrike hero~ning van die Gedenkschool in= \ 
derwaarheid as so 'n gedenkfees beskou kon word. 
Vervolgens het hy ds. Du Toit ook hartlik verwelkom. Hy het die leerlinge ver= 
maan om, as teenprestasie vir ds. Du Toit se vriendskap, gehoorsaamheid en ge= 
troue pligsbetragting aan die dag te le en horn ook hul vertroue en liefde te skenk. 
Hierna het eerw. J. Hugo, eerw. P.J. Minnaar, die heer P. Cillie van Wellington, 
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en eerwaarde proponent Hugo hulle ook oor die onderwys en opvoeding uitgespreek. 
Nadat Ge sang 20:9 gcsing is, en eerw. P. J. Minnaar 'n dankgebed gedoen het, is 
die plegtige heropening van die Gedenkschool afgesluit. 20) Al die aanwesiges is j -:? 
daarna op verversings onthaal. 21) -~ -- ------
Dat ds. F. S. du Toit se koms nuwe open bare belangstelling vir die Gedenkschool 
aangewakker het, is baie duidelik. Reeds voor ds. Du Toit se koms het "Belang= 
stellende" in Die Afrikaanse Patriot geskryf dat die nuus horn baie verbly het en dat 
hy ook van mening was "nog honderde andere Afrikaners sal sig met my verbly en 
verheug, dat ds. F. du Toit as Hoofonderwyser an di Gedenkskool geplaas worde". 22) 
Ook die feit dat baie belangstellendes horn met sy aankoms by die stasie gaan ontmoet ] 
het23) en hy later ook so 'n groot en entoesiastiese ontvangs by die heropenings= 
funksie van die skool geniet het, dui duidelik op 'n hernude belangstelling in die 
skool. Die belangstelling is verder deur Die Afrikaanse Patriot aangewakker, metl L ~ 
sy volledige beriggewing oor die heropeningsfunksie asook 'n berig waarin die ken= - ----
merke van die Gedenkschool opnuut uiteengesit is. Daarin is lesers daarop gewys 
dat die staatskole anti-n~sionaal en anti-gereformeerd was, maar dat die Gedenk= 
school uit protes hierteen as oogmerk gehad het "di ankweking van di suiw~re gods=\\ 
d. d" . dh d' · · 1·· · 11 24) 1ens, en 1 mstan ou mg van ons e1e nas1ona 1te1t. 
Gevolglik was die leerlingtal by die skool gedurende die laaste kwartaal van 1889, 
hoewel nie groot nie, tog ba~ hoer as wat dit in die laaste maande voor die skool 
se sluiting was. Vyf en twintig leerlinge het die skool bygewoon, van wie elf lo= 
seerders was wat by ds. F. S. du Toit en sy vrou aan huis ingewoon het. Agt van 
hulle was uit Hopetown en Britstowri afkomstig, terwyl Beaufort-Wes, Swellendam 
en Robertson elk een kosleerling gestuur het. Aan die einde van die kwartaal moes 
twee kosleerlinge weer vertrek - een weens swak gesondheid. Die gesondheid 
van al die ander was egter baie goed, sodat hulle hul klasse gereeld kon bywoon . 






Die Afrikaanse Patriot, 3,10.1889 (Heropening van di Gedenkschool der 
Hugenoten); De Zuid Afrikaan, 11.1.1890 (De Hugenoten Gedenkschool); 
Die Afrikaanse Patriot, 9.1.1890 (De Hugenoten Gedenkschool). 
Die Afrikaanse Patriot, 10.10.1880 (Di Gedenkskool van di Hugenote). 
Die Afrikaanse Patriot, 2~.8.1889 (Di Gedenkskoo]). 
Die Afrikaan~e Patriot, 12.9.1889 (Gedenkskool te Daljosaphat) 
Die Afrikaanse Patriot, 10.10.1889 (Di Gedenkskool van di Hugenote). 
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ds. F. S. du Toit sy stempel duidelik op die skool afgedruk. So het hy 'n groot 
verskeidenheid van vakke aangebied, waarin almal aan die einde van die kwartaal 'n. 
skriftelike eksamen afgele is. Hulle was: Bybelse Geskiedenis, Kerkgeskiedenis, 
Algemene Geskiedenis, Geskiedenis van die Kaapkolonie, Hollandse Taalkunde, 
Engelse Taalkunde, f\ardrykskunde van Suid-Afrika, Syf~kunde, asook Hollandse 
en Engelse Vertaling, waarin baie leerlinge hoogs bevredigend gevaar het. Verder 
is Algemene Aardrykskunde, die Beginsels van die Engelse Geskiedenis en Katki= 
sasiestudie ook aangebied, terwyl een leerling ook Boekhou gestudeer het. 25) Nog 
v66r sy aankoms by die Gedenkschool het ds. F. S. du Toit ook die ins telling van 
musiekonderrig versoek. 26) Gevolglik het die komitee gereel <lat die heer M. de 
Villiers, seun van die bekende Rocco de Villiers, musiekonderrig aan die Gedenk= 
school kom gee het. Die tien musiekleerlinge het ook goeie vordering getoon. 27) 
Die Gedenkschool het egter neg een groot behoefte gehad, naamlik 'n skoolbiblioteek )\ ~) 
met nuttige stigtelike leesboeke wat deur die leerlinge gelees ken word. Gevolglik 
is daar deur -middel van Die Afrikaanse Patriot 'n beroep op vriende van die skool 
gedoen om geld of geskikte boeke aan die skool te skenk. 
Ds. F. S. du Toit het nie net na die leerlinge se verstandelike behoeftes pmgesien 
nie. Buiten die gewone By belles, ·is die leerlinge elke dag behoorlik tyd gegee om 
die Bybel te lees en te ondersoek. Op Sondae het hy ook twee keer vir die kos= 
leerlinge godsdiens gehou: in die oggende vir hulle alleen en in die namiddae vir 
hulle sowel as lede van die publiek uit die omtrek wat graag die biduur en Bybel= 
le sing wou bywoon. 
Gedurende sy eerste kwartaal by die skool ken ds. Du Toit die nodige orde en 
tug handhaaf en hct die leerlinge oor die algemeen baie voorbeeldige gedrag aan. 
die dag gel€.: 
28
) 'n Besecker aan die Gedenkschool, 'n mnr. J. F. Lombard van 
Albanie, het ook bevind dat die leerlinge se losies baie bevredigend was en dat 
hulle onder noukeurige en strenge toesig van die onderwyser was. Dit was vir horn 
25) De Zuid Afrikaan, 11.1.1890 (De Hugenoten Gedenkschool); Die Afri= 
kaanse Patriot, 9.1.1890 (De Hugenoten Gedenkschool). 
26) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 30.8.1889. 
27) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 25.9.1889; 7.10.1889; De Zuid 
Afrikaan, 11.1.1890 (De Hugenoten Gedenkschool); Die Afrikaanse 
Patriot, 9.1.1890 (De Hugenoten Gedenkschool). 
28) De Zuid Afrikaan, 11.1.1~90 (De Hugenoten Gedenkschool); Die Afri= 
kaanse Patriot, 9.1.1890 (De Hugenoten Gedenkschool). 
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duidelik dat die onderwys aan die Gedenkschool bereken was om die kinders te 
vorm tot nuttige lede van die kerk en maatskappy en 'n suiwer nasionaliteitsgevoel 
by hulle aan te kw eek. Gods Woord het op die voorgrond gestaan. 29) Ds. F. S. du 
Toit het dus 'n baie suksesvolle begin met sy taak as hoofonderwyser gemaak. 
Ongelukkig is hy gedurende die kwartaal ook deur 'n droewige gebeurtenis getref. 
Die jongste seun van ds. S. J. du Toit, wat toe met sy vrou in Europa was, is op 
Sondagaand 13 Oktober aan kinkhoes oorlede. Dinsdagmiddag het ds. F. S. du I 
Toit die begrafnisdiens in 'n stampvol Gedenkschool gelei. Daarna is die kis deur 
'n paar jong seuns, waarskynlik Gedenkschoolleerlinge, na die begrafplaas gedra. 3o) 
Op 3 Februarie 1890 het die Gedenkschool 'n nuwe skooljaar begin. Aangesien dit 
reeds gedurende die vooraf gaande kwartaal duidelik was dat die Gedenkschool vinnig 
sou groei, is ouers gedurende Oktober reeds versoek om vroeg kennis te gee indien 
hulle aan die begin van 1890 kinders na die skool wou stuur . Dan sou die komitee 
die nodige voorsiening kon maak vir in woning en 'n hulponderwyser. 3D Toe die 
skool teen die middel van Desember reeds meer as 30 aansoeke ontvang het, 32) het 
die komitee ernstig oorweging begin skenk aan 'n hulponderwyser. 
Aan die begin van die nuwe jaar het die Gedenkschool waarlik "in meer dan een opsig 
in bloeiende toe stand ••. verkeer. 1133) Die getal kosleerlinge alleen het aange= 
groei tot 30 en di't nadat die komitee sommiges moes wegwys omdat die skool almal 
nie kon akkommodeer nie. 34) Laasgenoemdes was almal meisies , want ds. F. S. 
du Toit was van die begin af nie bereid om meisies by horn as loseerders in te neem 
nie. 35) F .J. Retief en sy vrou het ook vier kosleerlinge ingeneem waarvoor hulle 
kwartaalliks £25 van die komitee ontvang het. 
36
) Daar was net vyf meisie ....,kosleer= 
linge in die Gedenkschool en hulle het skynbaar saam by J .G. du Plessis geloseer. 










Die Afrikaanse Patriot, 13,2,1890 (Di Gedenkskool - Brief van J.F. Lorn= 
bard, Kareebosch, Albanie, 27.1.1890). 
Die Afrikaanse Patriot, 17.10.1889 (In Memoriam). 
Die Afrikaanse Patriot, 31.10.1889 (Binneland en Algemeen). 
Notule van die Gedenkschoolkomitee, 18.12.1889. 
Die Afrikaanse Patriot, 13.2.1890 (Di Gedehkskool). 
Die Afrikaanse Patriot, 13.2.1890 (Di Gedenkskool) 
Notule van die Gedenkschoolkomitee, 25.9.1889. 
Dagboek van die Gedenkschool der Hugenoten, 26.1.1890; 22.4.1890; 
23.7.1890; 
Dagboek van die GedeAkschool der Hugenoten, Leerlinge aan de Gedinkschool, 
Januarie 1890; Dagboek van die Gedenkschool der Hugenoten, 26.1, 1890; 
19.2.1890; 16.4.1890; 28.7.1890. 
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30 kosleerlinge was tien uit Hopetown, vyf uit Britstown, drie uit Philipstown, twee 
Uit Beaufort-Wes, drie uit Albanie, twee uit Aliwal-Noord, twee uit Ermelo (Z.A.R) en 
een elk uit Graaff-Reinet, Montagu en Griekwaland-Wes. Soos vroeer, het die skool 
dus weer baie ondersteuning uit Hopetown en Britstown ontvang. 38) 
Die groeiende leerlingtal het meegebring dat die komitee die inrigting van nog 'n 
klaskamer goedgekeur het. Aangesien die boonste verdieping van die skool op die 
lang duur ook nie voldoende loseerruimte sou bied nie, het die komitee besluit dat 
die nuwe kelder, oorkant die skoolgebou, ender andere deur die a an bring van deure 
en vensters, omskep sou word tot 'n "Boarding Department" of dan koshuis. Dit sou 
uit tien kamers bestaan en 20 kosleerlinge sou daarin kon tuisgaan. Sekretaris I~ S. 
Perold het opdrag van die ko11J.itee ontvang om 20 katels met matrasse vir die kosleer= 
linge in Kaapstad te gaan aankoop. Bouwerk aan die "Boarding Department" is eers teen 
die einde van 1891 voltooi. 39) 
Die opbloei van die skool het ook meegebring dat 'n hulponderwyser vir ds. Du Toit 
gevind moes word. In.die verband is daar toe met mnr. J .J. Snibbe gekorrespon= \I 
deer. 4o) Hy was vroe~r tydelik aan die Gedenkschool verbonde en het later na die 
District Boarding School. te Roode pan, Hopetown, vertrek. 4D Mnr. Snibbe was 
bereid om horn weer by die Gedenkschool aan te sluit en op 20 Februarie 1890 is hy \ 
by die skool verwelkom. 42) Die woonhuis regs teenaan die Gedenkschool waar hy sou 
gaan woon, 113) was egtcr nog, onder andere weens swaar reens, verwaarloos. Kort 
na sy aankoms het die komitee besluit dat die boukommissie die woonhuis vir horn "op \ 
het goedkoopst moge.lijk manier" moes opknap. 44) Intussen sou hy voorlopig elders 
loseer. Die komitee he.t later £1-14-0. as gedeeltelike betaling van die losies aan 










Die Afrikaanse Patriot, 13,2,1890 (Di Gedenkskool). 
Notule van die Gedenkschoolkomitee, 7.1.1890; Di~ Afrikaanse Almanak, 
1892, p. 66 (Di Gedenkskool van di Hugenote te Daljosaphat); Notule 
van die Gedenkschoolkomitee, 4.7.1891; Die Afrikaanse Patriot, 13.8.1891 
(Di Gedenkskool). 
Notule van die Gedenkschoolkomi tee, 5.2.1890; Die Afrikaanse Patriot, 
13.2.1890 (Di Gedenkskool). 
Die Afrikaanse Patriot, 13.2.1890 (Di Gedenkskool). 
I 
Die Afrikaanse Patriot, 6.3.1890 (De Gedenkschool). 
Volgens mev. E. Malan, dogter van ds. F.S. du Toit, het die assistent-
onderwysers in die huis gewoon; F.E.J. Malherbe: Agter die Oomblik, 
pp. 176-177. 
Notule van die Gedenkschoolkomitee, '1.',3,1890. 
Notule van die Gedenkschoolkomitee, 5.7.1890 • 
Notule van die Gedenkschoolkomitee, 12.4.1890. 
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Gedurende 1890 het 'n aantal belangstellendes besoek aan die Gedenkschool gebring. 
Die vernaamste was ongetwyfeld die vriendskaplike besoek van mnr. J. R. Whitton, 
die rektor van die Normaalskool in Kaapstad. Hoewel dit 'n Saterdag was en die 
skool ongelukkig nie aan die gang was nie, was hy steeds baie beihdruk met die 
skoolgebou en veral ds. F. S. du Toit. 47) 
i 4t0• 
/ 
Gedurende Augustus is ook ds. S. J. du Toit, na 'n afwesigheid van 14 maande in IX 
Europa,. by die Geden~sch~ol verwelkom. Dit was ~ang~naam om horn en s_y eggenote 
daarna 'n naweek lank rn die hoofonderwyser se hu1s tu1s te laat voel. Die Sater'= 
dag het hy vriende en familie ontvang en Sondagoggend het hy die loseerders hart= 
lik en ernstig toegespreek. Die namiddag het baie belangstellendes uit Daljosafat, 
Klein-Drakenstein en die Paarl die Gedenkschool heeltemal gevul sodat hulle ds. 
S. J. du Toit by geleentheid_ van die gewone Bybellesing kon hoor praat. · Die Maan= ] 
da~ore het ds. Du Toit na die Paarl teruggekeer voordat hy weer vir 'n kort besoek 
na die Transvaal sou vertrek. 48) . 
In 1890 het die Gedenkschool ook reeds weer begin ly onder finansiele probleme. \ 
Aan die begin van die jaar is die Gedenkschoolbasaar op 5 Februarie gehou. In 
advertensies is ouers en belangstellendes daarop gewys dat die geld baie nodig was 
vir "zoo wel de aanbouw als vermeerdering van het onderwyjzend personeel" by die 
Gedenkschool. 49) Die basaar is he,rtlik ondersteun. Saam met wat vooraf aan l -J 
kontant bygedra is, het die basaar tussen £ 70 en £80 op gel ewer. SO) 
Teen die einde van die eerste kwartaal het D. F. du Toit ook in belang van die skool 
'n besoek aan Britstown en Hopetown gebring. Op 12 April 1890 het hy aan die komi= 
tee gerapporteer dat hy op een vergadering ongeveer £40 a.an skape en kontant inge= 
samel het. Op 'n tweede vergadering het hy om lenings gevra, maar tien persone 
het toe elk £5 a.an die Gedenks<!:0001 geskenk. Alte!5aam het hy tydens die besoek. 
ongeveer £110 vir die skool geko.llekteer. Sl) 
47) Die Afrikaanse Patriot, 27.2~1890 (Binneland en Algemeen); Die Afrikaanse 
Patrio~, 6.3.1890 (De Gedenkschool). 
48) Die Afrikaanse Patriot, 21.8~1890 ~Gedenkschool Daljosaphat). 
49) Die Afrikaanse Patriot, 9.1.1890 (Bazaar aan de Gedenkschool der Hugenoten); 
Die Afrikaanse Patriot, 16.1.1890 (Bazaar aan de Gedenkschool der Hugenoten). 
50) Die Afrikaanse Patriot, 13.2.1890 (Di Gedenkskool). 
51) Notule van die Gedenkschool~omitee, 12.4.1890. 
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In 'n verdere poging om die Gedenkschool se fondse te styf, het die komitee op 
15 Junie 1890 besluit om die halfjaarlikse skoolvakansie van twee tot drie weke te 
verleng. Byna al die kosleerlinge sou huis toe gaan en hulle sou dan in staat wees 
om vir die skool te kollekteer. 52) 
Ten spyte van die pogings en vele geldelike bydraes53) deur belangstellendes het 
die skool gedurende 1890 in ernstige geldelike probleme verval. So was daar aan ·-] 
die einde van die eerste boekjaar (l Oktober 1889 tot 30 September 1890) 'n tek~rt 
van £102-4-9½. Die skool se geldelike probleme blyk ook uit 'n komiteebesluit wat 
geneem is. Op 15 Junie 1890 is besluit dat leerlinge vanaf die derde kwartaal, be= 
newens die jaarlikse skoolgeld van £30, ekstra vir alle skoolbenodig.dhede 
sou betaal. 54) Voortaan sou die leerlinge. ook nie meer duur maaltye en geregte 
ontvang nie. Die kinders sou egter steeds voorsien word van goeie gesonde kos 
in genoegsame hoeveelhede. 55) 
-.? 
Op dieselfde vergadering moes die komiteelede ook verneem dat die firma D.F. du\ . 
. ~ 
Toit en Co. dit moeilik gevind het om hul ondersteuning ten opsigte van die hoof= 
onderwyser se salaris vir langer as een jaar vol te hou. Gevolglik sou hulle hul 
ondersteuning sedert 1 Oktober 1889,aan die einde van die derde kwartaal van 1890 
moe,s staak. 56) Toe J. J. Sni'bbe later daarop wys dat sy salaris "zeer klein'i was 
en hy vra dat dit "volgens belofte" die volgende jaar verhoog moes word, kon die 
komitee dus in die verband geen besluit neem nie. 57~ Die geldtekort het die komitee \ 
toegeskryf aan die uitgawes wat die aanbouery, die aankoop en vernuwing van meu= \ 
bels en die gratis verskaffing van "jaarboeke" en musiekonderwys meegebring het. 58) -
Daar is gevolglik in Die Afrikaanse Patriot 'n beroep op belangstellendes _gedoen om \ 
'n vaste driemaandelikse of jaarlikse bydrae te maak, en vir die doel is 'n lys in die 
52) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 15.6.1890. 
53) Die Afrikaanse Patriot, 17.10.1889 (Gedenkskool te Daljosaphat); Die 
Afrikaanse Patriot, 21.11.1889 (Gedenkschool); Die Afrikaanse Patri6t, 
16.1.1890 (Binneland en Algemeen); Die Afrikaanse Patriot, 30.1.1890 
(Gedenkschool); Die Afrikaanse Patriot, 6.2.1890 (Gedenkschool); Die 
Afrikaanse Patriot, 20.2.1890 (Gedenkskool te Daljosaphat); Die Afri= 
kaanse Patriot, 17.4.1890 (Di Gedenkskool der Hugenote); Die Afrikaanse 
Patriot, 24.4.1890 (Binneland en Algemeen); Die Afrikaanse Patriot, 
1.5.1890 (De Gedenkschool der Hugenoten); Die Afrikaanse Patriot, 15.5. 
1890 (Gedenkskool te Daljosaphat); Di~ AfriKianse Patridt, 22.5.1890 
(Gedenkskool te Daljosaphat); .Die Afrikaanse Patriot, 5.6.1890 
54) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 15.6.1890. 
55) Die Afrikaanse Patriot, 9.10.1890 (Gedenkschool der Hugenoten). 
56) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 15.6.1890. 
57) Notule van die Gedenkscho .lkomitee, 16.8.1890. 
58) Die Afrikaanse Patriot, 9.10.1890 (Gedenkschool der Hugenoten). 
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koerant gepubliseer. Verder moes basaars ten behoewe van die skool gehou word,] 
en waar nie 'n basaar gehou kon word nie, sou belangstellendes hul gawes na die 
Gedenkschoolb asaar kon stuur. So 'n basaar sou op 28 J anuarie 1891 by die skool 
plaasvind. 59) · ~ · 
Op die bestemde Woensdag het die basaar plaasgevind. By die geleentheid, wat 
onder andere deur musiek van die "Paarlse Band" en die aand deur 'n tower]antern 
opgehelder is, het die skool 'n bevredigende bedrag van £ 72 byeengebring. 60) 
r 
Gedurende 1891 het verskeie takke van die Afrikanerbond . darem ook bydraes aan 
die skool gestuur. Veral die takke van Britstown en Hopetown het geldelike steli!1 
verleen. 61) "Een Bondsma~• was selfs van mening dat die Afrikanerbond die Gedenk= 
school as 'n Bondskool onder sy beskerming moes neem. 62) 
Op 1'6 Desember het die skool met 'n eksamen en prysuitdeling gesluit. Die leer= 
linge sou gedurende die vakansie vir die skool kollekteer en wanneer die skool weer 
63) 
heropen, sou 'n basaar ook gehou word. 
In die' stadium het die skoolkomitee reeds duidelike planne vir die Gedenkschool 
gehad waarvoor baie geld benodig is. Benewens die omskepping van die kelder 
in 'n koshuis, was dit steeds ds. F. $. du Toit se begeerte om _'n biblioteek en lees= \ 
kamer by die skoal in te ruim. Die komitee het verder gevoel dat daar baie leerlinge 
was wat "in di geleerde wereld nooit sal skitter· ni!' en veral hull.e moes in staat 
gestel word om aan die Gedenkschool 'n ambag te leer. Daar was wel tevore 'n plan 
om landbou-oplciding by die Gedenkschool te voorsien, maar aangesien die meeste 
leerlinge van veeplase afkomstig was, is die plan laat vaar. As ouers dit verkies 
het, was daar egter altyd vir leerlinge die geleentheid om die grondbeginsels van 
1 '6 '71. 
die landbou te leer, want daar was tuine en wingerde. Daar is ook 'n volwaardigel -) 






Die Afrikaanse Patriot, 11.12.1890 (De Gedenkschool der Hugenoten); .Qg 
Afrikaanse Patriot, 18,12,1890 (Di Gedenkscool (sic) te Daljosaphat); 
Die Afrikaanse Patriot, 2~12.1890 (Binneland en Algemeen); Die Afrikaanse 
Patriot, 8,1,1891 (Di Gedenkskool); Die Afrikaanse Patriot, 15.1.1891 
(Gedenkschool te Daljosaphat), 
Die Afrikaanse Patriot, 29,1,1891 (Binneland en Algemeen); Die Afrikaanse 
Patriot, 5.2,1891 (Gedenkschool Basaar). 
Die Afrikaanse Patriot, 23,4,1891 (Di Gedenkskool), 
Die Afrikaanse Patriot, 26.2,1891 (Di Gedenkskool ~ Bondsskool), 
Die Afrikaanse Patriot, 17.12.1891 (Di Gedenkschool), 
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die projekte, het die skool ook steeds geld benodig om arm leerlinge in staat te stel 
om teen 'n laer skoolgeld of gratis in die Gedenkschool skool te gaan. 64) 
Vir die uitbreidingsplanne was baie geld nodig. In die verband het ds. F.S. du Toit 
persoonlik aan die begin van 1892 'n besond.ere bydrae gelewer. So het hy gedurende 
J anuarie, tydens die skoolvakansie, op uitnodiging van vriende, vergaderings op 
Witmosstasie, Somerset-Oos, De Aar en Rooipan (in die distrik van Hopetown) gaan 
hou. By die geleentheid sou hy die Gedenkschool bekend stel en ook daarvoor kol= 
lekteer. In Hopetown was die Gedenkschool darem reeds baie goed bekend gestel 
deur eerw. S. du Plessis wat voorheen onderwyser aan die Gedenkschool was. 65) 
'iti<:FJ11 
Op 18 J anuarie het ds. Du Toit uit die Paarl vertrek. Die eerste vergadering 11et 
op 20 J anuarie op Wit mos, gelee tussen Cradock en Somerset-Oos, plaasgevind. 
Die aanwesiges het besondere belangstelling en ondersteuning vir die Gedenkschool 
getoon. Nie alleen is daar £6 ingesamel vir die skool nie, maar ruim 40 stuks 
slagvee is vir die skool se basaar in Februarie beloof. Ds. Du Toit het in verband 
met sy besoek aan Witmos opgemerk: "Dit was regte angenaam om in di omtrek daar 
soveul warme vrinde van di Gedenkskool an te tref. 'n Duidelik bewys daarvan 
was dan oek al, dat uit di om trek soveul kinders na di Gedenkskool gestuur is". 66) 
Op 23 J anuarie het ds. Du Toit 'n vergadering op Somerset-Oos toegespreek. Hy 
het die aanwesiges heel wat in verbahd met onderwys aan die skool meegedeel "en te 
oordeel na di stemming van di vergadering was dit woord ni in onvrugbare aarde 
geval". 67) 'n Voorstel is aangeneem wat onder meer gelui het: "Voorts drukt de 
vergadering hare sympathie uit met een inrichting als de Gedenkschool waar het 
doel is de opvoeding te behartigen naar de behoeften en den aard van ons volk. 1168) 
Die Kerkraad van Somerset-Cos het ook 'n kollekte aan die Gedenkschool oorhan= 







Die Afrikaanse Patriot, 13,8,1891 (Di Gedenkskool); Die Afrikaanse 
Patriot, 27,8,1891 (Di Gedenkskool); Die Afrikaanse Patriot, 3.3.1892 
(Gedenkskool te Daljosaphat). 
Die Afrikaanse Patriot, 26.2,1891 (Alles het syn tyd), 
Die Afrikaanse Patriot, 11.2.1892 (~ Kuiertji met di Vakansi). 
Die Afrikaanse Patriot, 11.2.1892 (~ Kuiertji met di Vakansi). 
Die Afrikaanse Patriot, 11.2.1892 (~ Kuiertji met di Vakansi), 
Die Afrikaanse Patriot, 7.1.1892 ('n Kuiertji); Die Afrikaanse Patriot, 
28,1.1892 (Di Gedenkskool); Die Afrikaanse Patriot, 11.2.1892 (~ Kuiertji 
met di Vakansi). 
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Nadat ds. Du Toit op 25 J anuarie 'n vergadering op Brakdam, De Aar, gehou het, 
het hy na Hopetown vertrek vir 'n belangrike vergadering by die Roodepan Skool. 
Op die agtermiddag van 27 J anuarie kon hy 'n vergadering in die skool toespreek. 
Hy het die hesoek nie soseer beskou as 'n bekendstelling van die Gedenkschool nie, 
maar eerder as '"n kennismaking met di vele vrinde van die skool in di Hope Town 
en Brits Town distrikte 1170) Aan die gene wat die skool nie ken nie, is ook die nodige 
inligting verstrek. 
Op die vergadering is voorgestel dat die ke:rkraad van Hopetown gevra sou word om 
een maal per jaar 'n kollekte vir die Gedenkschool te hou. Die voorstel is egter 
teruggetrek ten gunste van 'n voorstel dat die komitee van die Gedenkschool self die 
kerkrade van die Hollandse Kerke om 'n kollekte sou vra. Daar is ook besluit dat, 
aangesien baie voorstanders van die Gedenkschool in die verskillende Bondstakke 
nog nie die waarborglyste vir bydraes aan die skool geteken het nie, die lyste by 
die eerste vergaderings van die ver&killende takke aangevul sou word. 
Daar is ook besluit om dadelik by die vergadering 'n kollekte vir die Gedenkschool= 
basaar te hou. Omdat daar soveel siekte onder die vee was, is daar af gesien van 
'n plan om vee te kollekteer en is besluit om slegs kontant in te samel. By die ge= 
leentheid is daar vir die Gedenkschool £30 ingesamel. 
Ds. F. S. du Toit het gese dat sy besoek horn oortuig het dat "di Gedenkskool 'n J 
hoopvolle toekoms het •.. , mar net daar __!!!..Oet gewerk worde. Di skool moet voor 
di andag van ons !_Olk kom . . . S~lke-kuiertjes-en ~~een vergaderings i~ b;i~ng 
van di skool doen oneindig veul goed. 1171) 
Die Gedenkschoolkomitee ooc-s ook baie tevrede gevoel het met die opbrengs van 
die skoolbasaar wat op 24 Februarie 1892 plaasgevind het. Die basaar self het 
£104-17-0 opgelewer. Daarby het vriende in die Noorder-Paarl £2-16-0 gekollek= 
teer, terwyl die skool uit die distrik Hopetown ook 'n kollekte van £45--,4-6 ontvang 
70) Die Afrikaanse Patriot, 10.3.1892. 
71) Die Afrikaanse Patriot, 10.3.1892. 
(~ Kuiertji met di Vakansi). 
{~ Kuiertji met di Vakansi). 
0 
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het. ?2) Uiteindelik het die bedrag tot die totaal van £ 170-14-3 gegroei en so "bring / 
di Basaar veul meer op as ooit te vore". Die sukses het die komitee laat besluit 
om die helfte van die opbrengs in 'n fonds te stort vir die oprigting van 'n meisie=] -? 
skool. 
Die komitee het ook in belang van die Gedenkschool 'n algemen~ vergag_ering van 
vriende en ondersteuners van die skool vir 28 April in die Paarl bele . Daar is op J 
die datum besluit, want die Afrikanerbondskongres te Stellenbosch sou dan waar= 
skynlik net af geloop wees en heelparty kongresgangers sou dan die vergadering 
die Paarl kon bywoon. 56 sou belangstellende vriende van die skool, wat van ver 
af geldelike ondersteuning verleen het, ook die geleentheid gegun word om hul mening 
te lug in verband met die toekoms van die skool. 
Op die vergadering sou bespreek word hoe die Gedenkschool uitgebrei moes word \ 
en 'n meisieskool ook opgerig moes worri. Ook sou die plan van die vergadering wat op~ -:J 
27 Januarie 1892 in die Rooipan Skool in die distrik Hopetown plaasgevind het, en 
waaraan ds. F. S. du Toit ook deelgeneem het, bespreek word. Die plan het be= 
hels dat daar 'n beroep op alle gem~ntes van die ~~Hand~~ Kerke gedoen moes word J 
vir ondersteuning. Moontlik sou persone ook die geleentheid wou gebruik om sommer 
tydens die vergadering geldelike bydraes aan die Gedenkschool te maak. 73) 
Volgens 'n advertensie in Die Afrikaanse Patriot is die vergadering bele vir 27 
April in die stadshuis van die Paarl. 7 4) Die vervroeging van die vergadering was 
egter 'n fout, want die Bondskongres te Stellenbosch is op die dag eers afgesluit, 
sodat die vergadering in verband met die Gedenkschool tog op 28 April gehou is. 
Die bywoning was egter nie baie goed nie, omdat sommige belangstellendes nie van 
die laaste verskuiwing kennis gedra het nie en baie Bondskongresgangers reeds 
huis toe vertrek het. Tog was daar 'n hele paar ondersteuners van die skool uit 
verskillende dele van die land teenwoordig. 
\ l 
) 
72) Die Afrikaanse Patriot, 11.2.1892 (Gedenkschool); Die Afrikaanse Patriot, 
3.3.1892 (Gedenkschool te Daljosaphat). 
73) Oie Afrikaahse Patriot, 7.4.1892 (Di Gedenkskool van di Hugenote); Die 
Afrikaanse Patriot, 7.1.1892 (~ Kuiertjie). 
74) Die Afrikaanse Patriot, 21.4.1892 (Gedenkschool der Hugenoten). 
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Die vergadering het ender voorsitterskap van ds. F. S. du Toit plaasgevind, terwyl 
ds. S. J. du Toil as sekretaris opgetree het. Aan die hand van die notule van die 
Gedenkschoolkomitee vir die vergadering van 12 Maart 1892, het ds. F. S. du Toit 
vervolgens die oogmerke met die vergadering gestel: Die vergadering is be)e: 
fl 
1. Sodat 'n oproep gedoen kon word (a) vir die uitbreiding van die bestaande seuna 
11 skool en (b) vir die stigting van 'n afdeling vir meisies. Bydraes sou vir enig= een van die twee ontwikkelings spesifiek gemaak kon .word. 
2. Ook sou 'n spesiale beroep, met 'n begeleidende sirkulere, (a) op alle kerkr_ade] 
van die Nederduitsch Gereformeerde en Gerefo:cmeerde Kerke gedoen word om 
'n spesiale kollekte vir die skool te hou, (b) op alle takke van die Afri_~anerbond 
gedoen word vir 'n jaarlikse bydrae en (c) op lede van die regering en van die 
parlement vir die hersieni~~ van die hujdige onderwysstelsel. Vir die doel sou 
'n konsep-sirkulere aan die vergadering voorgele word. 
3. Daar sou ook gepoog word om deur die Eele la~d kol~ktante te kry wat op 
1 Februarie elke jaar, benewens hulle ledegeld (van £5 en 5s as onderskeidelik 
lewenslange en gewone lede van die Gedenkschool) te betaal, ook geldinsame= 
lings vir die skool sou doen. 
4. Voortaan sou twee basaars jaarliks gehou word - een in Daljosafat so na as j 
moontlik aan 1 Februarie en een in die Paarl. 
Na 'n uitvoerige bespreking van die skool en die planne in verband daarmee, is oor= 
eengekoin op die volgcnde punte: 
(a) Dat die Gedenkschoolbestuur, behalwe in Die Afrikaanse Patriot, ook deur ·-, 
middel van ander bevriende koerante die Gedenkschool bet er moes bekend stel, \ ---) 
en veral moes meld watter onderwys daar gegee word; J 
(b) Dat dit noodsaaklik was om die bestaande inrigting vir seuns uit te bou; 
(c) Dat 'n aparte inrigting vir m_eisies, ender ~ieselfde best~ur en o~ dieselfde -
7
\ LJ) 
beginsels, net so noodsaakhk was. Oor die plek waar d1t opgerig moes word, 
sou die bestuur besluit, hoewel die aanwesiges voorkeur aan Daljosafat bo 
die Paarl gegee het. 
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(d) Die bovermelde Punte 2 en 3 is ook goedgekeur. In verband met 3 is besluit 
om kollektante in alle distrikte en wyke te kry. Diegene wat bereid sou wees 
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om as kollektante op te tree, moes aan Die Afrikaanse Patriot of aan mnr. I. S. 
Perold, die sekretaris van die Gedenkschool~ skryf, en dan sou 'n gedrukte 
kollektelys, sirkulere en verdere inligting aan hulle gestuur word. 
(e) Ten opsigte van punt 4 was 'n paar aanwesiges uit begins el teen basaars gekant l -::; 
maar omdat dit 'n plaaslike saak was, is daaroor geen besluit geneem nie. 75) _1 
Die vergadering het tot gevolg gehad dat die Gedenkschoolkomitee aan die einde van 
1892 met 'n groot mate van tevredenheid kon terugkyk. Benewens die basaaropbrengs 
van £17~14-3, waarvan die helfte in 'n kernfonds gestort is vir die latere oprigting 
van 'n meisiekosskool, het die Gedenkschool gedurende die jaar £276-10-½ aan vrye 
gifte ontvang, waarvan £6-12-9 spesiaal bestem was vir onderwys aan arm leerlinge. 
Laasgenoemde bedrag is in 'n kernfonds vir die doel gestort. Verder het die inge= 
skrewe lede van die skool baie toegeneem. 
Gedurende 1892 is die Gedenkschool se leesbiblioteek ook geopen, sodat die sko= J -- -lie re nou toe gang gehad het tot 'n groot voorraad van goeie boeke, waarvan sommige 
uit Nederland bes tel is, asook tydskrifte. 
Verder is die kelder ingerig as tien loseerkamers, waar 20 kosleerlinge sou kon 
tuisgaan. Die skool is s6 goed ondersteun met leerlinge dat die 34 kosleerlinge \\ 
alle beskikbare loseerruimte by die skool gevul het en baie weggewys moes word 
vanwee 'n gebrek aan plek. 
Van die beoogde uitbreiding van die Gedenkschool, sodat daar ook 'n ambag onder= 
rig kon word, het in die jaar ni ks gekom ilie. Die komitee was ook "bedr:ukt" omdat 
die planne vir 'n meisieskool nog nie tot uitvoering gebring kon word nie. Gevolglik 
is 'n oproep aan die lesers van Die Afrikaanse Almanak gerig om die Gedenkschool 
op te bou "door daarbij 'n Meisjeschool te voe gen! door dit te doen in 1893"76) \ 
75) Die Afrikaanse Patriot, 5.5.1892 (Gedenkskool van di Hugenote); Notule 
van die Gedenkschoolkomitee, 12.3.1892. 
76) D~ Afrikaanse Almanak, 1892, p. 66. (Di Gedenkskool van di Hugenote te 









LEERLI NGGROEP VAN DIE GEDENKSCHOOL 1893 
A. I. Perold, lat ere wyndeskundige ( in gestreepte drag), mnr. J. J. Snibbe en ds. F. S. du Toit (regs) 
D. F. Malherbe, latere skrywer (heel links) en G. P. du Toit, lat ere onderwyser van Gedenkschool 
(regs agter ds. Du Toit) 
P. J. du Toit, latere hoogleraar in tale aan S. A. College (in grys drag links voor leer ling met 
wit baadjie) 
] . D. du Toit, late re teoloog en digt er (regs van leer ling met gevoude arms) en A.G. Vis sei::-, 
latere dokter en digter (links van leerling met wit baadjie) 





::i:i~ •: ::i:::::::~~:ee~::r d:~e ~:d~:~~;:::l~:::~e:e:::~::~:t:::::s n::n ·i 
die skool is tog in die jaar verwesenlik toe die plaas Kleinbosch uiteindelik op io 
J anuarie 1893 na die Gedenkschoolkomitee getransporteer is. 77) 
Die tradisionele basaar van die Gedenkschool is op 23 J anuarie gehou en dit het 
die pragtige bedrag van £75 opgelewer. Saam met die £35 wat vir die skool gekol= 
lekteer is, was die skool dus nou £110 ryker. 78) Dit kon egter nie verhoed nie dat 
die skool se finansH!le probleme steeds groter geword het. In Augustus 1893 het 
die Bondstak van Hopetown, wat tesame met die van Britstown jaarliks byna £150 
vir die Gedenkschool bygedra het, laat weet dat hi.11le nie meer hul jaarlikse ender= 
steuning aan die Gedenkschool kon voortsit nie. Die komitee het egter gehoop dat 
die mense van Hopetown nog steeds die gewone jaarlikse basaar sou ondersteun. 79) 
Aan die begin van 1894 moes die Gedenkschoolsekretaris ook rapporteer dat twee-
li 
derdes van al die Bondstakke wat gereeld bydraes aan die skool beloof het, ge= I\ 
durende die vooraf gaande jaar nog geen bydraes gestuur het nie. Dit het baie daar= 
toe bygedra dat die finansies van die skool toe "niet te voordeelig" was nie80) en 
dit ook "niet vlot met de geldelijke zaken1181) gegaan het nie. Salarisse kon ender \ 
andere nie meer ten volle betaal word nie. 82) 
Saam met die toenemende finansi~le probleme het die skool se leerlingtal sedert. 
Januarie 1894 ook "eenigzins afgenomen", sodat daar teen Julie 1894 "betrekkelijk \\ -=) 
weinig•• 831 kinders in die skool was. 
Die Gedenkschoolkomitee het aanvaar dat die geldelike probleme en dalende leer= 
lingtal voortgespruit het uit 'n geldskaarste ten gevolge van ender meer die droo_gte 
en sprinkaanplae, en dat baie ouers gevolglik nie hulle kinders na die Gedenksc.hool 
77) Akteskantoor, Kaapstad: Transfers and Mortages, vol. 1 (4-10 Jan. 1893): 
T 77 D.A. du Toit - Gedenkschoolkomitee, 10.1.1893. 
78) Die Afrikaanse Patriot, 2.2.1893 (Di Gedenkskool Basaar); Die Afrikaanse 
Patriot, 2.2.1893 (Bazaar aan de Gedenkschool); Die Afrikaanse Patriot, 
2.2.1893 (Paarl). 
79) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 24.8.1893; Die Afrikaanse Patriot, 
10.3.1892 (~ Kuiertji met di Vakansie. 
80) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 17.2.1894. 
81) Die Afrikaanse Patriot, 7.6.1894 (De Gedenkschool der Hugenoten). 
82) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 5.7.1894. 
83) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 5.7.1894. 
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kon stuur nie. Dit was e~ter n.ic al rede nie. Daar is ook gevoel "dat vele vrienden 
der Gedenkschool zeer gerust zijn geworden en meenen dat de zaak nu eenmaal aan II 
het Joo pm is gezet en nu wel zal blijven voortloqm zonder hulp van buiten", maar 
"De z.oodanigen vergissen zich zeer1184) 
Omdat die finansiele. posisie so "onhoudbaar" was, het die Gedenkschoolkomitee 
noodgedwonge op 5 Julie 1894 besluit dat die sekretaris , die heer J. J. Snibbe, 
wat die assistent-onderwyser was, in kennis moes stel dat hulle geen kans gesien 
het om horn onder daardie omstandighede verder te besoldig nie. Die komitee 
sou horn gevolglik geleentheid gee om 'n ander betrekking te vind. Hy sou ook vry 
wees om op enige tydstip te vertrek. 85) Op 30 Desember 1894 het Snibbe toe die 
Gedenkschool verlaat. 86) 
Snibbe se vertrek hct blykbaar redelik stil verloop. Daar kan verwag word dat 
die leerlinge by die een of ander geleentheid van horn afskeid sou geneem het, maar 
so 'n geleentheid word nerens vermeld nie. Snibbe was ook net in sy skoolwerk ge= 
ihteresseerd, en sy naam word tydens sy verblyf aa~ die Gedenkschool in geen ander 
verband vermeld nie. 
In die skool is hy heeltemal deur die groot figuur van ds. F.S. du Toit oorskadu./ 
Hy het onder meer Engels gegee. Hy het 'n donderende stem gehad, maar dit het 
nie die leerlinge daarvan weerhou om met horn gek te skeer nie. 87) Kensketsend 
in die verband is die volgende: Ds. F. S. du Toit het soms na pouse 'n bietjie la.at 
in die klaskamer opgedaag. lntussen het die leerlinge van mnr. Snibbe se klas 
dan so 'n lawaai gemaak dat laasgenoemde, tot sy ergenis, eenvoudig nie met die 
skoolwerk kon voortgaan nie. Nadat dit eendag weer gebeur het, het Snibbe die 
lawaaierige leerlinge by ds. Du Toit verkla. Ds. Du Toit het toe die skuldiges 
kalm en bedaard berispe. Die voorval het die jong A.G. Visser, wat toe 'n leer= 
ling in die skool was, soos volg weergegee: 
84) Die Afrikaanse Patriot, 7.6.1894 ( De Gedenkschool der Hugenoten); Die 
Afrikaanse Patriot, 27.12.1894 (Di Gedenkskool). 
85) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 5.7.1894. 
86) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 13.10.1894. , 
87) Meegedeel deur mev. Maria Aletta Cillie (gebore Du Toit,), 'n oud-leerling 
van die Gedenkschool. 
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'n Meester met 'n rcusestem 
Siet d' aoder aan en spreek tot hem: 
"l must complain about these boys 
For making such a fearful noise. 
To give them a thrashing 1 'm inclined 
So terrible that l won't mind 
To knock to pieces with one blow 
Their heads, that they might quietness know". 
Die ander: 
Now, look now boys, is this the way 
When 1 'm at home to kry vir my? 
But now I will vir jul excuse 
En sorg dan vir no more abuse 
Kan jul dan nou geen goed meer doen, 
When out of my eye geen stilte betoon? 
. It really is an ~wful great shame 
That will not by water be washed from jul name. 
Skoliere: 
Ekskuus meneer, ons sal nie .. ,eer rnas 
I.. t . b 88) ·~n ergc weer v tr onsc ou aas • . 
· In Die Afrikaanse Patriot is belangstellendes meegedeel dat die komitee nie in 
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staat was om dadelik weer 'n ander assistent aan te stel nie. Een van die oud-leer= 
linge, J .D. du Toit (bekend as Totius), sou egter tydelik as assistent optree tot dit A\\ 
weer vir die komitee moontlik sou wees om 'n vaste as sis tent aan te stel. In Jan= 
uarie 1895 het J. D. du Toit die betrekking as assistent aanvaar. 89) 
Op die vergadering van 17 Maart 1895 het die komitee weer aandag aan die kwessie 
van 'n assistent geskenk en 'n kommissie is toe benoem om deur middel van 'n adver= 
tensie 'n permanente assistent-onderwyser vir die Gedenkschool te vind. Volgens 
88) P.H. Langenhoven: Sanger van Suikerbosrand, pp. 34-35. 
89) Die Afrikaanse Patriot, 27.12.1894 (Di Gedenkskool); Notule van die 
Gedenksckoolkomitee, 13.10.1894. 
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die advertensie sou 'n ongctroudc pcrsoon £100 salaris en vry inwoning aangebied 
word. 'n Getroude onderwyser sou £120, vry inwoning, asook die geleentheid 
om kosleerlinge in te neem, aangebied word. 9o) Die kommissie het egter gedurende 
die daaropvolgende drie maande geen uitvoering aan sy opdrag gegee nie. Tog kon 
die sekretaris van die Gedenkschoolkomitee, I. S. Perold, op die vergadering van 
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15 Junie korrespondensie met 'n oud-leerling, J .G. Perold, voorlees. Na bespre= \\ 
king is besluit om die heer Perold vir ses maande vanaf 1 Julie tot 20 Desember 
1895 aan te stel teen 'n salaris van £72. 'n Kommissie is benoem wa t moes vasstel 
of ~erold nie vir minder as £72 sy betrekking sou aanvaar nie. 91) Hieruit spreek 
die skool se finansiele probleme weer eens duidelik. 
Te midde van die "hachelijken toestand"92) van dalende leerlingtalle en swak gelde='----_ \ 
like ondersteuning, sodat "het werk met moeite voortgezet wordt", het die Gedenk= J 
school byna ook ds. F. S. du Toit as hoofonderwyser verloor. Die_ gemeente 
Strydenburg het op 16 Julie 1894 'n beroep op ds. Du Toit uitgebring - een waarmee 
die hele gemeente skynbaar "wonderlike tevrede" was. 93) Die besluit in verband 
met die aanvaarding van die beroep al dan nie het natuurlik by ds. Du Toit self 
berus, maar aangesien die Gedenkschool so nou met sy persoon verweef was, en 
sy besluit die skool se toekoms ten nouste sou bepaal, het Die Afrikaanse Patriot 
· alle gelowige ondersteuners van die skool gevra dat hulle "di saak in hulle gebede 
sal gedenk, sodat di besluit wat geneem word di regte mag wees". 94) 
Die Gedenkschool se komitee en ondersteuners was "ordentelik in di nood'; dat ds. 
Du Toit die beroep sou aanneem, veral omdat die Gedenkschool "mar nog baing \ 
moet sukkel" en die komitee dit dik.wels moeilik gevind het om ds. Du Toit se 
salaris te betaal. Daarbenewens is gevoel 'n pre<likant se lewe is ook veel aailge= 
namer as die van 'n onderwy ser. Tog het die komi tee en ondersteuners, tot dank= 
baarheid van ds. Du Toit, slegs deur hul gebede dit aan die Here oorgelaat om Sy 
wil in <lie saak te laat geskied, en het hulle nooit probeer om ds. Du Toit deur mid=-= 
del van adresse, beurse of mooi beloftes te beihvloed nie. 95) 
90) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 17.3.1895. 
91) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 15.6.1895. 
92) Die Afrikaanse Patriot, 20.12.1894 (De Gedenkschool). 
93) Die Afrikaanse Patriot, 26.7.1894 (Onderveld). 
94) Die Afrikaanse Patriot, 26.7.1894 (Di Gedenkskool). 
95) Die Afrikaanse Patriot, 16.8.1894 (Daljosaphat). 
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Na 'n tydperk, wat vir horn waarskynlik 'n sieleworsteling moes gewees het, het ds. 
Du Toit tot groot vreugde en dankbaarheid van almal wat by die Gedenkschool be= 
trokke was, aangekondig da t hy die beroep na Strydenburg nie aanvaar het nie. 96) 
Hierdie daad het ongetwyf eld getoon in hoe 'n groot mate hy die belange van die 
Gedenkschool op die hart gedra het. 
In die besluit van ds. Du Toit het die Gedenkschoolondersteuners 'n duidelike 
vingerwysing gesien. Aangesien hulle ds. Du Toit op geen wyse probeer beihvloed 
152 
het nie, het hulle <lit gesien as die "wil en raad van di Here" dat hy by die GedenkschooJ 
moes bly. Dit het hulle gevolglik opnuut bemoedig en besiel om met ywer vir die 
saak van die Gedenkschool te bid en te werk. 97) 
Ds. Du Toit het in Die Afrikaanse Patriot en De Zuid Afrikaan die redes vir sy 7 \ 
besluit verstrek. Hy het sy werk by die Gedenkschool nie as afgehandel beskou nie. 
Dit het vir horn voorgekom of daar maar nog "zoo weinig" van die werk gedoen was • ._J 
Hy het daarna verwys dat baie mense gedink het die Gedenkschool het oorbodig ge= ·1 
word omdat die godsdiensklousule intussen gewysig is. Hy het toe daarop gewys dat 
die Gedenkschool nie net 'n Christeli~~- inrigting was nie, maar ook 'n inrigting wat _ 
,-- ,,--. . 
ook getuienis wou afle tee~ die __ ~nti-J\Jr:ika~se rigting in _die onderwys van die 1 
Afrikaner. Die Gedenkschool het dus nog steeds die taak gehad om 'n gesonde 
Afrikanernasionaliteit op te bou. Ds. Du Toit het gevolglik besluit om nie die 
skool te verlaat en op die wyse ontrou teenoor sy roeping daar en teenoor die 
Afrikanervblk te wees nie. 
Die Gedenkschool was ook oog steeds 'n vrye Christelike inrigting en 'n ware ge-= 
denkskool wat stee~~ geen staatsteu~wou ontvang nie, en dit het horn ook gemoti= 
veer om te bly. Die toekoms van die skool het hy aan God toevertrou t!n O)J Sy 
leiding staatgemaak. Die teenspoede waarmee die Gedenkschool te kami:-e gehad 
het, het hy nie gesien as 'n bewys dat die wcrk nie: uit God was nie, maar wel dat 
daar by die mense te min geloof was om dit vir Hom te doen. 
96) Die Afrikaanse Patriot, 9.8.1894 (Di Gedenkskool). 
97) Die Afrikaanse Patriot, 30.8.1894 (Di GedenkSkool). 
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Terwyl hy die beroep na Strydenburg oorweeg het, het daar twee vrae by horn op= 
gekom,nl.: "Wat sal die begeerte wees van die vyande van die Gedenkschool"? en 
"Wat sal die aanneemlikste wees, uit 'n oogpunt van tydelike voordeel en gemak be= 
skou?" Die antwoord. op albei was om na Strydenburg te gaan en ook daarom het 
hy daarteen besluit. gS) 
Ds. Du Toit se besluit het vir horn geweldigt:! opoffering meegebring. Daarmee het 1 
hy geldelike voordeel en huislike gerief en gemak opgeoffer, miskien vir altyd. 
Hy het op belangstellendes 'n beroep gedoen om horn tog die genot te laat smaak van 
hul waarlik ernstige strewe met die voortdurende bk;ei en voorspoed van die Gedenk= 
-
school. Dit sou van ·hulle afhang of hy by die skool sou kon voortwerk of later ·so11 l moes vertrek. Hy het s6 geredeneer: "Dit werk is met God, onder de leiding des 
Heiligen Geestes, begonnen tot heil van land en volk. Zullcn wij dan met het vleesch 
voleindigen wat met den Geest begonnen is?1199) 
Ds. Du Toit se besluit om. by die Gedenkschool aan te bly het die komitee, die 
leerlinge en ondersteuners geweldig verheug. Hulle het gevoel dat hulle graag 
aan horn 'n tasbare bewys wou gee van hul dankbaarheid en ingenomendheid met sy 
besluit. Op Vrydagaand, 17 Augustus, by geleentheid van die weeklikse vergader= 
ing van die Debatsvereni ging . van die Gedenkschool, het die leerlinge gevolglik 'n 
adres aan ds. Du Toit oorhandig waarin hulle horn bedank het dat hy die hoofonder= 
wyser van die Gedenkschool gebly het. Hulle het ook die hoop uitgespreek dat sy 
werk daar ook in die toekoms geseend sou wees. Hiervoor het ds. lli Toit hulle 
bedank. 
Op Sondagnamiddag, 26 Augustus, het ds. F. S. 'n kerkdiens in die Gedenkschool 
waargeneem. Dit was 'n gereelde ins telling wat gewoonlik deur ds. S. J. du Tait 
behartig is, maar hy was daardie dag afwesig. By die geleentheid is 'n adres van 
vriende en ondersteuncrs van die Gedenkschool uit die onmiddellike omgewing aan 
I 
ds. Du Toit voorgelees waarin hy beda;ik word dat hy by die Gedenkschool gebly 
het, want met sy vertrek sou dit hoogs waarskynlik agteruitgegaan het. Daarop 
is 'n beurs van ruim £35 aan horn oorhandig as blyke van hulle waardering. Vir 
~ 
98) De Zuid Afrikaan, 4.9.1894 (De Gedenkschool); Die Afrikaanse Patriot, 
30,8,1894 (Os. F,S. du Toit en de Gede~k~chool). 
99) Die Afrikaanse Patriot, 23.8.1894 (De Gedenkschool der Hugenoten). 
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die adres en geskenk het ds. Du Toit hulle hartlik bedank. lOO) 
Ook in Die Afrikaanse Patriot het lesers hul bly.dskap oor ds. F. S. du Toit se 
besluit uitgespreek. So het "Hugenoot" geskryf dat dit vir horn '"n grote steen 
154 
van di hart" af was. toe hy verneem dat ds. Du Toit die beroep na Strydenburg be= 
dank het. Strydenburg moes tog nie kwaad wees nie, want hulle kon weer 'n goeie 
predikant kry, ''mar waar sou di.e Gedenkschool weer so 'n ho.ofonderwyser kry". lOl) 
Die Strydenburgers was ook nie kwaad nie. So het hulle byvoorbeeld steeds vele 
aansoeke om kollektelyste aan die Gedenkschool gerig sodat hulle vir die skool kon 
kollekteer. Dit het duidelik getoon dat hulle steeds die Gedenkschool wou onder= 
steun. Dit het ook bewys dat hulle ds. Du Toit se besluit in verband met die beroep 
verstaan en gerespekteer het en "di redene van syn bedanking billik ag" 102) 
Ook "Mortier" het geskryf dat dit vir horn baie aangenaam was om te hoor dat ds. 
Du Toit die Gedenkschool nie sou verlaat nie "want wat sal van die Gedenkschool 
worde a.s hy (Ds. du Toit) dit moet verlaat' • .,lo3) "'n Vrincl" het ock geskryf dat hy 
bly is ds. F. S. du Toit het die beroep na Strydenburg bedank. "Mog di li we Heere 
horn verder tot 'n grote seen maak ver onse opkomende geslag". l04) 
As gevolg van die gemeente Strydenburg se beroep moes ds. Du Toit en die ge,"' . . 
meente ongelukkig 'n onsmaaklike aantyging van die koerant,die Britstowner, 
verduur. Volgens 'n berig in die koerant onder die opskrif "Waar gaat het heen?" 
was ds. Du Toit se beroep na Strydcnburg slegs vir vyf jaar en moes hy ook die 
werksaamhede van die hoofonderwyser te Strydenburg waarneem teen 'n klein sala= 
ris. Daar is dus gesuggereer dat ds. Du Toit se besluit in verband met die beroep 
100) Die Afrikaanse Patriot, 30.8.1894 (Ds. F.S. du Toit en de Gedenkschool); 
Die Afrikaanse Patriot, 30,8.1894 (Di Gedenkskool); Die Afrikaanse 
Patriot, 20.12.1894 (De Gedenkschool). 
101) Die Afrikaanse Patriot, 20.9.1894 (Di Gedenkskool - Brief van "Hugenoot"). 
102) Die Afrikaanse Patriot, 20.9.1894 (Di Gedenksc~ool). 
103) Die Afrikaanse Patriot, 27.9.1894. ( Di Gedenkschool - Brief van ·"Mortier", 
Victoria West, 17.9.1894). 
1104) Die Afrikaanse Patriot, 6.12.1894 ( Huiskerk, Gedenkskool - Brief van 
'''n Vr ie nd") • 
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uit eicbelang gencem is. Die aantyging hct ds. Du Toit in 'n brief in Die Afri kaanse 
Patriot verwerp. Hy hct daarop gewys dat die beroepbrid cenvoudig lelterlik net 
soos emge ander beroepbrief gelyk he~ sender die minste bepali ng van tyd of byko= 
mende werksaamhede. Hy het bygevoeg <lat hy 'n goeie salaris aangebied is soos nie 
alle predikante kry nie en wat aan min onderwysers betaal word. 105) 
Aan die einde van 1894 moes ds. F. S. du Toit tereg in Die Afrikaanse Patriot -j 
rapporteerdat dit '"n jaar van moeilikheid, agteruitgang en teleurstelling" was. 106) 
Die vernaamste moeilikhede was as gP.volg van 'n gebrek aan geld, sodat Snibbe die 
skool moes verlaat terwyl die hoofonderwyser byna ook na Strydenburg vertrek het. 
Die ag1eruitgang was duidelik te bespeur in die dalende getal leerlinge. In plaas ] 
van 40 kosleerlinge soos voorheen, het die getal in die laas.te kwartaal tot 20 ge= 
daal. Dit was ook 'n jaar van teleurstelling, want die komitee het in die jaar om 'n 
staatstoelae aansoek gcdocn en <lit is tot almal se verbasing geweier. 
Ds. Du Toit het egter ook daarop gewys <lat daar ve~l was om voor dankbaar te 
wees. In Junie het die Gedenkschool sc kandidaat, A.G. Visser, die later bekende] 
digter, in die "Hoeger School Examen" geslaag en ook 'n prys vir Nederlands van 
die Taalbond ontvang. Van die tien kandidate wat vir die "Elementaire Examen" in= 
geskryf het, ht::t agt geslaag. Hierbenewens het die onderwysers en leerlinge ge= 
durende die jaar siekte en dood vrygespring. Aan die einde van die jaar het geluk= 
kig slegs drie kosleerlinge die skool vir goed verlaat, terwyl verskeie weer aan= 
soek gedoen het vir toelating in 1895, Volgens die hoofonderwyser was hulle egter 
glad nie genoeg om al die beskikbare plekke te vul nie. l07) 
Teen die agtergrond van die dalende leerlingtal en geldelike tekorte het die komitee )\ 
klaarblyklik besluit om beslis van die skoolbasaar in die begin van 1895 'n finansiele 
sukses te maak. In Die Afrikaanse Patriot is lesers meegedcel dat die basaar op 




Die Afrikaanse Patriot, 30.8.1894 (Het Beroep te Strijdenburg - Brief 
van F.S. du Toit, Gedenkschool, Paarl, 28.8.1894)' Die Afrikaanse 
Patriot, 13.9.1894 (Waarheid); Die Afrikaanse Patriot~ 13.9.1894 
(Brief van C.H. Badenhorst, Vioolkraal, 1.9.1894). 
Die Afrikaanse Patriot, 27,12.1894 (Di Gedenkskool). 
Die Afrikaanse Patriot, 27.12.1894 (Di Gedenkskool). 
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soos boerseep en biltong na die basaar kon stuur. Die komitee het vir die eerste 
maal selfs aangebied om die treinvervoerkoste van aangestuurde: produkte te be= 
taal. 108) 'n Nuwigheid by die basaar was ook di~ toekenning van pryse vir die beste 
produkte wat na die basaar gestuur is, byvoorbeeld die bes geklede pop, die beste 
gebreide paar kindersokkies, die beste drie bottels moskonfyt, die beste boerbrood, 
die beste olyfhoutkierie, asook nog 25 antler gespesifiseerde produkte. Die pryse 
moes natuurlik ook ondersteuning aanmoedig. Om almal genoeg tyd te gee om die 
basaar te kon ondersteun, en ook vanwee die parstyd, is die datum later tot 6 Maart 
. 1'109) 
u1tgeste • 
Die belangrike basaar is goed ondersteun. Die oggend is almal by die Gedenkschool j 
verwelkom deur ds. S. J. du _ Toit wat gevra het dat die aanwesiges die basaar soos 
'n volksfees moes beskou en geniet. 'n Klein uitstalling is ook gehou van sekere 
produkte, en daaraan het 'n groepie beoordelaars, waaronder ds S. J. du Toit, pryse 
toegeken. 
Die aand is die aanwesiges vergas op 'n toneelstuk wat deur amateurs opgevoer is, 
asook 'n musiekprogram ender die hcer Rocco de Villiers jr. se lei ding. Die 
"Entertainment" het almal baie geniet. Die aansienlike bedrag van £84 is met die J 
b . l 110) asaar mgesame • 
Die bedrag was natuurlik nie voldoende om die Gedenkschool uit sy finansiele probleme 
te red nie. Die komitee het 'n maand later deur Die Afrikaanse Patriot lesers gevra om, 
na die voorbeeld van Heilsleerondersteuners, hulle 'n tyd lank van die gebruik van 
sekere produkte byvoorbeeld koffie, hotter of tabak te weerhou, en die produkte 
en ook hulle kollektes aan die Gedenkschool te stuur. Van die voorstel het klaar= 
blyklik niks gekom nie. l ll) Gevolglik was die skool verplig om in Julie 1895 staatsJ 
ondersteuning te aanvaar. 
Voordat daar gekyk word na die ontwikkeling wat uitgeloop het op die aanvaarding 
van staats!eun, is dit nodig om 'n beter perspektief te verkry. op die twee probleme 
wat die Gedenkschoolkomitee tot die stap gedwing het, naamlik die laer leerlingtal \ 





Die Afrikaanse Patriot, 31.1.1895 (Di Gedenkskool). 
Die Afrikaanse Patriot, 14.2.1895 (Gedenkschool Bazaar); Die Afrikaanse 
Patriot, 28.2.1895 (De Gedenkschool Bazaar). 
Die Afrikaanse Patriot, 14.3.1895 (Gedenkschool Bazaar te Dalj9
1
saphat); 
Die Afrikaanse Patriot, 14.3.1895 (Paarl 13.3.1895 - Brief van Jou 
Neef D." 
Die Afrikaanse Patriot, 18.4.1895 ('n Voorbeeld). 
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Uit die beskikbare getalle in die onderstaande tabel le
112
) is dit duidelik dat die 
Gedenkschool met sy heropening in Oktober 1889 reeds 'n redelike getal leerlinge 
gehad het. In 1890 het die skool in die opsig 'n hoogtepunt bereik toe veel meer as 
50 leerlinge die skool bygewoon het. So moes die komitee teen Augustus 1890 
"veele aanzoeken ••• afslaan omdat zij geen ruimte hadden. ,.llJ) Daar was toe 
byna twee ~aal soveel kosleerlinge (K) as dagskoliere (D). In 18~ het die leerling=J 
tal skielik gedaal en toe stadig aanhou daal tot in 1895. /J.l..v--,)"41. -,-,a.. - ti''"· ,., 
- 5"(i.cJ.'7 . 
;:j',.--.iw •'"' • ,..,.,..-t, - I Y q(,_ ' 
TABEL 2: GETAL LEERLINGE PER KWARTAAL IN GEDENKSCHOOL DER 
HUGENOTEN, 1889 - 1895 
lste Kwartaal 2de K wartaal 3de Kwartaal 4de Kwartaal 
1889 Gedenkschool Gedenkschool . Gedenkschool 25 




20 D114' 37 K - 20 D •, 
1891 27 18 
1892 22 25 
1893 23 24 
1894 26 23 
1895 21 
Die Gedenkschool is, net soos v66r sy sluiting aan die einde van 1888, ook nou ge= 
teister deur gcldelike probleme. Die toe stand blyk duidelik uit die notuleboek van 
die Gedenkschoolkomitee. Binne ses maande na die Gedenkschool se heropening in 7 
Oktober 1889 moes die sekretaris, I. S. Perold, die komitee meedeel dat die skool 
112) Bywoningsregister · van die Gedenkschool, Oktober 1889 - Ju lie 1895 • 
113). Notule van die Gedenkschoolkomitee, 16.8.1890. · 




se geldsake s6 swak was dat daar 'n geldtekort sou wees indien al die rekeninge van 
.die s kool toe betaal sou word. 115) 'n Maand later, in April, het die s kool 'n balans 
van slegs £6-17-6½ getoon en di't terwyl al die skool se rekeninge nog nie ontvang 
en betaal was nie. 116) Aan die einde van daardie tweede kwartaal het die.skool 'n 
balans van £6-15-7½ gehad en £45 was nog uitstaande. Aan ds. F.S. du Toit is 
egter nog die bedrag van £103 geskuld, terwyl rekeninge aan D.F. du Toit en Co., 
Juta in Kaapstad en die heer Rocco de Villiers betaalbaar was sodat die skool "een 
aanzienlijk tekort hat". 117) 
Aan die einde van die derde kwartaal was daar nog steeds 'n aansienlike tekort van 
£102-4-9½. 118) Binne die eerste jaar na sy heropening was die Gedenkschool dus 
in ernstige finansiele probleme. 
Teen Junie 1891 het die Gedenkschool se geldelike posisie ietwat verbeter sodat 
dit "t·amelijk gunstig" was. 119) Die derde kwartaal is ook ingegaan met 'n voordelige 
balans van £129-2-11 ½. 120) Ses maande later het die voordelige balans gekrimp 
tot £68-17-4, 121) Aan die begin van die derde en vierde kwartale kom die balans, 
onderskeidelik op £62-19-1 122) en £84-13-1 123) te staan. Hierna moes die finan= 
siele posisie van die Gedenkschool drasties versleg het, want op die komiteeverga= 
dering van 5 Julie 1894 is bekend gemaak dat die skool se "tegenwoordige positie ] 
onhoudbaar" was. Die skool was reeds ver agterstallig met die uitbetaling van 
salarisse en die nakoming van ander geldelike verpligtinge. 124) 
Soos duidelik blyk uit Die Afrikaanse Patriot , het ondersteuners van die Gedenk= 
school in die tydp~rk 1889 tot 1895 ook nie afsydig gestaan teenoor die skool se pro= 
bleme nie. Hulle he t mekaar veral gedurende 1891 voortdurend aangemoedig om die 
skool geldelik te ondersteun, veral in die stadium toe di t in rernstige finansiele pro= 
bleme begin verval het. So het H.J. Steyn van die distrik Kimberley in Februarie 
1891 geskryf dat die Gedenkschool met "Gristelike ywer en diepe pligsbesef" aange= 
115) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 1.3.1890. 
116) Notule van die GedenkschoolkomitP.e, 12 .4 .• 1890. 
117) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 5.7.1890. 
118) Notule vandie Gedenkschoolkomitee, 16.8.1890; Die Afrikaanse Patriot, 
-9, 10.1890 (Gedenkschool der Hugenoten), 
119) Notule van .die Gedenkschoolkomitee, 27.6.1891. 
120) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 1.10.1891. 
121) Notule van d::.E'! Gedenkschoolkomitee, 14.4.1892. 
122) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 20.8.1892. 
123. Notule van uic Gedenkschoolkomitee, 1.10.1892. 
124. Notul'!! van die Gedenkschoolkomitee, 5.7.1894. 
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pak is, maar dat dit hulp nodig het anders sou dit "tot skade van ons nageslag" in 
verval raak. Daarom rig hy die er.nstige oproep aan mede-lesers "laat ons di 
Skool nou help". 125) 
159 
Nog 'n leser, onder die skuilnaam "C. B.", hct in die self de gees die vertroue uitgespreek: 
"God di Almagtige gewe dat ons onse hande in onse sakke mog steek". 
126
) 
Uit die distrik Hopetown het N. J. J. van Rens burg geskryf: "laat ons .•• di Gedenk= 
s kool ondersteun. Nou Afrikaners, laat ons ni ons hart en hande toehou ni vir di 
Gedenksk:iol wat daar staat as gedagtenis van ons voorvaders, di ou Huge note. " 127) 
J. D. Moller het geskryf da t baie Hugenote-afstammelinge redelik ryk moes wees. 
"Dit is dan oek te hoop dat ider afstammeling sal toon dat di Gedenkskool horn waarlik 
dierbaar is en gewillig mildcliik sal bydra tot ondersteuning van di Skool". 128) Ook 
D. V. het geskryf: "Korn, laat ons hart en hand ineen slaan, di Gedenkskool onder= 
ste:un, opdat dit by toeneming 'n seen mog wees 'tot in lengte van dagen, en God van 
• 129) It II 
den hemel, die sal het ons doen gelukken'". 'n Paar weke later het D.V. daaraan 
toegevoeg: "laat ons ophou met onnodig te skrywe; laat ider nou begin met te ge . .,l3o) 
In Januarie 1892 het"P.J .B'.' 'n plan aan die hand gedoen van hoe daar vir di.e Gedenk~ 
school geld ingesamel kon word. Hy het bygevoeg: "Korn mede afstammelinge van di 
Hugenote; laat ons, ons bes doen tot medewerking en ondersteuning van di skool. 11131) 
• It .. 
Vroeg m Februarie het D. V. weer van horn laat hoor. Hy het sy mede-lesers daar= 
voor gekritiseer dat baie van hulle van hulle "laat hoorhet oer di skool mar tog ge= 
koekeloer het om te siin of hulle woord sender daad ni genoeg sou wees ni, en wat 
hulle duite ni bygedra het soos hulle wel had kon doen ni". Hy het "sonder baing 
. . " £ 5 b b . f . 1 . 132) praat11es y sy rie mges u1t. 
125) Die Afrikaanse Patriot, 26.2,1891 (Di GedenKskool - Brief van H.J. Steyn, 
distrik Kimberley). 
126) Die Afrikaanse Patriot, 5.3.1891 (Di Gedenkskool - Brief van'c.B:1 Viool= 
kraal, 25.2.1891) 
127) Die Afrikaanse Patriot, 19.3.1891 (Gedenkskool - Brief van N.J.J. van 
Rensburg, Smouskloof, distrik Hopetown, 5.3.1891). 
128) Die Afrikaanse Patriot, 23.4.1891 (Di Gedenkschool - Brief van J,D. Moller, 
Steenkamps Put, 2,4,1891. 
129) Die Afrikaanse Patriot, 23,4.1891 (Di Gedenkskool - Brief van"D.V.;' 
20.4.1891 ) • 
130) Die Afrikaanse Patriot, 28, 5.1891 (Di Gedenkskool - Brief van"D.V.," 
18.5.1891). 
131) Die Afrikaanse Patriot, 28.1.1892 (Gedenkteken vs. Gedenkskool - Brief 
van •~.J.B.r distrik Colesberg. 
132) Die Afrikaanse Patriot, 4.2.1892 (Di Gedenkskool - Brief van"D.V~;' · 
2.2.1892). 
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Ook J. D. Moller het weer van horn l.aat hoor en mede-Icscrs tot ondersteunir.g van 
die Gedenkschool aangemoedig met die woorde: "Ons praat en skrywe moet nou tot 
dade oergaan, anders help dit ni. 11133) 
C. Badenhorst van Vioolkraal het ook weer aan Die Afrikaanse Patriot geskryf en 
160 
te kenne gegee hy "stem volkome in met J .D.M." (J .D. Moller). "Ek kan eenig mens 
verzeker dat hy nooit spyt sal kry van geld wat· hy ver di Gedenkschool gege het. ,.l 34) 
Aan die einde van 1892 het J. D. Moller weer 'n brief geskryf waarin hy 'n belang= 
rike taak van die Gedenkschool beklemtoon het: "Nou, liwe vriende, terwyl dat 
daar in onse tyd so veul sprake is in die Afrikaner Bond van 'n Verenigd Suid Afrika 
ender eie vlag. Sender ware Nasionaliteits gevoel, seek, sal dit 'n mislukkig wees, 
en waar kan ons di beste bewys van ons nasionaliteit ver ons land en volk in betoon 
dan deur di Gedenks kool in 'n bloeiende staat te breng? ... Korn, laat ons dan hand 
aan hand saamwerk. 11135) Hy het ook nie net oor die saak geskryf nie, maar was 
volgens 'n brief van C. Badenhorst, wat horn al ontmoet het, 'n man wat "syn hand in / 
di sak steek en in bydrage ni agter staan ni ••. 11136) Na aanleiding van J. D. Moller 
se laaste brief het P. J. Liebenberg ook gewaarsku dat "as di Gedenkskool val dan 
b k f . k d k . k . "1 37) ete en ons A n an ers oe m s m, .... 
In September 1894, toe die Gedenkschool weer eers in 'n finansiele krisis was, het 
" " Gloria Patria geskryf: " ••• mochten de vrienden nu ook die gezegende Inrichting 
met der daad ondersteunen. Waar zijn de Afrikaners, die zoo dikwijls den mond, 
vol hebben van "zeden der vaderen, nationaliteit", enz." 138) 
133) Die Afrikaanse Patriot, 18,2.1892 (Di Gedenkskool - Brief van J.D. Moller, 
Steenkampsput, 1891), 
134) Die Afrikaanse Patriot, 24.3.1892 (Gedenkschool - Brief van C. Baden= 
horst, Vioolkraal, Onderveld, 1892. 
135) Die Afrikaanse Patriot, 29,12,1892 (Di Gedenkskool - Brief van J.D. Moller, 
Steenkampsput, 1,12,1892). 
136) Die Afrikaanse Patriot, 26,1.1893 (Di GedenKskool - Brief van c. Badenhorst, 
Vioolkraal, 6~1.1893). 
137) Die AfriKaanse Patrio~, 26.1.1893 (Di Gedenkschool - Brief van P.J. Lie= 
benbery, H,s., Caree Hoek, Jan. 1893. 
138) Die Afrikaanse Patriot, 13.9,1894 (De Gedenkschool der Hugenooten - Brief 




In Desember van die jaar het 'n Vrind na aanleiding van ds. F. S. du Toit se besluit /if q I;, 
om nie die beroep na Strydenburg te aanvaar nie, geskryf: "Dit is ons 'ri nuwe bewys 
dat di Heere ryn hart daartoe bewerk het, en dat ons di hande an di werk moet slaan 
en help deur woord en daad om die inrigting te ondersteun. 11139) 
Die briewe, asook vele ander, het waarskynlik baie daartoe bygedra dat bai:_?Y= 7 
dra~s tussen Oktober 1889 en Julie 1895 van oral af na die Gedenkschool gestuur J 
is. 
140
) Ver al ui t die Karoo, en by name van die dorpe Hopetown, Beaufort-West, , 
Aberdeen, Brits town en Victoria-West, het die skool baie geldelike st~un ontvang. 
Ook verderliggende dorpe soos Upington, Kimberley en Queenstown het bydraes 
gestuur. Selfs uit Kroonstad en Vrede in die Vrystaat, New Castle in Natal en 
Middelburg in die Z. A. R. het die skool geldelike bydraes ontvang. Slegs enkele 
bydraes uit Stellenbosch en die Paarl is skynbaar ontvang en in Die Afrikaanse 
Patriot er ken. Moontlik is meer bydraes wel uit die laasgenoemde twee dorpe ont= 
vang maar nie erken nie omdat die skenkers deur hul assosiasie met die skool in die 
verleentheid gestel sou word. 
Bydraes het gewissel van so min as 1 sjieling tot £15-2-0. Onder diegene wat hul 
landgenote in die korrespondensiekolomme van Die Afrikaanse Patriot tot onder= 
steuning van die Gedenkschool opgeroep het, was D. V. en J. D. Moller wat elk 
139) 
140) 
Die Afrikaanse Patriot, 6.12.1894 (Huiskerk, Gedenkskool). 
Die Afrikaanse Patriot, 17.10.1889 (Gedenkskool te Daljosaphat); Die 
Afrikaanse Patriot, 16.1,1890 (Binneland en Algemeen - Geskenke); Die 
Afrikaanse Patriot, 20.2.1890 (Gedenkskool te Daljosaphat); Die Afri= 
kaanse Patriot, 1.5.1890 (Gedenkskool te Daljosaphat); Die Afrikaanse 
Patriot, 15.5.1890 Gedenkskool te Daljosaphat); Die Afrikaanse Patriot, 
5.6.1890 (Gedenkskool te Daljosaphat); Die Afrikaanse Patriot, 26.6, 
1890 (Gedenkskool te Daljosaphat); Die Afrikaanse Patriot,19.2.1891 
(Gedenkschool der Hugenoten te Daljosaphat); Die Afrikaanse Patriot, 
16,4,1891 (Gedenkskool der Hugenote); Die Afrikaanse Patriot, 25.6. 
1891 (Di Gedehkskool); Die Afrikaanse Patriot, 23.7.1891 (Gedenkskool); 
Dit1 Afrikaanse Patriot, 30.7.1891 (Gedenkskool - Brief van"D.v.'; Julie 
1891); Die Afrikaanse Patriot, 27.8.1891 (De Gedenkschool); Die 
Afrikaanse Patriot, 3.9.1891 (Gedenkskool - Brief van"D.v.~• Augus. 1891); 
Die Afrikaanse Patriot, 19.11.1891 (Ons Afrikaanse Saak); Die Afrikaanse 
Patriot, 4.2.1892 (Gedenkschool der Hugenoten); Die Afrikaanse Patriot, 
21.4.1892 (Gedenkskool der Hugenote); Die Afrikaanse Patriot, 14.7.1892 
(Gedenkschool der Hugenoten); Die Afrikaanse Patriot, 29.9.1892 (Gedenk= 
school der Hugenooten); Die Afrikaanse Patriot, 2.3.1893 (Gedenkschool 
der Hugenooten); Die Afrikaanse Patriot, 28,9.1893 (Gedenkschool der 
Hugenooten); Die Afrikaanse Patriot, 18.10.1894 (Di Gedenkschool); Die 
Afrikaanse Patriot, 21.3.1895 (Gedenkschool der Hugenoten); Die Afri= 
kaanse Patriot, 16.5.1895 (Voor de Gedenkschool der Hugenoten, Daljosa= 




etlike maandelike sydraes van £5-0-0 gemaak het. Die bekende Jan Lion each.et 
het ook 'n onvermelde bedrag aangestuur met 'n brief daarby wat onder andere gelui 
r 
het: "lk neem de vijheid u te verzoeken ingesloten kleinigheid aan het bestuur van 
A 
'De Gedenkskool'' ti:'.' overhandigen met de bede dat de Heere die breeders nog lang 




Verskeie lesers het ook gehoor gegee aan 'n wenk deur Die Afrikaanse Patriot 
dat lesers die Gedenkschool op Nuwejaarsdag 1895 spesiaal moes gedenk. Baie 
het geld vir die skool geskenk en op die wyse het die skool gedurende J anuarie 
1_395 ongeveer £75-0-0 uit verskeie dorpe ontvang. 142) Gedurende die volgende 
twee maande het nog 'n paar pond as Nuwejaarsgeskenke drupsgewys by die Gedenk= 
school opgedaag. 143) 
Te midde van die Gedenkschool se finansiele prohleme het sommige lesers van Die 
Afrikaanse Patriot gecurende 1891 voorgestel dat die Afrikanerbond die skool 
finansieel moes steun. So het J.C. Visagie in die uitgawe van 5 Februarie 1891 
aan die hand gedoen dat die ongeveer 160 takke van die Bond moes proheer om elk 
minstens £1 vir die skool in te samel. 144) Die plan is heelhartig gesteun deur '"n 
Hugcnoot" wat daarop gewys het dat net die tak van Hopetown alleen ruim £60 ge= 
kollekteer het en waarom kon antler takke nie die voorbeeld volg nie? 145) 
162 
P. J. Badenhorst van Vioolkraal het ook 'n beroep op die Bondstakke gedoen dat hulle 
moes "wakker word" en die Gedenkschool geldelik ondersteun. 146) Na aanleiding 
van die here Visagie en Badenhorst se briewe, het J.B. Nigrini van die distrik 
Fraserburg die volgende geskryf: "Laat ider wat wil of 'n bietji i.nvloed het di 
onderwerp sonder skroom by syn Bondstak voordra, al geef ider gewillige mar weinig, 









Die Afrikaanse Patriot, 27.9.1894 (Di Gedenkskool - Brief van Jan Lion 
Cachet, Burghersdorp, 20.9.1894). 
Die Afrikaanse Patriot, 24.1.1895 (Nuwejaarspersente an di Gedenkskool). 
Die Afrikaanse Patriot, 7.3.1895 (Nuwejaarspersente ver di Gedenkskool). 
Die Afrikaanse Patriot, 5.2.1891 (Di Gedenkskool - Brief van J.C. Visagie, 
Dwaalhoek, 26.1.1891). 
Die Afrikaanse Patriot, 26.2.1891 (Moet of kan die Gedenkskool Gouwerments 
Salaris neem?). 
Die Afrikaanse Patriot, 26.2.1891 (Ons Afrikaanse Belange Di Gedenkskool -
Brief van P.J. Badenhorst, Casper soon, Vioolkraal, 12.2.1891). 
Die Afrikaanse Patriot, 26.2.1891 (Di "Gedenkskool" - Brief van J.B. 
Nigrini, distrik Fraserburg, 10.2.1891). 
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"'n Bondsman" het nog verder gegaan en gemeen dat die Afrikanerbond die Gedenk= 
- 148) 
school moes oorneem en "tot 'n algemene Bondsskool" moes omskep. 
Die lesers se voorstelle het n ie op dowe ore geval nie en verskeie Bondstakke het 
vir die Gedenkschcol begin kollekteer. Griekwaland-Wes het dit byvoorbeeld in 
Februarie 1891 gedoen. 149) Op 'n distriksbestuursvergadering in Griekwaland-
Wes in Februarie 1891 is besluit om 'n versoek te rig aan "al die wykstakke en 
Distriks Besture in ons land om di hand an di werk te slaan en di Gedenkskool 
ondersteun opdat sy ni te gronde gaat nie, mar mag bloei'". 150) Ook ander takke 
163. 
het in die stadium geld vir die skool ingesamel. In Hopetown en Britstown is onge= l 
veer £130-0-0 ingesamel. 151) Die Kafferkraal-tak van Fraserburg, 152) die Zandgat-
tak van Victoria-West 153) ,die New Enge land-Tak van Lady Gre/ 54), asook ander 
takke, byvoorbeeld die van Philir,stown155), De Aar156), Albanie157), Griekwastad 
en Beaufort-West 158), het ook geldinsamelings aangepak en bydraes aan die Gedenk= 
school gestuur of onderneem om dit te doen. 
Die ondersteuning deur die Bondstakke is gedurende 1893 egter reeds byna be= 1-) 
eind,ig. So het P. J. Badenhorst in Augustus 1893 die Gedenkschoolkomitee in 'n 
brief meegedeel dat die Bondstakke. van Hopetown nie meer geldelike ondersteuning ·\ 














Die Afrikaanse Patriot, 26,2,1891 (Di Gedenkskool ~ Bondssko61 - Brief 
van "'n Bondsman"). 
Die Afrikaanse Patriot, 5.3.1891 (Griqualand West - Algemene Vergadering 
te Kama, 14.2.1891. 
Die Afrikaanse Patriot, 12.3.1891 (Afr. B. en B. Vereehiging ~ Griqualand 
West - Dist. Best. Verg. te Griquastad, 24.2.1891. 
Die Afrikaanse Patriot, 26,3,1891 (Di Gedenkskool). 
Die Afrikaanse Patriot, 9.4.1891 (Fraserburg - Algemene Vergadering van 
Kafferkraal-tak te Brandfontein, 19.3.1891); Die Afrikaanse ~atriot, 
14.1.1892 (Financieel Verslag van den Tak Kafferskraal, Distrik Fraser= 
burg, over het jaar 1891). 
Die Afrikaanse Patriot, 20.8.1891 (A. Bond en B. Veren:ig:ing - Victoria 
West - Alg. ver~. van di Zandgattak geho~ te Taaibosfontein, 15.7.1891). 
Die Afrikaanse Patriot, 3.9.1891 (Lady Grey, A.N. - Komite verg. van di 
Nuw Engeland Tak, 18.8.1891); Die Afrikaanse Patriot, 17.3.1892 (Nuw 
England, Lady Grey, A,N. - Komite verg., 10.2.1892). 
Die Afrikaanse Patriot, 3.9.1891 (Philipstown - Alg. Verg. te Hondeblaf, 
12.8.1891). 
Die Afrikaanse Patriot, 18.2.1892 (A. Bond en B. Vereniging - Publieke 
vergadering van die De Aar-tak te Herakdam, 26.1.1892. 
Die Afrikaanse Patriot, 17,3.1892 (Albanie Tak no. 2 - ~ Alg. verg. 
gehou op Blauw Vly). 
Die Afrikaanse Patriot, 24.11.,1892 (Binneland en Algemeen) 
Notule van die Gedenkschoolkomitee, 24.8.1893. 
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164 
Februarie 1894 moes die sekretaris van die Gedenkschoolkomitee aan die komitee 
rapporteer dat twee-derdes van die Bondstakke wat bydraes vir 'n tydperk van drie 
jaar beloof bet, gedurende die laaste jaar geen geld gestuur het nie. Die rede hier= 
voor was die heersende droogte. 160) Die Gedenkschool was dus in 'n toenemende . ,,, 
mate in so 'n finansiEHe verknorsing dat die Gedenkschoolkomitee gedwcmge was om 
staatsondersteuning aan te vra. 
Reeds drie maande nadat die Gedenkschool heropen het, het ds. F. S. du Toit op 
20 Januarie 1890 'n brief aan die kantoor van die S.G.O. gerig waarin hy op die 
groei van die skool en sy baie uitgawes gewys het. Hy wou weet of die Gedenk= 
school as vrye skool dan nie skoollessenaars vir 20 of 25 groot seuns teen half= 
prys by die Departement kon verkry nie. 161) Op 23 Jan uarie het die K:rntoor van 
die S .G .O. 'n brief aan ds. Du Toit gerig waarin hy meegedeel is dat dit ingevolge 
die onderwysregulasies onmoontlik was om aan privaatskole sodanige steun te ver= 
leen. 
162
) Dit was dus vir die Gedenkschoolkomitee duidelik dat die skool geen l 
staatsteun sou kon ontvang nie tensy dit as 'n vrye Christelike s~ool ophou bestaan 
en 'n staatsondersteunde skool word. 
Ses maande later het die Gedenkschool met ernstige finansiele ·probleme te kampe 
gehad. Op die komiteevergaderin g van 5 Julie 1890 was dit duidelik dat die skool 
"een aanzienlijk tekort" 163) gehad het. Kort hierna het die heer Theron L. W. V. op 
Sondag 27 Julie by D. F. du Toit (D. F. z' n, bygenaamd Dokter) 'n geesdriftige 
vriend van die Gedenkschool, besoek afgele. Hy het pas met die parlementsitting 
'n mosie ingedien dat vrye skole ook staatsondersteuning moes ontvang. Hy en Du 
Toit het oor staatsondersteunde onderwys gesels en hy het Du Toit meegedeel dat 
die gewetensjt].ousule •~ p~r jaar_tevore SQdanig gey1ysig is dat die Gedenkschool=,...\ 
komitee geen beswaar meer teen staatsondersteuning van die Gedenkschool sou kon 
-;> 
160) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 17.2.1894. 
161) s.G.E. 1/117 Miscellaneous Letters Received: Rev. F.S. du Toit - S.G.E. 
Sir Langham Dale, 20.1.1890, 
162) s.G.E. 5/42 Miscellaneous Letters Desp~tched: Secretary of Educ, G. Ma= 
conachie - Rev. F.S. du Toit, 23.1.1890. 
163) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 5.7.1890. 
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he nie. In die gesprek het Theron melding gemaak van 'n vrye skool op Burgers= 
dorp, en die gedagte het toe by Du Toit ontstaan dat verteenwoordigers van die } 
Vrye Skool op Burgersdorp en die Gedenkschool saam 'n konferensie moes hou om \ 
d. k . d . b k 164) 1e wess1e van staatson ersteumng te espree . 
Op 16 Augustus het die komitee van die Gedenkschool weer vergader·. Ds. S .\J · du 
Toit en 'n paar belangstellendes was teenwoordig. Die kwessie is toe ook bespreek 
of die skool 'n staatstoelae moes aanneem en aldus 'n staatsondersteunde· skooll 
word of nie. 
165 
Vir die doel van die bespreking het ds. S. J. du Toit 'n uittreksel uit die gewe ens= f 
klousule, wat van die heer Theron L. W. V. verkry is, aan die komitee voorgel1.es. 165) 
Dit sou die regulasie van 1886 in verband met godsdiensonderrig in staatsonde~= 
steunde skole gewees het. Die regulasie het die regubsics van 1865 en 1882 _vkrvang 
en het die volgendc bepaal: . · I 
"The managers may provide for the instruction of the scholars in religion during 
the ordinary hours of instruction, but no scholars shall be compelled to attend 
for such instruction without the consent of their parents or guardians. 11166) 
Onder die regulasie is godsdiensonderrig in staatsondersteunde skole op 'n grond= \ 
slag geplaas wat moontlik die Gedenkschoolkomitee kon bevredig. ) 
D. F. du Toit (D. F. sn) het die komitee toe meegedeel hoe 'n plan by horn ontstaan 
het dat afgevaardigdes van die Gedenkschool en die Vrye Skool op Burgersdorp saam 
'n konferensie moes hou om die kwessie van st~atsondersteuning te bespreek. Dit 
sou wenslik wees indien laasgenoemde skool deur die heer Van der Walt L. W. V. en 
ds. J. Lion Cachet asook nog ander afgcvaardigdes verteenwoordig kon word. 
164) Die Afrikaanse Patriot, 25.9.1890 (De Gedenkschool vs, Gouver10emcnts-onder= 
steuning - Ope Brief an menere C.H.J. Badenhorst en C.J. Liebenberg, 
Distrik Hope Town- Van D.F. du Toit, D,F. sn, Paarl, 23.9.1890) • 
165) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 16.8.1890; Die Afrika~se Patriot, 
25.9.1890 (De Gedenkschool vs. Gouvernemerits-,ondersteuning - Ope-Brief 
an menere C.H.J, Badenhorst en C.J. Liebenberg, Distrik Hope· Town -
Van D.F. du Toit, D.f. sn, Paarl, 23.9.1890). 
166) A.2 - 1 98 Sir Henry Juta: The Education Acts and the Regulations framed 
thereunder and passed by Both Houses of Parliament, pp. 33-34. 
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Na 'n breedvoerige bespreking van die saak het die Gedenkschoolkomitee 'n kommissie 
saamgestel wat uit ds. F. S. du Toit, D. F. du Toit (D. F. sn .) en die sekretaris, 
I. S. Perold, bestaan het. Hulle is opdrag gegee om 'n brief aan die direksie van 
die Burgersdorpse Vrye Skool te rig oor die wenslikheid van 'n konferensie in 
Oktober om die kwessie van staatsondersteuning te bespreek. 
167
) 
'n Amptelike uitnodiging is toe aan die bestuur van die Burgersdorpse Vrye Skool 
gerig om op 30 Oktober 'n konferensie in die Paarl byte woon. Verder is ds. M. P.A. 
Coetzee, ds. J. Lion Cachet, die heer Van der Walt L. W. V. , ds. W. P. de Villiers 
C . ' 1 1 d d' k f · · · 168) van arnarvon en n paar par ements e e na 1e on erens1e u1tgenoo1. 
~ ~ t t ' 
Op Do'nd~rdag 30 Oktober het die konferensie in die P aarlse Drukkery plaasgevind. 
Benewens die Gedenkschool en die Vrye Skool op Burgersdorp, was die Vrye Skool 
op Philipstown ook verteenwoordig. Die Gedenkschool is verteenwoordig deur ds. 
F. S. du Toit, J. J. Snibbe (die assistent-onderwyser) en die l:omiteelede D. A. 
du Toit, J.F. Perold, I.S. Perold, E.J. du Toit en G.G. Rossouw, J sn. Ds. 
M. P.A. Coetzee jr. het die Burgersdorpse Vrye Skool verteenwoordig, terwyl ds. 
L. P. Vorster die afgevaardigde van die Vrye Skool op Philipstown was. Verder 
het die parlementslede Theron en Van der Walt, asook die belangstellende vriende 
D.F. du Toit, (D.F. sn.), A.B. de Villiers (P.J. sn), dr. Hoffman, P.J. Malherbe 
(D. sn .) en D. J. du Plessis s1~, die konferensie bygewoon. 
Ds. M. P.A. Coetzce het die vergadering met gebed geopen, almal verwelkom en toe 
die doel met die konferensie verduidelik. Daarop is die veranderde onderwysregu= 
lasies deur die konferensiegangers bespreek. Uit die bespreking was dit duidelik 
dat sommige teen staatsondersteuning gekent was terwyl ander ten gunste daarvan l 
was. 
167) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 16.8.1890; Die Afrikaanse Patriot, 
25.9.1890 (De Gedenkschool vs. Gouvern~~ents-ondersteuning - Ope Brief 
an menere C.H.J. Badenhorst en C.J. Liebenberg, Distrik Hope 
Van D.F. du Toit, D.F. sn, Paarl, 23.9.1890. 
168) Die Afrikaans~ Patriot, 25.9.1890 (De Gedenkschool vs. Gouvernements-
ondersteuning - Ope Brief an menere C.H.J. Badenhorst en C.J. Liebenberg, 
distrik Hope Town -Van D.F. du Toit, D.F. sn, Paarl, 23.9.1890. 
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Ds F. S. du Toit van die Gedenkschool ends. L. P. Vorster van die Philipstownse 
Vrye Skool was gekant teen die aanvaarding van staatsteun vir vrye skole. Dit het 
ds. Vorster gehinder dat "men syn beginsel opge" deur 'n staatstoelae te aanvaar. 169) 
Ds. Du Toit se redes vir sy teen stand is nerens vermeld nie, maar 'n paar maande 
later het die Gedenkschoolkomitee in 'n verslag in Die Afrikaanse Patriot c!aarop 
gewys dat "sommigen onzen broeders" die volgende besware teen staatsteun gehad 
het: 
1. Hulle kon die Gedenkschool der Hugenoten nie omskep in 'n "onkerkelijke 
staatschool" nie omdat dit vir hulle in stryd met die selfopofferende godsdiens= 
sin van die vrome voorvaders sou wees. 
2. Hoewel die gewysigde gewetensklousule in die skoolwet groter godsdiensvry= 
heid toegela.at het, het hulle tog steeds gewetensbesware teen die staatskool -\ 
gehad, te wete· (a) dit was nie die roeping van die staat om onderwys te beheer l . J 
nie; (b) die verdeling van staatshulp tussen blanke en nie-blanke skole was l 
ongelyk en gevolglik onbillik; en (c) Christelik-nasionale onderwys sou onder 
staa.tsbeheer nie tot sy reg kon kom soos anders ins nie. Die staat laat wel 
gedurende die gewone s koolur€ godsdiensonderrig toe, maar die god$diens 
moes kleurloos wees. 170) 
Daar kan aanvaar word dat die bes ware sterk deur ds •. F. S. du Toit onderskryf is, 
en dat hy om die redes op die konferensie stand punt teen staatsteun ingenee~ het. 
Ds. F. S. du Toit het 'n paar jaar later sy teenstand teen die aanvaarding van 
staatsondersteuning deur die Gedenkschool in Het Dagblad baie duidelik gestel. 
Toe die Gedenkschoolkomitee besluit om staatsondersteuning aan te neem, "heb ik l _7 
persoonlijk tot het laatste er tegen geprotesteerd, omdat ik meende daarin eene J 
beperking van onze echt Afrikaansche vrijheid te zien, en ik heb alleen kunnen 
besluiten als onderwijzer te blijven omdat ik hoopte ons volk op die wijze te kunnen 
dienen, en in de verstandhouding dat ons geen hinder in den weg sou gelegd worden 
om op den eenmaal ingeslagen weg voort te gaan, en bij onze neergelegde beginselen 
te blijven". 171) Mnr. I. S. Perold van die Gedenkschoolkomitee het op die konferen= 




Die Afrikaanse Patriot, 6.11.1890 (Vrywillig Beginsel op Skole). 
Die Afrikaanse Patriot, 11.12,1890 (De Gedenkschool der Hugenoten). 
Het Dagblad, 18,8.1898 (Brief van ds. F.S. du Toit, 9.8.1898). 
I 
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van Burgersdorp was van mening dat daar eers gewag moes word met 'n besluit oor 
die staatsteunkwessie aangesien die regering 'n kommissie sou aanstel om die ender= 
wyskwessie te ondersoek en hulle sou dan hul bevindinge in 'n rapport publiseer. 
Parlementslid Theron het ook die aanwesiges toegespreek en daarop gewys dat hy 
vroeer saam met ds. S. J. du Toit, een van die sterkste voorstanders van die 
Vrywillige Beginsel op skole was. Nou dat die onderwysregulasies in verband met 
godsdiensonderrig so verander het, het hy egter as Christen daarteen geen beswaar 
meer gehad nie. 
Nadat die saak deeglik bespreek is, en briewe van d.i. S.J. du Toit en W.P. de 
Villiers ook voorgelees is, is die volgende besluite met 'n meerderheid van stemme 
aangeneem: 
168 
"1. Deze· vergadering is van oordeel dat, op grond van de tegenwoordige bestaande 
Schoolregulaties, Vrije Christelijke Scholen, waar het mogelijk is, en de Be= 
sturen vrijmoedigheid hebben, gebruik kunnen ma ken van Gouvernements toelagen, - '\( 
en benoemt een Commissie om met de Superintendent Generaal een ond.erhoud te 
hebben. ,,1 n) 
Die kommissie sou bestaan uit di. F.S. du Toit, M.P.A. Coetzee Jr.; L.P~ Vorster 
en W. P. de Villiers, en menere Theron L. W. V., Van der Walt L. W. V., D. F. du Toit 
en E.J. du Toit. 
2. Ten opsigte van die Vrywillige Beginsel is besluit: 
"Aangezien door de Regeering een Commissie benoemd zal worden om de kwestie van 
onderwijs nauwkeurig na te gaan, zoo besluit deze vergadering, de behandelirig van 
dit punt uit te stellen totdat het rapport van die Commissie zal gepubliseerd sijn -
Tevens opgedragen aan Di . F. S. du Toit en M. P.A. Coezee (sic) Jr., om, indien 
noodig, weer een Conferentie zamen te roepen. 11173) 




Die Afrikaanse Patriot, 6.11.1890 (Vrywillig Beginsel op SkoJie). 
Die Afrikaanse Patriot, 6.11.1890 (Vrywillig Beginsel op ~kdle). 
Die Afrikaanse Patriot, 6.11.1890 (Vrywillig Beginsel op Skole). 
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In opvolging van die konferensie se besluit het die kommissie die S .G.O., sir 
Langham Dale, in Kaapstad besoek. Klaarblyklik het hy hulle meegedeel dat die 
169 
vrye skole staatsteun sou kon ontvang indien hulle bereid was om staatsondersteunde l 
skole te word. 175) Hy het selfs "zeer gewi1lig11176) voorgekom om die vrye skole J 
oor te neem. 
Op 29 November 1890 het die Gedenkschoolkomitee 'n spesiale vergadering by die 
skool gehou om te besluit of die Gedenkschool 'n staatstoelae moes aanneem. Be= 
langstellende vriende, onder andere D. F. du Toit (D. F. sn) en ds. W. P. de Villiers, 
was ook teenwoordig. 
Ten aanvang het D. F. du Toit (D. F. sn.) breedvoerig oor die staatsteunkwessie ge= 
praat en gese <lat dit horn spyt dat die af gevaardigdes van die vrye skole op Burgers= 
dorp en Philipstown en van die Gedenkschool geen opdrag gehad het om handelend op 
te tree toe hulle by die konferensie in die Paarl byeen was nie. Aangesien die 
konferensie horn vanwee die veranderde onderwysregulasies ten gunste van staatsteun 
verklaar het, die Burgersdorpse Vrye .Skool intussen staatsteun aanvaar het, en die 
Gedenkschool toe in 'n swak finansiele posisie was, kon hy geen rede sien waarom die 
Gedenkschoolkomitee verder moes uitstel met die aanneem van staatsteun nie. 
Die heer E. du Toit het 'n belangrike beswaar geopper. As kinders van Jode en 
Rooms-Katolieke in so 'n staatsondersteunde skool sou wees, sou dit die skoolkomi= 
tee en onderwysers in 'n moeili ke posisie kon plaas en in hierdie verband het hy 
veral godsdiensonderrig in ge<lagte gehad. D. F. du Toit het hierop geantwoord cat 
c!ie kommissie wat dr. Dale besoek het, wel die beswaar aan horn voorgehou het. 
Die S. G. 0. het toe verklaar dat hy horn s le gs een gev al van di e aard kon herinner. 
Die het hy na die betrokke skoolbestuur verwys en sedertdien daarvan niks verder 
verneem nie. 
Ds. W. P. de Villiers het daarop gewys dat die GedenkschoolkC'mitee wel weet dat 
ender die bestaande onderwyswet 'n kind van andersdenkende ouers nie die godsdiens= 
onderrig hoef by te woon nie. Voorts het hy geen beswaar teen c.ie a-anneem van 
staatshulp gesien nie. 
175) S.G.E, 1/117 Miscellaneous Letters Received: Rev. F.S. du Toit - S.G,E, 
Sir Langham Dale, 1,2,1890, 
176) Die Afrikaanse Patriot, 23,8,1894 (De Gedenkschool der Hugenoten - Een 
Woord aan Alle Vrienden der Inrichting - Brief van F,S, du Toit, Ge= 
denkschool, Daljosaphat, 22,8,1824 (sic)), 
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Sro 
Die heer J. de Villiers, wat soos ds. De Villiers, vroeer 'n st':!rk voorstander van 
vrye skole was, het die vergadering meegedeel dat hy sedert die veranderde ender= 
wyswet tot die oortuiging gekom het <lat hulle die Here behoort te dank vir die 
aangebode staatshulp en dit behoort a.an te neem. Hy het daaraan toegevoeg: "wat 
wil de Vrienden van de Gedenkschool nog meer. ,,l l7) 
Ten slotte het die komitee ds. F. S. du Toit opdrag gegee om 'n navraag in verband 
met die staatsteun aan die K.antoor van die S.G.O. te rig, en toe is die vergadering 
tot 6 Desember verdaag met die hoop dat ds. S. J. du Toit by die vergadering teen= 
d
. . 178) 
woor 1g sou wees. 
In opvolging van sy opdrag het ds. F. S. du Toit op 1 Desember 'n brief aan die 
Kantoor van die S.G.O. gerig waarin hy verneem het of 'n skoolkomitee te enige tyd 
aansoek kon doen om 'n staatstoelae en of dit slegs aan die begin van die jaar of 
kwartaal kon geskied. 179) Die S.G.O. se antwoord was dat hy bereid was om dade= 
lik enige aansoek om staatsteun deur die Gedenkschoolkomitee te oorweeg. 
180
) 
Op 6 Desember het 'n vergadering van komiteelede en vriende plaasgevind. Ds. S. J. 
du Toit was ook teenwoordig. Veral sy standpunte en die van ds. F. S. du Toit 
in verband met die staatsteunkwessie is belangrik. 
Vir ds. S. J. du Toit was dit heeltemal aanvaarbaar dat daar verskillende opvat= J 
tings oor die saak bestaan het. Volgens horn w&.s daar selfs ender die apostels 
groot stryd totdat die Heilige Gees by monde van Petrus hulle tot oortuiging gebring 
het. Hy het horn ten gunste van die aanvaarding van staatsondersteuning uitgespreekl 
omdat die staat kragtens die nuwe onderwyswet wel godsdiensonderrig binne skoolure -") 
toegele.at het. Die Gedenkschool kon tog nie verder vo0rtsleep nie. Daar kon by= _ 
voorbeeld wel basaars gehou word, maar hy bet bedenkinge gehad of die inanier van ~ -) 





Notule van die Gedenkschoolkomitee, 29.11.1890. 
Notule van die Gedenkschoolkomitee, 29.11.1890. 
S,G,E. 1/117.Miscellaneous Letters Received: Rev. F.S. d•J Toit - S.G .. q .•. 
Sir Langham Dale, 1.12.1890. 
S.G.E. 5/44 Miscellaneous Letters Despatched: Secretary of Educ. G. 
Maconachie - Rev. F.S. du Toit, 3.12.1890. 
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Ds. F. S. du Toit was egter sterk gekant teen die aanname van staatshulp. Hy het J 
die geldelike probleme van die skool daaraan gewyt dat die komitee moontlik te 
veel op die hulp van mense vertrou het. Hy was van mening dat die skool homself 
1 :.t • d' h t 181) D'' d . k 1 l'k . sou ver Oen rn 1en y staats eun aanvaar. 1e verga errng on gevo g 1 me 
uitsluitsel oor die kwessie bereik nie. 
Drie maande later het ds. F. S. du Toit sy standpunt in verband met staatsteun ver= J 
der in Die Afrikaanse Patriot toegelig. Hy het die redes vir sy beswaar teen 
staatsteun aan die Gedertkschool verstrek. Eerstens het die Gedenkschool 'n be= 
sondere geskiedenis gehad. Dit is op 1 Februarie 1882 in Daljosafat opgerig, 
nie omdat daar geen skool was nie, want 'n staatsondersteunde skool was slegs 'n 
kwartier se ry van die Gedenkschool af, maar as 'n egte Afrikaanse en nasionale 
gedenkteken ter herinnering aan die vrome Hugenote-voorvaders. Hulle het na 
Suid-Afrika gekom om God hier vry en onbelemmerd te dien sander dat enige rege= 
ring iets te se sou he oor die beoefening van hul godsdiens en die opvoeding van 
hul kinders in die suiwer evangeliese leer. Die Gedenkschool was dus nie net vir 
die Paarl en distrik opgerig nie, maar vir die hele land en veral die Hugenote-
afstammelinge. Daar moes dus nie van die Gedenkschool gepraat word nie. maar van 
"Onze Gedenkschool" en dit sou vir die hele Afrikaanse volk 'n slag wees a~ die l 
skool as vrye Christelike skool sou val. 
Tweedens was die oprigting en bestaan van die Gedenkschool nie te danke aan rykes 
nie, maar "die gene die zelven uit een geldelijk oogpunt weinig er aan ken doen, 
maar de hand des geloofs werd tot God uitgestrekt" ~ 182) Hoe kon daar dan nou van 
die standpunt van geloof weggedraai word en 'n toevlug tot die regering geneem 
word? 183) 
Intussen het 'n groot aantal lesers van Die Afrikaanse Patriot sedert die einde \ 
van 1890 en veral gedurende 1891 briewe aan die koerant gerig waarin hulle hul l 




Notule van die Gedenkschoolkomitee, 6.12.1890. 
Die Afrikaanse Patriot, 12.3.1891 (Onze Hugenoten Gedenkschool - Brief 
van F.S. du Toit, Gedenkschool, DalJosaphat, 10.3.1891). 
Die Afrikaanse Patriot, 12.3.1891 (Onze Hugenoten Gedenkschool - Brief 
van F.S. du Toit, Gedenkschool, Dal Josaphat, 10.3.1891). 
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Sommige was ten gunste daarvan dat die Gedenkschool staatsteun moes aanneem. So 
het P. J. Badenhorst N sn. van die distrik Hopetown in J anuarie 1891 geskryf: "Vol= 
gens ek in die Patriot siet dan lyk dit vir myn of di voorstanders van di Gedehks kool 
nou in di engte kom deur di skaarsheid van geld. Ek siet liwers <lat di Gedetikskoo1 
Gouwerments toelaag meet neem dan dat <lit sal moet gesluit worde. 11184) In dieselfde 
tr ant het N. J . J. Badenhorst geskryf: "neem Gouwerments toelaag clan sal daar nog 
veul behoefte wees om byte dra, waar ek een van is, .•• .,l 8S) letwat. meer as 'n 
maand later het hy weer in 'n brief geskryf: "lndien di skool toelaag kan kry, en di 
naam en werksaamhede, godsdiens, ens. kan so bly, dan siet ek ni waarom Gouwer= 
ments toelaag ni geneem word nie". 186) Omdat ander lesers horn gekritiseer het vir 
sy ·stand punt, het N. J. J. Badenhorst gedurende April 1891 weer twee briewe aan. Die 
Afrikaanse Patriot gerig. 
ti 
In eersgenoemde het hy <lit beklemtoon <lat hy 'n vriend en 
medewerker van di voorstanders van di Gedenkskool11 bly. Vir horn was die regering 
se voorwaardes vir staatsteun egter "nuttig" en "solang Gouwerment syn reels so is 
kan ek ni inge nie·.~~7) In die tweede brief skryf hy: "Ek is 'n ondersteuner van di 
skool, en het my voor Gouwermentssalaris uitgelaat omdat ek ni sien <lat dit hinder" 
en vervolg: "Di skool het gen praatjies nodig ni, mar geld. " 188) 
Die meeste lesers het hulle egter teen die gedagte van staatsondersteuning aan die -J -;> 
Gedenkschool uitgespreek. So byvoorbeeld het "C" na aanleiding van die vergadering 
van afgevaardigdes van die Gedenkschool en Burgersdorpse en Philipstownse skole 
op 30 Oktober 1890, verwys na die gevaar wat die staatskcol vir Kerk en Nasionaliteit 
ingehou het. Hy skryf verder: "I k geloof <lat het eenige, wat <lat Bestuur (van die 
Gedenkschool) te doen staat, is, om ... het met God te wagen. 11189) 
Op 5 Februarie 1891 verskyn 'n brief van P. J. Badenhorst in Die Afrikaanse Patriot 
waarin hy skryf hy is van mening dat <lit "'n skande vir ons Afrikaanse Nasi is, of 
sal wees, om di Gedenkskool te laat verval, of <lit 'n Gouwermentsskocl te laat wo:tde, 
184) Die Afrikaanse Patriot, 15.1.1891 (Gedenkskool - Brief van P.J. Baden= 
horst, N sn. Snymansdam, distrik Hope Town, 5.1.1891). 
185) Die Afrikaanse Patriot, 5.2.1891 (Di Gedenkskool - Brief van N.J.J. Ba= 
denhorst, Wonderdraai, 21.1.1891). 
186) Die Afrikaanse Patriot, 19.3.1891 (Di Gedenkskool - Brief van N.J.J. Baden= 
horst, Wonderdraai, 5.3.1891). 
187) Die Afrikaanse Patriot, 16.4.1891 (Di Gedenkskool - Brief van N.J.J. Ba= 
denhorst, Wonderdraai, 5.4.1891). 
188) Die Afrikaanse Patriot, 23.4.1891 (Di Gedenkskool - Brief van N.J.J. Ba= 
denhorst, Wonderdraai, g.d.). 




••••• en dit nog al di Gedenkteken ter nagedagtenis van onse Hugenote voorvaders 
- Laat ons tog ni ons harte en hande sluit vir di Gedenkschool nie." 190) 'n Week 
later het "Belangstellend" geskryf die plan om die Gedenkschool "onder Gouwerinents 
toelage te kry •••• het 'n skok in myn hart gege". 191) 
In die stadium het 'n skolier van die Gedenkschool, P. J. Badenhorst, B soon; ook in 
Die Afrikaanse Patriot geskryf: "Ek is 'n skolier van di Gedenkschool, en ek is 
oek geheel daarvoor dat di Skool so sal vortgca1 sonder Gouwerments toelage. 11192) 
B. J. Erasmus, self 'n komiteelid van 'n staatsondersteunde skool, het horn ook teen 
staatsteun aan die Gedenkschool uitgespreek. Hy was van mening <lit sou "in seker 
sin 'n skande wees vir genoemde skool, 'n skande vir di ware Afrikaners, 'n skande 
vir di ware gristen belyders. 11193) In dieselfde uitgawe van die koerant skryf N. de 
Villiers Sr. "as di Gedenkskool Gouwerments toelaag kry, dan verloor di skool syn 
naam as Hugenote Skool". 194) 
'n Maand later het F. H. Badenhorst geskryf: "Watter opregte Afrikaner sal dit ni met 
my wil instem ni dat dit vir ons Afrikaners 'n skande sal wees om di Gedenkskool an di 
gen a de van di Gouwerments toelaag oer te ge". 195) P. J. Badenhorst B sn. was van 
mening dat "as dit skool Gouwerments toelaag anneem, dan is dit gen Gedenkskool 
mer nie, dan is di letters 'n bedrog bo op die gebou. 11196) Uit die distrik Hanover 
het Louw Conradie geskryf: "Dit is vir ons Afrikaners te swaar om te <link dat di 
skool Gouwerments skool sal genoemd worde, •..• " 197) 
190) Die Afrikaanse Patriot, 5.2.1891 (Di "Gedenkschool" - Brief van P.J. 
Badenhorst, Kareehoek, Hope Town 26.1.1891). 
191) Die Afrikaanse Patriot, 12.2.1891 (Di "Gedenkskool" - Brief van "Be= 
langstellend", distrik Fraserburg, 25.1.1891). 
192) Die Afrikaanse Patriot, 19.2.1891 (Gedenkskool - Brief van P.J. Baden= 
horst, B. soon, 14,2,1891). 
193) Die Afrikaanse Patriot, 5.3.1891 (Di Gedenkskool - Brief 
mus, Kafferspan, 20.2.1891). 
194) Die Afrikaanse Patriot, 5,3,1891 (Di Gedenkskool - Brief 
liers, Sr. distrik Hope Town, 27.2.1891). 
195) Die Afrikaanse Patriot, 9.4.1891 (Di Gedenkskool - Brief 
horst, Kameeldam, G.W., 14.3.1891. 
196) Die Afrikaanse Patriot, 9.4.1891 (Di Gedenksko61 - Brief 
horst, B. Sn, Daljosaphat, 21.3.1891). 
197) Die Afrikaanse Patriot, 9.4.1891 (Di Gedenkskool - Brief 







N. de Vil= 
F.H. Baden= 




Klaarblyklik het die Gedenkschool se benarde geldelike posisie, en veral die feit dat 
die skool moontlik staatsondersteuning sou moes aanvaar, baie ondersteuners van die ·1 
skool opnuut daartoe beweeg om geldelike bydraes aan die skool te beloof en te skenk. 
Teen Junie 1891 het veral die ondersteuners van die Gedenkschool in Hopetown eh 
Brits town 'n pragtige voorbeeld gestel deur £148 aan die skool te stuur. Gevolglik l 
het die Gedenkschoolkomitee besluit om nie staatsondersteuning vir die skool aan te · 
neem nie en hulle het vertrou om "met Gods segen en hulp van vrinde ook so te kan , 
angaan en ~elfs te kan uitbrei, •••• 11198) 
Aan die begin van 1893 het die komitee weer aandag aan die kwessie van staatsonder= 
steuning gegee. Op <lie komiteevergadering van 9 Februarie 1893 het die komitee die 
moontlikheid van finansiele hulp aan behoeftige leerlinge bespreek. 'n Kommissie be= 
staande uit di, S. J. en F. S. du Toit is toe opdrag gegee om met die heer J. H. Hof= 
meyr L. W. V. (Onze Jan) te korres pondeer of horn te gaan spreek om vas te stel in 
hoeverre die regering bereid sou wees om die Gedenkschool in die verband by te 
staan. 199) 
Op die volgende vergadering van 31 Maart het die kommissie gerapporteer dat die 
regering in die jaar niks meer aan die saak in verband met die opvoeding van arm leer= 
linge kon doen nie. J • H. Hofmeyr het verder aan die hand gP.doen dat die Geden kschool= 
komitee staatsondersteuning moes vra onder die regulasies wat vir 'n distrikskosskool 
gegeld het. Die komitee het toe besluit dat, aangesien die onderwysbegroting vir die 
volgende diensjaar reeds gefinaliseer was, die komitee nog eers sou wag voordat 'n 
b 1 . . b d . d 200) es uit m ver an met staatsteun geneem wor . 
Teen Augustus 1893 is verskeie aansoeke van arm kinders ontvang om as leerlinge 
van die Gedenkschool opgeneem te word. Omdat daar in die stadium by die vriende van 
die skool 'n "schijnbare verflauwing te bespeuren"20l) was en "de geldelijke bijdragen 






Die Afrikaanse Patriot, 25.6.1891 (Gedenkskool van di Hugenote); Die 
Afrikaanse Patriot, 28.5.1891 (Di Gedenkskool); Die Afrikaanse Patriot, 
21.5.1891 (Di Gedenkskool bedel altyd - Brief van "Hugenoot"). 
Notule van die Gedenkschoolkomitee, 9.2.1893. 
Notule van die Gedenkschoolkomitee, 31.3.1893. 
Die Afrikaanse Patriot, 23.8.1894 (De Gedenkschoool (sic) der Huge= 
noten - Brief van F.S. du Toit, Gedenkschool, Daljosaphat, 22.8.1824 
(sic) ). 
Die Afrikaanse Patriot, 23.8.1894 (De Gedenkschoool (sic) der Hugenoten 
- Brief van F.S. du Toit, Gedenkschool, Daljosaphat, 22.8.1824 (sic) ). 
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weer die kwessie van staatsondersteuning vir die skoal bespreek. Dit is toe aan ds. 
F. S. du Tait en die sekretaris, I. S. Perold, opgedra om vas te stel in hoeverre die 
skoal van .cwerheidswee geldelike ondersteuning sou kon ontvang. 203) 
175 
Op die volgende komiteevergadering, wat eers weer op 17 Februarie 1894 gehou is, 
was die moontlikheid van staatsondersteuning weer ender bespreking. By die geleent= 
heid was ds. S. J. du Toit, wat vanwee die gewysigde godsdiensklousule en die Ge= \ -=J 
denkschool se swak finansiele posisie ten gunste van staatsteun geraak het, teenwoor= J 
dig. Hy het daarop gewys dat die onderwysbegroting vir die volgende diensjaar reeds 
opgestel word. As daar dus aansoek gedoen moes word vir staatsondersteuning aan 
die Gedenkschool, moes geen tyd verspil word nie. 
Nadat die saak breedvoerig bespreek 1s, is besluit om 'n kommissie oestaande uit ds • 
. F.S. du Toit en die sekretaris, I .S. Perold, af te vaardig om die S.G.O., dr. Muir, 
te besoek en vas te stel in hoeverre die Onderwysdepartement bereid sou wees om die 
Gedenkschool met geldelike ondersteuning tegemoet te kom. 204) 
Die afvaardiging het dr. Muir "heel gene gen en handelbaar"20S) gevind. Voordat 
staatsondersteuning aan die Gedenkschool egter oorweeg kon word, moes die Onderwys= 
departement eers 'n skoolinspekteur, waarskynlik inspekteur C. Noaks van die Paarlse 
omgang, stuur om die Gedenkschool te inspekteer. Sy inspeksie het gedurende die 
tweede kwartaal van 1894 plaas gevind206) en sy indrukke van die skoal het horn "hoogst 
. 207) 
voldaan" gelaat. 
Teen die algemene verwagting in kon die Onderwysdepartement die Gedenksch_ool egter \ 
nie geldelik onctersteun nie. Die red~ hiervoor was dat die Daljosaphat Publieke Skool 
in die Onderdal, nie baie ver van die Gedenkschool af nie, pas tevore geld van die \ -) 
Onderwysdepartement aangevra en gekry het. Die skoal het toe uitbreidings aan sy 
koshuis onderneem en i$ deur .die Onderwysdepartement as 'n Distrikskosskool verklaar. 
203) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 24.8.1893. 
204) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 17.2.1894. 
205) Die Afrikaanse Patriot, 23.8.1894 (De Gedenkschoool(sic) der Hugenoten -
Brief van F.S •. du Toit, Gedenkschool, Daljosaphat, 22.8.1824 (sic) ). 
206) S.G.E. 1/165 Miscellaneous Letters R~ceived: Rev. F.S. du Toit - Secre= 
tary of Educ. C. Murray, 2.4.1894). 
207) Die Afrikaanse Patriot, 23.8.1894 (De Gedenkschoool (sic) der Hugenoten -
Brief van F.S. du Toit, Gedenkschool, Daljosaphat, 22.8.1824 (sic) ). 
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Omdat die Gedenkschool in die nabyheid van dit! skuol gelee was, was die Onderwys= 




Ten spyte van 'n ernstige beroep deur ds. F. S. du Toit in Desember 1894 op ouers, 
oud-leerlinge en vriende van die Gedenkschool om die skool geldelik te ondersteun, 209) 
het c:tie steun klaarblyklik nie op genoegsame wyse geskied nie. Op 4 M aart1895 het 1 
ds. S. J. du Toit gevolglik, in sy hoedanigheid as vo~itter, namens die Gedenkschool= ---:, 
komitee 'n brief aan die Kantoor van die S.G.O. gerig, waarin versoek is <lat die . 
Gedenkschool omskep moes word in 'n staatsondersteunde "District Boarding School". 
Daar is ook aansoek gedoen vir die helfte van die hoofonderwyser en assistent se sa= 1/ 
larisse. Die S.G.O. is daarop gewys <lat die skool 25 kosleerlinge van oor die hele 
Kaapkolonie asook Oranje-Vrystaat en Transvaal gehad het. Alle inligting wat die 
Departement van Onderwys verder sou benodig vir die oorweging van die aansoek, is 
reeds aan skoolinspekteur C. Noaks gestuur. Ten slotte is gevra <lat die staatstoe= 
lae, indien toegestaan, vanaf die tweede kwartaal betaal moes word. 210) 
In sy antwoord aan die Gedenkschoolkomitee het dr. Muir horn bereid verklaar om 
moontlik staatsondersteuning aan die Gedenkschool toe te staan, maar eers nadat in= 
spekteur Noaks se verslag oor die skool bestudeer 1s. Die komitee moes tot hul 
teleurstelling verneem <lat die skool dan as derdeklasskool geklassifiseer sou word. 
Nadat die Gedenkschoolkomitee die antwoord breeavoerig bespreek het, is ds. F. S. 
du Toit en komiteelid G. G. Rossouw as kommissie benoem om inspekteur Noaks oor 
die saak te gaan spreek en nog 'n inspeksie van die skool te verkry. Indien nodig, 
sou die kommissie, met byvoeging van komiteelid W. H. Kohler, ook vir dr. Muir. 




208) Notule van die Gedenkschoolkomi tee, 5.7.1894; Die Afrikaanse Patriot, 
23.8.1894 {De Gedenkschoool{sic) der Hugenoten - Brief van F.S. du 
Toit, Gedenkschool, Daljosaphat, 22.8.1824 (sic) ); Die Afrikaanse 
Patriot, 21.12.19g4 (Di Gedenkskool - Brief van ds. F.S. du Toit). 
209) Die ~frikaanse Patriot, 27.12.1894 (Di Gedenkskool - Brief van ds. 
F .S. du Tait). 
210) S.G.E. 1/178 Miscellaneous Letters Received: Rev. S.J. du Toit -
S.G.E. Dr. Muir, 4.3.1895. . 
211) S.G.E. 5/69 Miscellaneous Letters Despatched: Secretary of Educ. 
c. Murray - Rev. S.J. du Toit, 8.3.1895; Notule van die Gedenkschool= 
komitee,.17.3.1895. 
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Byna twee maande later het die ~ntoor van die S .G .0. 'h brief aan die Gedenkschool= 
komitee gerig waarin hulle meegedeel is dat die skool staatsteun van £60 per jaar 
asook 'n koshuistoelae van £50 per jaar sou ontvang. Die Gedenkschool sou dan 'n 
staatsondersteunde derdeklasskool word. 
Ds. F. S. du Toit het in 'n brief van 7 Mei 1895 name:n5 die komitee hul hartlike dank 
aan die S.G.O. oorgedra vir die aangebode staatsteun. Hy het egter bygevoeg dat 
die komitee teleurgesteld was dat die Gedenkschool nie as tweedeklasskool gekhssi= 7 
fiseer sou word nie. Die skool het altyd 'n tweedeklasskool se standaard probeer 
handhaaf en om as derdeklasskool geklassifiseer te word, sou afb~do.on aan die 
skool se reputasie. Die skool sou ook 'n derdeklasskool se staatstoelae ontvang. 
Daar moes in ag geneem word dat baie vrywillige ondersteuners van die skool voort= 
aan, na die aanname van staatsteun, nie meer sou bydraes maak nie, en gevolglik sou 
die skool geldelik daaronder ly. Verder het ds. Du Toit daarop gewys dat dr. Muir 
,..J 
in sy brief nie melding gemaak het van 'n toelae vir die salaris van 'n assistent-onder=, 
wyser nie. 
Ten slotte het ds. Du Toit die S .G .0. meegedeel dat die komitee 'n deputasie benoem 
het om horn persoonUk in verband met die saak in Kaapstad te gaan spreek. 
212) 
In antwoord op die brief het die S.G.O. laat weet dat hy staatsteun vir 'n assistent-
onderwyser sou oorweeg indien die leerlingtal dit sou regverdig. 213) Die vcorstel 
van ds. F. S. du Toit dat 'n deputasie horn op Saterdag 25 Mei kom s preek, 214) is 
deur dr. Muir aanvaar. Hy sou met graagte op die dag die voorgestdde deputasie 
te woord staan. 215) Tydens die ontmoeting is die kwessie in verband met die rang -, 
,··an die Gedenkschool en 'n staatstoelae vir 'n as sis tent klaarblyklik uit die weg geruim. i 
Op 1 Julie 1895 het di.e Gedenkschool 'n staatsondersteunde tweedeklasskool geword216) J 
wat voortaan van owerheidswe~ 'n staatstoelae van onderskcidelik £75, £36 en £50 
212) S.G.E. 1/178 Miscellaneous Letters Received: Rev. F.S. du Toit -
S.G.E. Dr. Muir, 7.5.1895. 
213) S.G.E. 5/71 Miscellaneous Letters Despatched: Secretary of Educ. 
C. Murray - Rev. F.S. du Toit, 21.5.1895. 
214) S.G.E. 1/178 Miscellaneous Letters Received: Rev. F.S. du Toit -
S.G.E. Dr. Muir, 18.5.1895. 
21'5) S.G.E. 5/71 Miscellaneous Letters Despatched: Secretary of Educ. 
C. Murray.- Rev. F.S. du Toit, 21.5.1895. 
216) S.G.E. 1/178 Miscellaneous Letters Received: Rev. F.S. du Toit -
S.G.E. Dr. Muir, 6.7.1895. 
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per jaar ten opsigte van die hoofonderwyser se salaris, die assistent se salaris en 
die koshuisafdeling ontvang het. 217) 
Hoewel die komitec dankbaar moes gewees het vir die staatsondersteuning wat die 
s kool vanaf 1 Julie ontvang het, sou die komiteelede die ontwikkeling ongetwyfeld met 
swarigheid aanvaar het. Geldnood het hulle gedwing om hul vrye Christelike gedenk=] 
teken ter ere aan die Hugenote te omskep in 'n staatsondersteunde inrigting. Hulle 
gesindheid spreek duidelik uit die volgende wat in 'n berig in Die Afrikaanse Patriot . 
van 7 November 1895 verskyn het: "Te betreur is dikwels di beginselloosheid van --\ 
ans volk ••• En wat erg jam mer was, is dat di Komite deur di geld nood gedr:ywe, di_.J 
Gedenkskool oek an di genade van Dr. Muir moes oerge." 
218) -- -
217) S.G.E. 5/73 Miscellaneous Letters Despatched: Secretary of Educ. C. 
Murray - Rev. S.J. du Toit, 21.8.1895; Notule van die Gedenkschool= 
komitee, 15.6.1895. 





DIE GEDENKSCHOOL AS STAATSONDERSTEUNDE SKOOL ONDER DIE LEIDING 
VAN DS. F.S. DU TOIT (1895 - 1905) 
Die Gedenkschool was vanaf 1 Julie 1895 'n Tweedeklas (A2) staatsondersteuride skool. 
Dit het meegebring dat die skool voortaan 'n staatstoelae sou ontvang, maar <lat <lit 
ook onderworpe sou wees aan gereelde inspeksics deur skoolinspekteurs van die Depar= -·- ...::---
tement van Onderwys. Die skool het die inspeksies egter vir byna 'n jaar lank vry= 
gespring want die eerste inspeksie het eers op 6 Mei 1896 plaasgevind. l) 
Een van die groot probleme van die Gedenkschoolkomitee was om nou 'n geskikte 
assistenf-onderwyser vir ds. F. S. du Toit te vind. Nadat J. J. Snibbe die Gedenk= 
school op 30J;>esember 1894 verlaat het, het J .D. du Toit horn tydelik opgevolg. Laas= 
genoemde het ,"tot grote tevredenheid syn pligte vervul". 2) Vir die tydperk 1 Julie 
tot 30 Desember 1895 is J .G. Perold tydelik in die betrekking van assistent-onder= 
wyser aangestel. Die tydelike aanstellings het meegebring dat die komitee reeds se= 
dert 15 Junie 1895 maandclank met S .G. Malan van Grabouw gekorrespondeer het om 
vanaf Januarie 1896 as assistent aan die Gedenkschool op te tree. 3) Die onderhan= 
delinge het klaarblyklik op niks uitgeloop nie, want op die komiteevergadering van 
5 Oktober 1895 is besluit om die betrekking te adverteer. Die assistent sou 'n sala= 
ris van £100, 'n vry woning met 'n tuin en vrugtebome en die moontlikheid om kosleer= 
linge in te neem, aangebied word. 4) Na aanleiding van die advertensie wat in De Paarl 
en Ons Land verskyn het, kon die sekretaris op die komiteevergadering van 7 Desember 
1895 aansoeke om die betrekking vir oorweging voorle. Die keuse het op D. J. J .. 
Brink geval. Daar is ook besluit om die tydelike aanstelling van J .G. Perold met een 
kwartaal tot die einde van Maart 1896 te verleng omdat Brink dan eers die betrekking 
sou kon vul. S) 
Die Gedenkschoolkomitee moes natuurlik nou die Departement van Onderwys van die 
vergadering en sy besluite verwittig. 1 n twee briewe het ds. F. S. du Toit, namens 
1) S.G.E. 2/30 Inspectors Reports: Report of Inspection of Gedenkschool 
by Inspector E. Noaks, 6.5.1896. 
2) Die Afrikaanse Patriot, 19.12.1895 (Di Gedenkskool). 
3) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 15.6.1895; 5.10.1895. 
4) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 5.10.1895. 
5) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 7.12.1895. 
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die komitee, die Departement van Onderwys se goedkeuring gevra vir die benoeming van 
D. Brink6) en vir die verlenging van J .G. Perold se dienstermyn tot aan die einde van 
die eerste kwartaal van 1896. Daar is op gewys dat hy sy onderwystaak baie bevredi= 
gend uitgevoer het, en sy klasse met "remarkable tact and zeal"7) behartig het. Die 
Departement van Onderwys het albei versoeke goedgekeur. Dit is egter beklemtoon 
dat Brink, wat slegs oor 'n Matriekkwalifi kasie beskik het, se aanstelling goedgekeur] 
is op die uitdruklike voorwaarde dat hy so spoedig moontlik 'n onderwyssertifikaat _ 
moes verwerf. 8) 
Die Gedenkschool het gedurende die tweede helfte van 1895 onder die nuwe bedeling 7 __.;..7 
skynbaar weinig verander. Die leerlingtal was steeds laag sodat die "Boarder De= j 
partment" vir 20 kosleerlinge leeggestaan het. In Die Afrikaanse Patriot van 19 
Desember 1895 is die hoop uitgespreek dat elke leerling wat die Gedenkschool verlaat, 
twee nuwe leerlinge in sy plek sou stuur. Hopelik sou dit in 1896 beter gaan. 9) 
Die skool is ook steeds deur geldelike probleme geteister. Daarom is lesers van Die 
Afrikaanse Patriot ook in die uitgawe van 19 Desember 1895 versoek om Nuwejaars= 
presente aan die skool te stuur en die skool se basaar wat in Februarie gehou sou 
10) 
word, goed te ondersteun. 
Die Gedenkschool het ook steeds sy Christelik-nasionale karakter behou. Met die 
tradisionele prysuitdeling van die skool op 18 Desember 1895 waarmee die skooljaar 
af gesluit is, is dit duidelik weerspieel in die feit dat die funksie met Skriflesing en 
gebed geopen en met gebed af gesluit is. Pryse is ook gegee vir die leerlinge wat die 
beste in die Geskiedenis van Suid-Afrika gevaar het asook vir die beste Afrikaanse 
storie. l 1) 
So sterk gevestig was die Gedenkschool se Christelike inslag dat ds. F. S. du Toit 
met die oog op die Desembei--vakansie reeds op 2 Desember 1895 'n brief aan die 
6) S.G.E. 1/178 Miscellaneous Letters Received: Rev. F.S. du Toit - S.G.E. 
Dr. Muir 10.12,1895. 
7) S.G.E. 1/178 Miscellaneous Letters Received: Rev. F.S. du Toit - S.G.E. 
Dr. Muir, 11.12.1895. 
8) S.G.E. 5/76 Miscellaneous Letters Despatched: Secretary of Educ. C. Murray 
- Rev. F.S. du Toit, 13.12.1895; S.G~E. 5/77 Miscellaneous Letters 
Despatched: Secretary of Educ. C. Murray - Rev. F.S. du Toit, 20.12. 
1895. 
9) Die Afrikaanse Patriot, 7.11.1895 (Daljosaphat, Paarl); Die Afrikaanse 
Patriot, 19.12.1895 (Di Gedenkskool). 
10) Die Afrikaanse Patriot, 19.12.1895 (Di Gedenkskool). 
11) Die Afrikaanse Patriot, 19.12.1895 (Gedenkschool, Daljosaphat). 
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Kantoor van die S.G.O. gerig het waarin toestemming gevra is dat die Gedenkschool 
reeds op Dinsdag, 17 Desembe:r; mag sluit in plaas van Woensdag, 18 Desember, soos 
die Departement se kalender aan staatsondersteunde skole voorgeskryf het. Dit sou 
I 
dan aan die skool se kosleerlinge genoeg tyd gee om hul ouerhuise voor die Sondag 
te bereik, wat dus Sondagreise onnodig sou maak. 12) Klaarblyklik is die versoek te 
laat gerig en kon daar nie uitvoering aan gegee word nie. Dit kan af gelei word van 
die feit dat die prysuitdeling en skoolsluiting op die oggend van 18 Desember gehou 
is. 
Gedurende die somervakansie het di. S. J. du Toit en F. S. du Toit die geleentheid 
benut om die Gedenkschool wyer bekend te stel en ook die belange van die Afrikaanse 
taal te bevorder. Op die aand van 18 Desember het hulle twee op 'n lang reis na die 
binneland vertrek. Op Saterdag 21 Desember het hulle hul bestemming, Boetsap, 
181 
naby Warrenton, bereik. Die aand is 'n vergadering in die stadsaU van Boetsap ge= 
hou, waar ds. S.J. du Toit die geleentheid gehad het om die publiek, wat "aanmoe= 
diging en opwekking" nodig gehad het, se "trage handen en slappe knien" weer te 
versterk. In 'n adres aan di. S. J. du Toit en F. S. du Toit is laasgenoemde meege= 
deel dat, hoewel hy persoonlik plaaslik onbekend was, sy goeie arbeid en die vrugte 
daarvan deur middel van een van sy leerlinge in Boetsap bekend was. Verder is die 
hoop uitgespreek dat ds. F. S. du Toit "nog lang gespaard moogt blijven aan het hoofd 
van de school, • • • • En ook dat wij van onze zonen kunnen opzenden opdat een goed 
fondament bij hen kan gelegd worden. ,.l 3) ln sy toespraak oor die opvoeding het ds. 
F. S. du Toit die geleentheid gebruik om voorspraak vir die Gedenkschool te maak. 
Hy het daarop gewys <lat die Gedenkschool nie net vir geleerdheid nie, maar ook die 
opvoeding van sy leerlinge gesorg het. Dit was 'n skool vir die hele land, maar tog 
is die skool so swak deur die Afrikaners ondersteun dat dit staatsteun moes aanneem. 14) 
Op 15 en 16 Januarie 1896 het di. S. J. du Toit en F. S. du Toit ook op die belangrike 
eerste Afrikaanse Taalkongres in die Paarl 'n belangrike bydrae gelewer om die Afri= 
kaanse saak te bevorder. Ds. S. J. du Toit het as voorsitter opgetree terwyl ds. F. S. 
du Toit een van die twee hulpvoorsitters was. Op die kongres wat deur ongeveer 'n 
honderd af gevaardigdes uit alle dele van die Kaapkolonie, Vrystaat en Transvaal by= 
gewoon is, is in verband met die Afrikaanse taal bes in oor die begins el "skryf soos 
jy praat". 15) . 
12) 5.G.E. 1/178 Miscellaneous Letters Received: Rev. F.S. du Toit - S.G.E. 
Dr. Muir, 2.12.1895. 
13) Die Afrikaa~se Patriot, 9.1.1896 (Nachtmaalsviering te Klein Boetsap). 
14) Die Afrikaanse Patriot, 9.1.1896 (Nachtmaalsviering te Klein Boetsap). · 
15) Ons Klyntji, Maart 1896, pp. 3-6 (Notule van di Eerste Afrikaanse Taal= 




Op 3 Februarie 1896 het die Gedenkschool weer vir die nuwe jaar heropen. 
16
) Nog 
v66r die heropening het Die Afri kaanse Patriot op 23 J anuarie in 'n klein beriggie 
vermeld dat die Gedenkschool reeds £42-16-0 aan Nuwejaarspresente ontvang het en 
dat nog bydraes verwag is. Die geld was bestem vir arm leerlinge wat heeltema1 . 
gratis of teen gedeeltelike betalirig van skoolgeld aan die Gedenkschool wou studeer. 17) 
Teen 27 Februarie het die Gedenkschoolkomitee reeds £80 aan bydraes ontvang. II 
Volgens 'n berig in Die Afrikaanse Patriot van 27 Februarie was die bedrag in die 
vorrn van studiebeurse beskikbaar aan behoeftige leerlinge. Dr. Muir, die S .G. 0., 
het ook beloof dat staatsbydraes vir dieselfde doel oorweeg sou word. Ouers is ge= 
volglik aangemoedig om dadelik vir die beurse aansoek te doen sodat hul kinders reeds 
na die April-vakansie tot die Gedenkschool toegelaat kon word. Die oogmerk met 
die studiebeurse was natuurlik om die leerlingtal van die Gedenkschool te verhoog. 18) 
Die studiebeurse vir behoeftige leerlinge is na 27 Februarie 1896 nog 'n paar maal in 
Die Afrikaanse Patriot geadverteer. 19) Tog moes ds. F .S. du Toit in 'n brief in· 
die uitgawe van 26 Maart teleurgesteld meedeel dat slegs twee aansoeke vir die beurse 
ontvang is. 20) Hierna het verdere aansoeke egter opgedaag sodat ds. F. S. du Toit 
op die vergadering van die Gedenkschoolkomitee van 18 Mei 1896 uit byna 40 aansoeke 
van behoeftige leerlinge sewe geskiktes aan die komitee vir bespreking kon voorle. 
Die komitee het besluit dat twee van die aansoeke aan dr. Muir voorgele sou word 
vir geldelike hulp van die Departement. Dr. Muir het net een van die twee aanvaar= 
baar gevind, maar die leer ling het nooit die Gedenkschool bygewoon nie. Drie aan= 
soeke het die komitee vir sy eie rekening geneem. Die komitee sou in elke leer ling 
se geval £15 van die £30 skoolgeld bydra terwyl die ouers die res sou betaal. 
21
) 
Die antler twee kinders wat later skynbaar dieselfde toegewing van die komitee ont= 
vang het, het nie weer van hulle laat hoor nie. 22) 
16) Die Afrikaanse Patriot, 19.12.1895 (Gedenkschool, Daljosaphat); Die 
Afrikaanse Patriot, 23.1.1896 (Gratis Leerlinge ver di Gedenkskboili} 
17) Die Afrikaanse Patriot, 23.1.1896 (Gratis Leerling~ ver di Gedenkskool). 
18) Die Afrikaanse Patriot, 27.2.1896 (Di Gedenkskool); Die Afrikaanse 
Patriot, 27.2.1896 (Studi-Beurse vir Arme Kinders). 
19) Die Afrikaanse Patriot, 5.3.1896 (Studi~Beurse vir Arme Kinders); Die 
Afrikaanse Patriot, 26.3.1896 (Studi-Beurse vir Arme Kinders)~ 
20) Die Afrikaanse Patriot; 26.3.1896 (Di Gedenkskool - Hulp ver arme kin= 
ders - Brief van F.S. du Toit, Gedenkschool, Daljosaphat, Paarl, 24.3. 
1896). 
21) Notule ~an die Gedenkschoolkomitee, 18.5.1896; Die Afrikaanse Patriot, 
3.12.1896 (Di Gedenkskool). 
22) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 29.9.1896. 
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Intussen is die Gedenkschool se jaarlikse basaar op 11 Maart gehou. Ds. F .S. du 
Toit moes eers skriftelik van die Departement toestemming vra om die skoollokaal 
vir die doel te gebruik. Die toestemming is verleen en op die bestemde dag het 'n 
aansienlike aantal mense die basaar besoek. Dit het £83 opgelewer. 23) 
Op 22 April het die Gedenkschool vir die tweede kwartaal heropen. 24) Volgens die 
Departement se skoolkalender moes die skool reeds op 13 April 'n aanvang geneem 
183 
het, maar ds. F. S. du Toit het gedurende Maart aan die S. G. 0. 'n brief gerig waar= 
in hy versoek het dat die April-vakansie met een week tot 20 April verleng word. Die 
rede wat hiervoor aangevoer is, is dat die nuwe assistent-onderwyser, die heer 
Brink, eers op 10 April uit die Vrystaat sou arriveer. Dan moes sy woning nog as 
kosinrigting vir kosleerlinge ingeruim word. Ds. Du Toit het voorgestel dat die skool 
die verlore tyd in die wintervakansie kon inhaal. 25) Die S.G.O. het die versoek 
toegestaan en dit aa.nvaar dat die week gedurende die wintervakansie ingewerk word. 26) 
By die openingsfunksie op 22 April is die nuwe assistent, Daniel J. J. Brink, toe by 
die Gedenkschool verwelkom. 27) Soos blyk uit 'n brief van ds. F. S. du Toit aan die 
Kantoor van die S .G .0. 28) en Brink se aanstellingsvorm29) washy voorwaar 'n goeie 
keuse vir assistent. Hy was 23 jaar oud. 
Hoewel hy nie oor 'n onderwysersertifikaat beskik het nie, was hy gematrikuleerd en 
het hy reeds vier jaar se onderwyservaring op sy kerfstok gehad. Nadat hy hoof 
van die Winterhoekskool in Tulbagh was, washy ook drie jaar lank skoolhoof van die 
publieke skool op Mandeville, Heilbron, in die Oranje-Vrystaat. Hy is veral ook as 
'n geskikte persoon beskou omdat hy Nederlands geken het en getroud was sodat hy 
as koshuisvader sou kon optree. Hierbenewens het hy met sy aansoek baie bevredi= 
gende verwysings en getuigskrifte van verskillende persone voorgele. 
23) Die Afrikaanse Patriot, 27.2.1896 (Di Gedenkskool); Die Afrikaanse 
Patriot, 12.3.1896 (Gedenkskool); Die Afrikaanse Patriot, 19.3.1896 
(Paarl - Deur Sybrand). 
24) Die Afrikaanse Patriot, 23.4.1896 (Gedenschool .(sic) der Huge not en). 
25) S.G.E. 1/192 Miscellaneous Letters Received: R~~ F.S. du Tait -
S.G •. E·. Dr. Muir, 25.3.1896. 
26) S.G.E. 5/79 Miscellaneous Letters Despatched: Secretary of Ed1Jc. C. 
Murray - Rev. F.S. du Toit, 1.4.1896. 
27) Die Afrikaanse Patriot, 23.4.1896 (Gedenschool (sic) der Hugenoten). 
28) S.G.E. 1/178 Miscellaneous Letters Received: R2v. F.S. du Toit -
S.G.E. Dr. Muir, 10.12.1895. 
29) S.G.E. 1/178 Miscellaneous Letters Receive~: Form of Appointment of 
Teacher, 16.12.1895. 
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Ds. F. S. du Toit het die verrigtinge van 22 April geopen deur die aanwesiges Psalm 
146 te laat sing en daarna self die Skriflesing en gebed waar te neem. Nadat hy 
sy blydskap oor verskeie nuwe leerlinge en Brink se teenwoordigheid uitgespreek het, 
het hy 'n adres 30) van homself en die komiteelede aan Brink voorgelees. Uit die adres 
is dit ongetwyfeld duidelik dat die Gedenkschool, ten spyte van die feit <lat <lit 'i1 
staatso_nder_steunde_ skool was, nog steeds 'n gedenkteken vir die Hugenote ~oes wees J 
en Chnstehke-nas1onale onderwys nagestreef het. So het ds. F. S. du T01t voo rge= -
lees: "Wee ons ! indien wij ontrouw zouden worden aan de nagedachtenis onzer vrome 
Hugenoten voorvaderen, en het ons ooit eene onverschillige zaak :wude worden wie 
aangesteld werden als onderwijzers en opvoeders van kinderen grootendeels het 
nakroost van die vereerde vaderen. 1131 ) Die vertroue is ook uitgespreek <lat Brink 
nie net aandag sou skenk aan die verstandelike ontwikkeling van die leerlinge nie, 
maar ook "de kinderen geeds door woord en voorbeeld te wijzen op J ezus den groot = 
en Kinder Vriend. 1132) Die nuwe onderwyser moes ook nie vergeet dat hy 'n Afrikaner 
was nie en sy taak in die verband is as volg gestel'. "Laat het licht van uwe ware onbe= 
\I lekte vaderlandsliefde ook helder schijnen aan deze plaats die misschien meer dan 
eenig ander opvoedings inrichting in ons land verwacht wordt de leuze te hebben 
Afrikaans ~oor Afrika ... 33) Die heer Brink moes dus kinders opvoed wat besiel was 
met "een vurigen lust en ijver om hun God en hun vaderland zoo getrouw mogelijk 
te dienen ... 34) 
Brink het hierop geantwoord dat hy in die Gedenkschool werksaam sou wees "als een 
Afrikaner" en hy het die hoop uitgespreek "dat God hun werk met zijn zegen zal be= 
kroonen en hun zijn zegen zal schenken ... 35) 
Hierop is 'n adres van die leerlinge deur 'n leerling aan Brink voorgelees waarin die 
hoop uitgespreek is <lat hy saam met die hoofonderwyser "ons eene echt nationale en 
Christelijke opvoeding zult geven, opdat wij later moge gekenmerkt worden als ware 
Christelijke Afrikaanders .••.. 1136) Hierna is die verrigtinge afgesluit. 
30) Die Afrikaanse Patriot, 23.4.1896 (Gedenschool (sic) der Hugenoten). 
31) Die Afrikaanse Patriot, 23.4.1896 (Gedenschool (sic) der Hugenoten). 
32) Die Afrikaanse Patriot, 23.4.1896 (Gedenschool (sic) der Hugenoten). 
33) Die Afrikaanse Patriot, 23.4.1896 (Gedenschool (sic) der Huger:ioten). 
34) Die Afrikaanse Patriot, 23.4.1896 (Gedenschool (sic) der Hugenoten). 
35) Die Afrikaanse Patriot, 23.4.1896 (Gedenschool (sic) der Hugenoten). 
36) Die Afrikaanse Patriot, 23.4.1896 (Gedenschool (sic) der Hugenoten). 
,I 
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Twee weke later, op 6 Mei, het inspekteur E. Noaks die Gedenkschool aan sy eerste 
inspeksie onderwerp. Klaarblyklik het die skool in die stadium weer 'n redelike 
matr van bloei belewe. Daar was 48 leerlinge op die register, ,van wie 45 op die dag J 
van inspeksie in die skool was., Vanhulle was 39 seuns en-2.jogters. Uit die 48 . -~ 
leerlinge was 29 kosleerlinge. In sy rapport het die inspekteur in verband met 
die skoolgebou vermeld <lat <lit ruim, lugtig en oor die algemeen goed toegerus was. 
Die dissipline in die skool was uitstekend en al 1iie hasiese vakke het bewys gelewer 
van "careful and zealous teaching". 1 ndien die leerlingtal sou styg, was <lit aan te 
beveel <lat 'n vroulike assistent vir die jonger kerlinge en vir naaldwerkonderrig 
aangestel word. Terwyl sy opmerkings in verband met die laer vakke oor die algemeen 
. positief was, was sy kommentaar in verband met die hoer vakke, nl. Latyn, Algebra en J 
Meetkunde, minder gunstig. Die leerlinge het vir die School Higher examination die ,. 
hele terrein van hierdie vakke in een jaar, in plaas van twee jaar, pro beer baasraak, 
met die gevolg <lat hulle swak daarin geprest:ccr hct. 37) S00s blyk uit inspekteur Noaks 
se jaarlikse rapport van sy omgang vir die jaar 1895, het die praktyk ten opsigte 
van.,die hoer vakke egter darem ook by ander skole voorgekom. 38) In Latyn en Neder= 
landse taalkunde het die leerlinge van die Gedenkschool redelik goed gevaar terwyl hulle 
in Nederlands uitstekende opstelle geskryf het~
9
)Daar moet natuurlik ook in ag geneem 
word <lat die leerlinge van die Gedenkschool, benewens die vakke wat deur die Departe= 
ment voorgeskryf is, ook tyd en aandag aan vakke soos Bybelgeskiedenis, Gerefor= 
meerde Kerkleer en Kerkgeskiedenis af gestaan he1°Jn ten spyte daarvan nog redelik 
bevredigend gepresteer het. 
Gedurende hierdie kwartaal en die derde kwartaal moes die Gedenkschool grootliks 
sonder die leiding van ds. F.S. du Toit klaarkom. Dit was ds. Du Toit se begeerte-
om Europa te besoek, en op die komiteevergadering van 9 Mei het hy van die komitee 
verlof gevra vir die doel. Die komitee was bereid om verlof van drie maande, van I 
21 Mei tot 21 Augustus, aan horn toe te staan. Die algemene gevoel van die komitee= I 
lede was <lat so 'n besoek slegs tot die voordeel van die Gedenkschool kon strek. 
37) S.G.E. 2/30 Inspectors Reports: Report of Inspection of Gedenkschool 
by Inspector E. Noaks, 6.5.1896. 
38) G,2 - '96 Report of the Superintendent-General of Education for the year 
1895: Inspector Noaks Report, pp. 65(a) - 66(a). 
39) S.G.E, 2/30 Inspectors Reports: Report of Inspection of Gedenkschool by 
Inspector E. Noaks, 6.5.1896. 
40) D.ie Afrikaanse Almanak, 1896, p. 33 (Gedenkschool der Hugenoten, te Dal= 
josaphat, distr, Paarl) •. 
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Die komitee het ook besluit dat D. J. J. Brink tydens ds. Du Toit se besoek aan Europa 
as hoofonderwyser sou ageer. Tot aan die einde van die tweede kwartaal sou J .G. 
Perold as assister'lt-onderwyser optree, terwyl A.G. Visser, 'n oud-leerling wat horn 
destyds aan die Normaalkollege in Kaapstad bevind het, gedurende die derde kwartaal 
as assistent sou waarneem. Ds. F. S. du Toit het sy versoek om verlof en die reel= 
ings van die Gedenkschoolkomitee per brief aan die S.GD. voorgele wat dit .toe goed= 
41) 
gekeur het. 
Ds. Du Toit het hierop die ondersteuners en vriende van die Gedenkschool deur 
middel van Die Afrikaanse Patriot van sy voorgenome besoek aan Europa in kennis 
gestel. Hy het daarop gewys dat die Gedenkschool nie deur sy afwesigheid benadeel 
sou word nie aangesien 'n geskikte plaasvervanger in sy plek aangestel is. Uuers 
kon dus gerus maar steeds hul kinders na die skool stuur. Hopelik sou hy teen die 
. d A 42) em e van ugustus terug wees. 
Die toer was vir ds. Du Toit 'n wonderlike vooruitsig en ervaring. Die geld vir 
die toer het hy van 'n ryk Jood in die Paarl geleen. 43) Op 21 Mei 1896 het hy en 'n 
aantal Paarlse vriende, onder wie Rocco de Villiers en sy seun, met die stoomboot 
Warwick Castle vertrek. 44) Tydens sy verblyf in Europa het hy 'n intense belang= 
stelling in alles getoon. So het hy graag saans gaan stap en byvoorbeeld graag na 
die orkeste gaan luister terwyl sy Paarlse reisgenote dikwels liewer gaan slaap het. 
Ds. Du Toit het die toer intens geniet en lank na sy terugkeer het hy neg baie te 
vertel gehad oor wat hy in Europa ervaar het. 4S) 
Tydens ds. F. S. du Toit se Europese reis het die gedagte by sommige komiteelede 
ontstaan om 'n matrikulasieklas by die Gedenkschool in te voer, omdat kinders wat ·1 
"goed op stryk is", die Gedenkschool gedurig moes verlaat om hul matrikulasie-
41) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 9.5.1896; S.G.E. 1/92 Miscellaneous 
Letters Received: Rev. F.S. du Toit - S.G.E. Dr. Muir, 7.5.1896; S.G.E. 
1/92 Miscellaneous Letters Received: Teacher's Application for Leave of 
AbseTice, 7.5.1896; S.G.E. 5/80 Miscellaneous Letters Despatched: Secre= 
tary of Educ. C. Murray - Rev. F.S. du Toit, 12.5.1896. 
42) Die Afrikaanse Patriot, 21.5.1896 (Di Gedenkskool). 
43) Meegedeel deur mev. E. Malan, dogter van ds. F.S. du Toit. 
44) Die Afrikaanse Patriot, 21.5.1896 (Binneland en Algemeen). 
45) Meegedeel deur mev. E. Malan, dogter van ds. F.S. du Toit. 
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onderrig aan 'n ander skool te ondergaan wat dan die vrugte van die kinders se 
onderrig gepluk het. Die plan was om 'n assistent te kry wat die laer klasse kon 
waarneem terwyl die hoofonderwyser en eerste assistent die hoer klas.se sou be= 
hartig. 46) Die plan is in Die Afrikaanse Patriot vermeld en 'n naamlose leser het 
die gedagte aangeprys. 47) Tog is die plan daarna nooit op komiteevergaderings 
bespreek nie en <lit is ook nooit tot uitvoer gebring nie. 
187 
Ds. F. S. du Toit het blykbaar gedurende September uit Europa teruggekeer. Daar 
kon nerens vasgestel word presies wanneer hy weer terug was by die Gedenkschool 
nie, maar in sy verslag vir 1896 het hy verwys na "myn afwesigheid na Europa ver 
byna viir maande," ••• 48) Aangesien hy op 21 Mei vertrek het, het hy dus blykbaar 
teen die middel van September teruggekeer. Op 29 September was hy aanwesig in 
die Gedenkschool se komiteevergadering, die eerste een wat gehou is sedert · 
18 Mei. 49) 
Na ds. F. S. du Toit se terugkeer, is daar op 30 September 1896 van A.G. Visser, 
wat gedurende die derde kwartaal as assistent-onderwyser by die Gedenkschool 
waargeneem het, afskeid geneem. Die jon,ge Visser se vlytighei-d en skranderheid 
het meegebring <lat die Gedenkschoolkomitee 'n hoc dunk van horn gehad het. Met 
sy afskeid het die komitee horn 'n adres aangebied waarin hulle getuig het dat "onze 
verwachting van u als onderwijser gegrond op u loopbaan als leerling niet is be= 
schaamd geworden. Wij gevoelen ons trot sch er op dat de Gedenkschool reeds zulke 
vruchten geleverd heeft, en wij danken u hartelijk voor het goede dat gij gedurende 
een kort verblyf in ons midden gewrocht hebt door woord en voorbeeld. Het is met 
1 d d . . . h · 50) ee wezen at w1J u z1en eengaan, ... 
In Oktober 1896 het A.G. Visser 'n assistent-onderwyser aan die Publieke Skool 
op Carnarvon geword, waar hy horn so ywerig op sy onderwystaak toegele het dat 
hy in Junie 1898 hoof van die s kool geword het. 51) 
46) Die Afrikaanse Patriot, 31,7.1896 (Gedenkskool, Daljosaphat). 
47) Die Afrikaanse Patriot, 10.9,1896 (Onderwys - Di Gedenkschool - Brief 
van Anoniem, Strydenbu~g, Cloetes Pan). 
48) Die Afrikaanse Patriot, 3,12.1896 (Di Gedenkskool). 
49) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 29.9.1896. 
50) P.H. Langenhoven: Sanger van die Suikerbosrand, p. 37. 
51) P.H. Langenhoven: Sanger van die Suikerbosrand, pp. 37-38, 
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Ds. F. 5. du Toit het na sy terugkeer die Gedenkschool weer in ernstige geldelike 
probleme aangetref. Dit was die probleem wat die Gedenkschoolkomitee vroeer 
daartoe beweeg het om staatsteun te aanvaar, maar daardeur is die skool nie uit 
188 
sy finansiele verknorsing gered nie. Ds. Du Toit se vrees was vroeer dat, as die j 
Gedenkschool staatsteun aanvaar, sy inkomste sou krimp in plaas van vergroot --'-:? 
omdat die vrywillige bydraes van ondersteuners dan sou afneem of selfs ophou. 
Die vrees is grootliks bewaarheid. 52) In die laaste kwartaal van 1896 het die 
Gedenkschool 'n boekerekening van £100 gehad om te betaal. 53) J .J. Snibbe het 
ook 'n brief aan die skoolkomitee gestuur waarin hy £100 wat die skoolkomitee nog 
as agterstallige salaris aan horn geskuld het, gevra het. 54) Die komitee moes die , 
£100 by J.F.P. Perold, 'n prokureur in die Paarl, leen voordat die geld aan Snibbe 
in Hopetown gestuur kon word. 55) 
In 'n poging om die geldnood te verlig, het die Gedeukschoolkomitee op 16 Desember 
1896 besluit om 'n sirkulere aan ouers te !.tuur om hulle aan te moedig om meer as 
die vasgestelde bedrag van £30 per jaar as skoolgeld te betaal indien hulle daar= 
voor kans gesien het. 56) 
Met die oog op die skool se finansiele probleme het die komitee ook reeds op 29 
September besluit dat ds. F. S. du Toit en die sekretaris, I. S. Perold, dr. Muir 
. I 
in Kaapstad sou besoek ten einde vas te stel in hoeverre die Onderwysdepartement 
gewillig was om ondersteuning te verleen ten opsigte van die salaris van 'n tweede l 
assistent. Ook sou hulle die grondslag vasstel waarop geld van die Departement 
1 
geleen sou kon word teen 'n verband op die skooleiendom. 57) · J 
52) Die Afrikaanse Patriot, 3.12.1896 (Di Gedenkskool). 
53) Notu le van die Gedenkschoolkomitee, 16.12.1896. 
54) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 2 9 .- 9 . 18 96 • 
55) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 16.12.1896. 
56) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 16.12.1896. 
57) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 29.9.1896. 
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Die t'wee here Du Toit en Perold het die Kantoor van die S.G.O. besoek, maar hulle 
kon dr. Muir nie spree k nie. Hulle het toe namens die komitee 'n brief aan horn 
. . d" l d k . 58) o· k . · f geng waarrn 1e vo gen e wess1es vervat was. 1e om1tee wou verneem o 
dit vir die Departement moontlik was om die onderwysers, veral die assistent, se 
salarisse te verhoog. Die komitee het die assistent £64 betaal asook van gratis 
verblyf voorsien, teenoor die. Departement se bydrae van slegs £36. Daar is op 
g~wys dat die Departement aanvanklik 'n bydrae van minstens £40 beloof het, maar 
dit toe tot £36 verminder het, omdat 'n vorige tydelike assistent teen £72 per jaar 
aangestel is. Tweedens wou die komitee weet of hulle Departementele ondersteun= 
ing kon verwag vir die instelling van 'n hout werkkursus. Hoewel hulle nie 'n opge-
leide onderwyser vir die vak gehad het nie, sou hulle 'n bekwame skrynwerker uit 
die omgewing le.on kry om onder toesig van 'n ,c·nderwyser die seuns in die vak te 
onderrig. Derdens wou hulle vasstel onder watter voorwaardes hulle 'n lening 
sou kon verkry om die verband op die plaas te kon afbetaal en skoolgeboue te kon 
oprig. Laastens wou hulle verneem in hoeverre die Departement ondersteuning 
aan hul pbehoewende leerlin ge sou verleen. 
Die S.G.O. het, in antwoord op die versoeke, aan die komitee laat weet dat hy bereid 
sou wees om salarisverhogings toe te staan indien die leerlingtal van die Gedenk= 
school bevredigend toeneem. 59) Vir houtwerkonderrig het die Departement geen 
ekstra ondersteuning verleen nie aangesien dit van die bestaande personeel verwag 
is om die vak as deel van hul gewone onderrigtaak te beskou. 60) Ten opsigte van 
die moontlikheid van 'n lening het die S.G.O.daarop gewys dat die Departement slegs 
'n lening kon toestaan mits die plaas en geboue aan die Departement getransporteer 
word. Die komitee kon egter ook by die Departement van Publieke Werke aansoek 
189 
58) S,G.E. 1/192 Miscellaneous Letters Received: Rev. F.S. du Toit - S.G.E. 
Dr. Muir, 7.12.1896. 
59) S.G.E. 5/85 Miscellaneous Letters Despttched: Setretary of Educ. C •. Mur= 
ray - Rev. F.~. du Toit, 14.12.1896; S.G.E. 1/192 Miscellaneous Letters 
Received: Rev. F.S. du Toit - S.G.E. Dr. Muir, 7.1?..1896 (Kantlynaanteke= 
ning). 
60) S.G.E. 5/85 Miscellaneous Letters Despatched: Secretary of Educ. C. Mur= 
ray - Rev. F.S. du Toit, 14.12.1896; S.G.E. 1/192 Miscellaneous Letters 
Received: Rev. F.S. du Toit - S.G.E. Dr. Muir, ·7.12.1896 (Kantlynaante= 
kening). 
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doen vir 'n lening kragtens Wet nr. 11 van 1882. 61 ) Met betrekking tot hulpbehoe= 
Wt'nde leerlinge het die komitee verneem dat die Departement bona fide-gevalle, 
wat nie op 'n ander wyse gehelp kon word nie, sou oorweeg. 62) 
Ds. F. S. du Toit het hierna, op 28 Desember, namens die Gedenkschoolkomitee, 'n 
brief aan die 5.G.O. gerig. Daarin is die komitee se tevredenheid uitgespreek rnet 
die s.G.O. se bereidwilligheid om 'n salarisverhoging te oorweeg. Die komitee wou 
egter weet watter getal leerlinge die Departement vereis het, alvorens hy die toe= 
lae ten opsigte van die hoofonderwyser en assistent se salarisse tot £100 en £60 
onderskeidelik sou kon verhoog. Die S.G.O.is daarop gewys dat die Gedenkschool  
nie 'n dorpskool was wat maklik leerlinge kon trek nie, maar 'n landelike kosskool 
wat sedert sy ontstaan ondersteun is deur "a class of people generally belonging 
to the poorer classes from all parts of South Africa". Die S.G.O.moes die omstan= 
dighede in aanmerking neem. 63) 
190 
Dr. Muir se antwoord was dat die Gedenkschool 'n leerlingtal van minstens 60 moes l 
he, en dit moes volhou voordat die skool die maksimum staatstoelae kon ontvang. 64) 
Die komitee kon gevolglik ook nie die assistent, D. J. J. Brink , se aansoek om 'n 
hoer salaris goedkeur nie. Die goedkeuring van die aansoek was onderhewig aan 
die verlening van 'n groter staatstoelae deur die Departement van Onderwys. 65) 
Aan die einde van 1896 het ds. F. S. du Toit se gebruiklike jaarverslag in Die 
Afrikaanse Patriot verskyn. Daarin is die lesers onder andere daarop gewys 
dat hulp aan die Gedenkschool hulp aan die Afrikaanse volk beteken het. Vir die 
61) S.G.E. 5/85 Miscellaneous· Letters Despatched: Secretary of Educ. C. 
Murray - Rev. F.S. du Toit, 14.12.1896; S.G.E. 1/192 Miscellaneous 
Letters Received: Rev. F.S. du Toit - S.G.E. Dr. Muir, 7.12.1896 (Kant= 
lynaantekening). 
62) S.G.E. 5/85 Miscellaneous Letters Despatched: Secretary of Educ. C. 
Murray - Rev. F.S. du Toit, 14.12.1896; S.G.E. 1/192 Miscellaneous 
Let+.ers Received: Rev. F.S. du Toit - S.G.E. Dr. Muir, 7.12.1896 (Kant= 
lynaantekening). 
63) S.G.E. 1/192 Miscellaneous Letters Received: Rev. F.S. du Toit - S.G.E. 
Dr. Muir, 28.12.1896. 
64) S.G.E. 5/86 Miscellaneous Letters Despatched: Secretary of Educ. C. 
Murray - Rev. F.S. du Toit, 12.1.1897. 
65) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 16.12.1896~ 
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soveelste maal is die versoek gerig: "Help met julle geld, met julle kinders, met 
julle voorbidding. Di skool gaat nog op di ou pad voort. 1166) 
191 
f"tiL, 
Op Vrydagaand, 11 Desember, het die leerlinge van die Gedenkschool 'n konsert 
gehou waar die leerlinge bewys gelewer het van die deeglike musiekonderrig wat 
hulle ontvang het. Op Woensdag,16 Desember, het die skool se jaarlikse prysuit= 
deling en afsluiting plaasgevind. Benewens die skool se 46 leerlinge, van wie 31 
kosleerlinge was, was byna al die komiteelede teenwoordig. Die opkoms van belang= 
stellendes was egter "eenigzins schraal ten gevolge van de drukte met de lastige vr-
maar nuttige abrikozen, die alle handen in deze tijd van het jaar be zig houden. 1167) Ji,.Y-P"'-
Volgens die Departementele skoolkalender moes die Gedenkschool eers op Vrydag, 
18 Desember, gesluit het, maar, deur twee Saterdae in te werk, het ds. F. S. du 
Toit van die 5.G.O. die nodige verlof verkry om twee dae vroeer te mag sluit. Die 
rede vir die versoek was weer eens dat die leerlinge van die Gedenkschool nie in 
'n posisie gestel moes word waar hulle op Sondag hoef te reis nie. 
68
) 
Die Gedenkschool het op 1 Februarie 1897 vir die nuwe jaar heropen. 69) Met die 
aanvang van die j~.ar kon die Gedenkschool darem weer 'n redelike bedrag insamel. 
Aan Nuwejaarsgeskenke het die skool £57-10-7 ontvang. Die skool het ook in 
Februarie 'n paar tafels by die Paarlse Tentoonstelling gehad waar verversings 
en vrugte verkoop is. Die poging het £5-14~10 opgelewer. 7o) Op 24 Februarie 
is die Gedenkschool se jaarlikse basaar, natuurlik met toestemming van die S.G.O., 
in die skoolgebou gehou. Benewens die gewone ware soos klerasie, vrugte en 
gebak, is die besoekers die aand vermaak deur 'n towerlanternvoorstelling met 
musiek. Hulle kon ook kennis maak met 'n Edisons-fonograaf. 
71
) Op die dag het 
die skoal £64-16-7 ingekry. 7Z) 
66) Die Afrikaanse Patriot, 3.1?.1896 (Di Gedenkskool). 
67) Die Afrikaanse Patriot, 24.12.1896 (Gedenkschool). 
68) S.G.E. 1/192 Miscellaneous Letters Received: Rev. F.S. du Toit ~ S.G.E. 
Dr. Muir, 17.11.1896; S.G.E. 5/85 Miscellaneous Letters Despatched: 
Secretary of Educ. C. Murray - Rev. F.S. du Toit, 19.11.1896. 
69) Die Afrikaanse Patriot, 24.12.1896 (Gedenkschool) •. 
70) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 16.12.1896; Die Afrikaanse Patriot, 
11.2.1897 (Nuwejaarsgifte ver di Gedenkskool). 
71) Die Afrikaanse Patriot, 25.2.1897 (Binneland Algemeen); S.G.E. 1/206 
Miscellaneous Letters Received: Rev. F.S. du Toit - S.G.E. Dr. Muir, 
15.2.1897; S.G.E. 5/87 Miscellaneous Letters Despatched: Secretary of 
Educ. C. Murray - Rev. F.S. du Toit, 18. .1897. 
72) Dagboek van die Gedenkschool der Hugenoten, 25.2 •. 1897. 
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In die stadium het die Gedenkschoolkomitee ook weer aandag gegee aan die moont= 
likheid van 'n tweede assistent. In sy inspekteursrapport van 6 Mei 1896 het. 
inspekteur E. Noaks aanbeveel dat 'n tweede assistent by die Gedenkschool aange= 
stel moes word wanneer die leerlingtal dit regverdig. 73) Aan die begin van 1897 -i 
het die skool se leerlingtal gestyg tot 63, van wie 43 kosleerlinge was. 74) Om 
die rede het die komitee besluit om 'n dame as assisterit te probeer verkry wat ook 
die musiekonderrig sou waarneem. 75) Gevolglik moes ds. F. S. du Toit namens 
die komitee 'n skrywe aan die SJ:;D. rig waarin die bywoningsyfer van leerlinge en J 
die wenslikhe!? van 'n vroulike as sis.tent gemeld is. Die S.GD. is ook gevra of hy -;; 
bereid sou wees om die middag van 18 Februarie 'n deputasie te ontvang sodat die 
moontlikheid van 'n vroulike assistent bespreek kon word. 76) Die SJ:;D.het horn 
bereid verklaar tot die onderhoud. 77) Hy het die gedagte van 'n vroulike assistentj 
vir die jonger leerlinge sin vol gevind, en soos af gelei kan word uit lat ere korre= -J 
spondensie, het hy tydens die ontmoeting met die deputasie, staatsteun spesifiek 
vir die aanstelling van 'n vroulike assistent, beloof. 78) · 
Intussen het die toename in die leerlingtal die komitee daartoe beweeg om gedurende 
die tweede kwartaal van 1897 'n nuwe klaskamer aan te bou. Met inspekteur B. P. J. 
le Roux se inspeksie op 13 Mei was die bouwerk reeds goed aan die gang en hy het 
in sy rapport <laarna verwys as "a very desirable addition to the existing school 
buildings". Hy het dit ook as wenslik beskou om nou 'n assistent aan te stel vir 
die substanderds sowel as standerds 1 en 2. 79) 
Met die naderende voltooiing van die bouwerk het die komitee op 'n vergadering 
van 24 Mei besluit om die pos van tweede assistent teen 'n salaris van £100 te ad= \ 
verteer. Hy sou Hollands, Engels en Musiek moes onderrig en op 1 Augustus by 
die Gedenkschool begin. 80) . 
73) S.G.E. 2/30 Inspectors Reports: Report of Inspection of Gedenk= 
school by Inspector E. Noaks, 6.5.1896. 
74) S.G.E. 1/206 Miscellaneous Letters Received: Rev. F.S. du Toit 
- S.G.E, Dr. Muir, 15.2.1897. 
75) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 20.2.1897. 
76) S.G.E. 1/206 Miscellaneous Letters Received: Rev. F.S. du Toit -
$.G,E, Dr. Muir, 15.2.1897. 
77) S,G,E. 5/87 Miscellaneous Letters Despatched: Secretary of Educ. 
C. Murray - Rev. F.S. du Toit, 16.2.1897. 
78) S.G.E. 5/91 Miscellaneous Letters Despatched: Secretary of Educ. C. 
Murray - I.S. Perold, 16.2.1897. 
70) S.G.E. 2/41 Inspectors Reports: Report of Inspection of Gedenkschool 
by Inspector B.P.J. le Roux, 13.5,1897. 
80) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 24,5,1897. 
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Klaarblyklik was een van die aansoekers 'n oud-leerling, Gabriel P. du Toit, vir 
wie die komitee baie graag in die betrekking wou aanstel. Op 2 Julie het die 
sekretaris van die skoolkomitee, I. S. Perold, die 51:,.0. besoek en horn meegedeel 
dat die komitee die heer Du Toit graag tydelik wou aanstel, skynbaar totdat 'n l 
geskikte dame gevind is. Die 51:,.0. het die tydelike aanstelling van 'n manlike as sis= 
tent egter as ongewens bestempel en daarop gewys <lat 'n addisionele toelae slegs l 
vir 'n vroulike assistent b~loof is. 81) Die komitee het egter voortgegaan en uit eie 
fondse tydelik G. P. du Toit as tweede assistent aangestel tot die einde van Desem= 
ber 1897. 82) 
Gedurende 1897 is die Gedenkschool twee maal deur inspekteur B. P. J. le Roux 
besoek. Die eerste was 'n formele inspeksie op 13 Mei toe die skool se leerling= 
getalle op 68 gestaan het. Hy het in sy rapport sy tevredenheid uitgespreek met 
die nuwe klaskamer en oor die algemeen die leerlinge se werk redelik bevredigend 
gevind. Sy vernaamste kritiek was dat die leerlinge in standerd 3 en hoer se 
Engels swak was, maar hy het dit hoofsaaklik toegeskryf aan die feit dat "the 
material the teachers have to work upon is crude". Hy was ook van mening dat 
die werk in die hoer klasse stadiger en meer sistematies af gehandel moes word 
en dat die leerlin ge nie deur die leerplan gedryf moes word nie. Volgens horn was 
die dissipline goed en was die kosleerlinge onder behoorlike toesig. 83) 
Op 10 November het inspekteur Le Roux 'n informele besoek aan die skool gebring. 
Hy het sy tevredenheid uitgespreek met die aanstelling van mej. B. J. J. Malherbe l -:> 
wat vanaf J anuarie 1898 as tweede assistente sou onderwys gee. Hy het ook in 
sy rapport verwys na die feit <lat die leerlinggetalle tot 46 gedaal het, maar dit j I 
toegeskryf aan die uitbreek van ingewandskoo;; by die s,;-ol. 84) 
81) S.G.E. 1/220 Miscellaneous Letters Received: Form of Appointment of 
Teacher, 15.3.1898; S.G.E. 5/92 Miscellaneous Letters Despatched: 
Secretary of Educ. C. Murray - I.S. Perold, 6.7.1897. 
82) S.G.E. 1/220 Miscellaneous Letters Received: Form of Appointment of 
Teacher, 15.3.1898. 
83) S.G.E. 2/41 Inspectors Reports: Report of Inspection of Gedenkschool 
by Inspector B.P.J. le Roux, 13.5.1897. 
84) S.G.E. 2/41 Inspectors Reports: Informal Visit of Inspector B.P.J. le 




Die uitbreek van ingewandskoors het vroeg in Junie plaasgevind. Daar is nerens 
in byvoorbeeld die komitee se notules of Die Afrikaanse Patriot inligting in verb and 
met die gebeurtenis vermeld nie, maar dit is duidelik dat dit die skool in 'n belang= 
rike mate moes ontwrig het. D it blyk uit 'n dringende telegram wat ds. F. S. du Toit 
op 14 Junie aan die Departement van Onderwys gerig het, waarin hy die siekte ver= 
meid het en versoek het om die skool op 17 Junie te sluit. Op dieselfde dag is 'n 
telegram uit die Kantoor van die S.G.O. aan ds. Du Toit gestuur waarin hy toestemming 
hiertoe verleen. Die tcestemming is ook in n brief herbevestig en die veronder= 
stelling is uitgespreek dat die skool so gou as moontlik sou heropen. 85) Klaarblyk= 
lik het baie van die leerlinge wat toe huis toe vertrek het, nie weer na die skool 
teruggekeer nie. Di't verklaar die laer leerlinggetalle wat die inspekteur in Novem= 
ber by die skool aangetref het. 
Die Gedenkschool het aan die einde van die jaar met spesiale verlof van die S{;D. 
op 15 in plaas van 22 Desember gesluit. Die reeling is getref sodat die skool 
in 1898 'n weelt vroeer kon heropen. Dit is aan die 5.G.O.gestel dat baie van die 
ouers "very simple minded people" was wat nie vir 'n volle kwartaal wou betaal j 
indien die skool eers in Februarie heropen het nie. Die komitee het verlof hiertoe 
ontvang. 86) 
'n Week voor die skool gesluit het, het die Gedenkschoolkomitee egter toe stemming 
van die Departement gevra om maar op 1 Februarie saam met die ander staatsonder= 
steunde skole te heropen. Die reeling was nodig sodat noodsaaklike veranderinge 
aan die onderwysers se huise en die kosleerlinge se slaapkwartiere aangebring 
kon word. Die ekstra week vakansie sou gedurende die eerste kwartaal van 1898 
op Saterdae ingehaal word. 87) Ook hiervoor het die 5.GD. toestemming verleen. 88) 
Die komitee het gevolglik £300 by die prokureur J. F. P. Perold in die Paarl geleen 
om die bouwerk te onderneem •89) 
85) S.G.E. 1/206 Miscellaneous Letters Received: Post Office Telegraph, 
Rev. F.S. du Toit - S.G.E. Dr. Muir, 14.6.1897; S.G.E. 5/90 Miscellaneous 
Letters Despatched: Secretary of Educ. c. Murray - Rev. F.S. du Toit, 15.6. 
1897. 
86) S.G.E. 1/206 Miscellaneous Letters Received: Rev. F.S. du Toit - S.G.E. 
Dr. Muir, 11.11.1897; S.G.E. 5/94 Miscellaneous Letters Despatched: 
Secretary of Educ. C. Murray - Rev. F.S. du Toit, 16.11.1897. 
87) S.G~E. 1/206 Miscellaneous Letters Received: Rev. F.S. du Toit - S.G.E. 
Dr. Muir, 9.12.1897. 
88) S.G.E. 5/95 Miscellaneous Letters Despatched: Secretary of Educ. C. 
Murray - Rev. F.S. du Toit, 13.12.1897. 
89) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 15.1.1898. 
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Op 1 Februarie 1898 het die Gedenkschool vir <lie nuwc skooljaar heropen, maar 
van die geleentheid is niks in Die Afrikaanse Patriot vermeld nie. Dit is opvallend 
dat daar gedurende die voorafgaande maande al minder in verband met die skool in,\ 
Die Afrikaanse Patriot gepubliseer is. Die verskynsel moet waarskynlik gewyt j4» 
word aan 'n groeiende teenkanting en vyandigheid jeens die skool. Die komiteelede _,.... 
wou die skool waarskynlik nie te veel in die kalklig plaas nie. Ver al gedurende 1898 
sou die vyandigheid in heftigheid toeneem. 
Aan die begin van die jaar het mej. B. J. J. Malherbe as die nuwe tweede assistente 
van die Gedenkschool met haar onderrigtaak by die skool begin. Sy was 'n jong 
dame van agt en twintig, het oor 'n onderwysdiploma beskik en het tot in die stadium 
onderwys gegee aan die Publieke Skool in Klein-Drakenstein. Sy is aangestel teen 
'n salaris van £66, waarvan £33 as staatstoelae ontvang is. Haar taak was om die 
kleiner kinders te onderrig. 9o) 
Die jaarlikse skoolbasaar het op 23 Februarie 1898 plaasgevind. Omdat dit parstyd 7 
was, was die opkoms nie groot nie, maar die samewerking was "goed en mooi". Die l 
"klein klompi frinde daar om di skool" het gevolglik £72 byeengebring. 91) Hierdie 
basaars was 'n belangrike inkomstebron vir die Gedenl<.school, want dit is opvallend 
dat Die Afrikaanse Patriot in die stadium reeds veel minder indiwiduele bydraes 
van ondersteuners aan die Gedenkschool gerapporteer het. Tereg het die Gedenk= 
schoolkomitee 'n beroep op vriende en oud-leerlinge van die skool gedoen om die 
skool finansieel te steun want dan "behoef di bestuur ni deur sofeul sorg en bekom= 
mernis gedruk te worde ni. 1192) 
Dat die Gedenkschool ten opsigte van leerlingtal en kwaliteit van onderrig nog 
redelik gebloei het, spreek uit die twee inspeksies wat gedurende die jaar plaas= 
gevind het. Op 28 Februarie het die sanginspekteur besoek afgele en bevind dat 
90) Notu le van die Geden kschoolkomi tee, 27.11.1897; 6,G. E. 1/220 Miscella= 
neous Letters Received: I.S. Perold - S.G.E. Dr. Muir, 8.3.1898; S.G.E. 
1/220 Miscellaneous Letters Received: Form of Appointment of Teacher, 
15.3.1898; S.G.E. 5/98 Miscellaneous Letters Despatched: Secretary of 
Educ. c. Murray - I.S. Perold, 1.4.1898. 
91) Die Afrikaanse Patriot, 24.2.1898 (Gedenkskool); Die Afrikaanse Patriot, 
3,3,1898 (Sinneland en Algemeen). 
92) Die Afrikaanse Patriot, 24.2.1898 (Gedenkskool). 
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'n redelike goeie begin gemaak is met die onderrig van sang aan al 68 leerlinge. 
Hy het aanbeveel dat die t.wee assistente in sang moes kwalifiseer sodat hulle 
gereelde en sistematiese onderrig in die vak kon gee. 93) 
Op 4 en 5 Mei het inspekteur B. P. J. le Roux die Gedenkschool besoek. Die leer= 
lingtal was toe 70. In sy rapport het hy die dissipline in die skool bestempel as 
r 
goed en die gehalte werk as "very fair". Hy het ook aanbeveel dat die hoofonder= 
wyser en assistent prof essionele sertifikate verwerf. 94) 
h96 
Met die jaarlikse sluiting en prysuitdeling op 14 Desember het ds. F. S. du Toit 
self sy tevredenheid met die standaard van onderwys uitgespreek. Hy het gemeld 
dat die heer Rocco de Villiers "zeer bevredigende vordering" met musiekonderrig 
gemaak het. Ook mej. Malherbe se werk was "tot dusver zeer gezegend en droeg 
veel er toe bij om de andere onderwijzers hun taak lichter te maken ... 9S) Haar 
hardwerkerdheid het immers 'n paar dae tevore, op Saterdag, 10 Desember, duidelik 
geblyk tydens die "Entertainment" van sang en toneel wat in die Gedenkschool ge= 
hou is. Mej. Malherbe het hierin 'n reuse aandeel gehad en die aand is as 'n groot 
sukses bestempel. 96) Ds. F. S. du Toit het ook gerapporteer dat die werk voort= 
gegaan het sonder dat die skool deur ernstige siekte of ander teenspoed getref is. 
"Ja zelfs daar waar kwaadwillige personen door haat en jaloesie gedreven getracht\ 
hebben deze inrichting door middel van courant geschrijf te benadeelen, •.•.• " 97) ~ 
Vervolgens is dit nodig dat daar gekyk word na die polemiek gedurende 1898 wat '\ 
_J 
die woorde van ds. F. S. du Toit ontlok het. 
93) s.c.E. 2/53 Inspectors Reports: Report of Inspection of Gedenkschool 
by Departmental Instructor of Singing, 28.2.1898. 
94) S.G.c. 2/53 Inspectors Reports: Report of Inspection of Gedenkschool 
by Inspector B.P.J. le Roux, 4-5.5.1898, 
95) De Kolonist, 31.12.1898 (Gedenkschool); De Zuid Afrikaan, 24.12,1898 
(Gedenkschool); Die Afrikaanse Patriot, 29.12.1898 (Gedenkschool). 
96) De Zuid Afrikaan, 13.12,1898 (Daljosafat). 
97) De Kolonist, 31,12,1898 (Gedenkschool); De Zuid Afrikaan, 24.12.1898 
(Gedenkschool); Die Afrikaanse Patriot, 29,12,1898 (Gedenkschool), 
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__ , 
Teen 1898, op die vooraahd van die Tweede Anglo-Beere Oorlog, het Die----
Afrikaanse Patriot , geheel en al anders as vroeer 'n pro-Britse standpunt in= 
/ geneem. Ds. S. J. du Toit was in die stadium 'n kennis en 'n ondersteuner van ~-
/ C. J. Rhodes se politiek. Aangesien die koerant no11e bande met die Gedenkschoolj 
gehandhaaf het en dikwels oor die skool gerapporteer het, en ds. S. J. du Toit L ~ 
ook die voorsitter van die skoolkomitee was, is die skool noodwendig deur die 
heersende politieke klimaat benadeel. 
In Julie 1898 het die polemiek begin toe iemand onder. die skuilnaam van "Bondsman" 7 
in De Zuid Afrikaan van 16 Julie onregstreeks 'n aanval op die Gedenkschool geloods J 
het. Hy het daarop gewys dat die Bondstak van Daljosafat vir D. F. du Toit .en nog --- -36 persone, van wie die meeste leerlinge 1van die Gedenkschool was, as lede gehad 
het. D. F. du Toit en die meerderheid van die Gedenkschoolleerlinge was ook nie ] 
eens geregistreer as kiesers in die Paarlse kiesafdeling nie. 98) 
Soos verwag kan word, het ds. F. S. du Toit 'n week later in 'n brief in De Zuid 
Afrikaan op die beskuldiging geantwoord. Volgens horn het "Bondsman" probeer 
om die Gedenkschool te be laster. Hy het daarop gewys dat D. F. du Toit se naam 
slegs per abuis van die registrasielys weggelaat was. Verder was daar slegs een 
leerling aan die Gedenkschool, 'n jong man van vyf en twintig jaar, wat 'n lid van 
die Afrikanerbond was. Vir ds. Du Toit was dit "maar al te zeker het doel van 
den achtenswaardigen (?) schrijver te wezen om deze inrichting bij ons volk ver= 
· dacht te maken en het publiek door zijn schrijven ender den indruk te brengen, 
dat wij hier aan de Gedenkschool een soort van politieke club hebben waarin wie j 
weet al wat kwaad gebrouwd word. ,.99) 
Enkele dae later het 'n per soon ender die s1<.c1ilnaam "Waakzaam" 'n brief ender die 
opskrif "Eene waarschuwing aan alle ouders" in De Zuid Afrikaan laat verskyn. Hy 
het geskryf: "lk wensch door middel van uw geeerd blad alle ouders, die nog hun 
kerk en volk liefhebben, opmerkzaam te maken op het groot gevaar, waarin het op= I/ 
komend geslacht verkeert, om als schapen ter slachting geleid te worden, indien 
ouders en voogden niet acht geven aan wien zij hunne kinderen toevertrouwen, bijv. 
a-'in onderwijzers die, gelijk in de Gedenkschool te D~l J osaphat, echte Rhodes man= IJ 
98) 
99) 
De Zuid Afrikaan, 16.7.1898 (Paarl - De Daljosaphat Bondstak - Brief van 
"Bondsman'; Daljosaphat, 14.7.1898). _ 
De zuid Afrikaan, 27.7.1898 (De Bond te Dal Josaphat en de Gedenkschool 
belasterd - Brief van F.S. du Toit, Daljosaphat, 19.7.1898); Die Afri= 
kaanse Patriot, 4,8,1898 (De Bond te Dal Josaphat en de Gedenkschool be= 
lasterd - Brief van F,S. du T~it, Daljosaphat, 19.7.1898. 
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nen zijn en ook scheurmakers in onze kerk. Ook wil ik ze opmerkzaam maken, dat 
~ -----
aan het hoofd dier inrichting staat een ex-domine (Du Toit), een neef van den ex- ---{ 
domine S. J. du Toit, die nog bijna elke maand eenmaal op Zondag daar preekt. ,.lO~:.J 
Kort hierna het "Bondsman" weer eens die Gedenkschool gekritiseer. Hy het daarop 
gewys dat die skool vir "moedertaal en vaderland" sou staan. "Maar wie is het be= 
stuur dier school? Is er niet ender hen een volbloed Engelschman, en zijn de over= 
igen niet allen Rhodes-aanbidders?"lOl) Onder die skuilnaam "Boerenzoon" het 'n 
leser van De Zuid Afrikaan 'n brief aan die koerant geskryf waarin hy 'n persoonlike \ 
aanval op ds. S .J. du Toit geloods het. Daarin beskuldig hy ds. Du Toit dat hy 'n 
"overlooper" is wat die Afrikanerbond in die steek gelaat het en nou selfs teenwerk. 
Hy was een van die gene wat ds. Du Toit nooit vertrou het nie. 102) Die soort kritiek 
het ongetwyfeld ook die Gedenkschool ernstige skade aangedoen. 
Ds. F. S. du Toit was as hoofonderwyser verplig om die Gedenkschool teen die aan= 
valle in die korrespondensiekolomme te verdedig. In 'n lang brief ender die opskrif 
"De Gedenkschool en onze nationale crisis" wat in Het Dagblad, De Zuid Afrikaan 
en Die Afrikaanse Patriot gepubliseer is, het hy die vyandige briewe teen die skool 
as "bepaald misleidend en in strijd met het negende gebod'' bestempel. Dit was dus, 
volgens horn, geen wonder dat "Bondsman" en "Waakzaam" nie die rnoed gehad het 
oin ender hul eie name te skryf nie. 
Hy het daarop gewys dat hy nou, na deeglike ondersoek, vasgestel het dat geen 
leerlinge Bondslede was nie en hy het dit duidelik gestel: "Wij houden hier geen -1 
politieke club van 'Rhodes-aanbidders' ••• Neen, mijnheer, aan politiek doen wij 
in di Gedenkschool niet. Daarvoor is ons tijd te kostbaar en ons doel te gewich= 
tig. ,.103)~ Aa~ die Gedenkschool is getrag om die leerlinge gesonde nasionale en 1 
suiwer Afrikaanse beginsels in te prent, en op godsdienstige sowel as maatskaplike \ 
100) De Zuid Afrikaan, 26.7.1898 (Eene waarschuwing aan alle ouders - Brief 
van 11Waakzaamt1•). 
101) De Zuid Afrikaan, 30.7.1898 (De Dalsche Bondstak - Brief van "Bondsman", 
27.7.1888 (sic) ). 
102) De Zuid Afrikaan, 11.8.1898 (Ds. Du Toit en Sir Peter Faure - B~ief van 
"Boerenzoon~,Paarl, 9.8.1898). 
103) Het Dagblad, 18.8.1898 (De G~denkschool en onze nationale crisis -
Brief van F.S. du Toit, Daljosaphat, 9.8.1898); De Zuid Afrikaan, 16.8. 
1898 (De Gedenkschool en onze nationale crisis - Brief van F.S. du 
Toit, Daljosaphat, 9.8.1898); Die Afrikaanse Patriot, 18.8.1898 (De 
Gedenkschool en onze nationale crisis - Brief van F.S. du Toit, Daljo= 
saphat, 9.8.1898). 
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gebied rekening te hou met die voorvaderlike sedes en gewoontes van ons Afrikaanse 
volk. 
199 
Hy het ook die bewering van''Bondsman''dat daar 'n "volbloed Engelschman" 1h karrtitee= 
lid was, ontken en die sewe komiteelede se name verstrek. "Waakzaam" se uitlating 
dat diegene verbonde aan die Gedenkschool "scheurmakers" in die kerk was, is deur 
ds. Du Toit verwerp. Ten slotte het hy 'n beroep op alle Afrikaners gedoen om nie 
toe te laat dat die Gedenkschool der Hugenoten deur misleiding en verdagmakery 
~an onverantwoordelike naamlose skrywcrs ondermyn en af~ebreek word nie .1°4) 
Hierna moes ds. F. S. du Toit homself nok verdedig teen aanvalle van die brief= 
skrywers ender die skuilnaam "Waakzaam" en "Query" wat horn van ontrouheid aan 
die Afrikaner bond beskuldig het •105) 
l 
Die vyandige aanvalle op die Gedenkschool het tot gevolg gehad dat nie slegs die 
hoofonderwyser nie, maar ook oud-leerlinge van die Gedenkschool die skool in 
briewe aan die pers verdedig het. Sb het "Oud Scholier" i.n De Zuid Afrikaan die 
heer "Waakzaam" daarvan beskuldig dat hy oor dinge skryf waarvan hy "blijkbaar 
heel weinig af weet of die hij moedwillig , verkeerd voorstelt •.• Ik ben vetzekerd, 
door ondervinding aan de Gedenkschool zoowel als op andere scholen, dat er ner= 
gens zooveel gedaan wordt aan het aankweeken van een nationaal gevoel als aan de ~ 
Gedenkschool •. ,\OG) 
Nog 'n oud-leerling, C. F. Loots, se brief het in Het Dagblad verskyn waarin hy die 
Gedenkschool teen die vyandigheid van "Bondsman." en "Waakzaam" verdedig het: "Zij 
schijnen gedetermineerd de Gedenkschool afbreuk te doen, en nu dat zij het niet 
meer met de eers alom gevreesde naam van 'Patriotschool' kunnen doen, willen zij 
104) Het Dagblad, 18.8.1898 (De Gedenkschool en onze nationale crisis -
Brief van F.S. du Toit, Daljosaphat, 9.8.1898); De Zuid Afrikaan, 
16.8.1898 (De Gedenkschool en onze nationale crisis - Brief van F.S. 
du Toit, Daljosaphat, 9.8.1898); Die Afrikaanse Patriot, 18.8.1898 
(De Gedenkschool en onz~ nationale crisis - Brief van F.S. du Toit, 
Daljosaphat, 9.8.1898). 
105) De Zuid Afrikaan, 30.8.1898 (De Gedenkschool en hare vijanden - Brief 
van F.S. du Toit, Daljosaphat, 25.8.1898); Die Afrikaanse Patriot, 
1.9.1898 (De Gedenkschool en hare vijanden - Brief van F.S. du Toit, 
Daljosfat (sic), 25.8.1898); De Zuid Afrikaan, 10.9.1898 (De Gedenk= 
school - Brief van F.S. du Toit, Gedenkschool, 6.9.1898); De Zuid 
Afrikaan, 20.9.1898 (De Gedenkschool - Brief van F.S •. du Toit); Die 
Afrikaanse Patriot, 29.9.1898 (De Gedenksthool - Brief van F.S. du 
Toit). 




het met den naam van Rhodes verbinden". Hy wys verder daarop dat hy vyf jaar lank 
'n leerling aan die skool was en gedurende die tyd die onderwysers intiern leer ken 
het_, _rnaar dat .. hy kon g_etui~ da_t die onderwysers nooit probee_r het om die 1,eerlinge J 
polities te bernvloed me. Iti die verband met ds. F. S. du To1t skryf hy dat ds. 
Du Toit sy werk waarlik lief het, deurdat hy sy gerneente bedank het en die onbeny= 
denswaardige amp van hoofonderwyser van die Gedenkschool aangeneern het "ten ein.de 
dat moeilijk rnaar toch edel werk onder onze jonge Afrikaanders voort te zetten. ,.lO?) 
G. P. du Toit, ook 'n oud-leerling, het in Het Dag bl ad die Gedenkschool se saak ge= 
stel. Vir horn was die haatlike aanvalle op die skool, uit onkunde of vooroordeel, 
uiters pynlik. Die Gedenkschool was vir horn die plek waar sy nasionaliteitsge= 
voel opgewek is en waar hy geleer insien het wat 'n Afrikaner is en behoort te wees 
en wat sy voor ouers onder oorheersing rnoes verduur. Deur die onderrig van Ge= 
skiedenis is daar 'n lief de vir die vaderland en die voorouers by horn aangekweek. 
Hy het daarop gewys dat die leerlinge nie polities beihvloed word nie. In die lees= l 
karner was nie alleen Die Afrikaanse Patriot en Het Dagblad beskikbaar nie, rnaar 
ook Het Oosten en Ons Land sodat hulle self kon oordeel. Die hoofonderwyser het l--:.;; 
weinig aan die politiek deelgeneern en die twee assistente glad nie. Du Toit het ook 
die volgende gerusstellende uitnodiging gerig: "Nten, ouders, zendt rnaar gerust 
uwe kinderen naar de Ged. School, en gij zult niet teleurgesteld worden. Of, wat 
nog bet er is, 'korn en zie' • 11108) 
Nog 'n oud-leerling S. J. Bosman, het aan Die Afrikaanse Patriot geskryf en die= 
gene soos "Waakzaam" en "Query" van leuens beskuldig. Hy kon uit ondervinding 
oor die Gedenkschool skryf orndat hy van Julie 1895 tot Junie 1898 'n leerling van 
die skool was en sy oudste broer ook drie jaar lank 'n leer ling was. Hy was nooit 
spyt dat hy 'n leerling van die skool was nie. Diegene wat sy woorde in twyfel ge= 
trek het, kon gerus self die skool besoek en hulle van die ornstandighede daar ver= 
gewi s • 109) . 




Het Dagblad, 29.8.1898 (Brief van C.F. Loots, 17.8.1898). 
Het Dagblad, 24.9.1898 (De Gedenkschool nog eens - Brief van G.P. 
du Toit, Daljosaphat, 14.9.1898. 
Die Afrikaanse Patriot, 22.9.1898 (De Gedenkschool - Brief van S.J. 
Bosman, Zout Rivier, Beaufort West, 12.9.1898. 
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school verdedig het nie. Ouers en vriende van die skool het ook hieraan meege= 
doen. So het A.G. Visser, vader van die bekende A.G. Visser, wat 'n oud-leerling 
en tydelike onderwyser van die skool was, na aanleiding van "Bondsman" en "Waak= 
zaam" se afbrekende kritiek, ook 'n brief aan Die Afrikaanse Patriot geskryf. Hy 
het sy spyt uitgespreek dat 'n inrigting wat soveel goeie vrugte opgelewer het, 
so onder verdenking geplaas is. Hy het gemeld dat hy uit ondervinding kon spreek 
want hy het sedert 1890 byna altyd kinders in die Gedenkschool gehad en sy ver= 
wagtinge is nooit teleurgestel nie. Hy het met vrymoedigheid getuig dat sy kinders 
'n grondige en deeglike Christelike opvoeding ontvang het en <lit was die rede waarom 
hy die Gedenkschool in die Sinode van 1894 verded1g het. Vir ds. F. S. du Toit het 
hy tiesonder baie respek gehad en hy skryf: "Ds F. S. du Toit, Hoofonderwijzer 
ben ik persoonlijk bekend, en heb hem bevonden te zijn een oprechte Afrikaner, 
een ware Patriot in den regten zin des woords, een man, bij wien ware Vader= 
lands lief de en oprechte godsvrucht vereenigd zijn, een man van vaste beginselen, 
kortom, naar mijn overtui ging de rechte man op de rechte plaats. "llO) 
Hy het sy mede-Afrikaners aangemoedig om die skool te besoek. Hulle sou dan sien 
dat dit een van die beste skole vir 'n boerekind was. Hy kon met vrymoedigheid se 
dat die heersende politieke "opgewondenheid" nie die Gedenkschool of sy onderwy= 
sers verander het nie. Tereg kom hy tot die volgende slotsom: "Het komt mij 
voor dat de school bij velen in verdenking is, terwille van Ds. S. J. du Toit' 
wiens houding en gedrag in den politieken strijd niet goed gekeurd maar ten zeer= 
ste af gekeurd word; ik heb van zulke uitlatingen g~hoord" - Hy voeg daaraan toe: 
"I k heb zeker, dat er geen politiek geleerd wordt, maar ware vaderlandsliefde en 
godsdienstzin worden aangekweekt, door woord en voorbeeld. ,,lll) 
Onder die skuilnaam "Hugenoot" het 'n brief skrywer in Die Afrikaanse Patriot die 
"beswadderaars" van die Gedenkschool wat die skool "sleg maak en fuil smeer" 
tereggewys omdat hulle onder skuilname "soos sluipmoordenaars fan agter 'n muur 




Die Afrikaanse Patriot, 8.9.1898 (De Gedenkschool - Brief van A.G. 
Visser, Blauwkrantz, Carnarvon, 1.9.1808). 
Die Afrikaanse Patriot, 8.9.1898 (De Gedenkschool - Brief van A.G. 
Visser, Blauwkrantz, Carnarvon, 1.9.1898). 
Die Afrikaanse Patriot, 29.9.1898 (Di Gedenkschool - Brief van "Huge= 
Root ii).. ' 
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I nteressant is nog 'n laaste skerp teregwysing van W. S. van Niekerk aan die here 
"Waakzaam" en "Query" in die korrespondensiekolomme :van De Kolonist: "Nu het 
benieuwt mij te weten waar 'waa,kzaam' en 'qucrry' aan zulke dingen komen als wat 
zij omtrent de Gedenkschool geschreven hebben. Mij dun kt dat zij beiden, hoewel 
een hunner nog al "Waakzaam" heette, sedert het uur hunner geboorte in eenen 
diepen slaap verkeerden en zelfs nu nog niet geheel nuchteren maar wel aan het 
droomen of ijlen zijn, want anders kan ik mij niet verzinnen hoe een mensch leuge= 
nachtige dingen schrijven kan." Vervolgens het hy sy mede-Afrikaners daarop 
gewys dat die leerlinge van die Gedenkschool nie aan politieke bei"nvloeding onder= 
worpe kon wees nie, want daarvoor het hulle te goed pre steer in hul eksamen. Die 
Gedenkschool kon nie 'n "slachtbank" van hul nasionaliteitsgevoel gewees het nie, 
want die leerlinge het goed gevaar in die Taal bond se Hoer Geskiedeniseksamen. 
Hulle kon ook nie 'n verkeerde of onbybelse opvoeding ontvang het nie, want in die 
Bybelkenniseksamen in Augustus het hulle baie goed gepresteer. 113) 
Die polemiek het duidelik getoon hoe giftig die teenkanting teen die Gedenkschool 
uit sommige oorde was, maar ook dat die skool tog nog vriende gehad het wat be= \ 
reid was om die skool te verdedig. Soos reeds vermeld het ds. F. S. du Toit op die 
jaarlikse sluiting van die skool op 14 Desember na die "kwaadwillige personen" se 
"haat en jaloesie" verwys en daaraan toegevoeg dat die Afrikaner wat die Gedenk= 
school die rug toegekeer en teengewerk het, sy volk geen diens bewys het nie. Die 
werk aan die skool kon steeds verwoord word in die spreuke: "De vreeze des 
Heeren is't beginsel der wijsheid" en "voor moeder taal en vaderlanct: 11114) 
Op 18 J anuarie 1899 het die Gedenkschool hero pen. HS) Vir die skool sou dit weer 
eens 'n moeilike jaar wees. In die vorige jaar het ds. S. J. du Toit reeds die Afri= 
kanerbond verlaat en hy het baie van syondersteuners se ondersteuning verloor. 
Gedurende 1899 h~t die Anglo-Boereoorlog uitgebreek en onder die omstandighede 
het ds. S.J. du Toit, wat vir 'n Rhodesman uitgekryt is, verder onpopuler geword. \I 
Soos ds. Du Toit self toegegee het "was sijn kritiek op die Transvaalse regering 





De Kolonist, 15.10.1898 (De Gedenkschool - Brief van W.S. van Niekerk). 
De kolonist, 31.12.1898 (Gedenkschool); De Zuid Afrikaan, 24.12.1898 
(Gedenkschool); Die Afrikaanse Patriot, 29.12.1898 (Gedenkschool). 
De Zuid Afrikaan, 24.12.1898 (Gedenkschool). 
J.D. du Toit: Os. S.J. du Toit in Weg en Werk, p. 328. 
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schoolkomitee het ds. Du Toit se politieke opvattings en stand punt ook die Gedenk=] _ 
school by 'n groot deel van die Afrikaners in onguns gebring. Ds. F. S. du Toit se -..;;; 
vriendskap en verstandhouding met ds. S. J. du Toit het horn ook by sy landgehote 
in 'n swak lig gestel, soos duidelik blyk uit 'n brief wat "Een Teleurgestelde'; in 
Januarie 1899 aan De Zuid Afrikaan gerig het. Daarin skryf hy: "lk had gedacht 
)I 
dat ds. F. S. du Toit gebroken had met ds. S. J. du Toit toen laatstgenoemde de 1 
Unie stichtte en consulent werd der Kerk onder't Kruis. Ouders, die kinderen in 
de Gedenkschool hebben, zullen zeker verbaasd zijn te vernemen, dat de hoofonder= 
wijzer ageerend consulent is van gemelde kerk . .,ll7) Wanneer die Gedenkschool se 
leerlingt al van 56 aan die begin van 1899 egter in aanmerking geneem word, wil dit 
voorkom asof di~kool nog 'n redelike mate van bloei beleef het.118) Dit sou egter l 
ongelukkig die laaste jaar wees voordat die skool in die opsig ernstig begin kwyn J 
het. 
Drie weke na die heropening, op 8 Februarie, het die skool sy jaarlikse basaar 
gehou. By die geleentheid het die skool £52-10-10 ingekry terwyl 'n paar pond ge= 
durende die daaropvolgende maande ook bygedra is . 119) Die bydraes was uiters \ 
noodsaaklik vir die skool, as in gedagte gehou word dat bitter min geldelike ge= 
skenke in die tyd deur Die Afrikaanse Patriot of ander publikasies er ken is. 
Gedurende die jaar het die Gedenkschool een formele inspeksie en drie informele 
besoeke ontvang. Laasgenoemde was waarskynlik die gevolg van die gespanne poli= 
tieke toestand in Suid-Afrika wat op die uitbreek van die Tweede Anglo-Boere•= 
oorlog gevolg het. Die eerste informele besoek het op 30 Januarie plaasgevind. 
In sy kort rapport het inspekteur B. P. J. le Roux sy teleurstelling uitgespreek \ 
omdat die leerlingtal tot 56 gedaal het. Hy het aanbeveel dat die getalle verhoog 
moes word. 120) 
Op 8 en 9 Junie het inspekteur Le Roux die skool aan 'n formele inspeksie onder= 
werp. In die stadium het die leerlingtal darem weer op 64 gestaan. Hy het ge= 





De Zuid Afrikaan, 10.1.1899 (Gedenkschool en Kerk onder't Kruis). 
S.G.E. 2/65 Inspectors Reports: Informal Visit of Inspector B.P.J. 
le Roux to Gede~kschool, 30.1.1899. 
Dagboek van die Gedenkschool der Hugenoten, 9.2.1899; 18.2.1899; 1.4. 
1899; 19.4.1899; 29.4.1899; 19.6.1899; 3.7.1899. 
S.G.E. 2/65 Inspectors Reports: Informal Visit of Inspector B.P.J. 
le Roux to Gedenkschool, 30.1.1899. 
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gebied het. Die klaskamers was goed toegerus met onderwyshulpmiddele, hoewel 
moderne skoolbanke aangeskaf behoort te word. Die skool is deeglik bestuur en die 
dissipline was goed. Hoewel hy die vordering aan die skool as " "satisfactory" 
bestempel het, het hy tog die onbevredigende standaard van kennis in sommige vakke 
k 
. . 121) 
ge nt1seer. 
'n Bietjie meer as 'n maand later, op 19 Julie, het die skool weer 'n informele besoek 
ontvang. Die inspekteur het gerapporteer dat die onderwysers almal teenwoordig 
was en dat die werk soos gewoonlik voortgegaan het. Die leerlintal van 59 het hy _ 
as "very fair indeed" beskryf . 122) · 
Op 16 November het die inspekteur nog 'n informele besoek aan .die skool gebring. 
Hy het die getal leerlinge op die skoolrol, nl. 60, as "perfect" bestempel en die 
skool in 'n goeie werkende toe stand bevind .123) 
Ten spyte van die gunstige kommentaar op die Gedenkschool se leerlingtal, het die 
komitee deeglik besef dat die heersende politieke spanninge die skool ernstig bena= 
deel het. So het ds. F. S. du Toit in 'n brief aan die S.G.O., gedateer 25 Desember 
1899, sy spyt oor die laer getalle uitgespreek en daarop gewys dat die S1:,.0. moes 
begryp dat die Anglo-Boere oorlog baie leerlinge verplig het om die skool te ver= J 
laat terwyl ander verhoed is om die skool te besoek. 124) 
Ook ten opsigte van die Gedenkschool se finansiele posisie het die skool aan die l 
einde van 1899 agteruitgegaan. Terwyl die komitee in Oktober van die vorige jaar \ 
nog 'n salarisverhoging van £25 aan D. J. J. Brink kon toestaan, was die skool se 
finansiele posisie teen Desember 1899 s6 benard dat die 'komitee, op aanbeveling 
van 'n finansHHe kommissie, besluit het om die salaris van die hoofonderwyser en 
die eerste assistent met 20 persent en die van die tweede assistent met 10 persent t 
te verminder. In die stadium was die komitee reeds £200 as agterstallige salaris 
aan ds. F. S. du Toit verskuldig. Die komitee het besluit om die' agterstand so 
vinnig moontlik af te betaal. Die sekretaris moes alle beskikbare fondse vir die 
121) S.G.E. 2/65 Inspectors Reports: Report of Inspection of Gedenkschool 
by Inspector B.P.J. le Roux, 8-9.6.1899. 
122) S.G.E. 2/65 Inspectors Reports: Informal Visit of Inspector B.P.J. 
le Roux to Gedenkschool, 19.7.1899. 
123) S.G.E. 2/65 Inspectors Reports: Informal Visit of Inspector B.P.J. 
le Roux to Gedenkschool, 16.11.1899. 
124) S.G.E. 1/235 Miscellaneous Letters Received: Rev. F.S. du Toit -
S.G.E. Dr. Muir, 25.12.1899. 
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doel aanwend en indien nodig 'n lening van hoogstens £100 aangaan. 125) 'n Lening van 
£100 is toe by die heer J. F. P. Perold van die Paarl aangegaan, maar hy is ongeluk= 
kig in Maart 1900 oorlede toe die Gedenkschoolkomitee alreeds £91Q:::-16-7 aati horn . -J 
verskuldig was . 126) Gelukkig kon die komitee aan die einde van die jaar £100 by ene 
W. D. Malherbe leen 127) 
Sedert die begin van 1897 was die komitee besig met onderhandelinge om 'n lening by 
die Departement van Onderwys te verkry. 'n Bedrag van £1200 is uiteindelik by die 
Departement van Publieke Werke geleen teen 'n verband op Kleinbosch en sy geboue J 
Die lening is in November 1899 uitbetaai. 128) 
Toe die Gedenkschool in 1900 heropen, was sy leerlingtal skielik baie laer as toe ) 
die skool vir die Somervakansie gesluit het. So het die sanginspekteur tydens sy 
besoek op 22 Februarie gevind dat die skool slegs 47 leerlinge op die rol gehad het. 
Die heersende oorlogsomstandighede en die uitwerking van krygswet het baie leer= 
linge uit die binneland verhoed om die skool te bereik. Tereg het die sanginspekteur 
in sy rapport verme ld dat "the recent withdraw el of many pupils ••• on account of 
the war11129) was. 
Toe in_spekteur B. P. J. le Roux die skool op 21 Junie besoek, was daar 48 leerlinge. \ 
Hy het die lae bywoningsyfer as "very regrettable" bestempel. Ten spyte van die 
skool se agteruitgang was die inspekteur oor die algemeen steeds tevrede met die 
standaard van werk wat verrig is. In sy rapport het hy vermeld: "The results of 
the inspection indicate very fair progress in all the Standards". Hy het aanbeveel 
dat die hoofonderwyser en die eerste assistent professionele sertifikate verwerf. 
As gevolg van die lae leerlingtal,, en die feit dat daar geen vooruitsig was dat dit 
sou styg nie, het hy ook aanbeveel dat die toelae vir die tweed:! assistent op 30 Sep=~\ 
tember gestaak word •130) 
Die aanbeveling het dfe einde van mej. Malherbe se aanstelling by die Gedenkschool( 
beteken. Haar betrekking was reeds op die komiteevergadering van 31 Maart onder 
125) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 1.10.1898; 25.11.1899; 2.12.1899. 
126) MOOC 7/1/643 Testamente: Estate of the late Jozua Francois Petrus 
Perold, p. 2. 
127) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 10.11.1900; 16.2.1901; 25.11.1903. 
128) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 20.2.1897; 25.11.1899. 
129) S.G.E. 2/78 Inspectors Reports: Report of Inspection of Gedenkschool 
by Departmental Instructor of Singing, 22.2.1900. 
130) S.G.E. 2/78 Inspectors Reports: Report of Inspection of Gedenkschool 
by Inspector B.P~J. le Roux, 21,6.1900. 
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bes pre king. "Daar de finantiele toestand van de School ender de bestaande omstan= 
dighede zeer kretiek was", is die wenslikheid van die beeindiging van haar aanstel= 
ling klaarblyklik bespreek. Die sekretaris is ook opdrag gegee om die saak tnet haat 
te bespreek. 131) 
Toe inspekteur Le Roux op 18 Julie 'n informele besoek aan die skool bring, het hy 
gevind dat mej. Malherbe nie haar dienste aan die begin van die derde kwartaal her= 
vat het nie. Daar was toe ook slegs 35 leerlinge in die skool - 'n bywoningsyfer wat l 
die ihspekteur as "regrettable" beskryf het. Op sy aanbeveling is die toelae van £30 
vir 'n tweede assistent aan die Gedenkschool gevolglik terugwerkend tot 30 Junie ge= 
staak. 132) 
Al die onderrig aan die Gedenkschool is dus vanaf die begin van die derde kwartaal 
deur ds. F. S. du Toit en D. J. J. Brink behartig. Dit moes noodwendig meer ver= 
pligtinge op die skouers van die twee here geplaas het. Om die rede, en ook omdat 
hy byna twee jaar tevore 'n salarisvermindering van 20% moes aanvaar, het Brink 
in Augustus die komitee versoek om sy salaris met £25 per jaar te verhoog. Soos 
te verwagte, onder die bestaande omstandighede, is hy in November in kennis ge= 
stel dat daar geen vooruitsig bestaan het dat sy salaris verhoog kon word nie . 133) 
Intussen het Brink homself ook by die Departement van Onderwys en die Gedenkschool= 
komitee in diskrediet gebring. Klaarblyklik het sy verpligtinge na die vertrek van 
mej_. Malherbe s6 toegeneem dat hy toe probeer het om sy onderrigtaak te verlig deur 
van sommige vakke ontslae te raak. Sonder om met ds. F. S. du Toit of die komitee 
oor die kwessie te gesels, het hy op eie inisiatief 'n brief, gedateer 7 Augustus, aan 
die Departement geskryf waarin hy wou verneem of dit toelaatbaar was in 'n staats= 
ondersteunde skool om van die voorgeskrewe vyf ure skooltyd per <lag 'n halfuur en 
meer per dag aan ekstra vakke soos Kerkgeskiedenis, Algemene Geskiedenis en By= 
belgeskiedenis te wy. Hy het daarop gewys dat daar as gevolg van hierdie praktyk 
nie genoeg aandag aan die standaardvakke en die voorbereiding vir die publieke \ 
eksamen gegee kan word nie. Brink het hier heeltemal die erkende kanale veront= 
agsaam, en soos hy tog kon verwag het, was die S.G.O. nie bereid om aandag aan die 
brief te skenk nie. Hy het inspekteur Le Roux versoek om die aangeleentheid met 
131) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 31.3.1900. 
132) S.G.E. 2/78 Inspectors Reports: Informal Visit of Inspector B.P.J. le 
Roux to Gedenkschool, 18.7.1900, 
133) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 25.8.1900; 10.11.1900. 
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ds. F. S. du Toit te gaan bespreek. 134) Brink is kortweg in kennis gestel dat navrae 
soos syne deur die hoofonderwyser gedoen moes word. 135) Brink sou egter nie die 
saak daar laat nie. 
Ds. F. S. du Toit en die Gedenkschoolkomitee was heeltemal onbewus van Brink se 
korrespondensie met die Departement. Eers veel later, skynbaar gedurende Novem= 
ber, het inspekteur Le Roux ds. Du Toit daarvan in kennis gestel. Ds. Du Toit het 
toe op 25 November 'n brief aan Charles Murray, sekreta.ris van die S.GO., gerig, 
soos hy dit in sy brief gestel het, "privaat, omdat ik over de zaak niet nodeloos ge= 
rucht wil maken meer dan noodig is .•• " Hy het geskryf dat hy verneem het dat 
Brink graag sekere vakke van die Gedenkschool se program verwyder wou he. Hy 
wou ook weet of Murray horn kon se wat eintlik die klagte was. Dit was vir horn 
"eenigzins vreemd nieuws zulks te hooren. 11136) 
'n Paar dae later het Ds. Du Toit 'n brief, gedateer 29 November, van Charles Murray 
ontvang. Hy het ds. Du Toit van Brink se brief aan die Departement in Augustus, en 
die S.G.O. se standpunt in verband daarmee, verwittig. Hy het ook meegedeel dat 
Brink horn kort te vore op kantoor in Kaapstad besoek het om verder oor die saak te 
gesels. Brink het skynbaar gedink dat aan die ander skoolvakke wat aan horn toever= 
trou is, afbreuk gedoen word. Hy is egter rneegedeel dat inspekteur Le Roux en ds. 
Du Toit die saak die beste sou kon rec 1. 137) 
Dit is onmoontlik om vas te stel of ds. Du Toit die brief van Charles Murray reeds 
in sy besit gehad het toe die komitee op 1 Desember vergader het. Moontlik het hy 
dit toe nog nie ontvang nie. Op die vergadering het 'n brief van Brink, gedateer 
25 Augustus, waarin hy sy standpunt oor Kerk- en Algemene Gesk1edenis gestel 
het, ender bespreking gekom. Brink en ds. F. S. du Toit was albei aanwesig. Na= 
dat albei van hulle standpunte ten opsigte van die aangeleentheid verduidelik het, 
is besluit dat die voorsitter saarn met die twee onderwysers 'n rooster sou opstel om 
134) S,G.E, 1/257 Miscellaneous Letters Received: D.J.J. Brink - S.G.E. 
Dr, Muir, 7,8,1900 (Ook kantaantekening); S.G.E. 5/125 Miscellaneous 
Letters Despatched: Secretary of Educ, C, Murray - Rev. F.S. du Toit, 
25. 11 .1900. 
135) S,G,E, 5/122 Miscellaneous Letters Despatched: Secretary of ~due. 
C. Murray - D.J.J. Brink, 24.8.1900, 
136) S.G.E, 1/257 Miscellaneous Letters Received: Rev. F.S. du Toit - Secre= 
tary of Educ, C, Murray, 25.11.1900, 
137) S.G.E. 5/125 Miscellaneous Letters Despatched Secretary of Educ, 
C. Murray - Rev. F.S. du Toit, 29.11.1900. 
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'n behoorlike tyd- en vakreeling te verseker .138). 
Aangesien Brink nie sy verlangdc salarisverhoging ontvang het nie en soos blyk uit 
advertensies in Die Afrikaanse Patriot en Afrikaanse Almanak, 139) die vakke Alge== 
mene Kerk- en Bybelgeskiedenis ook nie by die Gedenkschool afgeskaf is nie, het hy 
besluit om die skool te verlaat. Die skool was finansieel te swak om sy salaris te 
verhoog, en die afskaffing van die genoemde vakke sou in stryd met die doelstellings 
en tradisie van die skool wees. Na alle waarskynlikheid het Brink se eiegeregtige 
korrespondensie met die Departement van Onderwys en sy besoek aan Charles Murray 
horn ook onbemind by die komiteelede gemaak. In Februarie 1901 het Brink 'n brief 
aan die komitee gerig waarin hy hulle in kennis gestel het dat hy bedank. Dit is vir 
30 Maart aanvaar •140) Op 3 April het Brink al sy be sittings, waaronder 'n groot ver= 
skeidenheid huismeubels, plaasgereedskap, waens en plaasdiere, op 'n open bare ven= 
dus ie laat ver koop. 141) 
Brink se vertrek was 'n verdere slag vir die Gedenkschool wat reeds met 'n lae leer= 
lingtal te kampe gehad het. Hy het 'n aantal leerlinge, waaronder 'n paar kosleer= l-3 
linge, met horn saamgeneem na die Breede Rivier Publieke Skool by Worcester, sodat 
die Gedenkschool 30 leerlinge, waaronder slegs agt koshuisleerlinge, behou het. 142) __ 
Nadat die Gedenkschool in 1901 heropen het, het ds. F. S. du Toit dus slegs vir die 
eerste kwartaal Brink se bystand gehad. Vanaf die tweede kwartaal moes hy alleen \ 
die onderrig behartig. Gedurende hierdie jaar het die skool verskeie inspeksies 
ontvang. Reeds op 24 Januarie het die skool 'n informele besoek van inspekteur Le 
Roux gehad. Die skool was in 'n werkende toestand, maar die feit dat daar slegs 
29 _!_eerlinge in die skool was, het horn genoop om die "poor attendance" in sy rap= 
port te vermeld. As gevolg van hierdie rapport het die Departement ds. F. S. du 
Toit versoek om verslag te doen van die skoolbywoning gedurende die eerste paar 
weke tot en met 9 Februarie. 143) In 'n brief aan die Departement het Ds. Du Toit 
138) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 1.12.1900. 
139) Die Afrikaanse Patriot, 7.g.1903 (Gedenkschool der Hugenooten); Die 
Afrikaanse Patriot, 7.1.1904 (Gedenkschool der Hugenooten); Die Afri= 
kaanse Pat riot, 7.1.1904 ( Gedenkschool der Hugenooten); Die Afrikaanse 
Alman~k, 1904, pp. 88-89 (Gedenkschool der Hugenooten). 
·140) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 16.2.1901. 
141) De Zuid Afrikaan, 26.3.1901; 28.3.1901; 30.3.1901 (Wellington -
Publieke Verkooping). 
142) S.G.E. 2/93 Inspectors Reports: Informal Visit of Inspector B.P.J. 
le Roux to Gedenkschool, 9.4.1901. 
143) S.G~E. 2/93 Inspectors Reports: Informal Visit of Inspector B.P.J. 
le Roux to Gedenkschool, 24.1.1901. 
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gemeld dat daar in die periode 33 leerlinge in die skool was en dat die gemiddelde 
bywoning per dag 32,5 was. Daar was dus redelik min afwesigheid. Die lae leer= 
lingtal het hy aan twee faktore gewyt: Baie kosleerlinge kon nie die Gedenkschool 
bereik nie omdat hulle in die tyd van krygswet nie die nodi ge permitte kon verkry om 
hul tuisdistrikte te verlaat nie. Hy het verder ook aanvaar dat sommige plaas= _7 
like leerlinge om politieke redes nie die Gedenkschool bygewoon het nie •144) Hy het / 
in hierdie verband natuurlik ds. S. J. du Toit en Die Afrikaanse Patriot se 0ngewild=j 
heid in sommige kringe, vanwee hul pro-Britse politiek, in gedagte gehad. 
Toe die s.anginspekteur die Gedenkschool op 21 Februarie besoek, was daar steeds 
33 leerlinge in die skool. Die lae leerlingtal het hy toegeskryf aan die feit dat baie 
kosleerlinge nie na die skool teruggekeer het nie, ;,very few of them having returned 
because of martial law." Die standaard van sang aan die Gedenkschool was oor die 
algemeen geed. 145) 
Op 9 April het inspekteur Le Roux weer 'n informele besoek by die Gedenkschool 
af gem. Die feit dat die skool slegs 30 leerlinge gehad het, het horn in sy rapport 
laat opmerk: "The fall in the attendance is a serious matter." Hy het dit beklemtoon 
dat 'n ernstige poging aangewend moes word om die getalle te verhoog. Hy het aan= 
beveel dat die toelae vir 'n assistent aan die begin van die tweede kwartaal beeindig 
moes word. Ook is vermeld dat die vorige assistent die skool verlaat het en 'n aan= 
tal leerlinge met horn saamgeneem het, sodat slegs agt kosleerlinge oorgebly het. 
Na aanleiding van die verslag is die toelae vir 'n assistent-onderwyser aan die Ge= 
denkschool terugwerkend op 31 Maart gestaak. 146) 
Dit was moontlik veral die verwikkeling wat die komitee in Mei laat besluit het om op 
5 Junie weer 'n skoolbasaar te hou. Dit sou die eerste skoolbasaar by die Gedenk= 
school wees sedert die Tweede Anglo-Boereoorlog uitgebreek het en soveel ont= 
wrigting vir die skool meegebring het. Dit was n.atuurlik vir ds. F. S. du Toit nodig 
om namens die komitee aan die S.GO. te skryf en die nodige toestemming te vra om die 
basaar in die skoolgebou te hou en op die dag geen skoolwerk te doen nie. Aangesien 
144) S.G.E. 1/289 Miscellaneous Letters Received: Rev. F.S. du Toit -
- s.G.E. Dr. Muir, 13.2.1901. 
145) S.G.E. 2/93 Inspectors Reports: Report of Inspection:of Gedenkschool 
by Departmental Instructor of Sihging, 21.2.1901. 
146) S.G.E. 2/93 Inspectors Reports: Informal Visit of Inspector B.P.J. 




kry gs wet gegeld het, rnoes hy ook vooraf die goedkeuring van die plaaslike rnilitere 
kornrnandant verkry •147) Die feit dat die Gedenkschoolkornitee ender die heersende 
krygswetornstandighede toestemming ontvang het om die skoolbasaar te kon hciU, rnoet 
daaraan toegeskryf word <lat ds. F. S. d11 Toit as "one of the loyal ministe:rs;;l4B) 
beskou is. Verder was die meerderheid van die komiteelede District Mounted Troo= 
pers wie se "welknown (sic!) loyalty11149) aan die owerhede bekend was. Die basaar, 
wat gekenmerk is deur die hartlike medewerking van die vriende van die skool, het bo -l 
verwagting £60 opgelewer •150) Dit moet egter nie vertolk word as 'n verandering in J 
die gesindheid teenoor die Gedenkschool nie. In die self de uitgawe van Die Afrikaanse 
Patriot wa:arin oor die basaar gerapporteer is, is ook teleurgesteld opgemerk: "Jam= 
mer dat dit deur so baing selfs bure en s. g. frinde ni meer erkend en op prys gesteld ~\ 
word nie. 11151) 'n Paar weke later het Die Afrikaanse Patriot 'n beriggie geplaas waar= 
in vermeld is <lat sommige dislojale persone in Daljosafat en Klein Drakenstein ender 
andere wingerde en vrugteborne verniel en drade deurgesny het. Die mense het selfs 
godsdienstige verrigtinge verrny orndat hulle skynbaar nie die Bybel saarn met lojale 
persone wou lees of saam met hulle wou bid nie. "Oek die arrne Gedenkskool word -\ 
geboycot; en dit self deur rnense wat fer jare lank al hulle kinders daarin gratis latJ 
leer het ! 11152) -
In Februarie 1902 het ds. F.S. du Toit in 'n brief aan die S.G.O. verwys na "the 
boycott of the Gedenkschool on account of our welknown (sic) loyalty •.• 11153) Later 
in Augustus 1904 het inspekteur T. S. Golightly in 'n rapport aan die Onderwysdepar= 
tement ook na die vyandigheid wat tydens die Tweede Anglo-Boereoorlog teenoor die 
Gedenkschool bestaan het, verwys. " ••• the war brought many changes, and amongst 
others brought about a change in the opinions of the present managers which render=-~ 
ed the School less popular with the class of people which had hitherto supported it, 









S.G.E, 1/289 Miscellaneous Letters Received: Rev. 
S.G,E, Dr. Muir, 29.5.1901. 
S.G,E, 1/331 Miscellaneous Letters Received: Rev. 
S.G.E, Dr. Muir, 29.5.1901. 
S.G.E. 1/331 Miscellaneous Letters Received: Rev. 
S.G.E. Dr, Muir, .29.5.1901.. 
Die Afrikaanse Patriot, 13.6.1901 (Daljosafat). 
Die Afrikaanse Patriot, 10,6.1901 (Dal_josaphat). 
Die Afrikaanse Patriot, 18,7.1901 (Daljosaphat). 
F.S. du Toit -
F.S. du Toit -
F.S. du Toit -
S.G.E. 1/331 Miscellaneous Letters Received: Rev. F.S. du Toit -
S.G.E. Dr. Muir, 24,2,1902. 
s.G.E. 1/440 Miscellaneous Letters Received: T.S. Golightly - S.G.E. 
Dr. Muir, 17.8.1904, 
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'n Maand na die basaar van 5 Junie 1901 is daar ook 'n "Entertainment" aan die Ge= 
denkschool gehou. Teen betaling van 2 sjielings kon die aanwesiges 'n musiekprogram 
ender lei ding van Rocco de Villiers, junior, van die Paarl, asook oorgenoeg te eet en 
te drink, geniet. Die teenkanting teen die Gedenkschool was ").vaarskynlik ]. 
daarvoor verantwoordelik dat die opkoms baie swak was. Die korrespondent van 
D~ Afrikaanse Patriot wat verslag gedoen het van die "Entertainment", moes ongeluk= 
kig ook meld dat dit "Spytig (was) dat op so 'n plek altyd 'n party is wat ni weet hoe 
hulle te gedrae'e ni. 11155) Moontlik was die groepie ook vyandiggesindes wat die 
verrigtinge van die Gedenkschool wou ontwrig. 
Op 10 Junie het inspekteur B. P. J. le Roux die Gedenkschool besoek vir sy jaarlikse 
inspeksie. In sy rapport het hy na die leerlingtal van 31 as "very low" verwys. Die 
hoofonderwyser moes al die onderrig alleen behartig. Vakke soos Algebra en Latyn 
moes reeds laat vaar word. Tog kon die ins pekteur vermeld dat "fair progress has 
been made." Die dissipline van die skool was ook goed. 156) 
Die inspekteur het op 18 Julie 'n informele besoek aan die Gedenkschool gebring. Die 
leerlingtal van 22 het hy as "very regrettable" bestempel en daaraan toegevoeg: 
"The school seems to be losing ground rapidly in the matter of attendance . 157) Op 
grond van die lae leerlingtal sou die toelae vir die hoofonderwyser se salaris vanaf\ 
31 Desember 1901 van £100 tot £75 verminder word. 158) · J 
Dit is duidelik dat die Onderwysdepartement die agterui tgang van die Gedenkschool 
noukeurig dopgehou het. Op 24 September het die inspekteur weer eens 'n informele 
besoek by die skool af gele. Hoewel die leerlingtal 'n geringe styging tot 29 getoon\ 
het, het hy in sy rap{XXt vermeld "that th~re is no improvement in attendance, .,lSg) \ 
Klaarblyklik het die Departement 'n daadwerklike opbloei van die Gedenkschool ver= 
wag voordat die skool weer grater geldelike steun van die Departement kon verwag. 
155) Die Afrikaanse Patriot, 18.7.1901 (Daljosaphat). 
156) S.G.E. 2/93 Inspectors Reports: Report of Inspection of Gedenkschool 
by Inspector B,P.J. le Roux, 10.6.1901. 
157) S.G.E. 2/93 Inspectors Reports:· Informal Visit of Inspector B.P.J. 
le Roux to Gedenkschool, 18.7.1901. 
158) S.G.E. 2/93 Inspectors Reports: Informal Visit of Inspector B.P.J. 
le Roux to Gedenkschool, 18.7.1901; Notule van die Gedenkschoolkomi= 
tee , 30. 9 • 1 901 • 
159) S,G,E. 2/93 Inspectors Reports: Informal Visit of Inspector B.P.J. 
ie Roux to Gedenkschool, 24.9,1901. 
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Die Gedenkschool het 1902 binnegegaan met ds. F. S. du Toit steeds as enigste onder= 
wyser. Hoewel die leerlingtal laag was, moes die omstandigheid 'n baie swaar las 
op sy skouers gele het. Dit moes dus vir horn na 'n aantrel<.like uitvlug gelyk het toe 
die militere owerhede in Pretoria horn vroeg in die jaar versoek het om die mense 
in die konsentrasiekampe geestelik te kom bearbei. Op 22 Februarie het hy en die 
sekretaris, I.S. Perold, die S.G.O. in Kaapstad gaan besoek om verlof te vra dat 
ds. Du Toit Transvaal toe kon gaan. Die S. G. 0. wou egter nie toe stemming daar= 
toe verleen nie. 
Ds. Du Toit wou egter baie graag van die uitnodiging na Transvaal gebruik maak. 
Aangesien hy gevoe l het dat hy die saak tydens die onderhoud in' Kaapstad nie duide= 
lik genoeg uiteengesit het nie, het hy op 24 Februarie 'n brief aan die S .G.O. gerig 
en sistematies die redes waarom hy die Transvaal wou besoek, verduidelik. 
Een van die belangrikste redes was sy swak gesondheid. In die voorafgaande aantal 
maande moes hy mediese behandeling ontvang vir verswakte longe. Die geneesheer 
het 'n spoedige verandering van omgewing aanbeveel. 'n Lang vakansie aan die kus 
waste duur, terwyl 'n tydelike verblyf in die Transvaal die nodige verandering van 
omgewing sou bied, horn steeds van 'n inkomste sou verseker, en horn 'n geleentheid 
sou gee om sy landgenote van hulp te wees. 
Nog 'n rede waarom hy wou gaan, was <lat hy as lojale predikant die duisende mense 
in die konsent!'asiekampe geestelik wou bystaan, veral nou dat baie predikante van 
die N .G. Kerk nie toegelaat is om na hul werkplase terug te keer nie. Aangesien 
daar so min werksgeleenthede vir onderwysers was, sou sy betrekking vir die kort 
tydjie maklik deur 'n bekwame per soon gevul kon word. 
\ 
------, 
'n Verdere rede wat deur ds. Du Toit aangevoer is, was dat die Tweede Anglo-Boere=) 
oorlog en die feit dat die Gedenkschool as gevolg van die komiteelede se lojaliteit / 
geboikot is, die leerlingtal tot 25 laat daal het. Die komitee was nie meer in staat i 
om horn 'n behoorlike salaris te betaal nie en hy wou hulle ook nie meer belas nie. 
Indien hy dus Transvaal toe kon gaan en daar moontlik 'n permanente aanstelling 
as predikant kon kry, sou dit vir horn sowel as die komitee 'n uitkoms wees. 
Ds. Du Toit het die S. G. 0. ook meegedeel dat die komitee reeds 'n geskikte en ge= 
kwalifiseerde persoon gevind het om sy plek aan die Gedenkschool vir die tydperk 
Maart tot Junie 1902 vol te staan. Hy was Sybrand J. van der Spuy wat lojaal 
j 
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d. ·s . k h 160) teenoor 1e ritse saa gestaan et. 
Die S.G.O. het egter sy vorige besluit oor die saak herhaal en geen verlof aari ds. 
Du Toit toegestaan om die Transvaal te besoek nie. ijy was egter bereid om aandag 
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te skenk aan die moontlikheid om ds. Du Toit vanwee sy gesondheidstoestand 'n onder= 
wysbetrekking op 'n geskikte plek te laat kry . 161) 
Die wyse waarop die oorlogsomstandighede en ook ds. F. S. du Toit se swak gesond= 
heidstoestand die reeds sukkelende Gedenkschool benadeel het, blyk duidelik uit die 
inspekteursverslag van dr. Thomas A. Logie. Na die afsterwe van inspekteur Le 
Roux aan die einde van 1901 was hy die nuwe inspekteur •162) Hy het die Gedenk= 
school op 12 Maart 1902 besoek. Van die 23 leerlinge in die register was 22 by die --1 
inspeksie aanwesig, van wie slegs 11 geslaag het. Hoewel daar na die standaard van J 
skoolwerk in die verskillende standerds as "fair" verwys is, het die dissipline in 
die skool, wat vroeer as geed beskryf is, die volgende kommentaar ontlok: "The 
talking which is permitted during school hours is not conducive to efficient work." 
Hy het ook aanbeveel dat die Gedenkschool gedegradeer word van 'n A2- tot 'n A3-
skool. Hy het dit beklemtoon dat die aanbeveling slegs op grond van die lae leer= 
lingtal gemaak word en nie op grond van die gehalte van die werk in die skool nie, 
aangesien die gehalte heel gemiddeld sou gewees het as die inspeksie eers aan die 
. d d. . 1 · d h 163) em e van 1e Jaar sou p aasgevm et. 
Op dieselfde dag van die inspeksie het ds. F.S. du Toit 'n brief aan die S.G.O. gerig. 
Hy het toestemming gevra om die April-vakansie tot ongeveer 'n maand te verleng en 
die wintervakansie te verkort. Dit was sy voorneme om die maand aan die kus te 
gaan deurbring omdat sy vrou, een kind en ook hyself nie gesond was nie en rus nodig 
gehad het. 164) Dit wil voorkom asof die S.G.O. die versoek van ds. Du Toit ook nie 
toegestaan het nie. 
160) S.G.E. 1/331 Miscellaneous Letters Received: Rev. F.S. du Toit -
S.G.E. Dr. Muir, 24.2.1902. 
161) S.G.E. 5/138 Miscellaneous Letters Despatched: Secretary of Educ. 
C. Murray - Rev. F.S. du Toit, 26.2.1902. 
162) S.G.E. 1/355 Miscellaneous Letters Received: S.G.E. Dr. Muir - Under 
Colonial Secretary, 29.1.1902. 
163) S.G.E. 1/108 Inspectors Reports: Report of Inspection of Gedenkschool 
by Inspector T.A. Logie, 12.3.1902. 
164) S.G.E. 1/331 Miscellaneous Letters Received: Rev. F.S. du Toit -




Die komitee was natuurlik decglik bcwus van ds. Du Toit se gesondheidsprobleme en .--
die swaar onderriglas wat hy as enigste onderwyser na die vertrek van D. J. J. Brink 
moes dra. Gevolglik het die komitee die dienste van mej. Mini du Toit, die dogter van 
D.F. du Toit, as assistente bekom teen 'n salaris van £30 per jaar. Volgens die 
komiteenotules was die aanstelling blykbaar vir die derde kwartaal van 1901. Dit wil 
voorkom of ds. F. S. du Toit daarna weer die laaste kwartaal van 1901 sender as sis= 
tent moes klaarkom. Na die aanvang van die skooljaar in 1902 het die komitee egter 
weer tydelik die dienste van mej. B. Malherbe vcrkry. Sy het aan die einde van die 
eerste kwartaal vertrek. Vanaf 21 Julie 1902 is mej. Elizabeth J. Brink, wat pas 
haar studies op Wellington voltooi het, in die betrekking aangestel. Aangesien die 
leerlingta'i na die beeindiging van die Tweede Anglo-Boereoorlog weer ietwat gestyg 
het, het die Onderwysdepartement haar aanstelling goedgekeur. Die Departement het I 
ook vanaf 1 Julie 1902 'n toelae van £25 ten opsigte van haar salaris van £50 betaal. 
Die komitee was so tevrede met haar dienste dat sy aan die einde van 1902 vir nog 'n 
jaar aangestel is. Haar salaris sou ook in 1903 tot £60 verhoog, waarvan die De= 
partement £30 sou bydra. 165) 
Op 11 September 1902 is die Gedenkschool deur 'n stormsterk suidoostewind getref • l A 
Die wind, die kwaaiste in menseheugenis, het in Groot- en Klein-Drakenstein en 
Daljosafat wingerde verniel, duisende borne ontwortel en honderde huise se dakke 
geheel of gedeeltelik af gewaai •166) Die oggend om ongeveer tienuur is die koshuis= 
afdeling van die Gedenkschool van sy dak beroof, terwyl die skoolgebou se dak ook 'n 
uur later af gewaai is. Die omstandighede was so onveilig dat daar die dag nie skool= 
gehou kon word nie. Gedurende die nag het dit hard begin reen, sodat die grond= 
verdieping van die skoolgebou noodgedwonge in slaapkwartiere omskep moes word. 
Die omstandigheid, asook die feit dat die kosleerlinge moes help om vir die skool 
'n tydelike dak op te sit, het meegebring dat daar gedurende die volgende paar dae 
geen skoolwerk gedoen kon word nie. 167) 
165) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 10.5.1901; 30.9.1901; 19.2.1902; 
29.6.1902; 13.12.1902; S.G.E. 1/331 Miscellaneous Letters Received: 
I.S. Perold - S.G.E. Dr. Muir, 27.7.1902; S.G.E. 1/331 Miscellaneous 
Letters Received: Form of Appointment of Teacher, n.d.; S.G.E. 5/143 
Miscellaneous Letters Despatched: Secretary of Educ. C. Murray - I.S. 
Perold, 28.7.1902; S.G.E. 5/144 Miscellaneous Letters Despatched: 
Secretary of Educ. C. Murray - I.S. Perold, 30.8.1902; S.G.E. 5/149 
Miscellaneous Letters Despatched: Secretary of Educ. C. Murray - I.S. 
Perold, 16.2.1903. 
166) De Zuid Afrikaan, 16.9.1902 (Paarl - Nieuws uit de Paarl - Een Ongeeve= 
naarde Orkaan); Die Afrikaanse Patriot, 18.9.1902 (Binneland en Alge= 
mee n). 




Die Departement van Onderwys is van die skade in kennis gestel en het onderneem om 
onder sekere voorwaardes die helfte van die herstelkoste te betaal. Die komitee het 
die herstelwerk toe aan 'n bouer van die Paarl, D. J. Smit, opgedra. Teen die einde 
van die' jaar was die herstelwerk af gehandei.
168
) Die groot letters "Gedenkschool ] 
der Hugenoten 1883" wat voorheen bo-op die Gedenkschoolgebou gepryk het en deur --9 
die windstorm af gewaai is, is egter nooit weer teruggeplaas nie •169) --
Kort na die heropening van die Gedenkschool in 1903 het inspekteur Logie op 26 
Januarie 'n informele besoek aan die skool gebring. Die leerlingtal het ietwat ver= 
beter sodat daar nou 29 leerlinge in die skool was. Hy het die werksaamhede in die 
skool bevredigend gevind. 170) 
'n Paar weke later, op 11 Maart, het ins pekteur Logie die Gedenkschool form eel 
gei'nspekteer. Die skool was steeds besig om meer leerlinge te lok, want daar was 
nou 36 leerlinge op die rol. In sy rapport het die inspekteur die "considerable 
increase in the attendance" vermeld. Hy het die standaard van die skoohrerk oor 
die algemeen as "fair" en "good" bestempel hoewel hy in sommige vakke die leer= 
linge se kennis as "weak" beskryf het •171) 
Ten spyte van die redelike verslag het die Departement van Onderwys besluit om 
die Gedenkschool van 'n A2- tot 'n A3-skool te degradeer. Die verslag het ook ] 
momentum verleen aan Departementele pogings om die Gedenkschool met die Dal= 
josaphat Publieke S kool te amalgameer. 
lnspekteur Logie het kort voor sy bovermelde verslag, waarskynlik na sy informele 
besoek aan die Gedenkschool op 26 J anuarie, die moontlikheid geopper <lat die 
Gedenkschool en Dal josaphat. Publieke Skool moes ainalgameer. l7Z) Die' twee 
--;; 
skole was nie bai~ ver van mekaar gelee nie. Albei was'' Boarding Schools" en albei~ 
het te kampe gehad met lae leerlinggetalle. I nspekteur Logie het die Dal josaphat 
168) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 6.10.1902; 13.12.1902. 
169) Meegedeel deur A.D .. le Roux, seun van latere hoofonderwyser A.D. le 
Roux, dat die groot letters teen 1906 nie meer bo-op die ~edenkschool= 
gebou was nie. 
170) S.G.E. 2/124 Inspectors Reports: Informal Visit of Inspector T.A. 
Logie to Gedenkschool, 26.1.1903. 
171) S.G.E. 2/124 Inspectors Reports: Report of Inspection of Gedenkschool 
by Inspector T.A. Logie, 11.3.1903. 
172) S.G.E. 2/124 Inspectors Reports: Report of Inspection of Gedenkschool 
by Inspector T.A. Logie, 11.3.190 
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Publieke Skool op 24 Februarie formeel gei'nspekteer. Daar was maar 49 leerlinge 
. . d" . k . 173) A . d' in die skool, van wie slegs 40 aanwes1g was v1r 1e mspe s1e. anges1en 1e 
leerlingtal van die skool in die voorafgaande drie jaar tussen 32 en 45 gewissel het, 
en sommige inspekteursrapporte in di~ tydperk ook vermeld het <lat die leetlingge= 
talle van die skool te laag was174), het die inspekteur tydens die besoek die hoof= 
onderwyser aangemoedig om met die skoolkomitee samesprekings te voer oor die 
moontlikheid dat die skool met die Gedenkschool kon verenig. So 'n enkele skool -=j 
sou baie beter kon funksioneer as die twee aparte skole. In sy rapport aan die 
Departement het hy die gesprek met die hoofonderwyser vermeld.
175
) Dat die Dal= 
josaphat Publieke Skool, net soos die Gedenkschool, aan die agteruitgaan was, blyk 
uit die feit dat toe die naaldwerkinspektrise die Publieke Skool op 3 Mei 1903 besoek, 
net 34 van die 49 leerlinge vir die inspeksie opgedaag het. Sy het die lae getal aan 
176) · k L · 24 J 1· ' · f · 'n masel-epidemie toegeskryf. Toe rnspe teur og1e egter op u 1e n rn or= 
173) S.G.E. 2/124 Inspectors Reports: Report of Inspection of Daljosaphat 
Public School by Inspector T.A. Logie, 24.2.1003. 
174) S.G.E. 2/78 Inspectors Reports: Informal Visit of Inspector B.P.J. le 
Roux to Daljosaphat Public School, 18.7.1900; S.G.E. 2/78 Inspectors 
Reports: Report of Inspection of Daljosaphat Public School by Depart= 
mental Instructor of Singing, 22.2.1900; S.G.E. 2/78 Inspectors Reports: 
Report of Inspection of Daljosaphat Public School by Inspector B.P.J. 
le Roux, 17.4.1900; S.G.E. 2/93 Inspectors Reports: Report of Inspec= 
tion of Daljosaphat Public School by Inspector B.P.J. le Roux, 6-7.3. 
1901; S.G.E. 2/93 Inspect~rs Reports: Informal Visit of Inspector 
B.P.J. le Roux to Daljosaphat Public School, 24.9.1901; S.G.E. 2/93 
Inspectors Report: Informal Visit of Inspector B.P.J. le Roux to Dal= 
josaphat Public School, 18.7.1901; S.G.E. 2/93 Inspectors Reports: 
Informal Visit to Inspector B.P.J. le Roux to Daljosaphat Public School, 
18.7.1901; S.G.E. 2/93 Inspectors Reports: Informal Visit of Inspector 
B.P.J. le Roux to Daljosaphat Public School, 9.4.1901; S.G.E. 2/93 
Inspectors Reports: Report of Inspection of Daljosaphat Public School 
by Departmental Instructor of Singing, 13.3.1901; S.G.E. 2/93 Inspectors 
Reports: Informal Visit of Inspector B.P.J. le Roux to Daljosaphat 
Public School, 24.1.1901; S.G.E. 2/108 Inspectors Reports: Report of 
Inspection of Daljosaphat Public School by Inspector T.A. Logie, 25.2. 
1902; S.G.E. 2/108 Inspectors Reports: Informal Visit of Inspector 
T.A. Logie to Daljosaphat Public School, 24.7.1902; S.G.E. 2/108 In= 
spectors Reports: Report of Inspection of Daljosaphat Public School 
by Departmental Instructor of Singing, 25.4.1902; S.G.E. 2/108 Inspec= 
tors Reports: Report of Inspection of Daljosaphat Public School by 
Departmental Needlework Instructress, 26.2.1902. 
175) S.G.E. 2/124 Inspectors Reports: Reports of Inspection of Daljosaphat 
Public School by Inspector T.A. Logie, 24.2.1903. 
176) S.G.E. 2/124 Inspectors Reports: Report of Inspection of Oaljosaphat 
Public School by Departmental Needlework Instructress, 3.J.1903. 
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mele besoek aan die skool bring, was slegs 31 van die 46 leerlinge teenwoordig. 
D . .1. 1 b . f 1 h 1· k d' .. l7l) D' · 1t:: ae ywomngsy er was vo gens om moont 1 te wyte aan 1e reen. 1t 1s 
sterk te betwyfel dat dit die ware oorsaak was, want gedurende 1904 het die skool se 
leerlingtal steeds baie afgeneem, sodat inspekteur T. S. Golightly in sy rapport Vari 
1 Maart 1904 opgemerk het: "an effort sho'Jld be made to increase the number on 
the roll. 11178) 
Na die inspeksie van die Gedenkschool op 11 Maart 1903 wou die S.G.O. van inspek= 
teur Logie verneem watter van die twee skole verkieslik eerste in verband met 'n 
moontlike amalgamasie genader mocs word. Inspekteur Logie was van mening dat 
die Gedenkschool geskik sou wees as 'n "Boarding Department", maar indien die 
t,wee skole verenig word, sou 'n nuwe skool gebou moes word. Hy het ook gedink l 
dat die enigste manier waarop die betrokkenes by albei skole in die regte rigting · 
beweeg sou kon word, sou wees om hulle bymekaar te bring sodat hulle die saak met 
dr. Muir of die inspekteur kon bespreek. Logie het ook onderneem om so 'n vergade= 
ring te reel wanneer 'n geskikte geleentheid horn voordoen •179) 
/1 o l 
Die leerlingtal van die Gedenkschool het hierna steeds gedaal. Toe die sanginspek= -1 
teur die skool op 5 Mei besoek, was daar 34 leerlinge. 180) Met inspekteur Logie 
se informele besoek aan die skool op 24 Julie was daar slegs 2~~ leerlinge op die rol, 
van wie 13 die <lag by die skool was. Hy het die swak bywoning toegeskryf aan die 
reen en die feit dat die skool net die vorige dag heropen het. lBl) 
Intussen het inspekteur Logie werk gemaak van sy onderneming om die twee skole 
te probeer oorret'ld om te amalgameer. Teen die einde van Julie of vroeg in Augus= 
tus 1903 het hy 'n brief aan die sekretaris, I. S. Perold,gerig, waarin hy die wens= 
likheid dat die skole moes amalgameer verduidelik het. Die kwessie is op 15 Augus= 
tus op 'n komiteevergadering bespreek. Die komitee het die sekretaris opdrag gegee 
om die inspekteur in kennis te stel van hulle bereidwilligheid om met horn oor die 
177) S.G.E. 2/124 Inspectors Reports: Informal Visit of Inspector T.A. 
Logie to Oaljosaphat Public School, 24.7.1903. 
178) S.G.E. 2/142 Inspectors Reports: Report of Inspection of Daljosaphat 
Public School by Inspector·r.s. Golightly, 1.3.1904. 
179) S.G.E. 2/124 Inspectors Reports: Report of Inspection of Gedenkschool 
by Inspector T.A. Logie, 11.3.1903. 
180) S.G.E. 2/124 Inspectors Reports: Report of Inspection of Gedenkschool 
by Departmental Instructor of Singing, 5.5.1903. 
181) S.G.E. 2/124 Inspectors Reports: Informal Visit of Inspector T.A. 
Logie to Gedenkschool, 24.7.1903. 
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saak samesprekings te voer. Hy moes ook aan die inspekteur voorstel <lat die Ge= I 
denkschoolkomitee eerste met horn samesprekings wou voer waarna hy dan met die 
direksie van die ander skool 'n vergadering kon hou. Indien <lit gunstig afloop, 
sou albei skoolbesture dan saam met horn vergader om die saak verder te bespreek. 
Verder net die Gedenkschoolkomitee besluit om so spoedig moontlik 'n vergadering 
van ondersteuners van die skool te bele om onder andere die voorgestelde vereniging 
van die twee skole in· -Daljosafat · .. te bespreek. 182) 
Kort na die komiteevergadering het die komitee en fospekteur Logie toe bymekaar= 
gekom om amalgamasie te bespreek. Daarna het Logie die bestuur van die Publieke 
Skool genader, maar dit was vir horn duidelik <lat hulle hoegenaamd nie ten gunste I 
van so 'n vereniging was nie. Die hele plan het dus in duie gestort en die inspek= 
teur kon maar net per brief die Gedenk schoolkomitee vir hul bereidwilligheid be= 
d k 
183) D · ' k · . 1 . d 1 an • 1e wess1e 1s voor .op1g aar ge aat. 
Aan die einde van 1903 het die Gedenkschoolkomitee die dienste van I.S. Perold, 
wat jare lank sekretaris van die Gedenkschoolkomitee was, verloor. Reeds op die 
komiteevergadering van 22 Oktober is D. F. du Toit as nuwe sekretaris met ingang 
van 1904 verkies. 184) Gedurende November het mej. Brink ook kennis gegee <lat sy l 
die skool aan die einde van 1903 gaan verlaat. 185) Hoewel die komitee 'n week 
later reeds met 'n mev. Van Blerk van Kaapstad aan die onderhandel was oor die 
vakante assistentskap, het die onderhandelinge uiteindelik op niks uitgeloop nie . 186) 
Toe die Gedenkschool in 1904 heropen, het ds. Du Toit gevolglik weer alleen ge= 
staan. 
Ten spyte van sy kwynende toestand, het die Gedenkschool die jaar 1904 hoopvol 
binnegegaan. Op 7 Januarie het daar 'n uitvoerige advertensie in Die Afrikaanse 
Patriot verskyn. Daarin is die naam van mej. Anna (Fblly) Malherbe, met wie 






Notule van die Gedenkschoolkomitee, 15.8.1903. 
Notule van die Gedenkschoolkomitee, 30.9.1903. 
Notule van die Gedenkschoolkomitee, 22.10.1903; S.G.E. 1/440 Miscei-
laneous Letters Received: I.S. Perold - S.G.E. Dr. Muir, 12.2.1904; 
S.G.E. 5/162 Miscellaneous Letters Despatched: Secretary of Educ. 
C. Murray - I.S. Perold, 25,2.1904. 
Notule van,~ie Skoolkcmitee, 25,11.190~. 
Notule van die Gedenkschoolko,;,itee, 1.12.1903; 5.2.1904. 
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Vi O 1' 
as musiekonderwyscrt~s en onderrig in klavier, harmonium en viool gee. 'n Wye reeks 
antler vakke is ook vermeld. Die beginsels waarop die Gedenkschool berus het, is 
ook sistematies uiteengesit. Die skoolgelde is vermeld, asook die feit dat beurse 
van £12 per jaar vir behoeftige leerlinge beskikbaar was. Ander voorregte aan die 
skool is genoem, nl. dat katkisasie, sondagskool, Bybellesing, en bidure gereeld 
gehou is, en dat die skool oor 'n bloeiende Debatsvereniging en 'n welgevulde bi= 
blioteek beskik het. Die skool se ligging tussen die Paarl en Wellington het die 
kinders ook van die "vele eigenaardige verzoekingen van het verleidelijke dorps= 
leven" weggehou. Dies~lfde advertensie het in die daaropvolgende maande weer 'n 
paar maal verskyn . 187) 
Vroeg in die eerste kwartaal het mej. Malherbe by die Gedenkschool aangesluit. 
Haar hele salaris is deur die Gedenkschoolkomitee betaal, want die Onderwysde= 
partement het geen finansiele steun verleen nie. 188) Die skool se bedrywighede 
het oenskynlik redelik vlot ver1oop, sodat die skoolkomitee van die Departement 
van Onderwys verlof gevra en ontvang het om die jaar1ikse skoolbasaar op 9 Maart 
by die skool te hou. Moontlik was die opkoms swak want die volgende dag het Die 1 
Afrikaanse Patriot vermeld dat die basaar op 16 Maart gehou word en dat die skool= j 
komi tee sou reel om belangstellendes na die basaar te vervoer . 189) 
Op 11 Maart het inspekteur T. S. Golightly die Gedenkschool vir 'n formele inspeksie 
besoek. Die' dag was daar 34 leerlinge op die rol, van wie 28 vir die inspeksie by 
die skool was. Die inspekteur het die leerlinge se werk as "fairly satisfactory" 
gerapporteer en die bywoning as "good" bestempeL. Tog het hy sy rapport af gesluit 
met die opmerking: "If possible an effort should be made to bring up the attendance 
to what it was at last inspection. ,,i9o) Die' opmerking het hy gemaak nadat hy tien 
dae tevore die Daljosaphat Publieke skool gei'nspekteer het en toe in verband met 
die skool verslag gedoen het: "An effort should be made to increase the number 






Die Afrikaanse Patriot, 7.1.1904; 3.3.1904; 31.3.1904; 5.5.1904 
(Gedenkschool der Hugenooten). 
Notule van die Gedenkschoolkomitee, 5.2.1904; 9.4.1904. 
S.G.E. 5/162 Miscellaneous Letters Despatched: Secretary of Educ. 
C. Murray - Rev. F.S. du Toit, 4.3.1904; Die Afrikaanse Patriot, 10.3. 
1904 (Binneland en Algemeen); S.G.E. 2/142 Inspectors Reports: Report 
of Inspection of Gedenkschool by Inspector T.S. Golightly, 11.3.1904. 
S.G.E. 2/142 Inspectors Reports: Report of Inspection of Gedenkschool 
by Inspector T.S. Golightly, 11.3.1904. 
S.G.E. 2/142 Inspectors Reports: Report of Inspection of Daljosaphat 
Public School by Inspector T.S. Golightly, 1.3.1904. 
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merking op die verslag in verband met die Gedenkschool laat maak. Hy was van 
mening dat die Gedenkschool en die Dal josaphat Skool behoort te amalgameer, maar 
hy het nie die tydstip as geleE! beskou nie •192) 
Met die doel om horn te vergewis van die stand van die leerlinggetalle in die Dal= 
josaphat Publieke Skool en die Gedenkschool, het inspekteur Golightly slegs enkele 
weke later weer die twee skole informeel besoek. Op 12 April het hy by die Dab 
josaphat Publieke Skool besoek afgele. Van die skool se 36 leerlinge was die dag 
slegs 30 aanwesig. 193) Hy het op dieselfde dag ook die Gedenkschool besoek en 
gevind dat daar net 28 leerlinge ingeskryf was, van wie 26 die dag in die skool was •194) 
Dieselfde dag het inspekteur Golightly 'n brief aan dieKantoor van die S.G.O. gerig 
waarin hy, na a:an~iding van die lae leerlinggetalle in die twee Dalse skole, die 
moontlikheid van die amalgamasie van die skole weer aangeroer het. In die stadium 
was die besture van albei skole gewillig om oor amalgamasie samesprekings te voer. 
Die inspekteur sou gevolglik binne die volgende paar weke 'n vergadering van die 
twee partye en homself bele. Hy was tereg van mening dat dit beter sou wees om een I 
goeie skool in Daljosafat te he as twee, vyftien minute uit mekaar, wat swak byge= 
woon word. 195) 
Gedurende die daaropvolgende paar maande het die Gedenkschool se leerlingtal 
steeds verder gedaal. Toe die sanginspekteur die skool op 10 Mei besoek, was daar 
27 leerlinge ingeskryf. Almal was die dag aanwesig. 196) Op 28 Julie het inspek= 
teur Golightly weer 'n informele besoek by die skool afgele. Van die 27 leerlinge 
op die rol was daai die dag slegs 15 in die skool. Daar is ook geen noemenswaardige \\ 
styging in die getalle verwag nie. Die omstandighede was baie bevorderlik vir 
inspekteur Golightly se standpunt ten opsigte van die amalgamasie van die twee 
skole in Daljosafat. 
192) S.G.E. 2/142 Inspectons Reports: Report of Inspection of Gedenkschool 
by Inspector T.S. Golightly, 11.3.1904 •. 
193) S.G.E. 2/142 Inspectors Reports: Report of inspection of Gedenkschool 
by Inspector·T.S. Golightly, 12.4.1904. 
194) S.G.E. 21142 Inspectors Reports: Informal Visit of Inspector, T .S. Go= 
lightly to Gedenkschool, 12.4.1904. 
195) S.G.E. 1/440 Miscellaneous Letters Received: T.S. Golightly - S.G.E. Dr. 
Muir, 12.4.1904, 
196) S.G.E. 2/142 Inspectors Reports: Report of Inspection of Gedenkschool 
by Departmental Instructor of Singing, 10.5.1904. 
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Die Gedenkschool was ongetwyfeld in onherst~are verval, en <lit is ook duidelik~ \ 
deur ds. F. S. du Toit besef. Om die rede het hy reeds ernstig daaraan gedink om 
die skool te verlaat. In sy inspeksierapport van 28 Julie 1904 het inspekteur Go= 
lightly hierna verwys: "The teacher informed me privately that unless the numbers 
increase the question of his remaining at the school will shortly arise. 11197) Die 
inspekteur was van mening dat indien ds. Du Toit die Gedenkschool verlaat, die 
Onderwysdepartement nie meer nodig sou he om langer 'n toelae aan die skool te 
betaal nie. Die twee skole sou dan kon amalgameer, aangesien 'n klein plekkie 
soos Daljosafat nie twee skole benodig het nie. 'n Probleem wat die inspekteur 
voorsien het, was dat daar 'n regeringsverband van £1200 op Kleinbosch en sy ge= 
boue bestaan het, en die verband sou eers afgelos moes word voordat die skool 
· 198) 
gesluit sou kon word. 
Die informele besoek deur inspekteur Golightly en sy rapport het tot gevolg gehad 
dat die Kantoor van die S. G. O. 'n brief aan die Gedenkschoolkomitee gerig het waar= 
in daarop gewys is dat die skool se leerlingtal te laag. was om die verdere toekenning 
van 'n toelae aan die skool te regverdig. Die S.G.O. wou verneem of die komitee 
die versekering kon gee dat daar 'n onmiddellike verbetering in die getalle sou 
wees . 199) Hierop het ds. F. S. du Toit namens die komitee in 'n lang brief aan die 
S. G. 0. geantwoord dat hul getalle binne 'n baie kort tydjie tot byna 30 leerlinge 
sou styg. Die komitee het gehoop dat dit as bevredigend aanvaar sou word, aan= 
gesien die Gedenkschool slegs 'n A3-skool was wat reeds geen toelae vir 'n assis= 
tent ontvang htet nie. Daar,teenoor het die Daljosaphat . Publieke Skool, wat 'n A2-
skool was en ook 'n assistent gehad het, slegs 35 leerlinge gehad. Die hoofonder= 
wyser het verder daarop gewys dat die leerlingtal van die Gedenkschool hoer kon 
gewees het as die Onderwysdepartement vryliker geldelike hulp aan behoeftige 
leerlinge verleen het. Hy het die S .G.O. herinner aan die besoek wat hy en die 
vorige sekretaris, I.S. Perold, die vorige jaar by die Kantoor van die S.G.O. 
afgele het om 'n toelae van £100 te vra vir behoeftige leerlinge. · By die geleentheid 
het die Sekretaris van Onderwys, C. Murray, hulle verseker dat die Onderwys= 
departement sodanige geldelike hulp ongetwyfeld elke jaar aan ses of agt seuns sou 
197) S.G.E. 2/142 Inspectors Reports: Informal Visit of Inspector T.S. 
Golightly to Gedenkschool, 28.7.1904. 
198) S.G.E. 2/142 Inspectors Reports: Informal Visit of Inspector T.S. 
Golightly to Gedenkschool, 28.7.1904. 
199) s.G.E. 5/168 Miscellaneous Letters Despatched: Secretary of Educ. 
C. Murray - D.F. du Toit, 9.8.1904. 
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verleen. Die Gedenkschoolkomitee het daarna aansoek gedoen om 'n toelae vir l\D';f 
twee leerlinge wat elders tot ongeveer st. 5 geleer het, maar moes verneem <lat 'n 
toelae nie goedgekeur is nie omdat die leerlinge te ver gevorderd was. In die 
geval van 'n and er leer ling is die aansoek ook af gekeur omdat die leerling, wat reeds 
verder as st. 3 gevorder het, nie ver genoeg gevorderd was nie. Die hoofonder= 
wyser het ook verwys na die geval van 'n agtienjarige leerling wat nie 'n beurs ont= 
vang het nie omdat hy te oud was, terwyl 'n beurs aan 'n negentienjarige wel goedge= 
keur is. Ds. Du Toit het bygevoeg dat die Gedenkschool nie, soos baie skole, 'n 
werwingskomitee gehad het nie. Mense het self die skool genader en die skool wou 
die mense graag help. Verder het hy ook daarop gewys dat baie predikante van die l 
N. G. Kerk nie vriende van die Gedenkschool was nie en gevolglik nie leerlinge se 
aansoekvorms om staatshulp wou onderteken nie. Ten slotte het hy gemeld <lat die 
komitee waarskynlik 'n deputasie sou stuur om die S.G.O. oordie saak te spreek. 200) 
Die brief is deur die Sckretaris van Onderwys aan inspekteur Golightly voorgele 
vir sy kommentaar. In sy geskrewe kommentaar het hy kortliks die geskiedenis van 
die .Gedenkschool geskets. Hy het opgemerk dat die vorige S .G .O., Sir Langham 
Dale, miskien onwyslik 'n toelae vir die Ged€nkschool goedgekeur het, terwyl daar 
reeds 'n staatsondersteunde skool in Daljosafat was. Hy het ook verduidelik 
hoe dat die skool nadelig deur die Tweede Vryheidsoorlog getref is. Verder was 
hy van mening dat die Gedenkschoolkomitee die skool nie meer alleen aan die gang 
kon hou nie. "Personally I do not see how the school can last, but in order to let 
it down gently" moes die Onderwysdepartement aan die voorgestelde deputasie die 
voorstel maak dat die Departement op die £ vir £-basis · 'n toelae van £100 aan die 
Gedenkschool sou betaal mits die komitee self £100 kon waarborg. Op 22 Augustus 
sou hy die Gedenkschool informeel besoek en dan oor die leerlingtal rapporteer. 201) 
Klaarblyklik het die besoek nooit plaasgevind nie. 
Die Gedenkschoolkomitee het wel besluit om 'n deputasie na dr. Muir te stuur sodat 
die skool se agteruHgang bespreek kon word. Hy was bereid om hulle op Saterdag, I 
17 September, te ontvang. Die komitee het toe ds. S. J. du Toit, ds. F. S. du Toit 
200) s.G.E. 1/440 Miscellaneous Letters Received: Rev. F.S. du Toit -
s.G.E. Dr. Muir, 15.8.1904. 
201) s.G.E. 1/440 Miscellaneous Letters Received: T.S. Golightly - Secre= 
tary of Educ. C, Murray, 20.8.1904. 
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en D. F. du Toit benoem as deputasie. 202) Klaarblyklik is die saak nie tydens die 
besoek af gehandel nie en het die komitee ook gedurende die daaropvolgende drie 
223 
maande nog met die S. G. 0. gekommunikeer. Die voorsitter van die komitee; <ls. S. J. 
du Toit, kon eers op die komiteevergadering van 11 Januarie 1905, namens die med.e-
lede van die deputasie, aan die komitee rapporteer dat dr. Muir ingestem het om \ 
die Gedenkschool in belang van behoeftige leerlinge jaarliks met £100 te ender= 
steun. 203) ·. 
In Januarie 1905 het mej. Anna Malherbe, na 'n jaar van <liens aan die Gedenkschool, 
kennis gegee dat sy die skool gaan verlaat. Toe die skool vir die eerste kwartaal 
'n aanvang neem, het ds. F. S. du Toit weer alleen gestaan. Gedurende die eerste 
kwartaal moes hy gevolglik van die hulp van drie van die mees gevorderde leer= 
linge gebruik maak. Hiervoor het die komitee aan elk van hulle 'n honorarium van 
£5 gegee. 204) 
Hoewel ds. F. S. du Toit in die stadium waarskynlik gewag het op 'n geleentheid om 
die Gedenkschool te verlaat, het hy steeds sy onderwystaak met toewyding benader. 
Soos gewoonlik het die skool sy jaarlikse basaar op 15 Februarie gehou. Onder 
andere is oortollige ou ysterkatels en stoele van die skool op die basaar verkoop. 
Die bedrag van £44-10-0 is byeengebring. 205) 
Toe inspekteur Golightly die skool op 13 Maart inspekteer, kon hy rapporteer dat 
die dissipline effektief was en dat goeie vordering met die skoolwerk gemaak is. 
Van die 27 leerlinge in die register was die dag 25 aanwesig. Die inspekteur het 
die komitee dus aangemoedig om die leerlingtal te verhoog, sodat 'n assistent met 
staatsondersteuning aangestel kon word om die leerlinge tot en met st. 3 te onder= 
. 206) 
rig. 
Gedurende die tweede kwartaal het ds. F. S. du Toit in opdrag van die komitee 
met mej. Marie du Toit onderhandel om assistent-onderwyseres aan die Gedenk= 






S,G.E. 1/440 Miscellaneous Letters Received: Secretary of Educ. C. Mur= 
ruy - Rev. F.S. du Tait, 26.8.1904 (ook kantaantekening van 14.9.1904); 
Notule van die Gedenkschoolkomitee, 12.9.1904. 
Notule van die Gedenkschoolkomitee, 11.1.1905. 
Notule van die Gt,denkschoolkomitee,11.1.1905; 1.4.1905. 
Notule van die Gedenkschoolkomitee, 11.1.1905; 1.4.1905. 
S,G.E. 2/161 Inspectors Reports: Report of Inspection of Gedenkschool 
by Inspector T.S. Golightly, 13.3.1905. 
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geen finansiele steun vir die onderwyseres aan die skool wou verleen nie, het 
ds. S. J. du Toit beloof om vir eers 'n gedeelte van haar salaris uit sy eie sak te l 
betaal indien die skool se fondse die ekstra uitgawe nie kon bekostig nie. I ntussen ) 
het ds. F. S. du Toit met die Onderwysdepartement onderhandel om finansii!le ohder= 
steuning ten opsigte van mej. Du Toit aan die Gedenkschool te verleen. Teen die 
einde van die tweede kwartaal kon geen sodanige ondersteuning nog verkry word 
nie. Die komitee het toe gesluit om haar £5 vir haar dienste gedurende die kwar= 
taal te betaal en haar by die Gedenkschool te laat aanbly. 207) 
In die derde kwartaal het die Onderwysdepartement, ten spyte daarvan dat die 
Gedenkschool se leerlingtal ender 30 was, wel 'n toelae ten opsigte van mej. Du 
Toit aan die skool betaal. In die verband het 'n memorandum van inspekteur Golight= 
ly waarskynlik die deurslag gegee. Hierin het hy aan die S. G. 0. geskryf: "Since 
I have known the school there has always been too much work for one teacher and 
too little for two. 11208) Die voorwaarde is egter gestel dat die leerlingtal tot 
minstens 35 opgestoot word en nie weer laer as 35 daal nie. 209) 
Die sukkelende toestand van die Gedenkschool het ds. F. S. du Toit laat besluit 
om die Gedenkschool te verlaat. Hy wou aansoek doen om die betrekking van· \\ 
dosent in Nederlands aan die Kollege in Pot chef st room, en met die oog hierop het 
hy teen die end van Junie 'n brief aan inspekteur Golightly gerig waarin hy navraag 
gedoen het oor waar hy 'n getuigskrif kon bekom. 210) 
Inspekteur Golightly het aan ds. Du Toit se versoek voldoen en skynbaar nog die= 
self de dag wat hy ds. Du Toit se brief ontvang het, 'n memorandum aan dr. Muir 
gestuur. Daarin het hy gese dat, as ds. Du ToH uit eie keuse die Gedenkschool 
verlaat, dit 'n goeie geleentheid sou bied om die twee skole in Dalj(?safat . te 
amalgameer. Tot dan toe was alle pogings in die opsig onsuksesvol. Hy het die 
207) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 1.4.1905; 20.5.1905; 23.6.1905; 
S.G.E. 2/161 Inspectors Reports: Report of Inspection of Gedenkschool 
by Departmental Drawing Instructor, 3.5.1905. 
208) S,G,E. 1/489 Miqcellaneous Letters Received: Memorandum T.S. Golightly 
- Acting S.G.E., 7.8.1905. 
209) S.G.E. 1/489 Miscellaneous Letters Received: Secretary of Educ. c. 
Murray - D.F. du Toit, 14.8.1905, 
210) S.G.E. 1/489 Miscellaneous Letters Received: Rev. F.S. du Toit -
T.S. Golightly, 28.6.1905. 
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Departement versoek cm om hierdie rede ds. Du Toit te help om die betrekking in J 
Potchefstrooin te kry. 211) Ds. Du Toit het egter nie die betrekking gekry nie. 
'n Paar weke later het ds. F. S. du Toit 'n beroep van die Hervormde Gemeente van 1 
Ventersdorp en Lichtenburg ontvang. Die beroep is in De Paarl Post van 12 Augus=j / 
tus vermeld. 212) Op 1 September het hy die Gedenkschoolkomitee meegedeel dat hy 
die beroep aanvaar het en gevolglik die Gedenkschool sou verlaat. Die swaar slag 
vir die skool is vererger deur die feit dat die assi stente, mej. Marie du Toit, se 
bedanking op dieselfde vergadering b~kend gemaak is. 213) 'n Week later het De 
Paarl Post berig dat. ds. Du Toit die beroep aanvaar het. 214) Op 27 September 
het die sekretaris van die Gedenkschoolkomitee die Onderwysdepartement van ds. 
F. S. du Toit se bedanking as hoofonderwyser in kennis gestel. 215) 
lnspekteur Golightly het egter reeds vroeer in die dagbladpers van ds. Du Toit 
se aanvaarding van die beroep verneem. Hy het toe dadelik 'n memorandum aan die 
waarnemende S.G.O. gestuur waarin hy aanbeveel het dat,aangesien die hoofonder= 
wyser die skool verlaat, die geldelike steun aan die Gedenkschool gestaak moes 
word omdat die ander skool in Dalj9safat . heeltemal voldoende was. 216) Die 
S.G.O. het 'n paar dae later 'n brief aan die inspekteur gestuur waarin hy gemeld 
het dat hy nog geen amptelike kennisgewing van ds. Du Toit se vertrek ontvang het 
nie. Die inspekteur moes int us sen vasstel of amalgamasie van die twee Dalse 
skole nou bewerkstellig sou kon word. lndien wel, wat moes dan van die skool= 
geboue word? 217) 
Op 26 September het inspekteur Golightly die waarnemende S. G. 0. per memorandum 
meegedeel dat hy Daljosaphat besoek het en met verskeie persone gesels het. 
Die algemene gevoel was dat die skool nie langer as Desember sou bestaan nie. In 
die stadium was daar slegs 30 leerlinge. Die assistente, mej. Du Toit, sou ook 
die skool verlaat. 'n Onderwyser, mnr. A. D. le Roux, is reeds in die plek van ds. 
\ 
211) S,G,E. 1/489 Miscellaneous Letters Received: Memorandum T.S. Golightly 
- S.G.E. Dr. Muir, 29.6.1905. 
212) Paarl Post, 12.8.1905 (Kerknieuws). 
213) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 1.9.1905. 
214) Paarl Post, 9.9.1905 (Kerknieuws). 
215) s.G.E. 1/489 Miscellaneous Letters Received: D.F. d~ Toit - Acting 
S.G.E., 27.9.1905. 
216) S.G.E. 1/489 Miscellaneous Letters Received: Memorandum T.S. G6lightly 
- Acting S.G.E., 9.9.1905. 
217) S.G.E. 7/5 Letters Despatched, Inspectors of Schools and Inspections: 
Acting S.G.E, - T.s. Golightly, 20.9.1905, S.G.E. 1/489 Miscellaneous 
Letters Received:. Acting S.G,E, - T.S. Golightly, 20.9.1905. 
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Du Toit aangestel, maar "he has been given strictly to understand that it is only 
a temporary engagement." Die Gedenkschool het dus nie meer 'n toelae geregverdig 
nie. In die ander Dalse skool was daar genoeg ruimte vir die Gedenkschool-leer= 
linge. Inspekteur Golightly het die S.G.O. ook meegedeel dat die staat 'n verband 
van £1200 op die geboue van Kleinbosch gehad het, wat deur jaarlikse afbetalings 
verminder is tot £1000. Hy het verneem <lat <lit die plan was om die plaaseiendom l 
te verkoop en dan die lening af te los. Hy is ook vertroulik meegedeel <lat ds. 
S. J. du Toit graag die eiendom wou koop. 218) Dit is so <lat ds. S. J. du Toit reeds 
op 17 Julie 1905 tydens 'n komiteevergadering 'n aansoek aan die vergadering voor= 
gele het om die plaas in sy geheel, met alle regte en laste, vir £2500 te koop. In 
die stadium is die aansoek deeglik bespreek en daar is toe besluit om eers vir die 
komiteelede tyd te gee om die saak goed te gaan oorweeg. 219) 
Ds ~ F. S. du Toit het op 26 September 'n brief aan die S. G .0. gerig waarin hy horn 
meegedeel het <lat hy ongelukkig, op versoek van die gemeente wat horn beroep het, 
so spoedig moontlik na die Transvaal moes vertrek. Die tydelike aanstelling van 
mnr. Le Roux was dus nodig in sy betrekking "in order to carry on the work, at 
least until Christmas. 11220) Dit is duideli k <lat ds. F. S. du Toit nie meer veel \ 
vertroue in die toekoms van die Gedenkschool gehad het nie. Hoewel sy aanstel= \l 
ling as hoofonderwyser · amptelik op 29 September ten einde geloop het, het hy nog 
die Departement van Onderwys op 3 Oktober besoek om die toekoms van die Gedenk= 
school te bespreek. Die Sekretaris van Onderwys, Charles Murray, het na aanlei= 
ding van die besoek opgemerk: "I gathered from him that the probable result of 
the falling attendance and his own departure will be the amalgamation of this school 
with the adjoining one at Dal Josaphat." 22 1) Die enigste probleem wat ds. Du Toit 
persoonlik in die opsig gesien het, was ook die feit <lat daar 'n regeringsverband 
van £1200 op die geboue op Kleinbosch was. 
222
) 
Ds. S. J. du Toit het egter die stand punt oor die toekoms van die skool nie gedeel 






S.G.E. 1/489 Miscellaneous Letters Received: Memorandum T.S. Golightly 
- Acting S.G.E., 26.9.1905. 
Notule van die Gedenkschoolkomitee, 17.7.1905. 
S.G.E. 1/489 Miscellaneous Letters Received: Rev. F.S. du Toit - Acting 
S.G.E., 26.9.1905. 
S,G,E. 1/489 Miscellaneous llette~s Received: Memorandum Secretary of 
Educ. C. Murray - Acting S.G.E., 3.10.1905; S.G.E. 1/489 Miscellaneous 
Letters Receiv~d: Form of Appointment ofTeacher; 12.10.1905. 
S.G.E. 1/489 Miscellaneous Letters Received: Memorandum Secretary of 
Educ. c. Murray - Acting S.G.E., 3.10.1905. 
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school gevoer. Ds. Du Toit het toe te kenne gegee <lat hy 'n onderwyser teen 'n ver~l 
minderde salaris van se £120 per jaar wou aanstel. 56 sou hy die skool da n kon 
laat v_oortgaan, met steeds. die fina~siele .!'taatsteun en die jaar.likse bydrae van £100 j-=J 
van die Rhodes Trustees v1r koshmsleerlrnge. lnspekteur Gobghtly het egter aan 
--... ~ 
die waarnemende S. G .0. gerapporteer dat hy geen regverdi ging vir die voortsettihg 
van gel de like steun van owerheidswee kon sien nie. Aangaande die kwessie van die 
moontlike amalgamasie van die twee skole was hy nou ook van mening dat die Dal= •l 
josaphat Publieke Skool in !n uitstekende -toestand was, veel meer sentraal gelee was 
as die Gedenkschool en al die leerlinge kon akkommodeer. Hy het nie meer die amal= 
gamasie van die tw~e skole as 'n uitvoerbare plan beskou nie. 223) 
Terwyl die gedagtewisseling oor die Gedenkschool aan die gang was, het ds ~ F. S. 
du Toit horn voorberei vir 'n spoedige verhuising na die Transvaal. Tydens 'n 
openbare vergadering van ondersteuners van die Gedenkschool wat op 11 Oktober gehou 
is, het ds. S.J. du Toit van ds. F .S. du Toit afskeid geneem. Hy is veral bedank 
vir sy arbeid en al sy opofferings aan die skool waaraan hy soveel jare verbonde 
was. Vir sy betrekking in die Transvaal is hy op gevoelvolle wyse Gods rykste 
seen, welvaart en voorspoed toegewens. Op sy beurt het ds. F .S. du Toit almal 
bedank vir die hartlikheid en lief de wat hy ontvang het. 224) 
Nog voor die einde van Oktober het ds. Du Toit_ uit DaljosafaJ . vertrek, nadat hy 
die meeste van sy roerende besittings per openbare veiling verkoop het. 225) Vir 
horn moes sy verhuising voorwaar 'n uitredding uit die kommervolle verbondenheid 
met die Gedenkschool gewees het. 
Ds ~ Du Toit was 'n volle sestien jaar lank hoofonderwyser van die Gedenksc hool. '\\ 
In die tyd het hy die skool, na die eerste paar moeilike jare, tot 'n bloeiende vrye 
Christelike nasionale inrigting gelei. Vanwee geldelike probleme moes die skool 
staatsondersteuning aanvaar, maar ender ds. F. S. se leiding kon dit steeds sy 
opvoedkundige ideale verwesenlik. Die Anglo-Boereoorlog het egter finaal die 




i.G.E. 1/489 Miscellaneous Lette~s Received: T.S. Golightly - Acting 
S. G. E. , 11 • 10. 1905. 
Notule van die Gedenkschoolkomitee, 11.10.1905. 
Paarl Post, 21.10.1905 (Gedenkschool - Publieke Verkooping op Zater= 
dag, 28 Oct.); Notule van die Gedenkschoolkomitee, 26.9.1905). 
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uitwisbare stempel op die Gedenkschool en sy leerlinge af gedruk. 
Van ds. F. S. se be roemdstc le~linge het later met die grootste waardering en lof 
oor horn gepraat. J. D. du T~it (Totius) het geskryf: "Met 'n onuitsprekelike gevoel 
van pieteit en waardering denk die skrijwer van hierdie boek aan die onde:twijse r 
van sijn jeug, die man aan wie hij sijn grondvorming te danke het - 'n man van 
goeie geleerdheid, beslistheid en vaste begins~le, en tog innerriend van aard, 
vrindelik en hartelik, die voorkomendheid en beleefdheid in persoon. Die skrij= 
wer hiervan sien nog sijn korte, gesette gestalte, slaat nog gade sijn haastige, 
enigsin§ wagg~lende gang, grl~ nog ;;er a:n die korte, vaste hand, en kijk weer 
in die van gesondheid blosende aangesig. Hij denk aan die dae toen Ds. F. S. du 
Toit vir horn die model-mens was, aan die ure toen sijn meester horn geroep het om 
met horn in die studeerkamer te bid, aan die Sondagmorens waarop ons sijn prak= 
tiese preke aangehoor het, vol van lewenswijsheid, wat nog naklink in die oor. 
Waarom kon nie alle Afrikaners sulke onderwijsers he nie? 
"Skrijwer hiervan het bij Ds. F. S. geleertot bij School-Hoger toe. Maar aller= 
mees het hij geniet die onderwijs in Bijbelse, Algemene, Vaderlandse en Kerkge= 
skiedenis. Ja, geskiedenis was Ds. F. S. sijn sterke punt. Daar was seUs 'n 
eksamen in die "geskiedenis van die dag", om uit te vind wie die beste die koerante 
gelees het ! 
Wanneer krij ons sulke meesters en - sulke skole? Hoeveel manr~, daar gevorm, 
is vandaag voormanne in politieke en kerkelike sake? Dit was 'n ware nasionale 
volkskool. ',' 226) 
Ds. F. S. du Toit en die Gedenkschool het ook in die lewe van die bekende A.G. 
Visser. 'n geweldige rol gespeel. In die voorwoord tot Gedigte van A.G. Visser· 
het Eugene N. Marais geskryf: "Die indrukke van sy jongste dae is nog die per 
deur hierdie omgewing van sy eerste skooljare ingebeitel. Die fondament van sy 
opvoeding is gele in die "Gedenkschool der Hugenoten" in Dal-J osafat, ... 11227) 
Ook D. F. Malherbe het ds. F. S. du Toit later in dankbare herinneting geroep: \ 
"Aan F. S. du Toit dank ek veel van die onweegbare dinge wat later rigting-gewend 
226) J.D. du Toit: Ds. S.J. du Toit in Weg en Werk, pp. 57-58. 
227) A.G. Visser: Gedigte, pp. v-vi. 
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werk, want hy het ons onopvallend bevrug met 'n inhoud wat uit antler bronne vloei 
as wat die skoolboeke aangebied het. Self student gebly, het hy ons gedurig aange= 
moedig tot lees, 'n raad waarvan ek in my bruisende speeljeug te min geprofiteer 
het. Sy aanwakkerende woorde en uiteensettinge het altyd heengewys na nog veei 
antler ongebruikte kennis - hy het skatte gehad om uit te put. Die man daar agter 
die lessenaar was onvermoeid - onvermoeid ook in die behartiging van buiteskoolse 
dinge. Sy opvocding was Skrif-gefundeerd. Sy beeld en gees lewe voort in die 
hart van menige Gedenkskoler. 11228) 
Baie antler Gedenkschoolleerlinge het horn ongetwyfeld ook as vriendelike onder= 
wyservol Christe like liefdevolheid onthou, maar het dit net nie op skrif gestel nie. 
Moontlik sou sommige onthou hoe hy hulle na 'n oortreding, na skool na die hoofhuis 
laat kom het en dan baie mooi met hulle gepraat het. Daarna het hy hulle dan met 'n 
kweperlat, wat hy in die tuin gesny het, gestraf. Menige leerhng het teenoor mev. 
Du Toit opgemerk: "Ag, mevrou Du Toit, die pak is niks nie, maar die woorde van 
mnr. Du Toit beteken so veel. Ons kry altyd so skaam." Miskien sou sommige 
leerlinge hulle nog herinner hoe ds. F. S. du Toit dikwels saans, nadat hy in sy 
studeerkamer klaar gemaak het, met sy "smoking cap" op, die trappe na die booriste 
verdieping van die s kool uitgeklim het om te sien wat die loseerders doen. Di kw els 
het hulle sit en rook. Hy het dan niks gese nie en net die pype af gene em en bo-op 
'n rak in sy studeerkamer gaan plaas. Die f eit dat hy hulle so in stilte tereggewys 
het, het die seuns altyd in die verleentheid gestel. Wanneer hy dan 'n paar dae 
later Paarl toe ry, het hulle sy dogters vir die pype gevra. 
Benewens ds. F. S. du Toit se onderwystaak het hy horn ook in "buiteskoolse dinge" 
onderskei. As opgeleide predikant het hy steeds by geleentheid gepreek en huwe= 
like en begrafnisse waargeneem. Hy was ook taalkundig aktief deurdat hy 'n beson= 
dere lief de vir die Af rikaanse taa 1 open baar het. So het hy ds. S. J • du Toit met 
raad en daad bygestaan in die vertaling van die Bybel terwyl hy ook lank op die 
hoofbestuur van die Zuid Afrikaanse Taal bond gedien het. Op die politieke ter= 
rein het hy ook 'n rol vervul, soos blyk uit die feit dat hy voorsitter van die Afri= 
kanerbondstak in Daljosafat . was. 
228) P.J. Nienaber: Afrikaanse Skrywers aan die Woord, p. 92. 
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Mense in die omgewing het ho111 ook geken as 'n vriendelike en goedgeaarde mens. 
Hy was 'n regte boekwurm en het sy koerant so gereeld gelees <lat hy maklik oor al 
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die nuuswaardighede kon gesels. Hy het egter ook oor 'n goeie humorsin beskik en -\ 
was so vol grappe <lat sommige mense, onder andere Rocco de Villiers, hem altyd as_.J 
"Punch" aangespreek het. Ds. Du Toit het nie net sy vriendelikheid en gasvryheiq. 
tot sy volksgenote be perk nie, maar het ook 'n besondere toegeneentheid jeens J ode 
gevoel. Dikwels het Joodse smouse, wanneer dit saans donker word, by die Gedenk= 
school aangeklop waar ds. Du Toit dan vir hulle kos en slaapplek gegee het. 229) 
Toe ds. F .S. du Toit die Gedenkschool verlaat, het die skool nie slegs 'n voor= -i 
treflike onderwyser verloor nie, maar Daljosafat en die Paarl het ook 'n merk= 
waardige inwoner aan die Transvaal af gestaan_. 






DIE LAASTE }ARE VAN DIE GEDENKSCHOOL 0905-1910) 
Toe ds. F. S. du Toit die Gedenkschoolkomitee op 26 September 1905 meedeel dat 
hy besluit het om die beroep na Ventersdorp en Lichtenburg te aanve.ar en 'die Gedenk= 
school teen die einde van Oktober sou verlaat, het diE'· komitee besluit om die heer 
1) 
A. D. le Roux van Franschhoek aan te stel as hoofonderwyser. 
Andries Daniel le Roux, wat voorheen (1nderwyser was in die staatsondersteunde skool 
op Rietrivier, Willow more, 2) was vir die Gedenkschoolkomitee geen onbekende nie. 
Nadat D.J .J. Brink die Gedenkschool aan die einde van die eerste kwartaal v2.n 1901 
verlaat het, het die as2.ter::i_!_~-~c,ni,r1gJ>y die Gedenkschool leeg gestaan. Die huis en 
tuin is toe twee jaar lank aan ene F •. Burger v ~1 huur. 3) Die huurkontrak is nie na 
30 Junie 1903 hernu nie, aangEsien die Komitee die huis en tuin toe vir sekere 
"schooldoeleinden" benodig het. 4) Met die verstryking van die huurkontrak het Bur= 
ger ·Jevolglik die huis ontruim. Di~ komitee het toe met A. D. le Roux, wat in die 
stadium sender 'n vaste onderwysbetrekking was en op 'n kleinhl>ewe in Franschhoek 
geboer het, begin korrespondeer. Hy was bereid om die betrekking van koshuisvader 
by die Gedenkschool te aamaar en sou dan in die ass~Dt.s_wQ"ni_og_gaa.n.woon. lndien 
nodig, was hy bereid om ook as hulponderwyser op te tree. Die komitee het gevolglik 
die v(lorsitter versoek om Le Roux te nooi om die Gedenkschool persoonlik te besoek. 5) 
Die voorsitter het egter 'n maand getalm met die uitnodiging. DiE komitee het toe aan 
die sekretaris opdrag gegee om Le Roux oor te nooi. Teen die middel van Augustus 
1903 het die komitee egter 'n brief van horn outvang waarin hy te kenne gegee het dat 
hy nie meer in die betrekking van koshuisvade~ belangstel nie. Hy wou nie slegs kos= 
huisvader wees nie. lndien hy later ook assistent--onden;yser in die skool kon wees, 
sou hy gewillig wees om die betrekking te aanvaar. 6) 
1) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 26.9.1905. 
2) S.G.E. 1/489 Miscellaneous Letters Received: D.F. du Toit - Acting 
S.G.E., 27.9.1905; ~.G.E. 1/489 Miscellaneous Letters Received: Form 
of Appointment of Teacher, 12.10.1905. 
3) l\lotu le van die Gedenkschoolkomitee, 27.6.1902. 
4) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 27.3.1903. 
5) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 9.6.1903; Meegedeel deur A.D. le 
Roux, seun van A.O. le Roux. 
6) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 30.6.1903; 13.7.1903; 15.8.1903. 
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Met die vertrek van ds. F. S. du Toit het die komitee weer vir A. D. le Roux genader. 
Hy het die betrekking van hoofonderwyser van die Gedenkschool aanvaar teen 'n sala= 
ris van £150 per jaar. Op Vrydag 6 Oktober 1905 is 'n wa met vier esels na Fransch= 
hoek gestuur om horn met sy gesin en be sittings te gaan haal. Op 9 Oktober, toe die 
· Gedenkschool vir die vierde kwartaal heropen is, was Le Roux dus die nuwe hoofonder= 
wyser van die skool. 7) So het die skool sy laaste kwartaal as staatsondersteunde 
skool binnegegaan. 
In 1906 het die ~edenkschool weer 'n.vrye Christelike en nas.ionale inrigting gew_ord.J-
Ds. S. J. du To1t het reeds op 17 J uhe 1905 'n versoek aan die Gedenkschoolkom1tee 
voorgele om Kleinbosch met sy geboue vir £2 500 te koop. B) Die 25ste Julie het die 
komitee besluit dat 'n vergadering van ondersteuners van die skool bele moes word 
om ds. Du Toit se aansoek te bespreek. 9) Twee maande later het die komitee toe 
besluit dat die vergadering van ondersteuners op 11 Oktober 1905 sou plaasvind en 
dat dit in die Gouvernements Gazette en Paarl Post geadverteer sou word. By die 
geleentheid sou 'n nuwe direksie verkies word, die Gedenkschool se posisie onder J 
die nuwe skoolwet, Wet 35 van 1905, bespreek word en oor ds. S. J. du Toit se voor= 
stel om Kleinbosch met sy geboue te koop, besluit word. lO) 
Die nuwe skoolwet, Wet 35 van 1905 (ook bekend as die "School Board Act"), het 
voorsiening gemaak vir die instelling van Skoolrade. Daar sou ongeveer 'n honderd 
skoolraadsdistrikte in die Kaapkolonie wees en elkeen sou beheer word deur 'n skool= 
raad bestaande uit minstens ses en hoogstens agtien lede. Twee-derdes van die 
skoolraadslede sou deur die munisipale of afdelingsraadsbelastingsbetalers verkies 
word, terwyl die orige derde deur die goewerneur benoem sou word. HuUe taak sou 
wees om met die goedkeuring van die Departement van Onderwys nuwe skole te stig en 
om toe te sien dat die skole eweredig deur die Kolonie versprei is. Die skoolrade 
sou ook die plaaslike finansiele verantwoordelikhede in verband met die onderwys be= 
hartig en ender meer bevoeg wees om die salarisse van onderwysers vas te stel. 
Skoolkomitees sou. steeds bestaan maar sou voortaan slegs die ouers of voogde van 
die leerlfnge in die betrokke skool verteenwoordig. Daar sou normaalweg sewe komi= 
teelede wees, wat vir drie jaar deur die ouers verkies word. Hulle sou die algemene 
7~ S.G.E. 1/489 Miscellaneous Letters Received: Form of Appointment of 
Teacher, 12.10.1905; Notule van die Gedenkschoolkomitee, 30.9.1905; · 
Meegedeel deur A.D. le Roux, seun van A.D. le Roux.-
8) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 17.7.1905. 
9) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 25.7.1905. 
10) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 30;9,1905. 
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toesig oor die skool behartig en die onderwysers aanstel onderhewig aan die goed= 
keuring van die Departement van Onderwys. l 1) 
Die Gedenkschoolkomitee het veral kennis geneem van artikel 45(6) van die wet wat 
bepaal het dat dit onder andere die plig van die skoolkomitee sou wees "To take 
cognizance of the School Regulation under Proclamation No. 80 of 1886, relating to 
Religious Instruction. 1112) (Kyk hoofstuk 1, p~g van die verhandeling). Dit was 
egter aan artikel 81 van die wet dat die Gedenkschoolkomitee besondere aandag ge= 
233 
s kenk het. Dit het gelui: "Every School Committee or, where there is no Committee, 
the School Board shall make provisio•n that the School under its control is opened 
daily with the Lord's Prayer and with the reading of a portion of the Bible, provided 
that no child attending such a school shall be required to be present when this is done 
if the parent or guardian expresses a wish to the contrary: and provided further 
that the procedure for the opening of schools as laid down in this section shall not 
be incumbent upon schools of non-Christian designation. ,,l 3) 
Op die bestemde dag het die belangrike vergadering toe plaasgevind. Nadat al die 
direksielede herkies is, is die nuwe skoolwet bespreek. Daar is besluit dat die 
komitee meer inligting moes inwin oor die mate van vryheid wat die nuwe wet t-en opsigte 
sigte van godsdiens- en Bybelonderrig binne die skool toegelaat het. Ds. S. J. du Toit 
se skriftelike aansoek om Kleinbosch, insluitend die gedeelte wat onder verband was 
by die regering, vir £2 000 te koop, is toe voorgele aan die vergadering. Alterna= 
tiewelik was hy beieid om die plaas, met die uitsluiting van die deel ender verband by 
die regering, vir j(l 000 te koop. Na 'n breedvoerige bespreking het die vergadering 
besluit dat die komitee gemagtig word om Kleinbosch volgens ds. Du Toit se aanbod 
14) 
aan horn te verkoop. 
Dieselfde dag het ds. Du Toit sames pre kings met inspekteur Golightly gevoer oor sy J 
begeerte om Kleinbosch te koop. Hy was van voorneme om die Gedenkschool met be= 
hulp van staatsteun, en £100 per jaar uit die Rhodes-Trust, aan die gang te hou. -
11 ) H. Tennant and E.M. Jackt;cn (Eds.): Statutes of the Cape of Good Hope 
V (Act no. 35 of 1905), PP• 4927-4942. 
12) H. Tennant and E.M. Jackson (Eds.): Statutes of the Cape of Good Hope 
V (Act no. 35 of 1905), p. 4935. 
13) H. Tennant and E.M. Jackson (Eds.): Statutes of the Cape of Good Hope 
V (Act no. 35 of 1905), p. 4942. 
14) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 11.10.1905. 
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Die gedagte was natuurlik heeltemal in stryd met die inspekteur se standpunt in 
daardie stadium dat die Gedenkschool liewer gesluit moes word. lS) 
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Op 14 Oktober het die Gedenkschoolkomit_ee vergader om die besluite van die vergade= 
ring van ondersteuners te bespreek. Die komitee het besluit om 'n brief aan die S.G.O. 
te rig waarin duidelikheid gevra word in verband met die nuwe skoolwet se bepalings 
ten opsigte van godsdiens- en Bybelonderrig op skool asook die terugbetaling van 
die verbandlening aan die staat. Terselfdertyd sou 'n deputasie, bestaande uit die 
sekretaris D.F. du Toit en G.G. Rousseau, 'n persoonlike onderhoud met die waar= 
. 16) 
nemende S.G.O. voer. 
Die Gedenkschoolkomitee wou van die S.G.O. weet of die opening van die skooldag 
met die 'Onse Vader" en 'n s kriflesing kragtens die nuwe s kool wet as die minimum of 
maksimum godsdiensonderwys beskou moes wotd. Hulle wou ook vasstel of die ender= 
wysers van die Gedenkschool sou mag voortgaan om vakke soos Bybelgeskiedenis en 
Kerkgeskiedenis gedurende die skoolure te onderrig. lndien godsdiensonderwys deur 
die nuwe s kool wet tot 'n minimum beperk word, sou die komitee, ten einde nie ohtrou 
te word aan die begins els waarop die Geden kschool oorspronklik gegrond is nie, vir 
staatsteun moes bedank en sou die skool weer 'n vrye Christelike nasionale inrigting 
word. Die komitee wou ook verneem wat sy posisie ten opsigte van die bestaande 
staatsverband op 'n deel van Kleinbosch dan sou wees. Hoewel die komitee die S.G.O. 
versoek het om die deputasie op die eerskomende Saterdag 21 Oktober te woord te 
staan, kon hy hulle eers gedurende die daaropvolgende week spreek. 17) 
Op 18 November het die deputasie aan die skoolkomitee gerapporteer dat die S .G .0. 
van mening was dat artikel 81 van die nuwe skoolwet die minimum godsdiensonderwys ] 
voorgeskryf het en dat die Gedenkschool gevolglik soos voorheen sou kon voortgaan 
om godsdiens- en Bybelonderrig te gee. lndien die skool moes sluit, sou die staat 
. ' - b d . d' b d · · d · lB) me n groter e rag e1s as wat op 1e ver an mtstaan e was me. 
15) S.G.E. 1/489 Miscellaneous Letters Received: T.S. Golightly - Acting 
S.G.E., 11.10.1905. 
16) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 14.10.1905. 
17) S.G.E. 1/489 Miscellaneous Letters Received: D.F. du Toit - Acting 
S • G • E • , 16 • 1 0 . 1 905 . 
18) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 18.11.1905. 
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Op 8 Januarie 1906 het die Gedenkschoolkomitee weer eens die saak bespreek. Aan= 
gesien die skool net 14 of 15 leerlinge gehad het, en dus te min leerlinge om staats= 
ondersteuning te kry, het die kom_itee _besluit om vir staatsteun te be.da~k .. ~ie. sk~ol] 
sou weer soos tevore 'n vrye Chnstehke skool word. Op 12 Januane 1s die beslu1t 
per brief aan die S .G.O. oorgedra: "Dat daar het getal School Kinderen zoo ver 
beneden het - volgens de wet vereischte - getal is, aan het Dept, van Onderwys 
kennis te geven dat de Direktie zich genoodzaak ziet om voor de Gouvernements on= 
dersteuning te bedanken. ,,l 9) Die S .G .0. is ook meegedeel dat die komitee die uit= 
staande bedrag op die verbandlening wou terugbetaal en so die plaas van die verband 
wou onthef. 
20
) Die komitee is in 'n posisie geplaas om die verband af te los aangesienj 
hulle op 8 J anuarie besluit het om die hele plaas Kleinbosch vir £2 000 aan ds. S. J. _7 
du Toit te verkoop. 21) Op 23 Januarie 1906 is die hele Kleinbosch m~t al sy geboue __ 
gevolglik aan ds. S. J. du Toit getransporteer. 22) 
Toe die Gedenkschool in 1906 heropen, moes Le Roux alleen al die onderwys be= 
hartig, aangesien die assistente, mej. Marie du Toit, die skool aan die einde van die 
vorige jaar verlaat het. Hy en sy gesin moes ook in die jaar die hoo~~ut?_ o_p_J(J_ein= 
bosch, w aar hulle sedert hulle aan koms gewoon het, on_!r.l:!.t!!l: en in d(~ 9!'1.b~nutte 
"boarding department" oorkant die Geden_kschool intrek. Die rede hiervoor was dat 
ds. Du T_iit--i~ die hoofh~i; i~getrek h~t nadat hy die plaas gekoop het. 23) 
Oor die laaste jare van d_ie Gedenkschool bestaan nie veel inligting nie. Die skool J 
was steeds besig om te kwyn, en die konserte en tradisionele skoolbasaars wat voor= 
heen jaarliks gehou is, het ook glad nie meer plaasgevind nie. 24) 
Le Roux .was, volgens wat sy seun na vyf en sewentig jaar horn kon herinner, 'n be= 
sonder streng onderwyser wat dissipline goed kon handhaaf. Die seun was egter ten 
tyde van sy vader se skoolhoofskap van die Gedenkschool agt tot tien jaar oud en om 
die rede kon hy skynbaar sy vader se vermoens nie behoorlik evalueer nie. Een van 
19) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 8,1.1906; S.G.E. 1/549 Miscellaneous 
Letters Received: O,F. du Toit - Acting S.G.E., 12.1.1906. 
20) S.G.E. 1/549 Miscellaneous Letters Received: O.F. du Toit - Acting S.G.E,, 
12.1.1906. 
21) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 8.1.1906. 
22) Akteskantoor: Transfers and Mortgages, vol. 7 (20-24 Jan. 1906): 7.513 ~ 
Gedenkschoolkomitee - S.J. du Toit, 23.1.1906. 
23) Meegedeel deur A.O. le Roux, seun van A.O. le Roux; Jeugherinneringe 
van Magdalena Hugo van der Merwe - Jongste dogter van ds. S.J. du Toit, 
p. 45. 
24) Meegedeel deur A.O. le Roux, seun A.O. le Roux. 
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Le Roux se leerlinge, Magdalena Hugo van der Merwe, die jongste dogter van ds. S. J. 
du Toit, wat tydens Le Roux se verbondenheid aan die Gedenkschool tussen elf en 
dertien jaar oud was, skryf in haar jeugherinneringe: "Ongelukkig was hy nie 'rt be= 
sender bekwame onderwyser nie, moontlik hoofsaaklik daaraan te wyte dat hy dit 
beslis moeilik gevind het om dissipline te handhaaf. 1125) Dikwels het die leerlinge in 
die klaskamer so geweldig gelawaai dat d_s. Du Toit, wat sy studeerkamer in _g_ie 
eertydse klaskamer net langsaan gehad het, die klaskamer binnegekom het om die - ---
lawaaiende leerlinge stil te maak en te bestraf. Sy kan haar ook goed herinner hoe 
die leerlinge met tussenposes verlof gevra het om die klaskamer te verlaat om hul 
waterbotteltjie.s __ ,y_aarmee _di_e leie_sk,qonge_maak.is, by 'n~~-~~~tj~'••agter die sk_o~-
te gaan vol maak. Hulle het dan dikwels moedswillig so lank gedraai dat Le Roux 
sy seun moes stuur om hulle te gaan roep. Gewoonlik het laasgenoemde opgedaag 
met die boodskap: "My pa se julle moet dadelik kom of dit sal met julle sleg afloop. 1126) 
Le Roux se dissipline was van so 'n aard dat die kinders dikwels na pouses "ewe 
rustig" aangehou het met speel nadat die skoolklokkie gelui het. Dan moes hy maar 
27) 
weer sy seun stuur om hulle te gaan roep. 
Klaarblyklik was die Gedenkschoolkomitee bewus van Le Roux se onvermoens. Om die 
rede het hulle op hul vergadering van 9 April 1906 die voorsitter en die sekretaris 
versoek om Le Roux te besoek met die doel om te verseker dat ender meer sy ender= 
rig en skoolrooster "in goede order is". Op dieselfde vergadering is besluit om die 
onderwyser se salaris op £12-10-0 per maand vas te stel. 28) Op die vergadering van 
26 Junie het die voorsitter bloot gerapporteer dat hy en die sekretaris besoek aan 
die onderwyser gebring het en die skoolrooster en sy onderwyspligte met horn 
gereel het. 29) Dit wil dus voorkom asof Le Roux oc-k nie oor besondere administra= 
tiewe vermoens beskik het nie. 
Le Roux se verbintenis met die Gedenkschool moes egter in sekere opsigte 'n aanwins 
gewees het. Hy was immers bereid om as onderwyser van 'n kwynende skooltjie op 
te tree. Sy vrou was ook besonder knap met naaldwerk en sy het die dogters gratis 
25) Jeughe rinneringe van Magdalena Hugo van der Merwe - Jongste dogter van 
ds. S,J • du Toit, P• 45. 
261 Jeugherinneringe van Magdalena Hugo van der Merwe - Jongste dogter van 
ds. S.J • du Toit, PP• 45-46, 
27) Jeugher inner inge van Magdalena Hugo van der Merwe - Jongste dogter van 
ds. S.J • du Toit, p. 46. 
28) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 9.4.1906. 
29) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 26.6.1906. 
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daarin onderrig. Hulle was baie geheg aan haar en het baie van haar geleer. Die 
komitee het gevolglik besluit om haar hiervoor £3 per kwartaal te betaal. 3o) 
• 
Die Gedenkschool se leerlingtal was teen die helfte van 1907 reeds baie laag en daar 
was beslis geen vooruitsigte dat dit sou styg nie. Ook het die skool voortdurend 
geld benodig om behoeftige kinders wat steeds aanvaar is, te kon help. In die stadium 
was die "boarding_de.par.tm.ent~_aL.'.n_paa.r.. jaar onbenut en-deu:r: . .Le Roux en sy gesin 
---· bewoon. Tekenend van die skool se finale verval is die feit dat die komitee besluit 
het om die groot aantal katels, matrasse, stoele en tafels wat in een van die kamers 
van die gewese "boarding department" opgestapel was, te verkoop. Dit is aan Le 
Roux opgedra om die artikels van die hand te sit. As vergoeding kon hy 'n derde van 
die opbrengs vir homself hou. 31 ) 
Die agteruitgang van die Gedenkschool het op die komiteevergadering van 4 Julie 
1908 die komitee verplig om Le Roux se dienste aan die skool te beeindig. Die moti= 
vering hieroor is vervat in 'n eenparige voorstel: 
"Na ernstige beraad, vooral met't oog op de kwynende toestand der school, waarin 
geer. vooruitzicht op verbetering bestaat, daar de tydgeest ons tegen is, en in zon= s 
derheid in aanmerking nemende dat het ge_ring aan!al leerlingen -~behalve twee kleine 
jongens) uit meisjes besta_~t, - besluit de Direktie eenparig den Onderwijzer met __ 
leedwezen te berichten, dat zij geen kans ziet langer van zyn di ens ten gebruik te 
kunnen maken dan tot het einde van dit kwartaal, ..•• ". 32) Die komitee het ook be= 
sluit om die dienste van 'n onderwyseres te bekom teen 'n salaris van £62 per jaar 
met £21 vir losies. 
Op dieselfde vergadering het die komitee besluit dat, aangesien die werksaamhede 
· van die skool nou so beperk was, die teenwoordige komiteelede hulle sou konstitueer 
in 'n werkende en uitvoerende kommissie. 33) 
30) Jeugherinneringe van Magdalena Hugo van der Merwe - Jongste dogter van 
ds. S,J, du Toit, p. 47; Notule van die Gedenkschoolkomitee, 26.8.1906. 
31) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 26.8.1906; Meegedeel deur A.O. le 
Roux, seun van A.O. le Roux. 
32) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 4.7.1908. 




Vanaf die laaste kwartaal van 1908 het mej. Mini du Toit, die dogter van die sekre= 
taris, D. F. du Toit, as onderwyseres van die Gedenkschool opgetree. Van wee die 
uiters Jae leerlingtal, en ook die leit dat die bydraes van £100 per jaar uil die boMel J 
van C. J. Rhodes gestaak is, was die kommissie verplig om op 12 Maart 1910 te be= 
sluit dat mej. Du Toit se salaris vanaf Julie 1910 tot £60 per jaar verminder word 
en dat geen toelae vir losies meer aan haar betaal sou word nie. Aangesien dit baie 
duidelik was dat die Gedenkschool Hewer finaal moes sluit, het die kommissie haar 
ook die volle vryheid verleen om, indien sy elders 'n betrekking kon kry, sonder die 
gebruiklike kennisgewing van drie maande, die skool te mag verlaat. 34) 
Op 21 November 1910 ))et die kommissie van die Gedenkschool vir die laaste maal ver= l 
gader om die skool se geldsake af te handel. In die stadium was die Gedenkschool J 
egter reeds finaal gesluit. 35) 
34) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 12,3.1910. 




DIE GESKIEDENIS VAN DIE PLAAS KLEINI30SCH EN SY GEBOUE TOT 1910 
Die stamvader van die familie Du Toit was Francois du Toit wat in 1688 uit Frankryk J 
na Suid-Afrika verhuis het. Nie lank na sy aankoms nie het hy as welgestelde per= 
soon aansoek gedoen om grond in die huidige Daljosafat te koop. Die Goewerneur 
het <lit aanvanklik ongewens geag omdat die gebied buite die grens van die destydse ~l 
Kolonie naamlik oorkant die Bergrivier, gelee was. Uiteindelik is Francois du J 
Toit se aansoek tog op twee voorwaardes toegestaan: (a) Hy moes 1 000 gulden 
vir die grond betaal, en (b) hy moes homself teen die vyandige Boes mans beskerm. 
In 1692 het hy die grond, bekend as die plaas Kleinbosch, in die teenswoordige 
1) 
Daljosafat ontvang. 
Die transportakte waarvolgens oordrag van Kleinbosch aan Francois du Toit gemaak 











Groot 60 Morgen netto 
Gemeeten 
Door 
(get.) J.B. Oldeland 
300 Roeden D 
Die oordrag van die plaas aan Francois du Toit is op die eerste bladsy van die tran= 
sportakte soos volg bewoord: 
,;Wij Simon van der Ste!, Raad Extraordinaris van India, Goeverneur we gens der 
vereenigde Nederlanden Geoctrooijeerde Oostindische Compagnie aan Cabe de Goede 
Hdop, mitsdagers des Eijlants Mauritius, en derselver resort en onsen R·aden doen 
te wet en: hoe inden jaere 1692 aeriden Vrijborger Francois Du Toij, in een vollen 
en vrijen eijgendom vergunt, toegestaen, ende gegeven is, gelijk hem vergunt, toe= 
gestaen ende gegeven wert bij de sen, seker stuk lants gelegen ender Drakensteijn de 
1. Argief van die Gereformeerd-e Kerk: S.J.T. 4, p. 60; S.J. du Toit: Re. Kleine 
Bosch and Alleged Rights of the Adjoining Farms - Statement of Facts, n.d.; 
J.D. du Toit: Ds. S.J. du Toit in Weg en Werk, P• 2. 
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kleinje bos genoemt, belandende 0. ten Z. aende Drakensberge, W ten N aen het 
lant van Pieter Beuk, Z. ten W. aende hoogte van het lant van Jan Manee, W. ten 
0 aende hoogte van het lant van Mathijs Frijhagen. Lank A. B. C. D. 300 Roeden en 
Breet A.C. B.D. 120 Roeden alles rijnlantse maet makende te samen eenen inhout 
van 60 morgen alles voortz conform dese bovenstaende figuer bij den lantmeter daer 
,,--
van gemaekt breder te sien met volkomen magt en regt 't voorsz: lant vanden tijt 
afaen dat het hem gegeven is te mogen beplanten, bepoten, besaeijen, betimmeren 
en erfelijk te besitten .•.. 112) Die transportakte is op 18 Maart 1695 in die Kasteel 
de Goede Hoop opgestel en onderteken. 3) 
240 
Francois du Toit was inq~.'TW~~rr,eid 'n pionier wat buite diergrense van die Kolonie 
teen die Boesmans moes veg om sy lewe en eiendom te beskerm. Tog kon hy en sy 
nageslag hulself behoorlik tot aan die voet van die Hottentots-Hollandbergreeks ves= 
tig. Volgens J. D. du Toit (Totius) het hulle aan Du Toitskloof sy naam verleen. 4) J 
Dit is 'n uiters moeilike taak om die grense en omvang van Kleinbosch vanaf 1692 
tot 1910 presies uiteen te sit. Die plaas is sedert 1692 dikwels verdeel in kleiner 
gedeeltes, of stukke grond is weer daaraan toegevoeg. Al die detail val egter 
buite die bestek van hi erdie studie. Wanneer hier dus na die plaas Kleinbosch verwys 
word, word daarmee bcdoel die gedeelte van die plaas waarop die hoofhuis, kel= 
der en ·later ook die Gedenkschoolgeboue gestaan het. 
Francois du Toil het in 1733 die hele oorspronklike Kleinbosch aan sy seun, Andries 
du Toit, nagelaat. 5) Op sy beurt het Andries later in 1760 die hele plaas aan sy seun 
6) 
Guillaume nagelaat. 
Klaarblyklik is die groat woning op Kleinbosch deur Guillaume opgerig. Die datum 
op die gewel lees 1792. Dit is egtcr moontlik dat die huis in die jaar slegs herstel 
en mi skien uitgebrei is. Die huis kon dus vroeer reeds bestaan het. Daar kon 
2) Akteskantoor: Old Stellenbosch Freeholds vol. 1 part 2 (20 Oct. 1689 
1 Jan. 1707) deed 411, 18.3.1695. 
3) Akteskantoor: Old Stellenbosch Freeholds vol. 1 part 2 (20 Oct. 1689 -
1 Jan. 1707) deed 411, 18.3.1695~ 
4) J.D. du Toit: Os. S.J. du Toit in Weg en Werk, p. 2. 
5) Akteskantoor: Transporten en Schepen Kennissen vol. 1 (1733) T.2131, 
Susanna, weduwee van Francois du Toit - Andries du Toit, 1.9.1733. 
6) Akteskantoor: Transporten en Schepen Kennissen vol. 1 (7 Jan. - 30 
Junie 1760) T.3471, Martha Russouw, weduwee van Andries du Toit -





t · · l ct· 1· . d d . l) D k k . t 1 cg er geen ,ewyse om it te staa gevin wor me. aar on oo me vasges e 
word wanneer die kelder op Kleinbosch gebou is nie. Die enigste transportakte ~-----
wat in die verband lig werp, is een van 1830 waarin melding gemaak word van 'n 
"certain piece of Freehold Land with the buildings thereon" en wat 'n kaar:t---be-0at 
waarop 'n aantal geboue, klaarblyklik die woonhuis en die kelder, ver?{yn ~~Y, 
..___. - -~· -
In 1806 het Ernst du Toit Kleinbosch van sy moeder Maria van Biljon, die weduwee 
van Guillaume du Toit, ontvang. g) Ernst, ds. S. J. du Toit se grootvader, het 
in 1830 ook 'n toegif van 356 morg in ewigdurende erfpag ontvang. lO) Nog in die= 
,5elfde jaar het Ernst.33 morg, waarop die huis_&n .. kelder gelee was., aan sy seun 
David Petrus, die vader van ds. S.J. du Toit, verkoop. 11) In 1841 het hy nog 
191 morg aan David Petrus getransporteer. 12) In 1869 het David Andries du Toit \ 
die deel van Kleinbosch waarop die hoofhuis en kelder gclee was, van sy ~~~,;;, l 
David Petrus, geerf. 13) Dit was van horn dat die Gedenkschoolkomitee Kleinbosch 
aangekoop het om die Gedenkschool daar op te rig. 14) 
Kleinbosch was sedert 1692 steeds in die be sit van die Du Toi ts, en omdat dit 'n '-j: 
ware Hugenoteplaas was, was die Gedenkschoolkomitee gretig dat die Gedenkschool 
daar opgerig moes word. Die skool sou dan ook gelee wees in 'n gebied waar .baie · 
Hugenote hulle gevestig het. 
Na onderhandelinge in 1881 was mnr. D.A. du Toit bereid om die gedeelte van Klein= 








N.J. Reticf en J.C. Spruit: Hugenote-plase in die Vallei (Die Suider= 
stem - Hugenote-Gedenkuityawe, 16.9.1939, p. 6). 
Landmeter-generaal: S.G. Dg~. No. 47/1830 The farm Kleinebosch No. 
571, Paarl Division; Akteskantoor: Transfers and Mortages, vol. 6 
(5 - 29 Oct. 1830) T.320, Ernst du Toit, Sehior - David Petrus du Toit, 
Ernst son, 29.10.1830. 
Akteskantoor: Transporten en Sch~pen Kennissen, vol. 3 (1 0kt. - 31 
Des. 1806) T ,244, Maria van Biljoh, weduwee van Guillaume du Toit - Ernst 
du Toit, 21.11.1806, 
Argief van die Gereformeerde Kerk: S.J.T, 4, p.60: Re Kleine Bosch and 
Alleged Rights of Adjoining Farms: Statement of Facts, n.d. 
Aktes~antoo~: Transfers and Mortgage$,vol. 6 (5 - 29 Oct. 1830} T.320, 
Ernst du Toit, Senior - David Petrus du Toit, Ernst son, 29.10.1830, 
Akteskantoor: Transf~rs and Mortgages, vol. 27 (23 - 30 Nov. 1841} T.1472, 
Ernst du Toit, Senior - David Petl"'Us du roit, Ernst Son, 25.11.1841. 
Akteskantoor: TrAnsfers vol. 36 (10 - 17 Dec. 1869) T. 103, Helena Eliza= 
beth du Ples~is, weduwee van David Petrus du Toit ~ David Andries du 
Toit, 10.12.1869. 
14) Akteskantobr: Transfers vol. 1 (4 - 10 Jan. 1893) T.77, David Andries 
du Toit - Gedenkschoolkomitee, 10.1.1893, 
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£3 000. Die komitee sou £ 1 000 betaal en £2 000 teen rente afbetaal. 
15
) 
Nadat die Gedenkschoolkomitee reeds ongcveer ses maande op Kleinbosch met die 
oprigting van die Gedenkschool besig was, moes dje kwessie van die aankoop van 
die plaas afgehandel word. 'n Kommissie is toe na D. A. du Toit gestuur om vas te 
stel (a) hoe lank die komitee uitstel kon kry met die betaling van die £1 000; 
(b) of hy 'n tweede vcrband wou neem vir sy £2 000, sodat die komitee £1 000 
sou kon opnt>em op eerste verband; en indien hy hierteen beswaar maak, of (c) 
hy dit sou doen as die komitee borgstaan. 16) 
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D. A. du Toit was heeltemal bereid om met die komitee oor die betaling van die £1 000 
t.e ondcrhandel en het die inisiatief in die verband aan hulle oorgelaat. Die komitee 
het toe besluit om die plaas eers vir cen jaar lank onder 'n "Koop en Huur Kontrak" 
te huur en dit daarna teen die vasgestelde prys te koop. Intussen sou die plaas ook 
weIT.-9-P..gg__m.e.e.u.1--.cl:~ Teen die einde van Desember 1882 was die huur- en 
koopkontrak geree~18) en kon die komitee hul onderhandelinge met D. A. du Toit 
voortsi t. Die £ l 000 as deposito is gedurende die jaar uit die vele bydraes van 
ondersteuners byeengebring. lg) 'n Groot deel daarvan is skynbaar ook verkry 
I 
uit twee private lenings wat die komitee by J .F.P. Perold, 'n prokureur in die Paarl, \ 
I 
en mev. R.E. Joubert, die moeder van ds. S.J. du Toit se eerste vrou, aangegaan 
het. Dit het meegebring dat Perold 'n eerste verband vi r £450 en mev. Joubert 'n 
tweede verband vir £600 op Kleinb_osch gehou het. 20) 
. .,__, 
Die £2 000 is gedurcnde die daaropvolgende jare afbetaal, sodat die plaas op 10 -_ 
I 
Januarie 1893 deur David Andries du Toit oorgedra is aan die Gedenkschoolkomitee in 
die persone-;an Stephanus Jacobus du Toit, Ernst Johannes du Toit, Gabriel J 
Gideon Rossouw, Andries Petrus Retief, Petrus Jacobus Malherbe, J ozua Fran= 
cois Perold en Isaac Stephanus Perold soos in die grondreels en be palings van die 
skool in die vooruitsig gestel is. Die plaas was toe 252 morgen 120 vierkante roede 
15) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 17.9.1881. 
16) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 19.4.1882. 
17) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 3.6.1882; 18.8.1882. 
18) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 29.12.1882. 
19) Die Afrikaanse Patriot, 5.5.1882 (0pmerkings en Anmerkings). 
20) S.G.E. 10/2 Letters Despatched, Department: Secretary of Educ. C. Murray 
- Secretary of P.W.D., 27.9.1898; P.A.E. 511 Correspondence Files: Se= 
cretary of Educ. C. Murray - Secretary of P.W.D,, 27.9,1898; P.A.E. 511 
Correspondence Files: I.S. Perold - Commissioner of P.W.D., 30.11.1898; 
Argief van die Gereformeerde Kerk: S.J.T. 3/1: Estate of Elizabeth 
R. van Niekerk Joubert, December 1905. 
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groot, waarby vyftien morg en 237 vierkante roede van die oorspronklike plaas wat 
in 1692 aan Francois du Toit uitgegee is, ingesluit was. Dit het natuurlik ook die 




Die Gedenkschoolkomitee het net 'n deel van Kleinbosch nodig gehad vir die Gedenk= 
school en hulle was klaarblyklik bereid om dele van die plaas af te verhuur en selfs 
af te verkoop. Komiteelid I. S. Perold het 'n plaas aan_di_e_w~e_stelike_grens van Klein= 
bosch besit. In April 1882 het hy verneem of die komitee 'n gedeelte van Kleinbosch 
d h 
22) O d. k . . d . wat aan sy gron gegrens e\ aan horn sou vcrkoop. p 1e . om1teeverga ermgs 
van 18 Augustus en 29 Oesember het Perold weer navraag oor die grond gedoen en 
· aangebied om dit te koop. Op die vergadering van 8 J anuarie 1883 het Perold £425 
vir die stuk grond aangebied. Die grond is toe aan horn verkoop, op voorwaarde dat 
hy £250 teen 1 April betaal en die res teen 6 persent rente per jaar afbetaal. Die 
komitee was inderwaarheid genoodsaak om die grond te verkoop ten einde hul bou= 
program te kon finansier. 23) Op 14 Mei 1886 is die betrokke tien morg en 583 vier= 
,,,,---... . 24) 
kantrocde deur D. A. du Tolt aan I .S. Perold getransporteer. 
Gedurende 1890, die jaar nadat .ds. F. S. du Toit hoofonderwyser van die Gedenk= 
school geword het, het die skool so gebloei dat daar nie genoeg ruimte was viral 
die kosleerlinge wat om toelating aansoek gedoen het nie. Al~e geboue op die_piaas 
moes toe deur die --~~mitee b~rt_ut word. Dele van die plaas kon gevolglik nie verder 
vir boerdery afverhuur of verkoop word nie. Die komitee het so iets in die stadium 
as ".onhoudbaar" beskou. 25) ln 1891 en 1892 is die bestaande huurkontrakte gevolg= 
lik beeindig 26) Die huurkontrakte van die twee komiteelede, I. S. Perold en J. F. 
Perold, wat onderskeidelik aanliggende plase aan die westelike en suidelike kante 
van Kleinbosch gehad het en dele van Kleinbosch gehuur het, is egter hernieu. 27) 
Aan die begin van 1897 wou J. F. Perold die stuk grond wat hy gehuur het, vir £30'0 
van die komitee koop, maar die komitee het nie hiertoe ingewillig nie. 28) 
21) Akteskantoor: Transfers vol. 1 (4-10 Jan. 1893) T.77, David Andries du 
Toit - Gedenkschoo1komitee, 10.1.1893. 
2~) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 19.4.1882. 
23) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 18.8.1882; 29,12.1882; 8.1.1883. 
24) Akteskantoor: Transfers vol. 20 ( 8 -· 14 May 1886) T .181, David Andries 
du Toit, D. son - Isaac Stephanus Perold, 14.5.1886. 
25) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 16.8.1890. 
26) Notule van die Gedenksch'ool'komi.tee, 1.10.1891; 23.2.1892. 
27) Landmeter-generaal: S.G. Dgm. No. 301/1885, The farm Kleinebosch Kop 
No. 574, Paarl Division; Notule van die Gedenkschoolkomitee, 31.3.1893. 
28) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 20.2.1897; 24,5,1897, 
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In Junie 1903 het I . S. Perold en J • F. Perold weer geprobeer om die stukke wingerd= 
grond van Kleinbosch wat hulle gehuur het, te koop. Ds. S. J. du Toit was van 
mening dat die komitee volgens 'n ooreenkoms van 7 Mei 1898 eintlik moreel verplig 
was om die grond aan die twee here te verkoop. Hy het horn egter teen die vetkoop 
van dele van l(leinbosch uit gespreek. Protes teen die verkoop van die grond is 
ook deur komiteelede D.G. du Toit en S.J. Malherbe aangeteken. Die betrokke 
ooreenkoms is nie in die vorm van 'n kontrak op skrif gestel nie, en ongelukkig 
ontbreek die notule van die vergadering waarop dit destyds bespreek is ook nou. 
Op 14 Oktober 1903 het die ondersteuners van die skoal op 'n openbare vergadering 
toe besluit om die kwessie aan die oordeel van die komitee oar te laat. Nadat die 
komitee regsadvies oor die saak ingewin het, het hy, tot die klaarblyklik uiterste 
ontevredenheid van I. S. Perold, uiteindelik op 20 Mei 1906 besluit om nie die be= 
trokke stukke plaasgrond te verkoop nie. 29) 
Reeds aan die begin van 1898 het ook die heer J. de Villiers van Leeurivier; Wel= 
lington, 'n aanbod gemaak om 'n gedeelte van Kleinbosch te koop, maar die aanbod 
is deur die komitee van die hand gewys. 3o) 
In Oktober 1902 het D. F. du Toit skrifteli k by die komitee aansoek gedoen om 'n ge= 
deelte van Kleinbosch wat aan die plaas Druk-mij-niet en Naauwbepaald gegrens het, 
te koop. Hy was b_ereid om 'n koopsom van £50 oor vyf jaar teen 2½% rente per 
jaar af te betaal. Van die aansoek het uiteindelik niks gekom nie. 31 ) 
Voordat 'n uiteensetting gegee kan word van die verkoop van Kh,inbosch en sy geboue 
aan ds. S. J. du Tait in 1906, moet die gebouc op Kleinbosch eers van nader bekyk 
word. 
./'' .- ~-...... """""1 
NRdat die Gedenkschoolkomitee in'_1881.die plaas vir die oprigting van die Gedenk= 
school verkry het, het hulle besluit om d~E:-~!!_h9_c;>(h!J.t~._9Q'!'erand~,rd ttUct?.!• Hulle 
het egter dadelik begin om die bestaande kcldcr as skoolgebou in te rig, terwyl 'n nuwe 
keld.!_I'~~~-g_~J> __ e~ta~nde kelder opge;i-~- is. 32) Die komitee ·het gehoop om die 
ou kelder reeds teen l Februarie 1882 as skoolgebou gereed te he, sodat die nuwe 
Gedenkschool daarin 'n aanvang kon neem. Dit was egter nie die geval nie en die 
29) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 9.6.1903; 30.6.1903; 30.9.1903; 
1 .12, 1903; 18,8,1904; 20.5.1905. 
30) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 5.2.1898. 
31.) Notu le van die Gedenkschoolkomitee, 6 ~ 10. 1902. 
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skool moes toe op die dag in die huis van die heer Du Plessis met sy werksaamhede 
begin. 33) 
245 
Op 27 Februarie 1882 het die komitee besluit om die ou kelder hoer te laat bou sodat 
die Gedenkschool 'n dubbelverdieping sou wees. 34) Onder sou klaskamers wees, 
t<.>rwyl die boonste verdieping uit slaapkamers vir kosleerlinge sou bestaan. 'n 
Maand later het die boukommissie vir die oprigting van die Gedenkschoolgebou 'n 
voorstel aan die komi tee voorgele dat die ou kelder ook wyer gemaak moes word so= 
dat die skoolgebou dan meer ruimte sou bied. Die voorstel is breedvoerig bespreek 
en die komitee het beslui t dat die groter gerief wat so 'n verbreeding van die skool= 
gebou sou meebring die addisionele uitgawe van £200 heeltemal sou regverdig. 
Die boukommissie se versoek om die agtermuur uit te skuif is gevolglik toegestaan. 
Aangesien die boonste verdieping as kosinrigting sou dien, is die boukommissie op= 
drag gegee om eers di<.> kosinrigting van die Blauwvallei-skool te gaan besigtig voor= 
dat die plan uitgevoer word. 35) Nadat die skoolgebou voltooi was, het die boonste 
verdieping uit dertien slaaplokale bestaan. Hulle was gelee aan weerskante van 'n 
gang wat die lengte van die gebou gestrek het. Na die voorkant (westekant) van die 
gebou was sewe kamers, elk met 'n venster en na die agterkant (oostekant) ses ka= 
mers. Die ruimte vir 'n sewende kamer in die suidelike agterste hoek is in be slag 
geneem deur die trap wat na bo gelei het. 36) Intussen is die nuwe kelder ook klaar= 
gebou. Die koste daaraan verbonde was £153-5-0. 37) 
Aangesien die notules van die Gedenkschoolkomitee vir die jare 1883 tot 1889 ontbreek, 
is dit nie presies duidelik in hoe 'n mate die geboue op die plaas gedurende die jare 
verandering ondergaan het nie. Die beskikbare notules vir die jaar 1889 en daarna 
asook die korrespondensic van die Onderwysdepartement en Departement van Open= 
bare Werke werp enigsins in die verband lig op die onderwerp. 
In 1890 het die Gedenkschool as gevolg van ds. F.S. du Toit se hoofonderwyserskap 
geweldig gebloei. Dit het daartoe gelei dat die geboue op Kleinbosch verander en 
uitgebrei is. So is kort na sy aankoms besluit om die trap wat na die boonste ver= 
dieping gelei het, van sy posisie aan die oostekant van die skoolgebou na die noorde= 
kant van die gebou te verplaas. Die motivering vir die verandering 
33) Notule van die Gedenkscho~lkomitee, 27.2.1882. 
34) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 27.2.1882. 
35) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 25.3.1882. 
36) Meegedeel deur mevv. E. Malan en M. Meyers, dogters van ds. F.S. du Toit. 
Die9ostelike trap en sewe boonste vensters voor aan die skoolgebou rug= 
steun die feit. 
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kan glad nie begryp word nic, want vandag nog, na byna 'n eeu, is die oostelike trap 
steeds daar. Aan die begin van 1890 het die groeiende leerlingtal die komitee ook 
laat besluit om 'n klaskamer agter aan die skoolgebou aan te bou. Gedurende die 
<Ian ropvolgcnde vier jaar is die skoolgebou voortdurend verbeter. 'n Groot vertster 
is ingemessel vir meer lug en die drLtJ~la_!z_k~.I!lfr~ h~t nuwe kleivloer~. i::mtv~ng. 
Twee nuwe lang lampc is aangcbring vir bcler beligting. Die skooldak is ook netjies 
met palmiet herdek. Die hele gebou is netjies uitgeverf, en in plaas van swart 
skryfborde van hout is nuwe skryfborde teen die klaskamermure geverf. 38) 
Die huis waarin die hoofonderwyser gewoon het, is langs die skoolgebou en ten noorde 
daarvan gelee. Ds. F. S. du Toit het met sy aankoms bevind dat die eetkamer van 
die huis te klein was en daarom moes 'n binnemuur verskuif word. Die huis is toe 
ook heelternal uitgeverf. In 1892 het Du Toit ook versoek dat die vensters van die 
huis vervang moes word 1met skui l'rnamvcnstcrs. Die vcrsock is toege= 
staan. 
39) 
Aan die suidelike kant van die Gedenkschool, vas teenaan die skoolgebou, was die 
ass.i.st~nt~~.9ning gelee. 1 n die gebou het die Gedenkschool in 1882 'n aanvang ge= 
neem toe die kelder nog nic as skoolgebou gereed was nic. Toe J. J. Snibbe in 
1890 assistent-onderwyser van die Gedenkschool word, het die komitee die boukorri= 
missie opdrag gegee om die woonhuis "op het goedkoopst mogenlijk manier in orde 
te brengen" sodat Snibbe horn daarin kon vestig. Die herstelwerk het as gevolg van 
die reenweer en antler redes s6 lank geduur dat Snibbe na sy aankoms aanvanklik 
elders moes loseer. Selfs gedurende 1892 is daar nog steeds opknappingswerk aan 
die assisteritswoning gedoen. Onder meer moes die vloere hers tel word. Die ver= 
anderinge aan die huis het hierna klaarblyklik nog steeds veel te wense oorgelaat, 
want in November 1897 het die komitee die boukommissie gemagtig om £300 te leen 
sodat die noodsaakli ke veranderinge aan die huis aangebring kon word. 4o) Die 
herstelkoste het uiteindelik £350 beloop. 41) 
Voor, byna regoor die Gedenkschoolgebou en ten weste daarvan, was die koshuis of 
"Boarding Departement" gelee. Die gebou is ingerig in die nuwe kelder wat in 1882 
38) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 7.10.1889; 7.1.1890; 25.10.1890; 
20.8.1892; 13.10.1894. 
39) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 15.6.1889; 30.8.1889; 14.4.18~2. 
40) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 1.3.1890; · 5.7.1890; 23.2.1892; 
20.8.1892; 27.11.1897. 
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opgerig is. Na ds. F. S. du Toit se koms in 1889 het die skool se ongekende bloei 
meer koshuisruimte vereis, en toe is tenders vir die verandering van die kelder 
in 'n koshuis gevra. ln 1891 is die werk aangepak en gedurende 1893 afgesluit 
toe vensterluike aan die noordekant van die gebou aangebring is. Daar was iti di~ 
stadium ook besliste sprake van 'n "meisiedepartement", maar die plan is nooit tot 
. b . . 42) mtvoer ge ring me. 
247 
Daar kan 'n goeie indruk verkry word van hoe die geboue op Kleinbosch met die 
eeuwending daar ui tgesien het deur staatsverslae oor die geboue te bestudeer. Na= 
dat die Gedenkschool in ] ulie 1895 'n staatsondersteunde skool geword het, het die 
komitee aan die begin van 1897 besluit om 'n lening by die Departement van Onderwys 
te verkry. Na 'n deeglike bes pre king van die saak ten tyde van verskeie komiteever= 
gaderings, is da,1r in Julie 1898, toe die Gedenkschoo,1 se finansiele sake "niet erg 
rooskleurig1143) was nie, by die Onderwysdepartement aansoek gedoen om 'n lening 
van £.1 200. 44) Die komitee wou £.400 van die bedrag aanwend om die uitgawes aan 
bouwerk wat kort tevore reeds af gehandel is, te bes try. Die res van die bedrag wou 
hulle aanwend ter gedeeltelike afbetaling van die twee verbande wat steeds op die 
plaas gerus het nl. die eerste verband van J. F. P. Perold vir £.450 en die tweede 
verband van die weduwee R. E. Joubert van die Paarl vir £600. Die balans van £250 
sou die komitee self plaaslik byeenbring. 4S) Die komitee was bereid om 'n deel van 
Kleinbosch en al die plaasgeboue as sekuriteit aan die regering te transporteer. 46) 
Die aansoek van die Gedenkschoolkomitee het tot gevolg gehad dat 'n amptenaar van 
die Kantoor van die lloofinspekteurvan Openbare Werke op 2 Maar~l.899, die Gedenk= 
school besoek het om die aangebode grond en geboue te inspekteer\_:?1/oie volgende 
<lag het hy 'n verslag oor die toestand van die geboue op Kleinbosch opgestel en aan 
die Sekretaris van Open bare Werke voorgele. 48) 
42) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 18.12.1889; 4.7.1891; 20.8.1892; 
24.8.1893; 24.2.1892; 12.3.1892. 
43) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 1.10.1898. 
44) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 20.2.1897; 24.5.1897; 30.8.1897; 
27.11.1897; 15.1.1898; 26,3,1898. 
45) S.G.E. 10/2 Letters Des~atched, Department: Secretary of ~due. c. Mur= 
ray - Secretary of P.W.D., 27.9.1898; P.A.E. 511 Correspondence 
Si>cretary·of Educ. C. Murray- Secretary of P.W.D., 27.9,1898; P.A.E. 
511 Correspondence Files: I.S. Pcrold - Commissioner of P.W.D., 30~11. 
1898. 
46~ P.A.E. 511 Corre~pondence Files: 
r;t, 12 • 1 o. , 0 98 • 
\__~~l) P.A.E. 511 Correspondence Files: 
/ . ..__"\ of P.W.D., 28,1,1899; Notule van 
(48) ... P.A.E. 511 Correspondence Files: 
--.. .. - of P.W.D., 3.3.1899, 
I.S. Perold - Commissioner of P.W.D., 
Chief Inspector of P.W.D. - Secretary 
die Gedenkschoolkomitee, 17.1.1899, 





Volgens die verslag was die skoolgebou 53 voet lank en 18 voet wyd. 'n Voubare 
partisie het die onderste verdieping in twee klaskamers _vetdeel, Die boonste ver= ----- ·---------- ~ --- -·-- --~, . 
die ping van die gebou, waar die kosleerlinge geslaap het, was ir. die stadiuin in 
slegs nege slaapkamers verdeel. Die klaskamer was in 1_897 agter teen die skool= 
gebou aangebou is, was 24½ voet by 21 ½ voet. Die skoolgebou was reeds baie oud J 
en oor die algemeen binne sowel as buite in 'n swak toestand. Die dak, die trap na -
die boonste verdieping, stoepe, geute, deure en vensters het 'n grbot mate van her= 
stelwe_rk vereis. Gebarste mure moes reggemaak word en die hele gebou moes binne 
en buite afgewit word. 
Die ho_Qf9ndt:!_r,.Jv'yser se huis word ook in die verslag gemeld. Die Kaaps-Hollandse 
gebou met sy rietdak was ook reeds baie oud. Benewens sy nege kamers, kombuis 
en?. was daar ook buitegeboue, waaronder 'n stal, 'n waenhuis, 'n badkamer en 'n 
pakkamer. A gter die huis was twee buitekamers wat reeds in 'n haie vervalle toe~ 
stand was~ Ook in die geval van die hoofhuis is duidelik uiteengesit watter hers tel= 
werk nodig was. Behal we vir algemene herstelwerk aan onder meer deure en ven= 
sters, moes veral die gebarste mure herstel en oorgeverf word. 
Die woning van die assistent-onaerwyser het onder meer uit sewe kamers, 'n kombuis, 
'n spens, 'n pakkamer en 'n stal bestaan. Daar is in die verslag gese <lat die gebou 
ongeveer twanlf maande tevore teen 'n koste van £350 opgerig is. Dit is egter nie 
korrek nie. Die gebou het reeds teen 1881 bestaan en is ongeveer 'n jaar tevore 
slegs gerepareer. Die gebou was klaarblyklik in 'n goeie tdestand, want die inspek= 
teur het net gerapporteer dat die deure, vensters en houtwerk nog nie geverf was· 
nie en drie lae verf tnoes ontvang. 
Die ko~buis of sogenaamde •·•Doi-~itory Buildi.ng". het uit tien klein slaapvertrek~e ,\/ 
of stud1elokale bestaan. 'n Paa~ Jaar tevore 1s dlt teen 'n koste van £250 opgeng. ~ 
In 'n inspeksieverslag van September 1902 word die afmetings van die gebou aange= , 
gee as 54 voet by 25 voet. Ook in die geval van hierdie gcbou was daar in 1899 7 
baie algemene herstelwe.rk aan geute, deure, vensters en so meer nodig. Barste 1 
J in die mure moes herstel word en die hele gebou moes dan afgewit word. 
Bi_e verslag het ook verwys na 'n sogenaamde "fuel house", 'n gebou met drie kamers 
waarin waarskynlik brandhout, paraffien en so meer gestoor is. Die gebou was 
egter so vervalle <lat dit nie meer hers tel werk geregverdig het nie. Daar was ook 
vyf verskuifbare toilette van hout en sinkplaat wat oor vuilputte geplaas was. 
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Ten slotte het die inspekteur daarop gewys dat di t moeilik was om 'n waardasie van 
die eiendom te maak. Die waardasie van die Afdelingsraad op £300 was na sy mening 
te laag, terwyl die voorsitter van die Gedenkschoolkomitee se waardasie, van slegs 
die grond waarop die geboue gelee was, teen £700, weer te hoog was. Die itispek= 
teur het die geboue teen f.1 700 gewaardeer en die deel van die plaasgrond wat die 
komitee aan die Onderwysdepartement wou trans porteer, teen £300. Hy het gevolg= 
lik aanbeveel dat die lening van £1 200 deur die regering toegestaan word aangesien 
die Gedenkschooleiendom as voldoende sekuriteit sou <lien. Die lening moes egter 
nie uitbetaal word al vorens die reparasies aan die geboue, wat hy aan die hand ge= 
doen het, tot die bevrediging van die Departement van Openbare Werke uitgevoer was 
nie. 49) 
Die Departement van Openbare Wcrke het 'n -~opie _v.1n die inspektcursverslag aan d_, 
die Gedenkschoolkomitee gestuur. Die komitee is ook gevra of hulle bereid sou 
wees om die nodige herstelwerk te onderneem. SO) Die komitee was wel bereid om 
die geboue te laat herstel en het reeds hiervoor 'n billike tender van £65 ontvang. 
Saam met die boumateriaal, sou die reparasies £99-9-7 kos. Die komitee was 
egter nie finansieel in staat om dit alleen by te bring nie. Die regering sou 'n groot 
bydrae mo·es maak. Sl) Die Departement van Openbare Werke het toe ingestem dat die 
minder belangrike herstelwerk eers kon oorstaan tot die komitee die nodige fondse 
gevind het. Onder die voorwaarde is die lening .van £ 1 200 aan die Gedenkschool 
goedgekeur. 52) Dit sou terugbetaalbaar wees vanaf 1 Januarie 1900 teen vier persent 
rente per jaar oor 'n tydperk van 25 jaar. 53) Die periode van terugbetaling is later 
49) P.A.E. 511 Correspondence Files: Chief Inspector of P.W.D. - Secretary 
of P.W.D., 3.3.1899; S.G.E. 2/41 Inspectors Reports: Report of Inspec= 
tion of Gedenkschool by Inspector 8.P.J. le Roux, 13.5.1897; P.A.E. 
511 Correspondence Files: Chief Inspector of P.W.D. - Secretary of 
P.w.o., 11,9.1902. 
50) P.A.E. 511 Correspondence Files: Secretary of P.W.D. - Secretary of 
Gedenkschool, 27.4.1899, 
51) P.A.E. 511 Correspondence Files: Secretary of Gedenkschool - Secretary 
of P.W.O., 2.6~1899; P.A.E. 511 Correspondence Files: Chief Inspector 
of P.W.O. - Secretary of P.W.D., 6.4.1899, 
52) P.A.E. 511 Correspondence Files: Secretary of P.W.D. - Secretary of 
•Ged~nkschool, 5.6.1899; P.A.E. 511 Correspondence Files: Commission~r 
of P.W.D.: Certificate in terms of section V of Act 11 of 1882, 8,6. 
1899, 




in 1905, op versoek van die Gedenkschoolkomitee, van 25 jaar tot 40 jaar verleng. 54) 
Die uitbctaling van die l.ening is 'n paar maande lank vertraag. Hiervoor was daar 
'n paar redes. Die Gedenkschoolkomitee is naamlik in Julie 1899 deur die Dep/irte=-
1..~,. - . 
mer,t van Openbare Werke versoek om die plaasgeboue te laat waardeer en vir £1 200 
te la at verseker. Die komitee moes ook eers die nodige toestemming van die twee 
verbandhouers kry om die gedeelte van die plaas waaroor die lening gaan, aan die 
staat oor te dra. Na deeglike ondersoek het die komitee die versekering by die New 
Zealand Assuransiemaatskappy uitgeneem. 55) Die gedeelte van Kleinbosch met sy ) 
geboue wat die komitee as sekuriteit aan die Departement van Openbare Werke sou / 
transporteer, is op twee morg en vierhonderd sewe en tagtig vierkante roede vasge= 
stel en skriftelik deur 'n vendumeester van die Paarl, Henry Philip van Eyk, op 
£1 800 gewaardeer. Die eiendom is gt'volglik finaal deur die Kommissaris van 
Open bare Werke as voldoende sc-kuritcit vir die lening aanvaar. Die heer J. F. P. 
Perold en mev. R. E. Joubert het ook hul toestemming verleen tot oordrag van die 
stuk plaasgrond wat by hulle onder verband was, na die regering. 56) 
Nog 'n rede waarom die uitbetaling van die lening vertraag is, was dat die Gedenk= 
schoolkomitee wel die m~rk aan die geboue laat doen het, maar teen Oktober 
1899 die meeste van die houtwerk en verfwerk nog nie laat verrig het nie. Toe die 
inspekteur van die Departement van Openbare Werke die sckretaris van die Gedenk= 
schoolkomitee, 1. S. Perold, hieroor wou spreek, was die nie vir die gesprek be= 
skikbaar nie. l n 'ri brief aan die Sekretaris van Open bare Werke het die hoof-inspek= 
teur in die verband opgemerk dat "that gentleman appeared to be to (sic) busy on 
his farm to spare time to see the Officer". 57) 
54) P.A.E. 511 Correspondence Files: Under Colonial Secretary - A~sistent 
Treasurer of P.W.D., 10.8.1905; P.A.E. 511 Correspondence Files: Colo= 
nial Secretary: Certificate, 24.11.1905. 
55) P.A.E. 511 Correspondence Files: J.H. Reid and Nephew, solicitors, 
notaries and conveyancers - Secretary of Gedenkschool, 1i.7.1899; Notule 
van d~e Gedenkschoolkomitee, 22.7.1899. 
56) P.A.E. 511 Correspondence Files: J.H. Reid and Nephew, solicitors, nota= 
ries and conveyancers - Secretary of P.W.D., 1.9.1899 (aangehegte waarda= 
siesertifikaat); P.A.E. 511 Correspondence Files: Secretary of P.W.D. -
Government Solicitors, 9.9.1899; P.A.E. 511 Correspondence Files: J.F.P. 
Perold - J.H. Reid and Nephew, 13.7.1899. 
57) P.A.E. 511 Correspondence Files: Chief Inspector of P.W.D. - Secretary 
of P .W.D., 10.10.1899. 
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Toe die verbandakte en ander dokumente in Oktober vir registrasie na die Akte= 
kantoor genecm is, is hulle vcrwcrp op grond van sekere prokurasie-ongerymdhede. 
Die registrasie van die verband is om die redes eers op 19 Oktober afgehandel. 58) 
Op 25 Novem.ber 1899 kon die sekretari s aan die Gedcnkschoolkomitee rapporteer 
dat die lening uiteindelik aan die skool uitbetaal is. Van die £1 200 het £12-12-6 
afgegaan, onder mee'r vir oordragskostes, sodat die skool die bedrag van £1 187-7-6 
ontvang het. Die komitee moes ook kennis neem dat die Departement van Openbare 
Werke verwag hct dat die uitstaande herstelwerk aan die skool nou so spoedig moont= 
. 5~ Ii k afgehandel moes word. 
Die agteruitgang van die Gedenkschool en die tocnemende geldelike probleme het 
cgter die komilee <laarvan wcerhou om die herstelwerk aan die skoolgebou te laat 
verrig. Op 19 Februarie 1901 het 'n inspekteur van die Departement van Openbare 
Werke die skool besoek en in sy vcrslag moes hy weer rapporteer dat daar nog geen 
herstelwerk aan die dak, geutc, rcenwaterpype, vloer en gebarste mure verrig is 
nie. Die trap in die skoolgebou wat na die slaaplokale bo gelei het, asook die s~ep 
voor die skool moes nog h~tel word. 
60
) 'n Afskrif van die verslag is aan die ~---. 
Gedenkschoolkomitee gestuur met 'n versoek dat die reparasies gedoen moes word •. ~~ 
Op 6 September 1901 hct 'n ins pekteur van die Departement van Open bare Werke weer 
die skool besoek en gcvind dat daar scdert die vor,ge inspeksie van die geboue nog geen i 
herstelwcrk aangebring was nie. Weer eens het die Departement die Gedenkschool= · 
komitee versoek om so spoedig doenlik die nodige reparasie te laat doen. 62) 
58) P.A.E. 511 Correspondence Files: Secretary of P.W.D. - Secretary of 
Gedenkschool, 12.10.1899; P.A.E. 511 Correspondence Files: J.H. Reid 
and Nephew, solicitors, notaries and conveyancers - Secretary of P.W.D., 
24.10.1899. 
59) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 15.11.1899; P.A.E. 511 Co~respon= 
dence Files: Secretary of P.W.D. - Se6retary of Gedenkschool, 1.11.1899. 
60) P.A.E. 511 Correspondence Files: Chief Inspector of P.W.D. - Secretary 
of P.W.D~, 27.2.1901. 
61) P.A.E. 511 Correspondence Files: Secretary of P.W.D. - Secretary at 
Gedenkschool, 14.3.1901. 
62) P.A.E. 511 Correspondence Files: Chief Inspector of P.W.D. - Secretary 
of P.W.D., 26.9.1901; P.A.E. 511 Correspondence Files: Secretary 
of P.W.D. - Secretary of Gedenkschool, 4.10.1901. 
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Toe 'n inspckteur van die Departement van Opcnbar0 \.1./crkc'n jaac later, op 27 
Augustus 1902, weer by die skool besoek afle , moes hy vind dat daar nog steeds 
'n groot hoeveelheid herstelwerk te doen was. So moes die dak, geute, stoep en 
gebarste mure van die skoolgebou onder andere herstel word, terwyl alle buitehste 
ysterwerk en houtwerk geverf moes word. 63) ---
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Voordat die bevindingc van die inspekteur nog aan die Gedenkschoolkomitee oorge= 
dra kon word, is die skool op 11 September 1902 deur 'n sterk windstorm getref wat 
stel nie en het gevolglik 'n skrywe aan die Superintendent-Generaal van Onderwys 
gerig waarin om dringende finansicle by stand gevra ·is. 64) 
Die S.G.O. het die saak as "one of great urgency" beskou en was dadelik bereid 
om finansi~le bystand tc verleen. Die Departement van Open bare Werke is ook ver= 
soek om so gou doenlik 'n inspekteur te stuur om die presiese omvang van die skade 
aan die skoolgeboue te gaan vasstel. 65) 
Op 16 September het 'n inspekteur van die Departement van Openbare Werke die 
Gedenkschool besock. Hy het gcrapporteer dat die skoolgebou en die koshuisgebou 
oorkant die skool in 'n uiters beskadigde toe stand was. Albei geboue se s~ke 
en dwarsbalke was afgewaai en stukke ou matcriaal het oral om die geboue op die --grond versfrooi gelc. Groot stukke pkistcring wat van die mure afgeval het, het 
binne in die boonste slaaplokale van die skoolgebou gele. Die herstelkoste aah die 
gebou sou volgens die inspekteur se bcraming ongeveer £70 beloop. 66) 
63) P.A.E. 511 Correspondence Files: Chief Inspector of P.W.D. - Secretary 
of P.W.D., 6.9.1902. 
64) P.A.E. 511 Correspondence Files: Secretary of Gedenkschool - S.G.E. 
12.9.1902. 
65) P.A.E. 511 Correspondence Files: Secretary of Educ. - Secretary of 
P.W.D., 17.9.1902. 
66) P.A.E. 511 Correspondence Files: Chief Inspector of P.W.D. - Secre= 





Die Departement van Openbare Werke het 'n verslag met spesifikasies ten opsigte 
van die nodige herstelwerk aan die skool se geboue opgestel. Voordat die spesifi= 
kasies nog aan die komitee gestuur is, het hulle egter reeds op eie inisiatief re= 
parasies laat doen omdat voortdurende reenstorms hulle daartoe gedwing het. 67) 'n 
Departementele inspeksie het getoon dat die werk "in a somewhat rough fashion" af ge== 
handel is. Die werk was darem bevrc<ligend, veral as in aanmerking geneerri word dat dit 
vir die komitee moeilik was om werksmense in die Paarl of Wellington te kry. Die 
wat hulle wel kon kry, het dikwels die werk laat staan en eenvoudig weggebly solank 
as wat hulle wou. 68) 
Aangesien die skoolgebou so baie herstelwerk moes ondergaan, het die komitee 
van die S. G. 0. toestemming gevra om die partisies tussen die slaaplokale op die bo= 
..erdieping van die skoolgebou, wat reeds almal in 'n swak toe stand was, te verwyder. 
Nuwes sou dan s6 geplaas kan word dat daar slegs vyf in plaas van nege lokale sou 
wees. 69) Die inspekteur van die Departement van Openbarc Werke wat die skool 
geihspekteer het, het in sy rapport die veran<lering aanbeveel en dit as 'n groot ver= 
betering bestempel. 7o) Die werk het stadig gevorder, maar teen Januarie 1905 was 
dit tot bevrediging van die Onderwysdepartement af gehandel. 7l) 
In 1906 is die ou familieplaas, Kleinbosch, dcur S. J. du Toit gekoop. Sedert die 
einde van die Tweede Vryheidsoorlog het ds. Du Toit op 'n buurplaas, Schoonge= 
zicht, gewoon. Hy was in staat omlaasgenoem<le dcstyds te kon koop omdat twee ]ode 
van Johannesburg - nension Aaron en Leon Steinweiss, aan wie hy m 1889 finan= J 
siele hulp verleen het, horn uit dankbaarheid vir die hulp £1 500 aangebied het. ?2) .· - ~J 
67) P.A.E. 511 Correspondence Files: Secretary of Educ. - Secretary of P.W.D. 
9.10.1902; P .A.E, 511 Correspondence Files: Secretary of Gedenkschool 
- S.G.E., 9.10.1902. 
68) P.A.E. 511 Correspondence Files: Chief Inspector of P.W.D. - Secretary 
of P, W, D. , 17.10.1902, 
69) S.G.E. 11/1 Letters Despatched re Erection and Maintenance of School 
Buildings: Secretary of Educ. - Secretary of P.W.D., 21.11.1902; P.A.E. 
511 Correspondence Files: Secretary of Educ. - Secretary of P.W.D., 
21.11.1902. 
70) S.G.E. 11/1 Letters Despatched re Erection and Maintenance of School 
Buildings: Secretary of Educ. - Secretary of P.W.D., 10.1.1903. 
71) · Notule van die Gedenkschoolkomitee, 11.1.1905. 
72) D.A. Scholtz: Os. S.J. du Toit as Kerkman en Kultuurleier, p. 229. 
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Teen 1905, toe diP. Gedcnkschool reeds in ernstige verval verkeer het, het ds. Du 
Toit b<'sluit om Klernbosch tc koop. Op die komiteevergadering van 17 Julie 1905 
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hct hy gevolglik twee aansoeke voorgclc. ln een aansoek het hy aangebied om £40 
kontant en nog £50 teen 6% rente per jaar te bet aal vi r agt uur water van Kleinbosch 
aan Schoongezicht oor 'n tydperk van 99 jaar. In die ander aansoek het hy gevra om 
Kleinbosch in sy geheel, met alle regte en laste • vir £2 500 te koop. Na 'n lang be= 
spreking het die komitee besluit om eers te verdaag sodat die saak deeglik oorweeg 
kon word. 73) Op 25 Julie het die komitee besluit dat 'n vergadering van ondersteun= 
ers van die skool bele moes word om ds. Du Toit se versoeke te bespreek. 74) Twee 
maande later het die komitee toe besluit dat die vergadering van ondersteuners op 
11 Oktober 1905 sou plaasvi nd en <lat ds. Du Toit se aanbod om Kleinbosch met sy 
gebouc te koop. dan bespreek sou word. 75) . 
Tydens die vergadering is ds. Du Toit se skriftelike versoek om Kleinbosch, in= 
sluitend die geJeelte wat onder verband was by die regering, vir £2 000 te koop, 
toe aan die vergadering voorgele. I ndien dit nie kon gebeur nie, was hy gewillig 
om die plaas, met uitsluiting van die gedeelte ender verband by dieregering, vir 
Cl 000 le koop. Na 'n diepgaande bespreking het die vergadering besluit dat die 
komitee gemagtig word om Kleinbosch volgens ds. Du Toit se aanbod aan horn te 
verkoop. 76) Op 23 J anuarie 1906 is die ou Du Toit-familieplaas, Kleinbosch, -i 
sy geboue aan ds. S.J. du Toit getransporteer. 77) 'n Gedeelte van die koopsom kon 
ds. Du Toit byeenbring omdat hy sy plaas Schoongezicht verkoop het. 78) \ 
Ds. Du Toit se begeertc was nou om die Gedenkschool weer te omskep in 'n vrye 
Christelike skool. Gevolglik wou hy graag die staatsverband op die plaas en geboue 
aflos. 
73) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 17.7.1905. 
74) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 25.7.1905. 
75) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 30.9.1905. 
76) Notule van die Gedenkschoolkomitee, 11~10.1905; Akteskantoor: Trans= 
fers vol. 7 (20-24 Ja'rl. 1906) T. 513, Gedenkschoolkomitee - S.J. du 
Toit, 23,1.1906 (aangehegte dokument). 
77) Akteskanto6r: Transfers vol. 1 (20-24 Jan. 1906) T.513, Gedenkschool= 
komitee - S.J. du Toit, 23.1.1906. 
78) 0.A. Scholtz: Os. S.J. du Toit as Kerkman en Kultuurleier, p. 229. 
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Voordat <lie Onderwysdepartcment cgter 'n besluit in verband hiermee wou neem, is 
daar ccrs met die skoolraad van Wellington in verbinding getree. Sedert die instel= 
ling van skoolrade kragtcns wet nr. 35 van 1905 is staatsondersteunde skole op 
plaaslike vlak deur die liggame geadministreer. 79) Die Onderwysdepartemeht woU 
ten opsigte van twee kwcssies by die skoolraad duidelikheid he: Was een openbare 
skool (t.w. die Daljosaphat Publieke Skool) voldoende vir die hele Daljosafat? Was 
dit nie noodsaaklik dat die skoolgeboue op Kleinbosch vir gebruik deur die Daljosa= 
fat-skool behou moes word nie? 
Met 'n brief van die GedenksL"'hoolkomitee voor hullc, waarin die komitee vir die skool= 
raad gese het <lat hulle nic langC'r vir die Gedenkschool staatsondersteuning verlang 
het nic, het die skoolraad op 'n vergadering van 12 Maart 1906 eenparig besluit dat 
een openbare skool in Daljosafat voldoende was. Na hul mening was die bestaande \ 
Da I josa phnt Publieltc Skool vir die doel die sentraalste gelee. Hulle het gevolglik . ) 
geen beswaar daarteen gesien dat die uit staande bed rag van ongeveer £ 1 000 op die 
staatslening terugbctaal word en die staatsverband op Kleinbosch sodoende af gelos 
word nie. Die besluit is aan dr. Muir oorgedra. 80) 
Op 23 Junie 1906 het D. F. du Toit, wat nou sekretaris van die Gedenkschoolkomitee 
was, dr. Muir in Kaapstad bcsc-ek en die kwessie van die terugbetaling van die uit= 
staande bedrag op die lening met horn besprcek. Dr. Muir het geen beswaar daar= 
teen gehad dat ds. Du Toil die staat svcrband op Kleinbosch aflos nie. Bl) 
Kleinbosch het gevolglik die volle eien<lom van ds. S. J. du Toit geword. Gedurende 
die l.aaste vier jaar van sy bestaan kon die Gedenkschool weer as 'n vrye Christelike 
skool sonder staatsondcrsteuning of -inmenging sy opvoedingstaak verrig. 
Na sy finale sluiling in'\~910\het die Gedenkschoolgebou in _onherk~are ve:;1:al ge= 
raak. Byna 'n driekwart~eG later bcstaan die skool se "Boarding Department" glad \\ 
nie meer nie, terwyl van die skoolgebou self net die onderste verdieping oorgebly het. 
79) P.S. du Toit: Onde~wys in Kaapland, p. 95. 
80) Skoolraadskantoor, Wellington: Notule van die Skoolraad van Wellington, 
12.3.1906; Notule van die Gedenkschoolkomitee, Q,4.1906. 




DIE KULTUUR-HISTORlESE BETEKENIS VAN DIE GEDENKSCHOOL DER 
HUGENOTEN 
Die Gedenkschool der Hugcnoten was van besondere kultuur-hi storiese betekenis. 
In die slothoofstuk word gclet op die opvoedkundige en kulturele invloed wat dit op 
sy leerlinge uitgeoefen hct, asook die bydrae wat dit in sy geografiese omgewing 
en in Suid-Afrika as gchcel gelewer het. 
Dit is duidelik dat daar tussen die vrye Gedenkschool en die staatsondersteunde skole 
ten opsigte van vakaanbieding en opvocdkundigc doelstellings belangrike verskille 
bestaan het. Later, toe die Gedenkschool 'n staatsondersteunde skool was, het dit 
in die opsig geen noemenswaardige verandering ondergaan nie. 
Teen 1885 het die Gedenkschool die volgende vakke aangebied: 1) Uitleg van die Bybel, 
Bybelgeskiedenis, Gereformeerde Kerkleer "en wat noodig is om de jeugd voor te 
bereiden tot de aanneming als leden onzer Kerk", Hollands, Engels, Latyn, Aardryks= 
kundc, Syferkuns, /\lgl'lrra, Mc.-etkundc, Natuurkundeen Skcikunde, AlgemencGe= 
skiedenis, Kerkgeskiedenis en Geskiedenis van Suid-Afrika, Tekening, Musiek, 
Sangkuns en "onze Psalmwijzen op nooten", Skoolbestuur en "alle vakken die tot 
het lager onderwijs behooren". Later, teen 1896, toe die Gedenkschool 'n staatonder= 
steunde skool was, was Grieks en die Geskiedenis van Engeland ook deel van die 
vakkeuse. 2) 
Die voorgeskrewe vakkeuses in staatsondersteunde klas A2-skole (die klas skool 
waarmee die Geclenkschool vergelyk kan word en waarin dit ook met die aanvaarding 
van staatsteun geklassifiseer was) vir die jare na 1882 het soos volg daar uitgesien: 
Lees, Skrif, Rekeningkunde, Algebra, Engelse Ops tel en Grammatika, Politieke en 
Fisiese Aardrykskunde, Hooftrekke van die Geskiedenis, Latyn en die Elemente 
van Natuurwetenskap. Latyn kon weggelaat word wanneer onderrig in een spesifieke 
vak - Chemie, Gcologie, Mineralogie, Botanie, Dierfisiologie, · Grondbeginsels van 
Landbou en 'n ·'Moderne Taal, buiten Engels - gegee is. 3) 
5l 
1) Die Afrikaanse Almanak, 18~5, p. 86 (Gedenkschool der Hugenoten). 
2) 6ie Afrikaanse Almanak, 1896, p. 33 (Gedenkschool der Hugenoten; Ons 
Klyntji, April 1896, agterbladsy (Gedenkskool van di Hugenote). 
3) G. '97-1904 Education Act of 1865 and Regulations promulgated under same, 
p. 16 (Proclamation no. 113, 1882); A2.:.•99 Sir Henry Juta (Ed.): The 
Education Acts and the.Regulations framed thereunder and.passed by·Both 
Houses of Parliament, pp. 31-32. 
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Volgens die grondbeginsels waarop die Gedenkschool berus het, moes dit onder 
andere wees '"n regte Nasionale Skool, waarin eerbied ver ons Voorgeslag, liefde 
ver ons Volk, kennis met ons Geskiedenis en ware Nasionaliteitsgevoel aangekweek 
word. ,, 4). Dit verklaar waarom Geskiedenis so 'n belangrike plek in die skool se leer= 
plan ingeneem het. So het die bekende Toti us van ds. F .S. du Toit geskryf: "Maar 
allermees het hij geniet die onderwijs in Bijbelse, Algemene, Vaderlandse en Kerk= 
geskiedenis. Ja, geskiedenis was Ds. F.S. sijn sterke punt. Daar was selfs 'n ek= 
samen in die 'geskiedenis van die dag', om uit te vind wie die beste die koerante ge= 
lees het ! ,,S) Ook D. F. Malherbe kon horn na jare nog goed herinner daar is "naas 
Hollands groot nadruk gele op Geskiedenis. 116) Hy het ook on thou hoe "Sidwell se 
Cape History, by gebrek aan 'n doelmatige leerboek, eers later skoorvoetend vervang 
(is) deur S. J. du Toit se 'Di geskidenis van ons land in di taal van ons volk.' Maar 
hier het ons darem, gelei deur 'n kundige gees, baie dinge geleer van ons volksgeskie= 
denis wat buite bereik van 
1
leerboeke was. ,,7) 
Volgens die grondbeginsels moes die Gedenkschool ook die volgende wees: '".n regte 
Afrikaanse Skool, waarin Hollans en Engels en alles wat tot 'n beskaafde opvoeding 
behoort grondig geleer word, mar in ons eie taal en vollens ons eie beginsels; 
'n regte Christelike Skool waar die Bybel nie in die hoek leg nie, maar op die ere= 
plaas, soos dit ar. die Woord van Onse Here en Koning toekom, en nie net mar buiten 
skooltyd gelees word nie, mar die grondslag is van alle onderwys; 
'n regte Gereformeerde Skool, waar die jeug die suiwere leer van jongs af leer ken 
en bely en onse Psalme leer sirig; 118) 
Die navolging van die grondbeginsels verklaar waarom Hollands, Bybelvakke, Kerk= 
geskiedenis en Kerkmusiek so 'n sentrale plek in die vakaanbieding van die Gedenk= 
school ingeneem het. Leerlinge het meermale in die pers meegedeel hoe hul lief de 
vir Nederlands en veral Afrikaans in die Gedenkschool aangewakker is, terwyl die 
Bybel en die Christelike geloof 'n sentrale plek in hul opvoeding ingeneem het. Die 
kennis van die Hollandse taal wat leerlinge van die Gedenkschool in die Vergelijkend 
Examen van die Zuid-Afrikaanse Taal bond geopenbaar het, getuig ook hiervan. g) 
Net so het die prestasies van Gedenkschool leerlinge in die 13ybelkenniseksamen van 
4) Die Afrikaanse Almanak, 1881, p. 81 (~ Gedenkteeken ver die Hugenote). 
5) J,D, du Toit: Ds, S.J. du Toit in Weg en Werk, p. 58. 
6) P.J. Nienaber: Afrikaanse Skrywers aan die Woord, p. 81. 
7) P.J. Nienaber: Afrikaanse Skrywers aan die Woord, p. 88. 
8) Die Afrikaanse Almanak, 1881, pp. 81-82 (~ Gedenkteeken ver die Hugenote) 
(Ek kursiveer). 
9) Die Afrikaanse Patriot, 15,9.1892 (Korr~spondensies - Gedenkschool). 
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die N .G. Kerk ook boekdele gespreek vir die geestelike onderrig wat leerlinge in 
die skool ontvang het. lO) Toe 'n besoeker uit die Vrystaat in 1896 die skool besoek 
het, was sy kommentaar: "Wat fer my mooi is, in di skool, is dat di Afrikaanse nasio= 
naliteit daar ni weg, mar fas geleer word, en di twede is dat di suiwere Gerefortneerde 
leer van ons Kerk, en gegronde Bybelkennis ni weg, mar fas geleer word, .... .,ll) 
Wanneer die Gedenkschool geadverteer is, is die volgende ook vermeld: "Gevolglik 
grond zij (de Gedenkschool) zich op den Bijbel, als het levend eeuwig blijvend Woord 
van God, en in overeenstemming hiermede op de Belijdenisschriften der Ned. Ger. 
Kerk; erkent zij den Christus als den Zoon van God, den koning van Israel en den 
Zaligmaker der wercld; en heeft tot leuze: 'De vreeze des Heeren is het beginsel 
der wijsheid. 1112) 
Die uiteindelike doelstelling van die Gedenkschool is as volg verwoord: "Zij stelt 
zich ten doel om aan de kinderen onzer bevolking een onderwijs te geven naar hunne -' 
maatschappe lijkc, verstandelijke en geestelijke bchoefte, en inzonderheid aan het 
achterlijke deel onzer boerenbevolking. 1113) 
Hierteenoor was die staatskoolstelsel steeds daarop ingestel om die kind met die oog 
op 'n loopbaan verstandelik te ontwikkel, en terselfdertyd om die Afrikaner te dena= 
sionaliseer. Hoewel die Onderwy~wet van 1882 in die teorie 'n groter mate van vry= 
heid ten opsigte van die belangrike kwessies van moedertaalonderrig en godsdiens= 
onderrig in die staatsondersteunde skole verleen het, het daar in die praktyk daarvan 
. I k . 14) me vce teregge om me. 
Die S .G. 0., sir Langham Dale, hct egter wyslik later die doelstellings met onderwys 
in die staatsondersteunde skole wyer en die per gesien. So het hy in sy jaarverslag 
vir 1891 dit gcpas gevind "to protest against the prevalent view of the education of 
our sons and daughters as a mere instrument to them for the business of life . 
. . . • • • if this is to be a great country, its greatness will have to be built up on the 
moral and religious training of its scions; the statesman, the merchant, the professio= 
nal man - all, in fact, who aspire to be men of light and leading - must have some= 
10) Die Afrikaanse Patriot, 8.9.1892 (Bijbelkennis Examen - 1892). 
11) Ons Klyntji, Maart 1898, p. 23 (Gedenkskool). 
12) Die Afrikaanse Almanak, 1885, p. 86 (Gedenkschool der Hugenoten). 
13) Die Afrikaanse Almanak, 1885, p. 86 (Gedenkschool der Hugenoten). 
14) D.H. Cilliers: Die Stryd van die Afrikaanssprekende in Kaapland om sy 
eie skool, 1652-1939, p. 124. 
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thing more than the mechanical use of their intellectual power . .,l 5) Hierdie pragtige 
oogmerke met die staatsonderwys kon egter nie die Afrikaner se nasionale welsyn 
bevorder. nie, omdat die onderwys steeds uit en uit Engels- georienteerd was. Dit 
is vanwee! hierdie omstandighede dat die oprigting van die Gedenkschool noodsaaklik 
was. 
Die Gedenkschool het ook nie ne:t aan die Boerekinders vakonderrig gegee en hulle 
Christelik en nasionaal gevorm nie. Daar is ook na hul fyner kulturele afronding 
omgesien. In die verband het veral ds. F.S. du Toit 'n baie belangrike rol gespeel. 
Nie alleen het die Gedenkschool 'n biblioteek en leeskamer gekry nie, maar deur sy 
toedoen is daar ook begin met musieklesse. Veral die heer Rocco de Villiers van 
die Paarl het in die laaste opsig 'n besondere bydrae gelewer. 
Op 21 Februarie 1890 is daar aan die Gedenkschool ook 'n vereniging gestig wat 
bekend gestaan het as "De Hugenoten J ongelings Vereeniging". Nie net leerlinge 
van die skool nie, maar ook ander jongelinge uit die omgewing kon lede van die ver= 
eniging word. lG) Die doel van die vereniging was om sy lede deur middel van huttige 
letterkundige arbeid te help voorberei om later hul plekke in die Kerk en g·emeenskap 
te kon v6lstaan. Die hoofonderwyser van die Gedenkschool was president van die 
vereniging. Die werksaamhede van die vereniging sou behels: resitasies, debatte, 
voorlesings, opstelle, vrye voordragte, improvisasies en 'n joernaal. Sewentien 
reels en bepalings is vir die vereniging opgestel en gepubliseer. 17) In die daarop= 
volgende jare het die "Hugenoten Jongelings Vereeniging" besonder,aktief gebly en 
notule gehou van a 1 sy werksaamhede. Verslae van die verrigtinge is dikwels in 
Die Afrikaanse Patriot, De Zuid Afrikaan en De Paarl gepubliseer. 18) Eers met die 
15) G.~ - '92 Report of the S.G.E. for the year 1891, p. 13. 
16) Die Afrikaanse Patriot, 6.3.1890 (De Gedenkschool). 
17) Rtgels en Bep•lingen voor de Hugenoten J6ngelings Vereenigigg, Gedenk= 
School, Daljosafat. 
18) Die Afrikaanse Patriot, 5.3.1891 (Daljosaphat); De Paarl, 13.8.1892 
(Hugenoten Jongelings Vereeniging - Gedenkschool Daljosaphat); De Zuid 
Afrikaan, 20.6.1893 (Eene Lezing te Daljosaphat); Die Afrikaanse Patriot, 
14.11.1895 (Gedenkschool, Daljosaphat; Die Afrikaanse Patriot, 2~2.1896 
(Gedenkschool); Die Afrikaanse Patriot, 25.6.1896 (Gedenkschool); Die 
Afrikaanse· Patriot, 8.4.1897 (De Hugenoten Jongelings Debats Vereeniging); 
Die Afrikaanse Patriot, 16.12.1897 (Hug. Jongens Vereeniging Gedenk~chool); 
Die Afrikaanse Patriot, 7.4.1898 (Hugenoten Jongelings Vereeniging); 
Die Afrikaanse Patriot, 3.11.1898 (Christelijke Hug. Jong. Vereen~ging); 
Die Afrikaanse Patriot, 22.12.1898 (Christelijke Jong. Vereeniging); 
Die Afrikaanse Patriot, 23.2.1899 (Hugenoten Jong. Vereeniging Gedenk= 
school); Die Afrikaanse Patriot, 4.5.1899 (Hug. Jong. Vereeniging); 




finale sluiting van die Gedenkschool in 1910 het die vereniging doodgeloop. 
'n Ander vereniging wat in September 1895 aan die Gedenkschool in die lewe geroep 
is, was die Gedenkschool Unie. Die lede van die Unie was leerlinge en oud-leerlinge 
van die skool. 19) · Die oogmerk daarmee was om oud-leerlinge by 'n geldinsamelings= 
poging te betrek, sodat behoeftige Afrikanerkinders onderwys aan die Gedenkschool 
sou kon ontvang. Die komitee van die Unie, onder- voorsitterskap van D. P. du Toit, 
het sirkuleres en subskripsielyste aan oud-leerlinge wie se adresse hulle kon vas= 
stel, gestuur. Van die 350 lyste was na 'n jaar nog slegs vier teruggestuur, met 'n 
totale bedrag van £5-10-0! 20) Van die voorneme dat leerlinge en oud-leerlinge met 
mekaa:t sou korrespondeer, het ook niks tereg gekom nie, omdat die leerlinge vol gens 
die oud-leerlinge, nie laasgenoemdes se briewe beantwoord het nie. 21) Twee jaar 
na sy stigting het die Gedenkschool Unie opgehou om te bestaan. 22) 
Die Gedenkschool het nie net na die verstandelike en geestelike welsyn van sy leer= 
linge omgesien nie. Dit het ook besondere godsdienstige en kulturele betekenis vir 
die hele Dal en selfs daarbuite gehad. So het die hoofonderwyser van 1889 tot 1905, 
ds. F. S. du Toit, elke Sondag twee godsdienstige byeenkomste in die skoolgebou 
gehou. Soggens het net die kosleerlinge byeengekom, maar by die tweede byeenkoms, 
wat in die namiddag ook in die skoolgebou plaasgevind het, het baie lede van die pu= 
bliek uit die omgewing opgedaag. Dan is die tyd vrugbaar met 'n bidl.lur of 'n Bybel= 
1 . . d b . 23) esmg eurge rmg. 
Os. S. J. du Toit het self heel dikwcls die dienste in die Gedenkschool op Sondag= 
namiddae waargeneem. Gewoonlik was die skoollokaal by die geleenthede volgepak. 24) 
19) Die Afrikaanse Patriot, 12.9.1895 (Gedenkschool)·• 
20) Die Afrikaanse Patriot~ 23,1,1896 ·(De Gedenkschool Unie); Die Afrikaanse 
Patriot, 4,6.1896 (Gedenkschool Unie - Brief van D.P. du Toit, voorz. 
Ged. s. Unie). 
21) Die Afrikaanse Patriot, 11.11.1897 (De Gedenkschool - Brief van P. Jou= 
bert, oud-leerling, Klipdrift, Graaff-Reinet); Die Afrikaanse Patriot, 
9,12,1897 (Di Gedenkskool - Brief van "Ook 'n Pint", Mooifontyn, Aliwal-
Noord) • 
22) Die Afrikaanse Patriot, 13.1.1898 (Di Gedenkskool Uni - Brief van C.H. 
Loots, Daggafontein, Brits Town). 
23) De Zuid Afrikaan, 11.1.1890 (De Hugenoten Gedenkschool), 
24) Die Afrikaanse Patriot, 2.3.1893 (Paarl); Die Afrikaanse Patriott 17.8. 
18Q3 (Daljosaphat); Die Afrikaanse Patriot, 14.9.1893 (Paarl); Die 
Af'rikaanse Patriot, 7,6,1894 (Paarl); Die Afrikaanse Patriot, 6.12.1894 
(Paarl); Die Afrikaanse Patriot, 3.3.1898 (Daljosaphat); Die Afrikaanse 
Patriot, 31.3.1898 (Daljosaphat); Die Afrikaanse Patriot, 30.6.1898 (Dal= 
josaphat); Die Afrikaanse Patriot, 7.7.1898 (Daljosaphat); Die Afri= 
kaanse Patriot, 8,9,1898 (Daljosafat). 
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'n Korrespondent van Die Afrikaanse Patriot het oor die dienste geskryf: "Het is 
waarlijk een genot hem de Schrift te hooren verklaren. Daar zit geest en leven in. ,;25) 
Soms het besoekers ere-dienste in die Gedenkschool waargeneem. So byvoorbeeld 
het ds. C. W. du Toit van Potchefstroom op Sondag 30 Januarie 1894 die oggenddiens 
in die gemeente Noorder-Paarl se kerkgebou gelei en daardie namiddag die diens in 
die Gedenkschool waargeneem. 26) 
Die Sondagdienste in die Gedenkschool is by geleentheid ook deur ds. S. J. du Toit as 
'n doopplegtigheid benut. Gedurende Desember 1891 of Januarie 1892 het hy ds. F .S. 
du Toit se jongste kind daar gedoop. D it, en omdat die kind nie in Wellington in: die 
kerk gedoop is nie, het veroorsaak dat ds. Andrew Murray namens die Kerkraad van 
Wellington hierteen beswaar gemaak het. Ds. F .S. du Toit se verweer was dat hy 
tevergeef s get rag het om doopreelings met ds. Bosman van Wellington te tref. Vol gens 
horn was ds. S. J. du Toit tc,g 'n predikant, was hy getuie oor die kind, en sou hy in 
elk geval die betrokke Sondag 'n diens in die Gedenkschool hou. 27) Klaarblyklik 
is die doop deur die Kerk· aanvaar, want op 27 J anuarie 1895 is 'n dogtertjie van 
D. F. du Toit ook in die Gedenkschool deur ds. S. J. du Toit gedoop. 28) . , 
By 'n paar geleenthede is begrafnisdienste in die Gedenkschoolgebou gehou. So moes 
ds. F .S. du Toit op 15 Oktober 1889, in die Gedenkschool vir ds. S.J. du Toit wat 
toe in die buiteland was, se jongste kind 'n begrafnisdiens hou. 29) Op 26 Julie 1896 
is die heer David du Toil ook deur ds. S. J. du Toit uit die Gedenkschool begrawe. 3o) 
Dikwels was die Gedenkschool ook 'n vergaderplek vir ander doeleindes. So, byvoor= 
beeld, het dit soms vergaderings van die Genootskap van Regte Afrikaners gehuisves. 31) 
In 1888 is die vergaderings ook in die skoolgebou gehou om 'n gedenkfees vir die Huge= 
note te bespreek. 32) 
25) Die Afrikaanse Patriot, 17.8.1893 (Daljosaphat). 
26) Die Afrikaanse Patriot, 1.2.1894 (Paarl). 
27) N.G.K. Argief: A. Murray-versameling P.1-A 5/1: Os. F.S. du Toit, 
Somerset Strand.-A. Murray, Wellington, 11.1.1892. 
28) Die Afrikaanse Patriot, 31.1.1895 (Paarl). 
29) Die Afrikaanse Patriot, 17.10.1889 (In Memoriam). 
30) Die Afrikaanse Patriot, 31.7.1896 (Paarl). 
31) Die Afrikaanse Patriot, 14.12,1883 (Di Genootskap van Regte Afrikaners). 
32) De Zuid Afrikaan, 24.4.1888 (Vergadering te Daljosaphat); J.A.S. Ober= 
holster: Oprigting van 'n Monument (Paarl Post Hugenote-Uitgawe, 15.9. 
1939, p. 17) • 
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Vir menige handelsreisiger en smous was die Gedenkschool, en meer spesifiek die 
huis van die hoofonderwyser, 'n plek waar oornag kon word. Di. S. J. du Toit en 
F. S. du Toit het albei 'n besondere toegeneentheid teenoor J ode geopenbaar; sodat 
Joodse smouse goed geweet het dat hulle by die Gedenkschool gasvry ontvang sou 
word. Wanneer hulle in die omgewing was en dit het begin donker word, het hulle 
daarnatoe gegaan en dan altyd in die hoofhuis of in een van die kamers agter die 
huis slaapplek gekry. 33) 
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Die Gedenkschool het byna elke jaar 'n skoolbasaar gehou, wat vir die hele omgewing 
geleentheid gebied het vir 'n besondere aangename samekoms. Gewoonlik het die 
mense reeds van vroeg af opgedaag en plaasprodukte, gebak en artikels saamgebring 
wat op die basaar verkoop sou word. Van hierdie geleenthede het ds. S.J. du Toit 
gese "dat wij Afrikaners in de Kolonie nog geene Volksfeesten hebben, .••• het 
naaste, wat daaraan komt is onze bazaars ... 34) Dikwels is pryse uitgeloof vir byvoor= 
beeld die beste gebak en is die dag opgevrolik <leur die "Paarlse Brass Band." Die 
aand kon die aanwesiges na 'n towerlanternvertoning kyk, na 'n Edisons fonograaf 
luister, of 'n letterkunde- en musiekprogram, aangebied deur die musiekonderwyser 
Rocco de Villiers, in die skoolgebou meemaak. 
Laat in die neentiger jare is daar soms saans in die Gedenkschool sogenaamde "enter= 
tainments" gehou. Vir die okkasie, waarvoor toegang betaal moes word, is die skool= 
gebou dan binne pragtig versier, veral met blomme en plante. Die program het be= 
staan uit musiek, sang, voordragte en toneelspel. Die grootste bydrae is natuurlik 
deur die leerlinge en personeel van die Gedenkschool gelewer. 35) 
Die Gedenkschool der Hugenoten het egter nie net vir sy eie leerlinge en vir Daljo~a= 
fat en omgewing besondere betekenis gehad nie, maar hy was vir die hele Suid-Afrika 
van onskatbare waarde. Op politieke terrein het Suid-Afri ka gedurende die laaste 
kw art van die neentiende eeu ernstige politieke woelinge beleef. In 1880 - 1881 moes 
die voormalige Zuid Afrikaansche Republiek 'n oorlog vir die herwinning van sy onaf= 
hanklikheid veg. In die stryd was <lie Transvalers verseker van die morele steun van 
sekerlik die meeste Afrikaners, ook die in die Kaapkolonie. Die politieke omstandig= 
hede het baie Afrikaners nasionaalbewus gemaak en hulle kon 'n politieke tuiste vind 
in die Afrikaner bond wat onder leiding van ds. S. J. du Toit ges-tig is. 
33) Meegedeel deur mevv. E. Malan en M. Meyers, dogtcrs van ds. F.S. du Toit. 
34) Die Afrikaanse Patriot, 14.3.1895 (Gedenkschool Bazaar te Daljosaphat).-) 




Ds. S. J. du Toit en sy Patriotmanne het ook na die Afrikaner se kultuurbelange om= 
gesien. In 'n stadium toe die Afrikaner deur verengclsing bedreig is, en Nederlands 
nie meer vir.hom as omgangstaal kon dien nic, het die Genootskap van Regte Afrika= 
ners daadwerklik pogings aangewend om die belange van Afrikaans te bevordet. 
Selfs die teenstand van die invloedryke Nederduitse Gereformeerde Kerk kon die 
groepie Afrikaners nie van hul oogmerke laat afwyk nie. 
Die Patriotmanne het besef dat een van die grootste bedreigings vir die Afrikaner in 
die Engels-georienteerde staatskole gelee was. Om die rede het hulle die Gedenk= 
school der Hugenoten as vrye inrigting opgerig, wat as monument vir die Hugenote 
moes dien maar wat veral aan die Afrikanerjeug Christelik-nasionale onderrig moes 
verskaf. Onderwys in die skool het in 'n ware Afrikaanse gees geskied en Afrikaans 
is as medium van onderrig gebruik. Daar is ook doelbewus geprobeer om die leer= 
linge nasionaalbewus te maak. Die Gedenkschool der Hugenoten was dus 'n ware 
Christelik-nasionale onderwysinrigting en het as voorloper gedien vir die C.N.O.-
skole wat later in die Transvaal en die Oranje-Vrystaat opgerig is. Die Christelik-
nasionale beginsel is ook onderliggend aan die onderwysstelsel soos dit vandag in Suid-
Afrika bestaan. (Kyk Wet 39 van 1967). 
Die Gedenkschool der Hugenoten het dus inderdaad 'n belangrike rol in die kultuurge= 
skiedenis van die Afrikaner gespeel. Die skool het teen die end van 1910 finaal sy 
deure gesluit, maar baie van sy oud-leerlinge het op verskeie terreine gepresteer. 
Ter illustrasie van die stelling kan 'n paar van hulle vermeld word: 
Daniel Francois Malherbe is in 1881 op Kleinbosch gebore en het sy eerste onderv,ys 
aan die Gedenkschool der Hugenoten ontvang. Nadat hy op Wellington gematrikuleer 
het en die B.A.-graad op Stellenbosch behaal het, studeer hy vanaf 1902 tot 1905 
in Duitsl.and waar hy promoveer op 'n proefskrif oor Das Fremdwort im Reformations= 
zeitalter. Nadat hy twee jaar lank op Carnarvon onderwys gegee het, en 'n kort 
tydjie dosent op Stellenbosch was, het hy in 1910 professor in moderne tale aan die 
Grey-universiteitskollege geword. In 1918 is hy aan dieselfde inrigting aangestel 
as eerste professor in Afrikaans. In 1947 het hy afgetree en in 1969 is hy in Bloem= 
fontein oorlede. As akademikus, romanskrywer, dramaturg en digter was prc,f. D. F. 
Malherbe besonder produktief. Van horn het ender meer die volgende werke verskyn: 
Karroo Blommetjies 0909); Klokgrassies (1914); Afrikaanse Taalboek 0917); Vir 
Vryheid 0919); Die Timmerman 0921); Koringboere 0921); Rivier en Veld 0922); 
Die Skaduwee van 'n Vrou 0923); Afrikaanse Spreekwoordc en Verwante Vorme (1925); 
Die Meulenaar (1926); Hans die Skipper 0926); Meester (1927); Somerdae 0928); 
Op die Trekpad 0931); Die Hart van Moab 0933); Saul die Worstelheld (1936); 
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Die Profeet 0937); Die Seeman O 937); Die Siel van Suid-Afrika 0938); Brood op 
die Weg 0939); Die Bergstroom Ruis 0940); Vlam van die Suurveld 0943); · Die 
Meul Dreun 0943); 'n vertaling van Schiller, Wilhelm Tell 0944); Die Wawiele Rol · 
(t945); Spore van Vlieland 0948); 'n vertaling van Shakespeare, Die Koopmat1 vah 
Venesie 0949); Duine en Pioniere 0951); Die Skeur van Vaalspruit 0952); Rooi= 
land ( 1956). 36) 
Nog 'n beroemde oud-leerling van die skool was Totius. Jacob Daniel du Toit, soos 
hy eintlik geheet het, is in 1877 in die Paarl gebore. Sy onderwys het hy ontvang op 
'n Duitse sendingskool naby Rustenburg en aan die Gedenkschool in Daljosafat. Hy 
het later aan die Teologiese Skool op Burgersdorp gestudeer en in 1899 die proponent= 
eksamen afgele. In 1900 vertrek hy na Nederland vir studie aan die Vrije Uriiversi= 
teit in Amsterdam, waar hy in 1903 die doktorsgraad verwerf op 'n proefskrif oor die 
Metodisme. Na sy terugkeer na Suid-Afri ka het hy predi kant van die Gereformeerde 
Gemeente van Potchefstroom geword en in 1911 professor aan die Teologiese Skool 
van die Gereformeerde Kerk op Potchefstroom. Totius het ook op ander terreine 
groot bydraes gelewer. Hy was op die redaksie van Die Kerkblad en ook een van 
die grondleggers van die Potchefstroomse Universiteitskollege vir Christelike Hoer 
Onderwys waarvan hy ook die eerste kanselier was. Vanaf 1916 tot 1933 het hy mee= 
gewerk aan die Afrikaanse Bybelvertaling. Hy was verantwoordelik vir die Afrikaanse 
Psalmberyming. Op letterkundige gebied was Toti us ook aktief, soos blyk uit die lys 
van werke van horn wat verskyn het: By die Monument 0908); Verse van Potgieter's 
trek 0909); Wilgerboombogies 0912); Rachel (1913); Trekkerswee 0915); Kinder= 
verse (1920); 36 Psalme in Afrikaans 0922): 50 Psalme in Afrikaans 0923); Passie= 
blomme O 934); Enige Gesange O 935); Uit Donker Afri ka 0936); S krifberyminge 
0939); Skemering 0948). In 1953 is hy oorlede. 375 
Andries Gerhardus Visser was ook 'n oud-leerling van die Gedenkschool. Hy is in 
1878 op die plaas Zaaifontein in die distrik Fraserburg gebore. In 1891 is hy saam 
met sy twee ouer broers na die Gedenkschool gestuur. Tot Junie 1894 het hy 'n leer= 
ling van die skool gebly. Van Julie 1894 tot Junie 1896 studeer hy vir onderwyser 
aan die Normaalkollegc in Kaapstad, waarna hy aan die Gedenkschool en op Carnarvon 
onderwys gee, Gedurende die Tweede Anglo-Boereoorlog, in 1901, is hy as gevolg 




( hoof red,): 
G. Dekker: 
Afrikaanse Literatuurgeskiedenis, pp. 94-95; C.J, Beyers 
Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek IV, pp. 358-362, 
Afrikaanse Literatuurgeskiedenis, pp. 67-68. 
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trek dieselfde jaar orn in Edir1burg in die geneeskunde tc studeer. ·In Julie 1906 keer 
hy terug en vesti g horn as mcdicse dokter op Carnarvon. Hy verhuis in 1909 na Steyt= 
lerville en in 1916 na lkidclbcrg, Transvaal. Hier het hy bekend gera~k as 'n knap 
, chirurg maar ook as 'n voortreflike digter. Van horn is gepubliseer: Gedigte 0925); 
Rose van Herinnering 0927); Die Purper Iris 0930) en Uit ons prille Jeug 0930). 
In 1929 is hy oorlede. 38) 
Petrus Johann du Toit, seun van D. F. du Toit (Danie Dokter), is in 1888 in Somer= 
set Strand gebore en het later 'n wetenskaplike van formaat geword. Hy was 'n leer= 
ling van die Gedenkschool en het ook aan die Victorih-kollege op Stellenbosch gestu= 
deer. In 1912 promoveer hy in ZUrich as dbktor in Soologie en in 1916 in Berlyn as 
doktor in die Veeartsenykunde. Hy keer na Suid-Afri ka terug en word senior navor= 
singsbeampte by Onderstepoort. In 1920 het hy adjunk-direkteur geword van Vee= 
artsopleiding en Navorsing, en hy doseer ook Veeartsenykunde aan die Universiteit 
van Pretoria. In 1927 word hy direkteur van Veeartsenykundige Dienste, asook 
dekaan van die f akulteit van Veeartsenykunde en hoogleraar in tropiese siektes. 
Onder sy leiding verwerf Onderstepoort internasionale roem. In 1948 tree hy af as 
direkteur en word aangestel as vise-president van die W. N. N. R. Van 1950 tot 1952 
washy president van die liggaam. Hy het op vele staatskommissies gedien en 'n groot 
aantal eretoekennings ontvang. Van Oktober 1963 tot Julie 1965 was hy ook kanselier 
van Rhodes-Universiteit. In 1967 is hy oorlede. 39) 
Abraham Izak Perold is in 1880 op Kromvlei in Daljosafat gebore as die oudste seun 
van Isaac Stephanus Perold, wat lank sekretaris van die Gedenkschool se skoolkomi= 
tee was. Nadat Abraham 'n leerling van die Gedenkschool was, woon hy die Boys' 
High School op Wellington by, waar hy 1n 1898 matrikuleer. Daarna studeer hy aan 
die Victoria-kollege op Stellenbosch en aan die South African College in Kaapstad. 
ln 1902 vertrek hy na Duitsland waar hy in 1904 aan die Universiteit van Halle-an-
der-Saale 'n dokt.Qrsgraad in Skeikunde verwerf. Hierna onderneem hy verdere 
studies in Parys, sodat hy na 'n jaar, benewens Afrikaans, Engels en Nederlands en 
Duits, ook vlot Frans kon praat. Hy het ook 'n redelike goeie kennis van Spaans, 
Portugees, Italia ans, Grieks en Latyn gehad. Hy keer na Suid"'."'Afrika terug, en 
38) W.J. de Kock (hoofred.): Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek I, pp. 
886-887; G. Dekker: Afrikaanse Literatuurgeskiedenis, pp. 108-109; 
P.H. Langenhoven: Sanger van Suikerbosrand, pp. 32, 35. · 
39) SESA 4, p. 140; A.J. Perold: Hugenote en die Wynbou (Die Huisgenoot, 
15.9.1939, p. 91). 
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word 'n lektor, en later waarnemende hoogleraar, in Skeikunde aan die South African 
College in Kaapstad. Hy vind ook tyd om as sekretaris-tesourier in die eerste bestuur 
van die Afrikaanse Taalvcreniging wat in 1906 gestig is, te dien. In 1906 publiseer 
hy sy eerste werk oor sy vakterrein: Wijnbou in Frankrijk en hier. Die volgende 
jaar stuur die Kaapse regering horn na Europa om 'n diepgaande studie van die wynbou 
in die wiyrJande tc maak. ln 1909 ontdek hy in Algerie die Barlinka-varieteit en bring 
dit in 1910 na Suid-Afrika. Hy voer hierna nog sestig druifvarieteite in. Op die 
plaas Bellevue in die Paarl stig hy 'n wynbouprocfstasie en in 1912 word hy aangestel 
as hoof van die Elsenburgse Landboukollege. Hy word in 1917 hoogleraar in die 
Wynbou en Enologie aan die Universiteit van Stellenbosch en was ook eerste dekaan · 
van die nuwe fakulteit van Landbou. Hy verteenwoordig die Universiteit van Stellen= 
bosch in die Gemeenskaplike Matrikulasieraad, <lien in die raad van die Universiteit 
van die Kaap die Goeie Hoop, en was lid van die Suid-Afrikaanse Genootskap vir 
die Bevordering van die Wet en ska p. In J anuarie 1928 word hy die hoof-wyndes kun== 
dige van die Ko-operatieve Wijnbouwers Vereniging van Zuid Afrika Beperk (K. W. V .) 
in die Paarl. Tot sy dood in 1941 groei die K.W.V. ender sy toesig geweldig, veral 
ten opsigte van drankuitvoer. Perold was 'n intelligente en ywerige persoon wat baie 
publikasies die lig laat sien het. Tereg kan hy bestempel word as die grondlegger van 
die moderne wynbou in Suid-Afrika. 4o) . 
Pieter Jacobus du Toit is in 1879 op Kaffersdam in die distrik Hopetown gebore. Hy 
sou later tot hoogleraar en vooraanstaande taalkundi ge opgang maak. Nadat hy 'n 
leer ling aan die Gedenkschool was, matrikuleer hy op Wellington en verwerf ~aarna 
die grade B.A. en M.A. aan die Victoria-kollege. Hy vertrek na Europa, waar hy 
aan die Universiteite van Gent en Leiden studeer en besonder belang stel in die her= 
koms van Afrikaans. In 1905 verwerf hy 'n doktersgraad aan die Universiteit van 
Gent op die proefskrif Afrikaansche Studies. Hy studeer daarna ook in Berlyn en keer 
in 1906 terug na Suid-Afrika. Hy gee onderwys en word in 1908 aangestel as hoogle= 
raar in Nederlands aan die South African College in Kaapstad, waar hy in 1926 oor== 
lede is. 41 ) 
Wilhelm Bruckner de Villiers, wat later 'n vooraanstaande sakeman en politikus sou 
word, is in 1875 in die Paarl gebore. Nadat hy aan die Blaauwvallei-skool onder 
mnr. M. J. Stucki, en daarna aan die Gedenksc~ool s koolgegaan het, het hy die sake= 
40) W.J. de Kock en D.W. Kruger (hoofreds.): Suid-Afrikaanse Biografiese 
Woordeboek II, pp. 552-554; SESA 8, pp. 508-509; P.J. Nienaber: 
A.G. Visser: Digter en Sanger~ 76;. G. Dekker: Afrikaanse Litera= 
tuurgeskiedenis, p. 41. 
41) W.J. de Kock (hoofred.): Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek I, 
p. 179; SESA 4, p. 140. 
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wereld betree en ook as private sekretaris vir J. H. Marais, die L. W. V. vir Stellen= 
bosch, opgetree. Hy het 'n belangrike rol gespeel in die totstandkoming van ,die Uni= 
versiteit van Stellenbosch, die K.W.V., Voortrekkerpers in Johannesburg, en die 
stigting van die Nasionale Pers w.iarvan hy 'n dircktcur en later voorsitter vart die Be= 
heerraad was. Hy was ook 'n ywerige lid van die Nasionale Party en het met kort 
onderbrekings Stellenbosch van 1920 tot 1938 in die Volksraad verteenwoordig. Van 
1940 tot sy afsterwe op Stellenbosch in 1948 washy 'n senator. ~
2
) 
Benewens hierdie oud-leerlinge kan daar ook kortliks verwys word na D. F. du Toit 
D.F. sn., wat 'n groot skeikundige geword het. Nog 'n oud-leerling, D.P. du Toit, 
het redakteur geword van Het Oosten, 'n Nederlandse koerant in die Oostelike Provin= 
sie. Ds. F .S. du Toit se twee dogters, mevv. E. Malan en M. Meyers, wat self 
leerlinge aan die Gedenkschool was, het later hulle plekke in die onderwys volge= 
staan. 43) 
Dit is dus baie duidelik dat die Gedenkschool der Hugenoten ongetwyfeld 'n enorme 
bydrae tot die Afrikaner se nasionale vorming en kultuur gel ewer het. Oud-leerlinge 
van die skool kon ook op velerlei terreine prestasies lewer wat 'n groot rol gespeel 
het in die ontwikkeling van S uid-Afri ka. 
42) ~ 4, p. 1. 
43) W.A. de Klerk: Klein Reis deur Drakenstein, p. 164. 
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S.G.E. 1/67, 1/84, 1/92 Miscellaneous Letters Received, 1882-1906. 
1/108, 1/178, 1/192, 1/206, 
1/220, 1/235. 1/257, 1/289, 
1/331, 1/335, 1/440, 1/489, 
1/549, 
S.G.E. 2/30, 2/41, 2/53, Inspector's Reports, 1896-1905. 
2/65, 2/78, 2/93, 2/108, 
2/124, 2/142, 2/161. 
S.G. E. 5/35, 5/76, 5/79, Miscellaneous Letters Despatched, 1885-1904. 
5/80, 5/85, 5/86, 5/87, 
5/90, 5/91, 5/94, 5/95, 
5/98, 5/122, 5/125, 5/138, 
5/143, 5/144, 5/149, 5/162, 
5/168. 
S.G.E. 7/5 Letters Despatched, Inspectors of Schools and In= 
spections, 1 gos. . . 
S.G.E. 10/2 Letters Despatched, Department, 1898. 
S.G._E. 11/1 Letters Despatched re Erection and Maintenance of 
School Buildings, 1902. 
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2. Provincial Administration-Education (P.A.E.) 
P.A. E. 511 Correspondence Files, 1898-1902. 
3. Master's Office and Orphan Chamber (M.0.0.C .) 
M.0.0.C. 7/1/643 Testamente, 1900. 
(b) Akteskantoor, Kaapstad 
Old Stellenbosch Freeholds, vol. ·1 part 2 (20 Oct. 1689 - 1 Jan. 1707). 
Transporten en Schepen Kennissen vol. 1 0 733). 
Transporten en Schepen Kennissen vol. 1 (7 Jan, - 30 Junie 1760). 
Transporten en Schepen Kennis sen, vol. 3 (1 0kt. - 1 Des. 1806). 
Transfers and Mortgages, vol. 6 (5 - 29 Oct. 1830). 
Tran sf ets and Mortgages, vol. 27 (23 - 30 Nov. 1841). 
Transfers vol. 3600-17 Dec. 1869), 
Transfers vol. 20 (8 :- 14 May 1886). 
Transfers and Mortgages, vol. 1 (4 -·10 Jan. 1893). 
Transfers and Mortgages, vol. 7 (20 - 24 Jan. 1906). 
(c) Kantoor van die Landmeter-Generaal, Kaapstad 
S • G • D gm . No. 4 7 / 1830 
S .G. Dgm. No. 301/1885 
The farm Kleinebosch Kap, No. 571, Paarl Division. 
The farm Kleinebosch Kap, No. 574, Paarl Division. 
(d) Argief van die Nederduitse Gereformeerde Kerk, Kaapstad 
G. 103 1/1 
A. Murray-versameling: 
P. 1 - A 5/1 
Notuleboek van die Kerkraad, Nieuw Bethesda N .G. 
Gemeente, Nieuw Bethesda. 
Diverse Briewe 1872 - 1918. 
(e) Argief van die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika, Potchefstroom 
S.J. du Toit-versameling(S.J.T.): 
S. J. T. 1/1 lnkomende Stukke 1873 - 1884 
S. J. T. 2/2 lnkomende Stukke 1885 - 1891 
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S. J. T. 3/1 
S. J .T. 4 
I nkomende Stukkc 1892 - 1911 
Ui tgaande briewe 1888 - 1910 
(f) Skoolraadskantoor, Wellington 
Notuleboek van die Skoolraad van Wellington, 12. 3, 1906 - 31. 5.1.909. 
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